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ﻓق ﺑﺷﻛل ﯾﺗوا ظﻬور ﻋدة ﻋﻠومرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﺑر ﺗﻌﺎﻗب اﻟﺣﺿﺎ ﺗطور اﻟﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺻﺎﺣب         
 ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺗطور اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻼﺣﺗﯾﺎﺟﺎت وﻣﺳﺎﯾرة ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت، ﻣن أﻫﻣﻬﺎ ﻋﻠم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة
ﻲ ﺑﻧﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺗﺻور ﻣﻌﯾن ﻣﻔﻲ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻛﺎن ﯾﻧظر إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟواﻷﻧﻣﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺟدة، ﻓ
 ﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷرا اﻟﻘرن ﺎتﻓﻲ ﺑداﯾﺑﻬﺎ زاد اﻻﻫﺗﻣﺎم ، ﺣﯾث اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻬﺎﻋﻠﻰ ظروف اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و 
  . وأﺻﺑﺣت ﺗﺳﻧد ﻟﻬﺎ وظﺎﺋف ﻣﺗﻌددة
أﺻﺑﺣت ﻧظﺎﻣﺎ  ،ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻷﺣداث اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻐرض اﻹﺛﺑﺎتﻟ أداةﻛﺎﻧت  أن ﺑﻌد
ﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻻﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻛﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋن ﻣﺧرﺟﺎﺗﻪ اﻟ
  .اﻟﺳﻠﯾﻣﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
ق ﺻﺎدر اﻟﺗﻌﺑﯾأداة اﻟﻬﺎ ﺣﺗﻰ أﺻﺑﺣت ن ﺑﻣﻧﺗﻔﻌﯾاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﺿﺎﻋف ﻋدد ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ و ﺗزاﯾدت أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟ
 ﺑﻌد " أي اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔوﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ  ،اﻻﻗﺗﺻﺎديوﻓﻲ ﻋن اﻟواﻗﻊ اﻟو 
ﻣﺛل ﺣﺎﺟزا ﻟﺗﺳﻬﯾل ﻗراءﺗﻬﺎ  وطﻧﯾﺔإﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻘواﻋد ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ  اﻣﺗﺛﺎل، ﻏﯾر أن "ﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ وﺗدﻗﯾﻘﻬﺎ
ﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﻣﻛﯾﻧﻬم ﻣن إﺟراء اﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت واﺗﻟ اﻟداﺧﻠﯾﯾن واﻟﺧﺎرﺟﯾﯾنﻣن طرف ﻛل اﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﻬﺎ 
ﻟﺗﻛﯾﯾف وﺗﻧﻣﯾط اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، أدى ذﻟك إﻟﻰ ﺗﺄﻛﯾد اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ
 . اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟراﻫﻧﺔ
       
ﯾﺳﺗﻣد  ، ﺣﯾثاﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋوض اﻟﻣﺧططﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد اﻟذي اﻟﺟزاﺋر اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ ﺗﺑﻧت ﻟﻘد     
، ذﻟك ﻓﺈن ﻗواﻋد إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة ﻣن  اﻟدوﻟﯾﺔ ﺔﯾﻟﻣﺣﺎﺳﺑا ﻣﻘوﻣﺎﺗﻪ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾرﻫذا اﻟﻧظﺎم 
ﻧذ آﺧر ﯾﺧﺗﻠف ﻛﻠﯾﺎ ﻋﻣﺎ ﻛﺎن ﻣطﺑﻘﺎ ﻣ ذ ﻣﺳﺎراﺎﺗﺧاﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣد إﻟﻰ اﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
  .اﻻﺳﺗﻘﻼل
ﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ وﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل  أﯾﺿﺎ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻬﻲ ﻬﺎﻣﻬﻣﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾاﻟﻣدﻗﻘﺔ أن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن
و اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات  ﻻﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ،ﻟدى ﻣﺗﺧذي اﻟﻘراراﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠ
ﺳﺗﺧدام ﺈﺑﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋرض إﻋداد و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل  ،اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﺎﺋﺑﺔ






  : ﺔــــــــﯾـﻛﺎﻟـﺷاﻹ
  :ﻫو ﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻧﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺑﺣثﻧﻌﻣد ﻟؤل اﻟذي ﺎﺳﺗإن اﻟ         
ﺔ ـــ ــﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــــﯾن ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳــــدة ﻓﻲ ﺗﺣﺳـــﺔ اﻟﺟدﯾـــم اﻟﻣﺎﻟﯾــــﺎ ﻫو دور ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋـﻣ"
  ؟   "ﺔـــــﻗﺗﺻﺎدﯾاﻹ
  
 :اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ
  ؟اﻟدوﻟﯾﺔ  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾراﻟﻣﻌدة وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ  اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﻣدى ﺗواﻓق 
 ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؟  اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺎ ﻫو ﺗﺄﺛﯾر 
 اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ؟ﻛﯾف ﺗﺳﺎﻫم اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻣراﻗﺑﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  
ﺗﺣﺳﯾن ﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻠﻰ  اﻟﻣﺎﻟﻲاﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  وﻓق اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔوﻋرض  إﻋداد طرﯾﻘﺔ ﻣﺎ ﻫو ﺗﺄﺛﯾر 
 ؟اﻟﺗﺳﯾﯾر 
  
  :ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﺑﺣث
  :ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ واﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻧﺗﺑﻧﻰ وﺿﻊ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 .اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻋداداﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻓﻲ  ﻫﻧﺎك ﺗواﻓق ﻣﻘﺑول ﺑﯾن ﻛل 
 .ﻫﻧﺎك ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
 .اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﯾن وطﯾدةﻋﻼﻗﺔ ﺗوﺟد 
إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم  ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺑﺻورة إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻧظﺎم اﺗطﺑﯾق  ﯾؤﺛر 






  :اﺧﺗﯾﺎرﻧﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣوﺿوع ﻛﺎن ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :إﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﺿوعدواﻓﻊ 
  :اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
 .ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺧﻠﻔﯾﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ -
ﻣدى ﺗﻛﯾﯾﻔﻪ ) اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد وﻛﯾﻔﯾﺔ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻔﻬم اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﻌﻲ ﻟ -
 .(ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
وﻛذا ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗدﻗﯾق  ﻔﻬم اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة وﻋرﺿﻬﺎاﻟﺳﻌﻲ ﻟ -
 .اﻟدوﻟﯾﺔ
  :اﻷﺳﺑﺎب اﻟذاﺗﯾﺔ
 .ﻟﻔﻬﻣﻪ ﺟﯾدا ﺣداﺛﺔ اﻟﻣوﺿوع وﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ -
 .ﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﺑﻣﺟﺎل اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻲ ﯾﻧدرج ﺿﻣن دراﺳﺔ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع  -
 .ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ -
 
  :ﺔــــــﺎر اﻟدراﺳــــــــﺗﺣدﯾد إط
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة وﻓق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ  اﻟﻘواﺋمﻛﯾﻔﯾﺔ إﻋداد وﻋرض ﺗﺗﻧﺎول ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ       
ﻓﻲ  ﺟزء ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري إﺳﻘﺎط، ﺣﯾث ﺗم اﺳﺗﺧدام ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔو 
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑاﻟدراﺳﺔ  اءﺟر ﻹ -  ﻓرع ﺑﺎﺗﻧﺔ –ﺗم اﺧﺗﯾﺎر  أﯾنﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت  داﺎﻋﺗﻣاﻣﯾداﻧﻲ ﺗطﺑﯾق 
 1102 / 0102 :دوراتاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﺗﻣﺛل  ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻋﻠﻰ ﻣدار أرﺑﻊ ﺳﻧوات، 5102/30/51









  : ثـــــﯾﺔ اﻟﺑﺣــــــــــأﻫﻣ
ﺣﯾث أن ﺗﻧظﯾم ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎت ﯾﻣﻛن أن ﯾﻠﻌب دورا ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع  نﻛﻣﺗ      
ﻛﻣﺎ ﺗﻠﻌﺑﻪ اﻟﻣﺟﻣﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗرﺟم ﺗﺳﺎرع ، دواﻟﯾب اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ
إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻛﺛﯾف  ﻓﻲ إطﺎراﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺗﺣﻔﯾزات ﻣﻬﻣﺔ ﻟﻬذا اﻟﺗﻧظﯾم ﻣﺿﺣﯾﺔ ﺑﺟزء ﻣن ﻣواردﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، 
وروﺑﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ت اﻷﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷرﻛﺎاﻟ ﻟزﯾﺎدةﯾد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات، ااﻻﻧدﻣﺎج ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎت ﻟﻠﺿرورة ﺗز 
  .ﻣﺣﺎﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻻ
 
  : ثــــــــــداف اﻟﺑﺣــــأﻫ
 .اﻟﻣﺳﺗﻣد ﻣﻧﻬﺎ اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ -
 .اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔوﻋرض ﺗرﺳﯾﺦ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ إﻋداد  -
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣدى وﻋرض اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣول ﻛﯾﻔﯾﺔ إﻋداد  -
 .اﺳﺗﻌدادﻫﺎ ﻟﻠﺗﻛﯾف واﻟﺗﺄﻗﻠم ﻣﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
ﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻹﺟراءات اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ واﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق  -
 .م اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾداﻟﻧظﺎﻟﺗرﺳﯾﺦ اﻟدوﻟﯾﺔ 
ﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳﯾﯾرﯾاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة  -
 .ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
  
  :ﺎـــــــﺔ وأدواﺗﻬــــﺔ اﻟدراﺳـــــﻣﻧﻬﺟﯾ
زاء ﻟﻠﻣوﺿوع واﻷﺟﺳﺗدﻋت طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﺣث أن ﯾﻛون اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧدم وﺻﻔﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺟواﻧب اﻟﻧظرﯾﺔ ا      
ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻛﻣﺎ اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣزج ﺑﯾن اﻟﻣﻧﻬﺟﯾن اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟ
اﻹﺟراءات اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ، اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔوﻋرض ﻛﯾﻔﯾﺔ إﻋداد  ﺔﻌرﻓﻣواﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻟ







  :ﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺑﺣث إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻓﺻول ﺗﺿﻣﻧت، اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔﻟﻣﺎم ﺑﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧب ﻺﻟ :ثـــــــــــم اﻟﺑﺣـــــــﺗﻘﺳﯾ
، ﺣﯾث ﺳﻧﺗطرق ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻹطﺎر اﻟﻧظري اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ :اﻟﻔﺻل اﻷول
  .اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲاﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﺑﻌدﻫﺎ ﺳﻧﺣﺎول اﻟﺗﻌرﯾﺞ ﻋﻠﻰ 
ﻛذا ﻣﺑﺎدئ إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم  ،اﻟﻣﺎﻟﻲاﻟﻣﻌدة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  ﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻣراﺟﻌﺔ  :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻓﻲ  ﺧﺎرﺟﯾﺔﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻺطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻠﻣرااﻟﺗﻌرض ﻟاﻟذي ﺳﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ  FCSـ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟ
  .م أﺛر اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﺛ ،ظل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
اﻟﻧظري ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر  اﻟﺷق ﻣن ﺧﻼلﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ا :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
ﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻛذا ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت ﺗﻔﻌﯾل دور اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﻘوا ،ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﯾﻪ
  .ﺗﺣﺳﯾن ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر
 :اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧوات ﻪﻗواﺋﻣو ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺻﯾدال  ﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻋرضﺑدورﻩ  :اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
  .وﻓق إﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻬﺎﺗﺣﻠﯾﻠﺑﻐﯾﺔ  3102/2102/1102/0102
  :ﺔـــــــﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘـــاﻟدراﺳ
 :ﺑﺣث ﻣﻧﻬﺎاﻟﺛراء ﻹاﻷطروﺣﺎت اﻟرﺳﺎﺋل و ﻋﻠﻰ ﺑﻌض  ﻟرﺳﺎﻟﺔأﺛﻧﺎء إﻋداد ا اﻻﻋﺗﻣﺎدﻟﻘد ﺗم       
  
أﻫﻣﯾﺔ إﺻﻼح اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ظل " ﻣداﻧﻲ ﺑﻠﻐﯾث اﻟﻣوﺳوﻣﺔ ﺗﺣت ﻋﻧوان  دراﺳﺔ 
 :اﻵﺗﯾﺔ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔﻋﻠﻰ  اﻹﺟﺎﺑﺔﺗﻧﺎوﻟت  دﻛﺗوراﻩ أطروﺣﺔ "أﻋﻣﺎل اﻟﺗوﺣﯾد اﻟدوﻟﯾﺔ
 ؟اﻟﺗوﺣﯾد واﻟﺗواﻓق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﯾن اﻟدوﻟﯾﯾن أﻋﻣﺎلاﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ظل  إﺻﻼح أﻫﻣﯾﺔﻣدى  ﻣﺎ
  واﻟﺳﺑل اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗﻔﻌﯾﻠﻪ ﻟﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟواﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﺟزاﺋر؟





ﻛﺎﻓﺔ ﯾﺎ ﻟﻣﺳﺎﯾرة اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، ﺿرور  أﻣرااﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺎت  إﺻﻼح إن 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻟﺗﻲ ﻛﺎن و  اﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﻣﺳﺗﺟدات واﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﻓﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد 
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻣﺣﯾطﻬﺎ اﻟذي ﺗﻌﻣل ﻓﯾﻪ ﻟﻬﺎ اﺛر ﺑﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﺎﺋدة ﻣن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ  اﻷطرافﻧﺟﺎح ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوﺣﯾد ﺑﻣﺎ ﯾﺧدم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻣﺧﺗﻠف  إن 
 أﻋﻣﺎلﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر  ﺗﺄﺧذﺗوﺣﯾد  إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻟﻘواﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺟﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﯾﻣر ﺣﺗﻣﺎ ﻋﺑر ﺗﺑﻧﻲ 
ﻗوة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ  اﻷﻣرﻫﯾﺋﺎت اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺟم ﻣﻌﺎﯾﯾرﻫﺎ ﻓﻲ واﻗﻊ 
  .واﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت
اﻟﺗﻲ  اﻷطرافﯾﺗم اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺳﺎر ﺗوﺣﯾد ﺟﯾد ﻓﻌﺎل، ﯾﻧطﻠق ﻣن ﺣﺻر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠف  أنﯾﺟب  
ﺗﻌﻧﻰ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺟﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﯾﻣر ﻋﺑر ﻋﻼﻗﺔ ﻗوﯾﺔ ﺑﯾن ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗوﺣﯾد 
  .واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﻋدة اﺗﺻﺎل ﻣﻔﺗوﺣﺔ
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ  ﻧظﻣﺔاﻷاﻧﺳﺟﺎم وﺗواﻓق  أﻋﻣﺎلﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺟري ﻣن  إن 
ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر، ﻻن ﻓﺗﺢ اﻟﺣدود ﻋن ﺣرﻛﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺗوﺳﻊ ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺎت ﻋﻠﻰ  وﯾﺄﺧذﺑﺟدﯾﺔ 
اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﯾﻔرض وﺟود ﻟﻐﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ  إﻟﻰاﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ وﺣرﯾﺔ اﻟﻠﺟوء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
 .ﻣوﺣدة
 
ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ أﺛر "  :ﺔ ﺗﺣت ﻋﻧوانﻣﻋﺑد اﻟﻛرﯾم اﻟﻣوﺳو  ﺷﻧﺎي 
ت إﺷﻛﺎﻟﯾﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻛ دﻛﺗوراﻩأطروﺣﺔ ، " اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
  :اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ
ﻫﻲ آﺛﺎر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ﻣﺎ
  اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ؟
  :اﻟﺑﺎﺣث إﻟﻰﺗوﺻل ﺣﯾث 
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﺎرب اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ إدﺧﺎل طرق ﺟدﯾدة  
 .ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم واﻟﺗﺳﺟﯾل





ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺿرورة اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺿرورة ﺗﻔﻌﯾل  
ﻣن ﺧﻼل إﻋطﺎء اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺣﺗﻰ ﻧﺧﻠق اﻟﺛﻘﺔ ﻟدى  ،ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
 .اﻷطراف اﻵﺧذة ﻓﻲ إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻛل ﺣﺳب ﻣوﻗﻌﻪ
اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺳﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻹﻓﺻﺎح وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ  
 .ﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﺗﻘد
اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﻧظم       و  ﻣﻧﺎخ اﺳﺗﺷﺎري ﻣﻼﺋم ﯾﺗوﻓر ﻓﯾﻪ اﻷﻣن ﺗوﻓﯾر 
 .اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺷﺟﻌﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺟﻠب اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ




  اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ أﺛر" : اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻣوﺳوﻣﺔ ﺗﺣت ﻋﻧوان ،ﻋرﯾف ﻋﺑد اﻟرزاق، ﯾﺣﯾﺎوي ﻣﻔﯾدة 
دراﺳﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ  ،"ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ (SRFI/SAI)
 81/71اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻣﺔ ﻟﺧﺿر اﻟوادي، ﺣول 
  :إﻟﻰ راﺳﺔد، ﺣﯾث ﺗطرق اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟ0102ﺟﺎﻧﻔﻲ 
ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺣﻣل ﺗﻐﯾﯾرات ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ظﻬور ﻣﻌﻠوﻣﺎت  إﻟﻰﻧﺗﻘﺎل اﻹ 
 .ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺳﺗﺳﻬل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ أنﻏﻧﯾﺔ، ﻛﻣﺎ 
  
 ﺗﻘﯾﯾم ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗطﺑﯾق أﺛر " :ﻣوﺳوﻣﺔ ﺗﺣت ﻋﻧوان ،ﺟودي ﻣﺣﻣد رﻣزي 
  - اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘواﺋم ﻌرضﻟ1  اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر -" اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
 اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر) ﻫل ﺗطﺑﯾق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ : اﻵﺗﯾﺔ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔﺗﻧﺎوﻟت 
  اﻟﻣﺎﻟﻲ؟ اﻷداءﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم ( اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘواﺋم ﻋرض 1
ﻓﻲ  اﻷولاﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺗﻐﯾر ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ  اﻷداءﻫل ﻣؤﺷرات  أﺧرىﺑﻌﺑﺎرة 
  .ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ





ﺣد ﺑﻌﯾد ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾﺎر  إﻟﻰﻣﺗواﻓق اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﺷرﻛﺎت ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  إن 
 .اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻷداءاﺛر ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم  ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷولاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ 
اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ  أنوراء إﺑراز اﻟﺳﺑب ﻛﺎن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺑورﺻﺔ،  ﺗﻔﻌﯾل دور 
 .ﺑﯾﺎﻧﺎت وﻗﯾم ﺗوﻓرﻫﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰﺗﺣﺗﺎج 
ﺗﺷﻬد ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﻐﯾرات ﻣﺳﺗﻣرة، ﻟذا ﻧﻘﺗرح ﻋﻠﻰ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻌﻣل  
 .أﻛﺛردورات ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﻬﺎ، ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗﻔﺎد ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ  إﺟراءﻋﻠﻰ 
 
اﻟدراﺳﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ  ،" اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻹﺑﻼغاﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو ﻣﻌﺎﯾﯾر  " :ﻌﻧوانﺑ ، اﻟﻣوﺳوﻣﺔﺻﻼحﺣواس  
  :ﺣول إﺷﻛﺎﻟﯾﺔرﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﺗﻧﺎول ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث 
ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ذات  وٕاﺟراءاتﻫل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻘواﻋد 
  اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ؟
  :ﺣﯾث ﺗوﺻل اﻟﺑﺎﺣث إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﻫﻣﻬﺎ
ﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ا اﻷﻋﻣﺎلﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺗوﺳﯾﻊ  إﻟﻰواﺣدة ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﺳﯾؤدي ﻣﻌﺎﯾﯾر أن اﺳﺗﺧدام  
 (.إزاﻟﺔ اﻟﺣدود اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ)
ﻋﻠﻰ إﺑراز اﯾﺟﺎﺑﯾﺎت ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ أو  ﺿرورة اﻟﺗرﻛﯾز 




























ﻛﺎن ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺣﻠﻲ  ﻓﻲ ظل اﻟﻌوﻟﻣﺔ وﺗطور اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺛﺑت ﻟﻠﻌﺎم واﻟﺧﺎص ﺣدود ﻛل ﻧظﺎم ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ       
او دوﻟﻲ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺗﻧﺳﯾق وﺗوﺣﯾد اﻟﻘراءة ﺑﯾن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺣﯾث ان 
ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ( ﻣﺧططﺎت)ﻫذا ﻻ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ وﺟود ﻣرﺟﻌﯾﺎت و  وﻟﻪ اﻗﺗﺻﺎد واﺣد ،اﻟﻌﺎﻟم أﺻﺑﺢ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻗرﯾﺔ
  .ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧﻌزﻟﺔ ﻫﻧﺎ وﻫﻧﺎك
م ﻓﺈن اﺗﺑﺎع اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻟظروف اﻟراﻫﻧﺔ أﻣر ﻻ ﻣﻔر ﻣﻧﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺛﻣن 
ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد، إﻟﯾﻪ اﻟ ااﻟﻛﺑﯾرة، ﺑل وﺣﺗﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟطﻣوﺣﺔ، ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺻﺑو 
ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻔﺻل اﻻول اﻟﻰ ﺗم دواﻋﻲ وﻛذا ﻣﺣﺗوى اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋري ، ﻰ اﺳﺑﺎبوﻟﻠوﻗوف ﻋﻠ
  :ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺑﺎﺣث ﻛﺎﻻﺗﻲ
 
 ﺔ و إﺟراءات إﺻدارﻫﺎﻟﯾدو اﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾرﻣﺎﻫﯾﺔ ا : اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
 اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ


















 ﺔ وٕاﺟراءات إﺻدارﻫﺎﻟﯾدو اﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾرﻣﺎﻫﯾﺔ ا : اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  
إن اﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺗطور ﻋﻠم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻼﺣظ أﻧﻬﺎ وﺟدت ﻣﻧذ اﻟﻘدم وﻣرت ﺑﻌدة        
ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳواء ﻣن ﺣﯾث اﻟﺷﻛل أو ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻹﻋداد أو ﺣﺗﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬﺎ  ،ﺗطورات
ﺣﯾث ﺗزاﯾد اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻠﻌﺑﻪ ﻣن دور أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ،وﻛﯾﻔﯾﺔ ﻋرﺿﻬﺎ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ
ﺟب اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ وﺗدﻋﯾم اﻟذي أﺻﺑﺢ ﺣﺗﻣﯾﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻓرص ﯾ ،اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق
 ﺑﻘرارات ﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻻ ﺗﻛون إﻻ ،ﻋواﻣﻠﻬﺎ وﺗﻬدﯾدات ﯾﺟب ﺗﻔﺎدﯾﻬﺎ وﺗﺟﻧﺑﻬﺎ أو اﻟﺗﺄﻗﻠم واﻟﺗﻛﯾف ﻣﻌﻬﺎ
  .ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺻﺎدﻗﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن واﻗﻊ اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔﺑ
  
  إﺻدارﻫﺎ وٕاﺟراءاتاﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ  ﻧﺷﺄة: اﻟﻣطﻠب اﻷول
  اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﻧﺷﺄة : ولاﻷ  اﻟﻔرع
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﻋداد وﻧﺷر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻋدة أﺳﺑﺎب أﻫﻣﻬﺎ ظﻬور وﻟ ،ﻷي ﻧﺷﺄة أﺳﺑﺎب ودواﻋﻲ إن
  1:ﯾﻠﻲ ﻣﺎ
ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗطور اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﺗداﺧﻠﻬﺎ  اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ إن اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﺳﻲ ﻟﺗطﺑﯾق - 
ﯾﻌود ﻓﻲ  ﻬﺎﺿرورة ﺗوﺣﯾد اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ، اﻟﻬدف ﻣﻧ وﺗﺑﻌﯾﺗﻬﺎ ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ
 : ـﻟاﻷﺳﺎس 
 ﻣﻧﻬﺎ ، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺔﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻣن اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ وﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ  اﻟرﻓﻊ 
 ﻌﺎﻟﻣﯾﺔﻟﺎت ااﻟﻣؤﺳﺳوﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ  
 (erèisruob noitatoc)ﺗﺳﻬﯾل ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  
 ﺛﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺑ اﻟﺿﻔر 
   ﻟﻣن ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎﺟودة  ذاتﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻓﯾر ارﺿﯾﺔ ﺗ 
ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺳﺎﻧت  4091إﻟﻰ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻷول ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟذي ﻋﻘد ﻋﺎم اﻟدوﻟﯾﺔ ﺔ ﯾﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑاﻟوﺿﻊ  ودﻌﯾ
وﺣدة ﺗطﺑق ﻣواﺻﻠﺔ ﻹرﺳﺎء ﻟﻐﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣﺗاﻟﻣﺳﺎﻋﻲ وﻣﺎزاﻟت  ،اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲاﯾﺔ ﺑدﻣﻊ  ﻟوﯾس ﺑﺄﻣرﯾﻛﺎ
  .وﺟدتاﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت أﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧت وﺣﯾﺛﻣﺎ  (ﻧﺷر)ﻋرض ﻓﻲ إﻋداد و 
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ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ ﺣﯾث ﺧص اﻷول ﺑق ﻋﻠﻰ ﻋﻘد ﻫذا اﻟﻣؤﺗﻣر ﻛل ﺧﻣس ﺳﻧوات، اﻻﺗﻔﺎﺣﯾث ﺗم 
 ﺎتوﻣؤﺗﻣرات ﻧﺎﻗﺷت ﻣﺣﺎﺳﺑ ﺟﺗﻣﺎﻋﺎتﺎﺑ 2791ﺗﻣﯾزت اﻟﻔﺗرة ﺣﺗﻰ ﻋﺎم  أﯾندول اﻟﻌﺎﻟم، ﻛﺑرى اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ 
  .ﻠﺧﺑرات ووﺟﻬﺎت اﻟﻧظرﻟﺗﺑﺎدل ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻛذا و  ،أداﺋﻬﺎو اﻟدول اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ 
   :اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺣﻘﺑﺔ أﻣﺎ ﻋن
 7891اﻟذي ﺗﺄﺳس ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﻋﺎم  :)APCIA(اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن   . أ
 8891اﻟذي ﺗﺄﺳس ﻋﺎم :)IACI(رﻟﻧدا ﻣﻌﻬد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن ﻓﻲ اﯾ . ب
 )RVIN(اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻬوﻟﻧدي ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن  . ت
إﻋداد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﻬدف  3791ﻋﺎم  )CAFI(ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﺄﺳﯾس ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ  . ث
 8891ﻋﺎم  ﻲاﻟذي أﻟﻐ 5791ﻘد ﻗﺎﻣت ﺑﺈﺻدار أول ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﯾوﻟﯾو ﻓاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، 
  1اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻣﻌﯾﺎر ﻋرض ﺑ
ﺑﻌﻘد ﻣؤﺗﻣرات دوﻟﯾﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ  02ﻓﻘد ﺑدأت ﻣطﻠﻊ اﻟﻘرن  ،أﻣﺎ ﻣﺣﺎوﻻت وﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ
  2:أﻫﻣﻬﺎ
  أ .م.وـ ﻓﻲ ﺳﺎﻧت ﻟوﯾس ﺑوﻻﯾﺔ ﻣﯾﺳوري ﺑﺎﻟ: 4091اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﻋﻘد ﻋﺎم  - 
  ﻓﻲ أﻣﺳﺗردام 6291: اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ - 
  ﻓﻲ ﻧﯾوﯾورك 9291اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻟث  - 
 09ﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﯾﻧت  94ﺷﺎرﻛت ﻓﯾﻪ  أﯾن: ﻓﻲ ﻟﻧدن 3391اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟراﺑﻊ  - 
   دوﻟﺔ 22زاﺋر ﻣن اﻟﺧﺎرج، وﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟدول اﻟﺗﻲ ﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر  97ﻣﻧدوﺑﺎ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﺿور 
ﻣﺷﺎرﻛﺎ ﻣن ﺑﺎﻗﻲ أﻧﺣﺎء  052وﻓدا ﻓﺿﻼ ﻋن  023ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ : 8391ﻟﺧﺎﻣساﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ ا - 
  اﻟﻌﺎﻟم
أﻋﺿﺎء ﻣن ﺑﯾﻧﻬم  0152ﺣﯾث ﺳﺟل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر : ﻓﻲ ﻟﻧدن 2591اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﺎدس  - 
دوﻟﺔ  22ﻣن دول اﻟﻛوﻣﻧوﻟث واﻟﺑﺎﻗﻲ ﻣن  691 ،ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ رﻋت اﻟﻣؤﺗﻣر ﻓﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ 0541
  أﺧرى
 04ﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن  401ﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر: ﻓﻲ أﻣﺳﺗردام 7591اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﺎﺑﻊ اﻟﻣؤﺗﻣر  - 
  ﻋﺿوا ﻋن اﻟﺑﻠد اﻟﻣﺿﯾف ﻫوﻟﻧدا 0021زاﺋرا ﻣن اﻟﺧﺎرج و  0561ﺣﺿرﻩ ، دوﻟﺔ
ﻋﺿوا ﻣن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة  7261ﺣﺿرﻩ : ﻓﻲ ﻧﯾوﯾورك 2691 اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻣن - 
  ﺑﺣﺛﺎ 54دوﻟﺔ وﻗد ﻗدم ﻓﯾﻪ  84ﻣﻧظﻣﺔ ﯾﻣﺛﻠون  38ﺷﺎرك ﻓﯾﻪ  ،ﻣن دول أﺧرى 1012ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
  ﻓﻲ ﺑﺎرﯾس 7691اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗﺎﺳﻊ  - 
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  دوﻟﺔ 95ﻣﻧدوﺑﺎ ﻋن  7434ﺣﺿرﻩ : 2791اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎﺷر - 
أﻛﺛر ﻣﻧدوﺑﯾن ﻋن ﺣﺿرﻩ : ﻓﻲ ﻣﯾوﻧﯾﺦ ﺑﺄﻟﻣﺎﻧﯾﺎ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ 7791اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر - 
  ﻣن ﻣﺎﺋﺔ دوﻟﺔ ﻣن دول اﻟﻌﺎﻟم
  ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺳﯾك 2891اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر  - 
  ﻓﻲ طوﻛﯾو 7891اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر - 
وﻛﺎن ﻣوﺿوع اﻟﻣؤﺗﻣر دور اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن : ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة 2991اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟراﺑﻊ ﻋﺷر - 
ﻣﻧدوﺑﺎ ﻣن  0062دوﻟﺔ وﺣﺿرة ﻧﺣو  87ﻫﯾﺋﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن  601ﺷﺎرك ﻓﯾﻪ ﻧﺣو  ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد ﺷﺎﻣل،
  ﻣﺧﺗﻠف أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم
  ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺳﯾك 7991اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر  - 
  ﻓﻲ ﻫوﻧﻎ ﻛوﻧﻎ 2002اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر  - 
ﺷﻌﺎر ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣو واﻻﺳﺗﻘرار  ﻋﻘد ﺗﺣت: ﻓﻲ إﺳطﻧﺑول 6002اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر  - 
اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻷﻣم واﺳﺗﻘرار أﺳواق رأس اﻟﻣﺎل ﻓﻲ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم، دور 
  ﻟﻣﺷروﻋﺎتاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻓﻲ ا
أﺳﻔرت ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺿﻐوط اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻣن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻣﺳﺎﻫﻣﯾن 
ﻋن ﺗﺷﻛﯾل  ،ﻣﻧظﻣﺎت دوﻟﯾﺔ وﺟﻣﻌﯾﺎت ﺣﻛوﻣﯾﺔ وأﺟﻬزة ﺣﻛوﻣﯾﺔ ،ﻧﻘﺎﺑﺎت واﺗﺣﺎدات ﺗﺟﺎرﯾﺔ ،داﺋﻧﯾن ،وﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن
  :1ﻬﺎﻋدة ﻣﻧظﻣﺎت اﺳﺗﻬدﻓت وﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ وﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻼزم ﻟﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر، أﻫﻣ
 CAFIاﻻﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن  - 
 ﺣﺎﻟﯾﺎ( BSAI)، CSAIﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ  - 
 CPAIﻟﺟﻧﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗدﻗﯾق اﻟدوﻟﻲ  - 
  2:ﻟﻘد ﺑدأ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻣﻌﺎﯾﯾرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻷﺧﯾرة ﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳﺑﺎب ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ
اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﺎﻫﯾم وﺑﻧود اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، أي اﻻﻓﺗﻘﺎر إﻟﻰ ﻟﻐﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﻠﻘﻰ ﻗﺑوﻻ داﺧﻠﯾﺎ  -
ﺎت ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم اﻷﺻول أو اﻟﻣﺻروﻓﺎت أو اﻟﺧﺳﺎرة، اﻷﻣر اﻟذي أدى إﻟﻰ إﻋداد ودوﻟﯾﺎ، ﻣﺛﻼ اﺧﺗﻼﻓ
ﻣﯾزاﻧﯾﺎت وﻗواﺋم دﺧل ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗوﺣﯾد وﻋﻘد اﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﻗرارات ﺧﺎطﺋﺔ 
  م اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟواﺣدةوأﺣﯾﺎﻧﺎ وﺟود اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺷﻛل وﻣﺿﻣون اﻟﻘواﺋ
ظﻬور اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻋﻣﻠﯾﺔ إﺷراﻛﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﺿﺎﻓرت ﺟﻬود اﻟﻣﻧظﻣﺎت  - 
ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﻲ وﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر  :اﻟﺛﻼث
                                                           
  ( ﺑﺗﺻرف )   02 h71 a )6102/21/50 (550740250903082/stsop/airys.lemazla/moc.koobecaf.www//:sptth  1
، ﻣﻠﺗﻘﻰ دوﻟﻲ ﺣول اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋري واﻗﻊ :ﺑودﻻل ﻋﻠﻲ وآﺧرون  2
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دت ﻣﺿﺎﻣﯾن ، ﻓﺄﺛﻣرت ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وطﻧﯾﺔ ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﺣداﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ
اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، وﻛذﻟك اﻟدﺧل وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻐﯾرات ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن 
  دﻧﻰ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻼزموأﺷﻛﺎل ﻋرﺿﻬﺎ واﻟﺣد اﻷ
ﺛم ﺗﺑﻌﻬﺎ ﺑﻌد ذﻟك ﻓﻲ ﺧطوة ﺛﺎﻧﯾﺔ وﺿﻊ وٕاﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺣﺳﯾن  - 
وﻓق إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ إطﺎر ﻧظري اﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﻣن طرف اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ  ،ﻣﺳﺗﻣراﻟ
ﺎس ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻟﻐرض ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻘدم ﻣﻌرﻓﻲ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﻣﺎ ﻣﺛل اﻷﺳ ،اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر
  دوﻟﯾﺔ
ﺑﯾن ﺷرﻛﺎت اﻷﻋﻣﺎل ﺗﺿﺎﻋف وﺗطور وﺗﻧوع اﻟﺷرﻛﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ أدى إﻟﻰ ﺗﺿﺎﻋف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  - 
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗطور اﻷﺳواق  ،اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ زادت ﻣن ﺗوﺳﻊ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑزﯾﺎدة ﺣرﻛﺔ رؤوس اﻷﻣوال اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟذي زاد ﻣﻌﻪ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن
ﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات ﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺿﺎﻋﻔﺗﺿﺎﻋف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟدول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺧﻼل اﻟ - 
  اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﯾن اﻟدول
  (ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت )  اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺳﻌر اﻟﺗﺑﺎدل ﺑﯾن دول اﻟﻌﺎﻟم واﻟﺷرﻛﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ - 
 اﻟدوﻟﯾﺔ ﺳﺗرﺷﺎد ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔاﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺗﻛون أﺳﺎس ﯾﺗم اﻻ - 
  ﺔﺻدار اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾإﺟراءات إ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
إن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﻛون ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟدى ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ وﻣﻌدي اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻟذا ﻓﺈن إﺻدار أي ﻣﻌﯾﺎر ﻓﻲ 
   1:ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﺟب أن ﺗﺗﺑﻊ اﻹﺟراءات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺑﻠدان ﻋﻠﻰ اﻷﻗل، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن  30ﺗﻌﯾﯾن ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻟﺗﻲ ﺗﺿم ﻋﺎدة ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻣن ﻫﯾﺋﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ  - 
  ﻠس أو اﻟﻣﺟﻠس اﻻﺳﺗﺷﺎري أو ﺧﺑراءﺗﺿم ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻋن ﻣﻧظﻣﺎت أﺧرى ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟ
طﻠﺑﺎت ﺗﺗﺑﻧﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﺗﺣدﯾد وﻣراﺟﻌﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷروع ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﺗ - 
  ﻟﺗﺻدر اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﺧطط ﻋﻣل ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻣن طرف اﻟﻣﺟﻠس ،واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ
ﯾﻘوم ﺑﺈﻋداد وﻧﺷر ﻣﺳودة ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ ﻟﺗﻠﻘﻰ اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﺑﻌد اﺳﺗﻼم اﻟﻣﺟﻠس ﻣﺧطط اﻟﻌﻣل أو اﻟﻣﺷروع  - 
  أﺷﻬر 30 ﻏﺎﻟﺑﺎاﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت واﻟﺗﺣﻔظﺎت ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻷطراف اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺗﺑﻠﻎ 
ﻟﺗﺻدر ﺑﻌدﻫﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﻲ  ،ﺗﻘوم اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت واﻟﺗﺣﻔظﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳودة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ - 
  .ﯾﻌﺗﻣدﻫﺎ اﻟﻣﺟﻠس ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ ﺑﺳﯾطﺔ وﻻ ﯾﻧﺷرﻫﺎ رﺳﻣﯾﺎ
ت ﺗﻌد ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻣﺳودة ﻋرض اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻟﯾﻌﺗﻣدﻫﺎ اﻟﻣﺟﻠس ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ ﺛﻠﺛﻲ اﻷﺻوات ﺛم ﺗﻧﺷر ﻟﺗﻠﻘﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎ - 
  .  واﻟﻣﻼﺣظﺎت
                                                           
  . 02، ص 4002، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،(أﺳس اﻹﻋداد واﻟﻌرض واﻟﺗﺣﻠﯾل)،اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ : دطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﻣﺎ  1





ﺗراﺟﻊ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳودة اﻟﻌرض وﺗﻌد ﻣﺳودة ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ دوﻟﻲ ﻟﻣراﺟﻌﺗﻪ واﻋﺗﻣﺎدﻩ  - 
 .ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻠس ﺑﻣواﻓﻘﺔ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻟﻣﺟﻠس
  اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻔﻬوم: ﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب اﻟ
  ف اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﺗﻌرﯾ: اﻟﻔرع اﻷول
  :اﻷولاﻟﺗﻌرﯾف 
 :ﻫو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗواﻋد ﯾﺗم اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻣن طرف ﺷرﻛﺎت اﻷﻋﻣﺎل ﻋﻧد إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﺗﺷﻣل"     
اﻟﻘواﻋد اﻟوﺻﻔﯾﺔ واﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻌدة ﻣوﺿوﻋﺎت ﺗﻬﺗم ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺷﻛل  ،اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
ﯾﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر رض واﻹﻓﺻﺎح، ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﻌاﻟ، ﻋﺎم، ﺑﺎﻷﺧص اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘﯾﯾم
اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ،اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻛﻣرﺷد أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﺟﺎﻧس ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻷﺣداث
 1"واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ وٕاﯾﺻﺎل ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻰ اﻷطراف اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣﻧﻬﺎ
   :اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻧﻲ
واﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﺗﺻدرﻫﺎ ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ أو ﺟﻣﻌﯾﺔ  إطﺎر ﻣﻧظم ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ"    
ﻣﻬﻧﯾﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أو ﺟﻬﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ، ﻛوزارة اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻟﺗﻠزم ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻬﯾﺋﺎت ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف 
ﺎذ أﻧواﻋﻬﺎ وٕاﻋدادﻫﺎ وﻋرﺿﻬﺎ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر ﺑﻬدف ﺗﻣﻛﯾن اﻷطراف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن اﺗﺧ
 2" ﻣﺎﻟﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ رﺷﯾدةﻗرارات 
 (اﻟﻣؤﺷرات)اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس واﻹﺷﺎرات"  ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن       
ﻘﯾﺎس وٕاﺛﺑﺎت وٕاﻓﺻﺎح اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﻛ ،ﻓﻲ إﻧﺟﺎز ﻋﻣﻠﻪ ،ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳب ﻣﺳﺑﻘﺎ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣددة
 " اﻷﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع
  أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ      : ﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲا
  3:ﺗﺄﺗﻲ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل      
ﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺿﺑط وﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ إذ ﯾؤدي ﻏﯾﺎﺑﻬﺎ ﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﯾﺗﺳﺎﻫم اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ - 
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ  اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻓﻲ ﻣﺎ ﻗد ﯾﺻﺎﺣب ذﻟك ﻣن ﻋدم اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ  اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﺷﺧﺻﻲ،
 .اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ
ﯾﺿﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﺑﯾن  ،ﺔ ﺗﺣﻛم اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗوﺻﯾلﯾوﺟود إطﺎر ﻣوﺿوﻋﻲ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ - 
 اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى، اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻔﺋﺎت ﻣﺗﻌددة ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ
                                                           
  .06ص ، 8002، ﻏرﻧﺎطﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر،  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ :ﺣواس ﺻﻼح  1
  .913، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣن ﻣﻧظور اﻟﺗواﻓق اﻟدوﻟﻲ :أﻣﯾن اﻟﺳﯾد أﺣﻣد ﻟطﻔﻲ  2
، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣﻠﺗﻘﻰ دوﻟﻲ ﺣول ﻧظﺎم اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻹﻓﺻﺎحأﻫﻣﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ : ﺳﻌﯾدي ﯾﺣﯾﻰ، أوﺻﯾف ﻟﺧﺿر  3
  . 6ص، 1102دﯾﺳﻣﺑر  41، 31اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌد دﺣﻠب، اﻟﺑﻠﯾدة، 
  
  





اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ  أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة وﺿرورﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﻗﺻور ﻪﺔ ﻟﯾﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ اﻻﻋﺗﻣﺎدإن  - 
 ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﺑﺷﺄن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﻌدد اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
وﺟود ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن وﺗﺣدد ردود أﻓﻌﺎﻟﻬم ﻓﻲ ظروف ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﺗﻌﺗﺑر ﻛذﻟك ﺧط دﻓﺎع ﻋﻧد  - 
  ﺧﻼت أو إﺷراﻓﺎت ﻣن أطراف ﺧﺎرﺟﯾﺔوﺟود ﺗد
 ،م رﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔﺗﻌﺗﺑر ﻣﺻدر ﻫﺎم ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧد -
  ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻣوﯾل واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات أ ﺳواء ﻓﻲ ﻣﺟﺎل
رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى ، وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ وﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﺗﺣدد وﺗﻘﯾس اﻷﺣداث اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺿﻣن ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺧطط - 
  اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت
  اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻋﻧد اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻼﺋمﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻣن  -
ﺗﻌزز ﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﻋداﻟﺔ اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، ﻣن ﺟﺎﻧب ﺗﺣدد اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ واﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس، وﻣن  - 
ﺟﺎﻧب آﺧر ﺗﻘﻠل وﺗﻘﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻐش واﻟﺗﻼﻋب ﺑﺈظﻬﺎر اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت دون ﺗﺿﻠﯾل أو 
  .ر ﻟﻠواﻗﻊﺗﻐﯾﯾ
ﺳﻬوﻟﺔ إﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﺧﺗﯾﺎر أﻓﺿل اﻟﺑداﺋل، وﻫذا ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺗرك ﺗدﻓق اﻷﻣوال  - 
    . ﺗﺗﺟﻪ ﺻوب اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ، ﻓﺗزداد اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  : رأﻫداف ﻣﺟﺎﻟس وﻟﺟﺎن إﻋداد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
 1002ﺳﻧﺔ  (BSAI)ﺗﺑﻧﺎﻩ اﻟﻣﺟﻠس ، آﻧذاك( CSAI)اﻟﻣﺟﻠس  ﻣن ﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻪﻣ ﻲإطﺎر ﻣﻔﺎﻫﯾﻣ وﺿﻊ    
  : اﻟﻬدف ﻣﻧﻪ ﻣﺳﺎﻋدة ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻋﻠﻰ
 ﺗطوﯾر ﻣﻌﺎﯾﯾر دوﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ - 
زﯾﺎدة اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت وٕاﺟراءات ﺗﺣﺿﯾر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﺗﻘدﯾم ﻗﺎﻋدة ﺗﺳﻣﺢ  - 
 اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺑﺗﻘﻠﯾص ﻋدد اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
 اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺗطوﯾر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ( ﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺛﻼ)ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ  - 
 ﻟﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺿﯾر اﻟﻘواﺋم ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔو ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺳؤ  - 
 ﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾرذﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة ﺣﺳب ﻫول اﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣدﻗﻘﯾن ﻓﻲ اﻹدﻻء ﺑﺂراﺋﻬم ﺣ - 
 ﻟﻘواﺋم اﻟﻣﻌدة ﺣﺳب ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋﻠﻰ ﻓﻬم وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗواةاﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ ﻣﺳﺎﻋدة  - 
 ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر (BSAI)ﻧﻬﺞ اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻣن طرف اﻟﻣﺟﻠس ﻣﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻣن ﯾﻬﻣﻪ اﻷﻣر، ﺣول اﻟ - 
ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ إﻋداد ﻗواﺋم  ،إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣؤﺳﺳﺔ طرق ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔوﻻ ﺷك أن ﻏﯾﺎب اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻗد ﯾؤدي 
ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻗد ﯾﺻﻌب ﻓﻬﻣﻬﺎ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟداﺧﻠﯾﯾن واﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن، ﻛﻣﺎ ﯾؤدي ﻏﯾﺎب 





اﻟﻣﻌﯾﺎر إﻟﻰ اﺧﺗﻼف اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد وﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻷﺣداث اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟواﺣدة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
  1ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣن ﺛم ﯾﺻﻌب ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔاﻟ
    
  
  






















                                                           
  .173ص، 4002اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ :أﻣﯾن اﻟﺳﯾد أﺣﻣد ﻟطﻔﻲ  1





    إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﻌدة وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺑﺎدئ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ وﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺳﺗﻣدة        
إن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ، ﺣول ﻛﯾﻔﯾﺔ وطرﯾﻘﺔ إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔوﻟﯾﺔ دﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟ
ﻣﻧذ اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻟم ﯾﻌرف ﺗﻐﯾرات ﻣﻌﺗﺑرة اﻟذي  5791اﻟﺟزاﺋر ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﻧذ 
ﻟﻸﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ وﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗوﺣﯾد  ،9991ﻣﺎ ﻋدا ﺗﻠك اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻋﻠﯾﻪ ﺳﻧﺔ 
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت، ﻏﯾر أن اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺳواء اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ أو اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻗد دﻓﻌت 
ﺑﺎﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ إﻟﻰ وﺟوب إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، ﻓﻣﻧذ ﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑدأ 
وﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﺣرﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗﺟﺎرﯾﺔ " اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق"ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر ﻧﺣو ﻣﻔﻬوم ﺗوﺟﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻ
واﻧﺗﻘﺎل اﻷﻣوال واﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻟم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻛﺎﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ واﻟﺳﻌﻲ 
  1ﻟﻼﻧﺿﻣﺎم ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة
اﻟذي  اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺣدﯾث وﺗﻐﯾﯾرات ﺟوﻫرﯾﺔ وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣوازاة ﻣﻊ ذﻟك ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻣﺣل
 ﻛﻠف ﺑﻣراﺟﻌﺗﻪ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ  ،أﯾﺎ ﻛﺎﻧت اﻟدواﻓﻊ واﻟﻧواﯾﺎ ﻓﺈن ﺟﻬود ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻗد ﻛﻠﻠت ﺑﻔرض وﺟودﻫﺎ
  ﺑﻌد ذﻟك ﺗﺗواﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﺑﻌد ﺗﺑﻧﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وأﺻﺑﺣت اﻟدول
ﻟم ﯾﻛن ﺑوﺳﻊ اﻟﺟزاﺋر أن ﺗﻧﺗظر طوﯾﻼ ﺑل ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﺑﻌث ﻧظﺎم ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺟدﯾد ﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ 
  .اﻟذي ﻛﺎﻧت ﻗﺎﻋدﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﻛﯾﯾﻔﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، اﻟﻣﺎﻟﻲ
 اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺣﺿﯾرﻫﺎ ﻟﻠﻌرض ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻧظﺎمﻫﻧﺎك ﻣﺑﺎدئ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﯾﺟب ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻧد إﻋداد 
 .اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
  ﺗﻌرﯾف اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
 ،(اﻟﻣؤﺳﺳﺔ)اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺔ اﻟوﺣدة طراف اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻷ ﺗﻌد      
    2اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﺎ ﺣﻘﻘﺗﻪ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞﻣن  ﻬمﻛﻧﻣاﻟﺗﻲ ﺳﺗ
  ﺗﻌرﯾف اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ: اﻟﻔرع اﻷول
  :اﻟﺗﻌرﯾف اﻷول
اﻟواردة ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻺﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﺷﺄة، ﺣﯾث ﯾﻧظر ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت "    
ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻗﺗﺑﺎس ﻟﻠﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة وأداﺋﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗدﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، وﯾﻣﻛن ﻛذﻟك اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ 
  3" ﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔاﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﺷﺎط ﻓ
                                                           
ﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓ، SRFI/SAIاﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ  :ﺳﻼﻣﻲ ﻣﻧﯾر 1 
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    :اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺳﺟﻼت رﺳﻣﯾﺔ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو "    
   1"ﻣﻠﺧﺻﺎ ﻋن اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ورﺑﺣﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر أو اﻟطوﯾل
  :اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻟث
را اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻫﻲ وﺳﺎﺋل أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗوﺻﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻸطراف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺻد"   
 2".أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس وﺿﻌﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ
   :اﻟﺗﻌرﯾف اﻟراﺑﻊ
وﺗﻧﻘﺳم ﻫذﻩ اﻟﻣﺧرﺟﺎت إﻟﻰ  ،"ﻣﺧرﺟﺎت ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲﺗﺷﻛل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ  "    
  3:ﻗﺳﻣﯾن
 ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ : أوﻻ
 ﺔﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻷﺳﺎﺳﯾﻗواﺋم : ﺎﺛﺎﻧﯾ
ﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﻛل إن ﺗﺣدﯾد ﺗﻌرﯾف ﺷﺎﻣل ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﻣر ﺻﻌب ﻟﻛن ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻧﺗﺎج ﺗﻌرﯾف ﻣن ﺧﻼل 
  :ﺣﯾث ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘول ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻫﻲ ﺗﻌﺑﯾر ﻋن وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن ﻣﺎ ﺗم اﻧﺟﺎزﻩ "     
ﻛﻣﺎ ﺗﻌطﻲ ﺻورة  ،ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺑﻌض اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ،زﻣﻧﯾﺎ وﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة 
ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻋن اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻠﻣﺎ زادت ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم 
ﻗﺔ ﺻﺎد ﻟﺣظﺔ ﺻدورﻫﺎ ﻓﻲ ﺻورة، ﻣﺎﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺻوﯾر ﻟواﻗﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ،اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 "ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﻧﺷورة 
  .ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺳﺗﻣدﻫﺎ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ    
ﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد اﺗﺧﺎذ ﻗرارات اﻟﺗﻲ ﺗاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت،  اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات ﻗﯾﻣﺔ ﻟطﺎﻟﺑﻲ ﻫذﻩ
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت  ،اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
   4:وﻫﻲ ،اﻟظﺎﻫرة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات ﻗﯾﻣﺔ
ﻫذا اﻟﺗﺑﺎﯾن ﺗﻌﻛﺳﻪ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘرارات ﻣﻌدﯾﻬﺎ، ﻫﻧﺎك ﺗﺑﺎﯾن ﺑﯾن ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و   :ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻔﻬم –أ 
اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗﺧذوﻧﻬﺎ وأﺳﺎﻟﯾب اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ، ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ  ﻟدﯾﻬم أو اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧﻬم اﻟﺣﺻول 
                                                           
، 6002اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،  ،(ﻧظرة ﺣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ)اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﻏراض  :طﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﻣﺎد 1
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وﻓﻲ ﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻐﯾﻠﻬﺎ وﻟﻛﻲ ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﯾدة ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ رﺑط ﺑﯾن " ، ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﺣﯾث ﯾﺟب ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻔﯾدة  ذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻔﻬم،اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن واﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذوﻧﻬﺎ وﻫ
 1".ﻟﻛﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻷﻓراد ذو اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻬﻣﻬﺎ واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ
  : اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ -ب
ﺗﺧﺎذ ﺈﻛﺎن ﯾﺗﻌﻠق ﺑ أي أن ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻘرار وﻟﻬﺎ دور ﻓﻲ اﺗﺧﺎذﻩ ﺳواء إن     
أو أﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل ﺗﺄﻛﯾدا أو ﺗﺻﺣﯾﺣﺎ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋن  ،اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ،ﻗرارات ﺗﻧﺑؤﯾﺔ ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﺣداث اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﺋﻣﺔ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣؤﺛرة طرﯾق ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺗوﻗﻌﺎ، ﻟﻛﻲ ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻼ
  2".ﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻬذا اﻟﻘرار، أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻏﯾر ﻣؤﺛرة ﻓﺗﻓﻲ اﻟﻘرار
   :اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ  - ج
ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺻﺎدﻗﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻷﺧطﺎء وﯾﺗﻔق ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺳﺗﺧدﻣوﻫﺎ، وﺗﻣﺛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت "       
أن ﺗﻛون ﻣﺣﺎﯾدة ﺎ ﻟﺟوﻫرﻫﺎ وﺣﻘﯾﻘﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺑﺻدق وﺗﻌرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وﺗﻘدﻣﻬﺎ طﺑﻘ
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ  ﺗﻛون ﺻﺎدﻗﺔ إذا ﺗم ﺗﺣﺿﯾرﻫﺎ ﺣﺳب اﻟﻣﺑﺎدئوﺗﺗﺧذ اﻹﺟراءات اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟذﻟك، وﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺣﯾز 
    3."اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻧﻬﺎ 
   :اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ  -د
ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺑر اﻟزﻣن ﻟﺗﺣدﯾد وﺗﻘﯾﯾم       
ﺗﺧﺎذ اﻟﻣﺎﻟﻲ وأداﺋﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺗﻬم ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻹﻣرﻛزﻫﺎ 
  ﻗراراﺗﻬم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ
     4:اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ -ه
  ﺗﺣدث ﻋن أﺣداث ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺣدﺛت ﻓﻌﻼإذ أﻧﻬﺎ ﺗ - 
 س واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔﺗﻌطﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎ-
 ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻔﻬوم ﻟﻠﺟﻣﯾﻊﺟﻣﯾﻊ أﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﺧدم ﻧﻔس وﺣدة اﻟﻘﯾﺎس ﻟ -
  أﻧواع اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﺛل اﻟﻧظﺎم )ﺑﻌض اﻟدول ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﺣﺟﻣﻬﺎ وﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻗطﺎﻋﻬﺎ  تﻗرر       
ﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻓﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗطﺑﯾق ﺑﻧﺳب ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾ ،( اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋرياﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ 
، إذ ﯾوﻟﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ اﻟﯾوم إﻟﻰ ﻛل ﺻﻔﻘﺔ أو ﻣﺷﻛل ﯾواﺟﻪ BSAI ﻣﺟﻠساﻟﻘطﺎﻋﺎت، ﻫذا ﻣﺎ ﯾرﻏب ﻓﯾﻪ اﻟﯾوم 
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، ﻋﻘود 4SRFIاﻟﻣؤﺳﺳﺔ دون أﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن اﻟﻘطﺎع اﻟذي ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪ، ﻣﺛﺎل ذﻟك ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾﺎر 
ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻘﺗرح ﻋﻘود ﺗﺄﻣﯾن ﺣﺳب  اﻟﺗﺄﻣﯾن، ﻣﻌﯾﺎر ﻻ ﯾطﺑق ﻓﻘط ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻟﻛﻧﻪ ﯾطﺑق
  .ﺗﻌرﯾف ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر
ﺻﺣﯾﺢ أن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻣﻬم ﻟدى ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن أﻛﺛر ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ 
، ﺣول اﻟوﺳﺎﺋل 23SAI ,93SAI ,7SRFIﻟﻘطﺎﻋﺎت أﺧرى ﻣﺛل ﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣﺎل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
ﻟﻛن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻟدى ، ، ﻓﻬﻲ ﺗﻧﺎﺳب اﻟﺑﻧوك أﻛﺛر ﻣن ﻏﯾرﻫﺎreicnaniF stnemurtsnI() اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرى وارد ﻛﻣﺎ ﺳﻧرى
ﺗﻛون ﻟدى اﻟﻣﺳﺗﻌﻣل ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟ: ﻓﻲ رؤﯾﺗﻪﯾوﺣد اﻟﻣﺟﻠس ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
 ﺗﻣﺛل وﺛﺎﺋق ﺧﻣسورة ﻋﻠﻰ اﻷﻗل م ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل دﺗﻘد، ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗطﺑق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺳب ﺣﺎﺟﺔ  ﻘواﺋمﻷي ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟ ،ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ
  :ﯾﻠﻲ ﻣﺎﻋﻠﻰ  ،ﻧﺳﻠط اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻷﻛﺑرﺳﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ادراﺳﺔ إﻻ أﻧﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب أﺛﻧﺎء اﻟﻣﺳﺗﺧدم، 
  ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ  :أوﻻ
اﻟﺑﻌض ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﯾطﻠق اﻟﺑﻌض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌدﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل    
اﻵﺧر ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، وﺗﻌﺗﺑر ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن أﻫم اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ 
ﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣﻧﻬﺎ ﻟذﻟك ﯾﺟب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﺳواء ﻷﺻﺣﺎب ا
  .ﻟﻛﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋدادﻫﺎ ،دﻗﯾﻘﺔﺻﺣﯾﺣﺔ و  ،أن ﺗﻌد ﺑﺻورة ﺻﺎدﻗﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﻌرض ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻛﺣد  (10)ﻧص اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  ﺣﯾث
 :أدﻧﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ
 اﻷﻣﻼك واﻟﻣﺻﺎﻧﻊ واﻟﻣﻌدات - 
 (اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ )  ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت - 
 اﻟﻣﺧزوﻧﺎت - 
 اﻻﻟﺗزاﻣﺎت - 
  
ﻓﻲ  (أي ﻗﯾم اﻷﺻول، اﻟﺧﺻوم، ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ) أﻣﺎ اﻟﻐرض ﻣن إﻋداد اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻫو اﻟﻌرض اﻟﻣﺎﻟﻲ        
ﻟﺣظﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﯾﻣﻛن إﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺻورة ﺟد واﺿﺣﺔ ﺗﺻور أﺻول اﻟﺷرﻛﺔ وﺧﺻوﻣﻬﺎ وﺣﻘوق 
ﺣﺗﻰ ﺗﻛﺗﻣل اﻟﺻورة اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺧدم اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻬم ﻫﯾﻛل ﻣﻌﯾن،  ﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦاﻟﻣ
 .ﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻراﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣﻧﻬﺎ واﻟ





  (ﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ)ﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻗﺎ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ، اﻷرﺑﺎحﺗﻘرﯾر ﯾﻘﯾس ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق  "ﺗﻌرف ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ     
اﻹﯾرادات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻠك اﻹﯾرادات، ﻛﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ 
اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، ﻓﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔ أو ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  1"(ﻧﻘص ﻓﻲ اﻷﺻول)أو ﺧﺳﺎرة ( زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻷﺻول)ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﺣددة، ﻣن ﺛم ﺗﺗرﺟم إﻟﻰ رﺑﺢ 
ﺗﻛﺎﻟﯾف )ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل ﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋرض ﻣﺧﺗﻠف أﻋﺑﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻣﺎ ﺣﺳب وظﯾﻔﺗﻬﺎ       
ﺳﻠﻊ، ﺑﺿﺎﺋﻊ، وﻣواد أوﻟﯾﺔ، ﻧﻔﻘﺎت )، أو ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ...(اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ، ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹدارﯾﺔ
اﻟذي ﯾﻘدم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺻﺎدﻗﺔ ﺣول وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﯾﺟب أن  ،أي ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎس...( اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن
  2:ﯾﺷﻣل ﻛﺣد أدﻧﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  إﯾرادات وﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ - 
  (أﻋﺑﺎء اﻟﺗﻣوﯾل)اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  - 
  ﺣﺻص اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺣﻠﯾﻔﺔ واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر - 
  اﻷﻋﺑﺎء اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ - 
  اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔاﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣن  - 
  اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣن ﻧﺷﺎطﺎت ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ - 
 اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻟﻠدورة اﻟﺟﺎرﯾﺔﺻﺎﻓﻲ  - 
  ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺟدا ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺣﺳب اﻟﻣﻌﯾﺎر  ﺗﻌﺗﺑر ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ     
ﺗﺣوﯾل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ اﻟواردة واﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻣن ﻟﻬدف ﺗاﻟﺗﻲ  ،)7SAI(اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻸﻏراض اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻣﺷﺎﻛل واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﺗوﻓﯾر 
 ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﯾدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
  ﻋﻧﺎﺻر ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ 
  3:ﺗﯾﺔاﻵ ،اﻟﺑﻧود اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ ،ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔﺗﺗﺿﻣن 
ﺗﺷﻣل  ﻲﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻫﻓﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲ، ﻫﻲ ﺗدﻓﻘﺎت : ﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾلاﻟﺗد-1
  .ﻏﯾرﻫﺎو  ،اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟداﺋﻧﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ وﺗﻐﯾﯾر ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧزون
                                                           
، ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ دور اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات :ﺑوﺧروف ﺟﻠﯾﻠﺔ  1
 .26، ص9002ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻣﺣﻣد ﺑوﻗرة، ﺑوﻣرداس، اﻟﺟزاﺋر، 
 .07، ص2102، اﻷوراق اﻟزرﻗﺎء، اﻟﺑوﯾرة،  SRFI/SAI ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ :ﻋﻼوي ﻟﺧﺿر 2
 .641، ص5002، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣدﺧل ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘرارات :ﻣﻧﯾر ﺷﺎﻛر وآﺧرون  3





اء أﺻول ﺛﺎﺑﺗﺔ أو ﺑﯾﻊ أﺻول ﺗﺷﻣل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺷر : اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ  -2
 ﺛﺎﺑﺗﺔ
راض أو ﺷراء أﺳﻬم ﺗﺷﻣل اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺳداد دﯾون أو اﻗﺗ: اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾل -3
   أو ﺗوزﯾﻊ أرﺑﺎح
 ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ)ﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻣﺟﻣوع اﻟﺛﻼﺛﺔ أﺟزاء اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾوﺿﺢ اﻟﺗﻐﯾر : ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ -4
  . ﻛذﻟك ﺗوﺿﺢ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة وﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎ ،(ﻣﺛﻼ
  ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ: راﺑﻌﺎ
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻷول أن ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻌرض ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻛﺟزء ﻣﻧﻔﺻل ﺗطﺑﯾق ﯾﺗطﻠب      
ﺣﯾث ﺗﺗﺿﻣن ﺗﺳوﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﯾن آﺧر اﻟﻔﺗرة وﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة، إﺿﺎﻓﺔ ﺑﻧود اﻟﻣﻛﺎﺳب  ،ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻘدم ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﻌض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ، واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻛﺟزء ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﻻ ﺗظﻬر ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل
  1:ﻋن اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋن إظﻬﺎرﻫﺎ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ طرأت ﻋﻠﻰ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﻋﺟزت - 
  اﻟداﺋﻧﯾنﯾﺗﻪ ﻋﻧد ﻫﻣﻷذﻟك  ،ﺟواﻧب اﻟﺿﻌف واﻟﻘوة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑرأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل - 
 ﻣﺻدرا ﻟﻸﻣوالﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ  ﻣﺳﺗوى اﻟرﺑﺢ - 
  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗواﺟﻪاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﺻﻌوﺑﺎت  - 
  اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔﻋﻧﺎﺻر ﻗﺎﺋﻣﺔ  
  : ﺗﺗﻛون ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻣوال اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻌﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﻛﯾن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻬدف ﺑدأ أﻋﻣﺎل ﻫو : رأﺳﻣﺎل أول اﻟﻣدة - 
  وذﻟك ﻹﻧﺟﺎز ﻧﺷﺎطﻬﺎ ...( اﻷﻓراد، اﻟﺳﻠﻊ،)ﺗوﻓﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟوﻣزاوﻟﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ  ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  2 " ﻫﻲ اﻟﺟزء اﻟﻣﺣﺗﺟز ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻷﻏراض ﻣﻌﯾﻧﺔ : "اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة - 
ﻫﻲ اﻻﻗﺗطﺎﻋﺎت ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻗﺑل ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﻟﻐرض ﺗﻘوﯾﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ  : "اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت - 
 3 " ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌﻬﺎ ﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، أو
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﻘدار اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺣﺑﻬﺎ اﻟﻣﻼك ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم ﻣن ﻣﺻروﻓﺎﺗﻬم  : "اﻟﻣﺳﺣوﺑﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ - 
  4"اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﺿروري ﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻋن ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
  (:اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ)اﻟﻣﻼﺣق : ﺧﺎﻣﺳﺎ
                                                           
  .092، ص8991، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، أﺻول اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر إﺑراﻫﯾم ﻧور وآﺧرون 1
  .504، ص3002، 1،  دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، طاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: ﻫﺎدي رﺿﺎ اﻟﺻﻔﺎر 2
  .49، ص2002، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 1، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ: ﯾوﺳف ﻣﺣﻣود ﺟرﺑوع، ﺳﺎﻟم ﻋﺑد اﷲ ﺣﻠس 3
  .604، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: ﻫﺎدي رﺿﺎ اﻟﺻﻔﺎر 4





ﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد وﺗﺑﺳط ﻗراءة وﻓﻬم ﻣﺣﺗوى ﺗﺣﺗوي اﻟﻣﻼﺣق ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟ    
  1:اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻣن ﺑﯾن ﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ اﻟﻣﻼﺣق
 طرق ﺗﻘﯾﯾم ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
  طرق ﺣﺳﺎب اﻻﻫﺗﻼك 
  ﺔ ﻓﻲ إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠ 
 اﻟﻐﯾر ظﺎﻫرة ﺿﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟدوﻟﯾﺔ و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺎرﯾﺦ  إﻋداداﻷﺣداث اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣﯾزاﻧﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﺑﯾن ﺗﺎرﯾﺦ  
 اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ أﻏﻔﻠﻬﺎﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟﺗﻲ 
  
وﺷرﺣﻬﺎ ﺟﯾدا ﺑﻐﯾﺔ اﻹﻟﻣﺎم ﺑﻛل ﺳﺗﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻌض اﻟرﻣوز ﻻﺧﺗﺻﺎرﻫﺎ اﻟﻣﻼﺣق ﺗ أن اﻹﺷﺎرةﺟدر ﺗﻛﻣﺎ 
 ﻌدة وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲﻣﻣﺎﺗﺣﺗوﯾﻪ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟ
 
   (sexenna setoN)2ﻧوطﺎت اﻟﻣﻠﺣق  
ﺗﺗﻛون اﻟﻧوطﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻣن ﺣروف وأرﻗﺎم  ،(ﺷروﺣﺎﺗﻬﺎ)ﻧوطﺎﺗﻬﺎ  ﺔﻟﻛل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷرﺑﻌ 
 ، ﺟدولاﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ)ﺳﻠﺳﻠﻬﺎ وظﻬورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣرﺗﺑﺔ ﺑﺣﺳب ﺗ ،ﺗظﻬر أﻣﺎم اﻟﻌﻧﺻر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
اﻹطﻼع ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ  وﯾﻣﻛن ،(اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ، ﺟدول ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ، ﺟدول ﺗﻐﯾرات اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎتﺑﺎﺣﺳ
  اﻟﻣﻠﺣق ﺑﺳﻬوﻟﺔ
  :ﻓﻲ ﺗﺑﯾﺎن ،اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺎﻟﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻠﺣﻘﻬﺎ وﻧوطﺎﺗﻬ 
 ﻗواﻋد إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
  اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ا 
ﻛذا ر اﻟﻣﺣﺗواة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻏﯾ SRFIاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗرطﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ  
ﺟﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺻورة اﻟﺻﺎدﻗﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ دون ﻧﺳﯾﺎن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺷ
 اﻟﻣﻌروﺿﺔذﻛر أﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ﻋدماﻟﺗﻲ ﺳﺑق ذﻛرﻫﺎ دون ﻧﺳﯾﺎن ، ﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺟودﻫﺎاﻟﻣﻌ
                                                           
، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﺛر ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ: ﺟودي ﻣﺣﻣد رﻣزي 1
  .061: اﻟﺟزاﺋر، ص اﻟﺗﺳﯾﯾر،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة،
 ﺗﻌﻧﻲ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗطرق ﻟﻪ اﻟﻣﻼﺣق ﻣن ﻧﻘﺎط: ﻧوطﺎت اﻟﻣﻠﺣق 2





ﻋﻧوان اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، اﻟدوﻟﺔ، اﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، ﻣﻛﺎن اﻟﻧﺷﺎط، ﻏرض اﻟﻧﺷﺎط، اﺳم اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
 .وﺟودﻫﺎ
  
وﻫﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻟذا ﯾﺷﺎر  ،ﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻟ ﻋرﺿﻬﺎﺗﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﻲ ﻫﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  "
  1"ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت  د اﻹﻓﺻﺎح ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺟزءﻋﻧﻟﻬﺎ 
  2:ﻣﺎﯾﻠﻲ ﻬﺎﻓﻲ ﻏﺎﻟﺑ ،(اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت)ﺣﯾث ﺗﺗﺿﻣن  ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ 
 ﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟ 
 ﺷروط اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدﯾن إن وﺟدت 
 اﻹﯾﺟﺎرات واﻟﻌﻘودﺣول ﻣﻌﻠوﻣﺎت  
 اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذي ﻟﯾس ﺿﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ 
  اﻟطﺎرﺋﺔاﻟﺗﻌﻬدات واﻻﻟﺗزاﻣﺎت  
  
   أﻫﻣﯾﺔ وأﻫداف اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﺗﻲ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋدة أﻏراض وأﻫداف ﺗﺳﺗﻣد ﻣﻧﻬﺎ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻘﺻوى ﻟدى ﻣﻌدﯾﻬﺎ وﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾﻬﺎ اﻟ       
 ﺳﻧﺳﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﻣواﻟﯾﺔ
  أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  :اﻟﻔرع اﻷول
 ،أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣﻧﻬﺎ ﻛﻣنﺗ    
ﻟﺗﻘﻠﯾص اﻟﻣﺧﺎطرة إﻟﻰ أدﻧﻰ ﺣد ﻣﻣﻛن وﯾﻣﻛن ﺣﺻر ، اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻬم ﻛل ﺣﺳب ﻣوﻗﻌﻪﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ 
 :ﻓﻲ اﻷﺗﻲ ،اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺧدﻣﺎتاﻷطراف اﻟطﺎﻟﺑﺔ 
، إن واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻌرض اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت : BSAIاﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻟﻣﺟﻠس
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻘﺳﯾم طﺎﻟﺑﻲ  واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
  3:اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾنواﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
  اﻟﺦ...ﯾنﻠﯾﺧﻟداا إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾنﻛﻼ ﻣن ﯾﻣﺛﻠون : ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن داﺧﻠﯾﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ - 
 ﻟكﻛذواﻟﻣوردﯾن،  زﺑﺎﺋناﻟ، اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن واﻟﻣﺗوﻗﻌﯾن ﻛﻼ ﻣنﻣﺛﻠون ﯾ: ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺧﺎرﺟﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ - 
  ﻟﺦا...اﻟﺑﻧوك وﺑﻘﯾﺔ اﻷﺟﻬزة اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ
 ﻠف ﺣﺳب ﻣواﻗﻌﻬم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔﺗﺧﺗ ،ﻫذا ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘول أن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟﻬم اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻷﺟل 
                                                           
  .94ص ، 6002، اﻷردن ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  ،دار اﻟﻣﺳﯾرة ،  ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :ﻣؤﯾد راﺿﻲ ﺧﻧﻔر، ﻏﺳﺎن ﻓﻼح اﻟﻣطﺎرﻧﺔ  1
  .95، ص 1102، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻣﺻرار اﻹﻋﺻﺎر اﻟﻌﻠﻣﻲ، د، اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﻌداﺳﻲ  2
، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ "أﻫﻣﯾﺔ إﺻﻼح اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ظل أﻋﻣﺎل اﻟﺗوﺣﯾد اﻟدوﻟﯾﺔ: "ﻣﺳﺗﺧﻠص ﻣن ﻣداﻧﻲ ﺑﻠﻐﯾث 3
 .، اﻟﺟزاﺋر4002اﻟﺟزاﺋر، 





 : اﻟﺣﺎﻟﯾوناﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون -1
أﻣواﻟﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻟذا ﻓﻬم ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗدﺧل اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﻓﻲ  ﻓﻲﻣﺑﺎﻟﻎ  ﻟﻬمﻟﺗﻲ اﻫم اﻟﻔﺋﺔ      
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣوارد اﻟﻣﺷروع واﻻﻟﺗزاﻣﺎت  ،ﻣل ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﺗﺗﺷ ،ﻩ ﻣن أﻣوالﻗدﻣو  ﻗﻠوﺑﻬم ﺣول ﻣﺎ
ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ رﺑﺣﯾﺔ ﺑﺄداﺋﻪ اﻟﻣﺎﻟﻲ ودرﺟﺔ ادات و درة اﻟﻣﺷروع ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق إﯾر ﺗﻐﯾراﺗﻬﺎ، ﻣدى ﻗﺎ و اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬ
ﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم ﻋﻧﻓﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻔﺻﺢ  ،دﯾﺔ اﻟﻣرﺗﻘﺑﺔون ﺑﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﻣردو ﻣﯾﻬﺗﻛﻣﺎ  اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳداد،
ﻷن   ،ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ  ﺗوزﯾﻊ وﺗﺳدﯾد اﻟرﺑﺢﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻟ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗوﺟﻪ
   1.اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔﻣن اﻟﺗﺄﻛد ﻋدم  اﻟﻧﺎﺑﻊ ﻣنﺗﻬم ﺗﺗﻌﻠق  ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ واﻟﺗوﻗﯾت، ﻗرارا
  
  :اﻟﻣوظﻔﯾن واﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻬم-2
 اﻟﺗﻲاﻻﺗﺣﺎدات اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠﻬم، اﻟﻣوظﻔﯾن واﻟﻧﻘﺎﺑﺎت و ﺗﺷﻣل ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻛﻼ ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن و        
، ﻛﻣﺎ ﯾﻬﺗﻣون ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 2ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺗرﻛز اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣوظف أو اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺎﻻطﻣﺋﻧﺎن ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣرارﻩ ﻓﻲ وظﯾﻔﺗﻪ
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﻗدرة ﻣﻧﺷﺄﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت وﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺗﻘﺎﻋد وﻓرص اﻟﺗوﻓر ﻟﻠﻌﻣل، وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺈﻧﻪ 
 فاﻷﺟر ﯾﺻرف ﺑﺎﻧﺗظﺎم، إﻻ أن ذﻟك ﻻ ﯾﺿﻌﺔ و ﺳﺑﯾﺔ ﻣﺎداﻣت اﻟوظﯾﻔﺔ ﻣﺿﻣوﻧﯾﻬﺗم ﻛﺛﯾرا ﺑﻘراءة اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺣﺎ
ﻣن اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﺣﻘﯾﻘﺔ أن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻘوﻣون ﺑﺈﻧﺎﺑﺔ ﻣﻣﺛﻠﯾﻬم ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت أو اﻻﺗﺣﺎدات اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻣﻬﻣﺔ 
ﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻣدى ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋو  ،ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼطﻣﺋﻧﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣﻠون ﺑﻬﺎ
ﻟﺗﺣﻘﯾق ذﻟك ﺗﺣﺗﺎج ﻫذﻩ اﻟطﺎﺋﻔﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ، ﻛﻣﺻدر ﻟﻠدﺧل
  ﻋﻣل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺷؤون ﺗﺣﻘﯾق ﺗدﻓﻘﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ واﻟﻘدرة اﻟرﺑﺣﯾﺔ واﻟﺗوﻗﻌﺎت ا
  
  :اﻟﻣﻘرﺿون - 3
ل اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻫم ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ ﺗﻣوﯾ         
ﻣﻪ وﻫذا ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻋدة اﻟﺗﻲ ﺗﻛون اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸﺧﯾرة أﺳﺎس اﺗﺧﺎذ ﻗرار اﻟﺗﻣوﯾل ﻣن ﻋد ،ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
 . اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎرات 
  3أﻫداف اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﻧﺑﺛق ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﻫداف وأﻏراض ﻛﻣﺎ وردت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟراﺑﻌﺔ 
  :ﯾﻠﻲ ﻣﺎﻛ ،ﻋن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن اﻷﻣرﯾﻛﯾﯾن
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 أﻫداف اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ: أوﻻ
 : ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣوﺛوﻗﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷروع ﻟﺗﺣﻘﯾق  - 1
 ﺿﻌف ﻟﻠﻣﺷروعﺗﻘﯾﯾم ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة واﻟاﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ  
 در اﻟﺗﻣوﯾل واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻟﻠﻣﺷروعﺑﯾﺎن ﻣﺻﺎ 
 ة اﻟﻣﺷروع ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎتﺗﻘدﯾم ﻗدر  
  ﺑﯾﺎن أﺳﺎس اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷروع ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو 
ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣوﺛوﻗﺔ ﺣول ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣوارد اﻟﻣﺷروع اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن  - 2     
إظﻬﺎر ﻗدرة ﻋﻣﻠﯾﺎت  ،ﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾنﺗﺣدﯾد ﺗوزﯾﻌﻣن اﺟل ﺗﺣﻘﯾق و  ،اﻟﻣﺑﺎﺷرةاﻷﻧﺷطﺔ 
  اﻟﺦ....اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ ﺳداد اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟداﺋﻧﯾن واﻟﻣوردﯾن
  ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﺗﻘدﯾر اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ  -3
 ﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻹﻓﺻﺎح ﻋن أﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺣﺎﺟﺎت ﻣﺳ -  4    
اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن واﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻵﺧرﯾن ، ﯾﺟب أن ﺗﻘدم اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﯾدة ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن واﻟداﺋﻧﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن
 .ﻻﺗﺧﺎذ ﻗرارات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻻﻗﺗراض اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ اﻟرﺷﯾدة
ﺣول اﻷﻧﺷطﺔ ﻫﻧﺎ ﻣﻔﻬوﻣﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم ﻣﻌرﻓﺔ أو ﻓﻬم ﻣﻌﻘول ﺗﻛون  إنﯾﺟب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻣﺎ 
ﻛﻣﺎ ﯾﺟب اﻟﺗزوﯾد ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌداد ﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎﻫﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎﺳب
ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬم ﻣن ﻓﻲ اﻟﻣﻔﯾدة ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن واﻟداﺋﻧﯾن ﻷﻏراض اﻟﺗﻧﺑؤ واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، 
ﺑﻬذﻩ اﻟﺗدﻓﻘﺎت وذﻟك ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ وﺗﻘﯾﯾم ﺳﯾوﻟﺔ اﻟوﺣدة  ﺣﯾث اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗوﻗﯾت وﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
 1"ة أم طوﯾﻠﺔ اﻷﺟلر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻗﺻﯾ
  اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻣﺑﺎديء أﻏراض: ﺛﺎﻧﯾﺎ 
  :اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻷﻏراض 
اﻟﻠذﯾن ﯾﻛوﻧون  ،ﺗﻌرف اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻷﻏراض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﻌدة ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن
 مﻓﻲ وﺿﻊ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬم ﺑطﻠب ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻌد ﺧﺻﯾﺻﺎ ﻟﺗﻘﯾم ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺣول اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬ
    .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﻲ ﯾﻌﺑر ﻋن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﺎ أﻧﺟزﺗﻪ ﺣﯾث ﺗﻣﺛل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋرﺿﺎ ﻫﯾﻛﻠﯾﺎ ذو طﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟ
    .ﻣن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة
ﺗﻬدف اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻷﻏراض اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻔﯾد 
  .ﺗﺣت ﺗﺻرﻓﻬﺎ ﻣوﺿوﻋﺔواﻟ ﻛﻣﺎ ﺗظﻬر أﯾﺿﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ وﻗدرة اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ،طﺎﻟﺑﯾﻬﺎ
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 :   ﺑﯾﺎﻧﺎت وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻣﺎﯾﻠﻲ ،ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﻬدف ﯾﺟب أن ﺗوﻓر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 وﺿﻌﯾﺔ اﻷﺻول 
 اﻻﻟﺗزاﻣﺎت، اﻹﯾرادات 
 ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ 
 اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر 
 اﻟﺗﻐﯾرات اﻷﺧرى ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ 
  اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ 
ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﻟ ،واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى اﻟواردة ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﺗﺳﺎﻋد ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﻣﺎ 
ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ  ،اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻻﻫﺗﻣﺎم
  .واﻟﺗوﻗﯾت واﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗوﻟﯾد ﻫذﻩ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
  
  :ﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲﻣﺑﺎديء إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟ 
وﺗﻧﺗﻬﻲ  N/10/10ﻓﻲ  ﺗﺑدأ ﺣﯾثﻣﺎﻟﯾﺔ  ﺳﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدورة ﺗﻛون ﻣﺎ ﻋﺎدة :اﻟدورة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺑدأ 
، 21/13دورﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺧﺎﻟف ﻟﺗﺎرﯾﺦ  ﻹﻗﻔﺎل ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺿﻊ أن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﻣﻛن ﻛﻣﺎ ،N/21/13ﻓﻲ 
 ﺗﻛون أن ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺣﺎﻻت ﻓﻲ وأ اﻟﻣدﻧﯾﺔ، ﻟﻠﺳﻧﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ إذا ﻛﺎن ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻣﻘﯾد ﺑدورة اﺳﺗﻐﻼل
 ﯾﺟب اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ ﺗوﻗف، أو إﻧﺷﺎء ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻛون اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﺄن ﺷﻬرا، 21 ﻣن أﻗل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدورة
 1" وﺗﺑرﯾرﻫﺎ اﻟﻣﻘررة اﻟﻣدة ﺗﺣدﯾد
ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﯾﺟب أن  651- 80ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  21ﻗد ﺟﺎءت اﻟﻣﺎدة رﻗم : اﻟدورات ﻣﺑدأ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ 
ﻧﻪ اﻷﺣداث ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋ ،ﻟﻬﺎ ﺗﻛون ﻛل ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﺳﺎﺑﻘﺗﻬﺎ واﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣواﻟﯾﺔ
 واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ
 ﻋن وﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛوﺣدة ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﺈن اﻟﻣﺑدأ ﻫذا ﺣﺳب :ﻣﺑدأ اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
 ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﻓﻲ اﻟﻣﺑدأ ﻫذا أﻫﻣﯾﺔ ﺗﻛﻣن، اﻟﻣﻼك ﻋن ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺎﻬﻟ أن أي ﻣﺎﻟﻛﯾﻬﺎ،




                                                           
 اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻧظﺎم ﺣول اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰﻓﻲ  ﻣداﺧﻠﺔ ،ﻲﺳﺑﺎﺣاﻟﻣ ﻣﺎﻟﻲاﻟ اﻟﻧظﺎم ﻣﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘواﻋد ﺗﻛﯾﯾف ﻣﺗطﻠﺑﺎت: ﻣﺣﻣد ﻣﺗﻧﺎوي ﻋﻠﻲ، ﻋزوز 1
 .2، ص0102/10/ 81،71اﻟوادي ﯾوﻣﻲ  اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﻣرﻛز اﻟدوﻟﯾﺔ، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ظل ﻓﻲ
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  ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ : اﻟراﺑﻊاﻟﻣطﻠب 
  )1SAI(  اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻷولﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق : أوﻻ
ﻣﺟﻠس  ﺗم وﺿﻊ ﻣن طرفﺎ، ﻟذﻟك ﯾﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻌﯾﺎرا ﻣﺣﺎﺳﺑاﻟﻻ ﯾﻣﺛل اﻹطﺎر    
ﺗﺣت  5791ﻋﺎم  1SAIوﻗد ﺻدر اﻟﻣﻌﯾﺎر  ،اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻌﯾﺎرا ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻌرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻹﻓﺻﺎح  "ﺑﻌﻧوان  5 SAIﻣﻊ اﻟﻣﻌﯾﺎر ،" اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔاﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت " اﺳم 
  .اﻟذي أﻟﻐﻲ ﻻﺣﻘﺎ"  ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  
وﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت "  ﻋرض اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ " 31SAI "ﺗم إﺻدار اﻟﻣﻌﯾﺎر  9791ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
 7991أﻋﺎدت ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺳﻧﺔ  ،"CSAI"ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺛﻼﺛﺔ ﺗﻌرض ﻧﻔس اﻟﻣوﺿوع ﻓﺈن ﻫﯾﺋﺔ 
ﻣﻊ  7002وﺳﻧﺔ  3002وﻗد ﺗم ﺗﻌدﯾل ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺳﻧﺔ ، اﻷول اﻟدوﻟﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وأدﻣﺟت
 .9002/10/10ﺑداﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻓﻲ 
   1:ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ،ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻪ ﻫﻧﺎك ﺗﻔﺳﯾرات ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺗم إﺻدارﻫﺎ
  ﯾﺄﺧذ ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎرﺗﻘﯾﯾم ﺟوﻫر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ : 72SAI
  ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﺟب ﻋرﺿﻬﺎﻫﻲ ﻋﻘود اﻻﻣﺗﯾﺎز : 92SAI
 ﺗﻐﯾر اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔﻛﯾك، إﻋﺎدة اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ: 1SRFI
 اﻟﻬدف ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر -1
ﻣﺎن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر إﻟﻰ ﺷرح أﺳس ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻷﻏراض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺿ        
ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرى، ﻛﻣﺎ ﯾﺣدد ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﺑﻘواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻗواﺋم  ،اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
 2.اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ
  ﻣﺟﺎل اﻟﺗطﺑﯾق -2
أو ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺟﻣﻌﺔ، اﻟﻣﻌدة ( ﻓردﯾﺔ)ﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ         
( ﻣؤﺳﺳﺎت ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل)واﻟﻣﻌروﺿﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ 
ﯾق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر وﻛذﻟك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم، وﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻏﯾر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ ﺗطﺑ
أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗﻣﺛل رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ  )23 SAI(اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣذﻛور ﻓﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر 










   اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﻐرض ﻣن  -3
ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر و ﺗﻣﺛل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋرﺿﺎ ﻫﯾﻛﻠﯾﺎ ﻟﻠﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ،          
ﻣن طرف  ،اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﺷﺎط واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻔﯾدة ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات
 دام اﻹدارة ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻬﺎاﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺎﻋد أﯾﺿﺎ ﻓﻲ إظﻬﺎر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺳﺗﺧ
وﻓق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﺳوف ﻧﺳﺗﻌرض أﻫم اﻟﺑﻧود اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر 
اﻟﻣﻧﺷور ﻣن طرف اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺿﻣن ( اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔﺑﺎﻟﻠﻐﺔ )ﻋﻠﻰ اﻟﻧص  ﯾنﻌﺗﻣدﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻣ
اﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻬﺎ  وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﻣن ﻛل ﻟاﻟﻣﺗﺿﻣن  ،8002/6211اﻟﻧظﺎم 
   .8002/21/81ﺑﺗﺎرﯾﺦ  933Lرﻗم  ﺗﺣت ﻹﺗﺣﺎدﻋن ااﻟﺻﺎدر  ،8002/01/51ﺣﺗﻰ 
  
  اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(: 1-1)ﺟدول رﻗم 
ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻷﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣرة   1 SRFI
  اﻷوﻟﻰ
 lanoitanretni fo noitpoda-emit-tsriF
  sdradnatS gnitropeR laicnaniF
  tnemyap desaB-erahS  اﻟدﻓﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﻬم  2 SRFI
  snoitanibmoC ssenisuB  اﻧدﻣﺎج اﻷﻋﻣﺎل  3 SRFI
  stsartnoC ecnarusnI  ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن  4 SRFI
اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﺑرﺳم اﻟﺑﯾﻊ   5 SRFI
  واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
 dna elas rof dleh stessa tnerruc-enoN
  snoitarepo deunitnocsid
 fo noitaulavE dna rof snoitarolpxE  اﺳﺗﻛﺷﺎف وﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ  6 SRFI
  secruoser larenim
  erusolcsiD; stnemurtsnI laicnaniF  اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻹﻓﺻﺎح  7 SRFI
  stnemgeS gnitarepO  اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ  8 SRFI
  stnemurtsnI laicnaniF  اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  9 SRFI
  stnemetatS laicnaniF detadilosnoC  اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  01 SRFI
  stnemegnarrA tnioJ  اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ  11 SRFI
  seititnE rehtO ni stseretnI fo erusolcsiD  اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺣﺻص ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ  21 SRFI
  tnemerusaeM eulaV riaF  ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ  31 SRFI












    ﻫﯾﻛل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ :ﺎﺛﺎﻧﯾ
اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس )SRFI/SAI( أﻫم اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ  ﺟﺎءت      
، وﻓق اﻟﺗﺣدﯾﺛﺎت اﻷﺧﯾرة 3102إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  3791ﻣﻧذ ﻧﺷﺄﺗﻪ  (ﺳﺎﺑﻘﺎ BSAI) CSAIﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ 
 :ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن  ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر
  
  أﻫم اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ(: 2-1)ﺟدول رﻗم 
 إﺳم اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ  إﺳم اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎر
 stnemetatS laicnaniF fo noitatneserP  ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 1 SAI
  seirotnevnI  اﻟﻣﺧزون  2 SAI
  stnemetatS wolF hsaC  ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ  7 SAI
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾرات   8 SAI
  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻷﺧطﺎء
 ni segnahC seiciloP gnitnuoccA
  srorre dna setamitsE gnitnuoccA
  ecnalaB eht retfA stnevE etaD teehS  اﻷﺣداث اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ  01 SAI
  stcartnoC noitcurtsnoC  ﻋﻘود اﻹﻧﺷﺎء  11 SAI
  sexaT emocnI  ﺿراﺋب اﻟدﺧل 21 SAI
  gnitropeR tnemgeS  اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت  41 SAI
  tnempiuqE dna tnalP ytreporP  اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﺻﺎﻧﻊ واﻟﻣﻌدات 61 SAI
  sesaeL  ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر 71 SAI
  euneveR  اﻹﯾراد 81 SAI
  stifeneB eeyolpmE  (اﻟﺗﻘﺎﻋد)ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن  91 SAI
ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﺳﺎﻋدات  02 SAI
  اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ
 tnemnrevog rof gnitnuoccA fo stnarG
  ecnatsissA tnemnrevoG erusolcsiD dna
 ni segnahC fo stceffE ehT ngieroF  آﺛﺎر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ 12 SAI
  setaR egnahcxE
  stsoC gniworroB  ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻗﺗراض 32 SAI
  serusolcsiD ytraP detaleR  اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ 42 SAI
 yB gnitropeR dna gnitnuoccA  ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺗﻘﺎﻋداﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗﻘرﯾر ﻋن ﺑراﻣﺞ  62 SAI
  snalP tifeneB tnemeriteR
 etarapeS dna detadilosnoC laicnaniF  اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة 72 SAI
  stnemetats
  setaicossA ni stnemtsevnI  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟزﻣﯾﻠﺔ 82 SAI





 ni gnitropeR laicnaniF yranoitalfnirepyH  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ذات اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣرﺗﻔﻊاﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ  92 SAI
  seimonocE
اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  03 SAI
  اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ
 eht ni serusolcsiD  fo stnemetatS
  ralimiS dna sknaB snoitutitsnI laicnaniF
  serutneV tnioJ nI stseretnI  اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔاﻟﺣﺻص ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ  13 SAI
 dna erusolcsiD : stnemurtsnI laicnaniF  اﻹﻓﺻﺎح واﻟﻌرض: اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 23 SAI
  noitatneserP
  erahS reP sgninraE  ﺣﺻﺔ اﻟﺳﻬم ﻣن اﻷرﺑﺎح 33 SAI
  gnitropeR laicnaniF miretnI  اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ 43 SAI
  stessA fo tnemriapmI  ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟوداتإﻧﺧﻔﺎض  63 SAI
 sleutnevé sfissaP ;snoisivorP sleutnevE  اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت، واﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ 73 SAI
 sfitcA te
  stessA elbignatnI  اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ 83 SAI
 dna noitingoceR: stnemurtsnI laicnaniF  اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس: اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 93 SAI
  tnemerusaeM
  ytrporP tnemtsevnI  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ 04 SAI
  erutlucirgA  اﻟزراﻋﺔ 14 SAI
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺧﻧﺷﻠﺔ،  ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻣﺣﺎﺿرات، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر،، اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ: ﺧدوﻣﺔ اﻟوردي: اﻟﻣﺻدر
  .(ﺑﺗﺻرف)، 1102-0102
  
  اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: ﺎﻟﺛﺛﺎ
   :ﯾﻠﻲ وﻓق ﻣﺎ ،" ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ " 1SAI ﯾﻧص اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ
  اﻟﻌرض اﻟﻌﺎدل واﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ -1
ﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺷﻛل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋرض أﺛر اﻷﺣداث واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﯾﺗطﻠب اﻟﻌرض اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﻘواﺋم         
اﻹﯾرادات واﻟﻣﺻﺎرﯾف ﺑﻣوﺟب اﻹطﺎر ، ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗم ﺗﺣدﯾدﻩ وﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻟﻸﺻول واﻟﺧﺻومﺻﺎدق، 
  1.اﻟﻌﺎم ﻹﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ
  ﻓرﺿﯾﺔ اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ -2
دارة ﺗﻔﯾد اﻹإﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺗم ﺑﻣوﺟب ﻓرض اﺳﺗﻣرار اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻋﻧد وﺟود ﻣﺧﺎوف ﻛﺑﯾرة ﻟدى         
ﺑﻌدم ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار، ﯾﺗوﺟب اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ذﻟك وﻋن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ، 
  .واﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻷﺳﺎس اﻟذي ﯾﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻪ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
                                                           
، اطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ: ﺷﻧﺎي ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم 1
 .231: ، ص5102ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر ﺑﺎﺗﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 





  ﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲأﺳﺎس اﻻﺳ  - 3
إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﻋدادﻫﺎ ﻋﻠﻰ          
ﯾﺗطﻠب أﺳﺎس اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳواء ﺗم دﻓﻌﻬﺎ و اﻷﺳﺎس اﻟﻧﻘدي، 
ﺔ واﻟﻣﻛﺎﺳب اﻷﺧرى ﺳواء ﺗم ﻗﺑﺿﻬﺎ أم ﻟم ﯾﺗم، أي ﺑﻐض اﻟﻧظر ﯾﺗم، ﻛذﻟك اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾرادات اﻟﻣﻛﺗﺳﺑ أم ﻟم
  .ﻋن واﻗﻌﺔ اﻟدﻓﻊ أو اﻟﻘﺑض اﻟﻧﻘدي
  اﻻﺗﺳﺎق ﻓﻲ اﻟﻌرض -4
ﺧﻼل اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ، ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻣﻌدة ﻓﻲ ﻋرض وﺗﺻﻧﯾف ﺑﻧود اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  اﻻﺗﺳﺎق اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ
ﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ أو ﻋﻧد ﺣدوث ﺗﻐﯾﯾر اﻟظروف ﯾﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ اﻟﺧروج ﻋن ﻫذا اﻻﺗﺳﺎق إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوث ﺗﻐﯾﯾر أﺣد
  .اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ واﻟﺗﺟﻣﯾﻊ - 5
ﻋرض اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﺑﻧود ﻟﻬﺎ أﻫﻣﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧود ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ  اﻟزاﻣﯾﺔ       
اﻟطﺑﯾﻌﺔ أو اﻟوظﯾﻔﺔ  ﺣﺳب أﺧرىﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻧود ﻓﯾﺟوز دﻣﺟ ،ﻛون ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺑﻧد ﻻ ﺗﻣﺛل أﻫﻣﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ
  . اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ ﺑﻧد واﺣد، وﯾﻣﻛن ﺗﻔﺻﯾل ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﻼﺣق
  ﻋدم اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ -6
إظﻬﺎر وﻋرض ﺑﻧد ﻣﻌﯾن  ﺑﺎﻟرﺻﯾد اﻟﺻﺎﻓﻲ ﺑﻌد طرح  اﻟﺟﺎﻧب اﻟداﺋن ﻣن اﻟﺟﺎﻧب ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ        
ﺎ، ﻟذﻟك ﻓﻘد ﻣﻧﻊ ﻏﻣوض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬ ظﻬور اﻟﻌﻛس، واﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﻣدﯾن أو
واﻹﯾرادات، ﻣﺎ ﻟم  ﻋﺑﺎءواﻷإﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن أي ﻣن اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت  اﻷول اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ
  .ﯾﺳﻣﺢ أو ﯾطﻠب ذﻟك أﺣد ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ -7
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋرض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻷول اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ  ﯾﻧص        
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ورود  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر ﯾؤﻛدﻣﺎ ﻟم ﯾﺗطﻠب ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣﻌﯾن ﺧﻼف ذﻟك، ﻛﻣﺎ  ،واﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
  ﺔاﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت واﻟﻣﻼﺣظﺎت ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻔﻬم ﻣﺣﺗوﯾﺎت
  ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ(: 3-1)ﺟدول رﻗم 
  اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ  اﻟﺧﺻوم  اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ  اﻷﺻول
اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﺟﺎرﯾﺔ         
  اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺎدﯾﺔ
  ﻋﻘﺎرات اﻟﺗوظﯾف







 رؤوس اﻷﻣوال 
     رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺻﺎدر
    اﺣﺗﯾﺎطﺎت 
    اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ











            اﻷﺻول اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ
 ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت ﺣﻠﯾﻔﺔ
                    أﺻول ﻣﺎدﯾﺔ أﺧرى
 اﻷﺻول اﻟﺟﺎرﯾﺔ 
  اﻟﻣﺧزوﻧﺎت
  آﺧرونزﺑﺎﺋن وﻣدﯾﻧون 








  ﺧﺻوم ﻏﯾر ﺟﺎرﯾﺔ
  ﻗروض ﺑﻔواﺋد 
  ﺿراﺋب ﻣؤﺟﻠﺔ
 ؤوﻧﺎت ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﺗﻘﺎﻋداﻟﻣ
 ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرىﺧﺻوم 
  ﺧﺻوم ﺟﺎرﯾﺔ
 ﻗروض ﺟﺎرﯾﺔ ﺑﻔواﺋد
 ﺿراﺋب ﺟﺎرﯾﺔ واﺟﺑﺔ اﻟدﻓﻊ
 ﻣوردون وداﺋﻧون آﺧرون











 XXXXXXXX  اﻟﻣﺟﻣوع XXXXXXXX  اﻟﻣﺟﻣوع
  .(ﺑﺗﺻرف)، 36ص ،8002ﻣﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ، اﻟﺟزاﺋر،  ،اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻧظﺎم: ﻟﺧﺿرﻋﻼوي : اﻟﻣﺻدر    
  :ﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﺳب اﻟطﺑﯾﻌﺔ(: 4-1)ﺟدول رﻗم 
  1-N N  ﻣﻼﺣظﺔ     N/21/13إﻟﻰ  N/10/10اﻟﻔﺗرة ﻣن 
  رﻗم اﻷﻋﻣﺎل
  ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺧزوﻧﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ واﻟﺟﺎري ﺗﺻﻧﯾﻌﻬﺎ
  اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺛﺑت
  اﻻﺳﺗﻐﻼلإﻋﺎﻧﺎت 
  إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ- 1
  اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ
  اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻹﺳﺗﻬﻼﻛﺎت اﻷﺧرى
  اﺳﺗﻬﻼك اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ- 2
  (2-1)ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ - 3
  أﻋﺑﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
  اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم واﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ
  اﻟﻔﺎﺋض اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋن اﻹﺳﺗﻐﻼل - 4
  اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔ اﻷﺧرى
  اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻟﻺﻫﺗﻼﻛﺎت واﻷرﺻدة
  اﺳﺗﺋﻧﺎف ﻋن ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣﺔ واﻷرﺻدة
  اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔ - 5
  اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ - 6
  (7+5)اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻗﺑل اﻟﺿراﺋب  - 7
      





  اﻟﺿراﺋب اﻟواﺟب دﻓﻌﻬﺎ ﻋن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎدﯾﺔ
  اﻟﻌﺎدﯾﺔﺣول اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ( ﺗﻐﯾرات)اﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﺟﻠﺔ 
  ﻣﺟﻣوع ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ
  ﻣﺟﻣوع أﻋﺑﺎء اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ
  اﻟﻧﺗﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ - 8
        (ﯾطﻠب ﺑﯾﺎﻧﻬﺎ)اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  –اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ 
        (ﯾطﻠب ﺑﯾﺎﻧﻬﺎ)اﻷﻋﺑﺎء  –اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ 
        اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ - 9
  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ  -01
  ﺣﺻﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻣوﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ
      
        اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ -11































  ﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﺳب اﻟوظﯾﻔﺔ(: 5-1)ﺟدول رﻗم 
  1-N N  ﻣﻼﺣظﺔ  
  رﻗم اﻷﻋﻣﺎل
  ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
  ﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
  ﻣﻧﺗﺟﺎت أﺧرى ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔ
  اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
  اﻷﻋﺑﺎء اﻹدارﯾﺔ
  أﻋﺑﺎء أﺧرى ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔ
  اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔ
  ﺗﻘدﯾم ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻷﻋﺑﺎء ﺣﺳب اﻟﻧوع
  (ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن، اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻟﻼﻫﺗﻼﻛﺎت)
  ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ
  اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ
  اﻟﺿراﺋب اﻟواﺟﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  (اﻟﺗﻐﯾرات)اﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎدﯾﺔ 
  اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ
  اﻷﻋﺑﺎء ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ
  اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ
  اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔﺣﺻﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻣوﺿﻊ  اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ 
  اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺟﻣد
  ﻣﻧﻬﺎ ﺣﺻﺔ ذوي اﻷﻗﻠﯾﺔ
  ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺟﻣﻊ
      
  .87، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 1(ع. ز. ص.م) ﻟﺟﻧﺔ  :اﻟﻣﺻدر
  
                                                           
  .ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺻﻔﺣﺎت اﻟزرﻗﺎء اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔﻫذا اﻟﺗرﻣﯾز ﯾﻌﻧﻲ (: ع  ،ز ، ص، ل )  1






                                    اﻟﺷﻛل اﻟﻌﺎم ﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ(: 6-1)ﺟدول رﻗم
 اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ  اﻟداﺧلﺗدﻓق ﻧﻘدي إﻟﻰ  ﺗدﻓق ﻧﻘدي إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج  اﻟﺻﺎﻓﻲ
 ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ ×  
 ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ×  
 ﻓواﺋد اﻟﻘروض ×  
 (ﺛﻣن اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ)ﻣدﻓوﻋﺎت ﻟﻠﻣوردﯾن   × 
 ﻣدﻓوﻋﺎت ﻟﻠدوﻟﺔ ﻋﻧد اﻟﺿراﺋب  × 
 )1(ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ   ×
 :اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ   
 ﺑﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎرات ×  
 ﺑﯾﻊ اﻵﻻت ×  
 ﺷراء ﻣﻌدات  × 
 ﺷراء ﺳﻧدات  × 
 (2)ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ   ×
 :ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ×  
 ﺑﯾﻊ أﺳﻬم ﻣﻠﻛﯾﺔ ×  
  إﺻدار ﺳﻧدات  × 
  ﺗوزﯾﻊ ﺣﺻص أرﺑﺎح اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن  × 
  اﻷﺟلإطﻔﺎء دﯾون طوﯾﻠﺔ    
  )3(ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ   ×
  (3+2+1)اﻟزﯾﺎدة أو اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻧﻘدﯾﺔ    ×××
  اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة +    ××
  اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة=   ××××
  .382، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق :ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر وآﺧرونإﺑراﻫﯾم ﻧور  :اﻟﻣﺻدر
  
  






  اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔﺷﻛل ﻗﺎﺋﻣﺔ (: 7-1)ﺟدول رﻗم 
 N/21/13ﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻲ  ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ





















  X  x  X  -  X  )x(  X X )n(/10/10اﻟرﺻﯾد  ﻓﻲ 
اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت 
  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
  X  x  X  -  -  -  X  -
  X  x  X  -  X  )x(  X  X  اﻟرﺻﯾد ﻣﺟددا
اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ 
  )n(
  ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح

























  X  X  X  X  X  X  X  X )n(/21/13اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ 
اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ 
  )1+n(
  أﺳﻬم رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺻدرة
  ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح
  اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲ









































  X  X  X  X  X  X  X  X  )1+n(/21/13اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ 
، ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أﺛر: ﺣﻧﯾش وﻫﯾﺑﺔ :اﻟﻣﺻدر












  وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
ﯾﻌﺗﻣد اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﺑﻌض اﻟﻘﯾم ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳواء        
ﻫﻧﺎك ﻣﺟﺎﻻت ﻋدﯾدة ﻗﯾم ﻣﺷﺗﻘﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ، أو ( اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻣﺛﻼ) ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﻘﯾم ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻘواﺋم
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﯾوﻟﺔ، ﺗﺣﻠﯾل اﻟرﺑﺣﯾﺔ، ﺗﺣﻠﯾل  ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘواﺋم ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻬﺎ أﺳﻠوب
اﻟﻧﺷﺎط وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ، وﻟﻬذا ﻛﺎن ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ 
ﺎت وﻫذا ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺑﯾﺎﻧ ،ﻗراراﺗﻬم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻗواﺋم ﻣدﻗﻘﺔ وﻣﻣﻧوﺣﺔ اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ واﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧرﺟﺎﺗﻬﺎ
  .اﻗل ﻣﺳﺗوى ﻣﻣﻛن إﻟﻰﻟﺗدﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة 
 
   ﻣﺎﻫﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ: اﻷولاﻟﻣطﻠب 
  اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ:اﻷولاﻟﻔرع 
وﻣﺎ وذﻟك ﺗزاﻣﻧﺎ ﻣﻊ ازدﯾﺎد اﻧﺗﺷﺎر ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ  91دأ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﺑداﯾﺎت اﻟﻘرن ﺑ      
وﻟﻘد اﻧﺻب اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻓﻲ ﺑﺎدئ اﻷﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ  ،ﻓرﺿﺗﻪ ﻣن ﻓﺻل ﺑﯾن اﻹدارة واﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
  .اﻷﻫم وﻛﺎن ﺟل اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل اﻟطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
  
ﯾﻌود ذﻟك إﻟﻰ  ،ؤﺳﺳﺎتﻣﻊ اﺗﺳﺎع اﻟدور اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻘدﯾم اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن اﻟﻣ
ن ﯾطﻠﺑوا ﻣﻣن ﯾﻘﺗرﺿون اﻟﻣﺎل ﺄﻋﻧدﻣﺎ اﻗر اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻣﺻرف وﻻﯾﺔ ﻧﯾوﯾورك ﺑ 0981/20/90ﺗﺎرﯾﺦ 
ذﻟك ﺑﺎﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻲ ﺑﻬﺎ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣوﺣدة  ،ﺗﻘدﯾم ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺣول أﺻول واﻟﺗزاﻣﺎت ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬم
  .ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
         
ﺗم  8091وﻓﻲ ﻋﺎم  6091اﻟﺗوﺻﯾﺔ وﻷول ﻣرة ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗﺣﻠﯾل ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻋﺎم  ﻟﻘد ﺗﻣت      
إﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻛﻣﻲ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻧﺳب، ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗطور اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻻن 
ﻠﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾﺗطﻠب ﺑﺎﻟﺿرورة ﺗﻛوﯾن رأي ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﺗﺣ





ﻣﺑﺎدئ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺳﻧدات اﻟﻣﻧﺷور ﻷول ﻣرة ﻋﺎم  " ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻟورﻧس ﺗﺷﺎﻣﺑرﻟﯾنوﻟﻘد اﺳﺗﺧدم  ،اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  1" ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﻘل ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل وﻏﯾرﻫﺎ 1191
ﻋﻣوﻣﺎ ﻣر اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻧذ ظﻬورﻩ ﺑﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻐﯾر ظروف اﻟﻣﺣﯾط وارﺗﺑطت 
اﻣﺗدت ﺗﺄﺛﯾراﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﻣﺎ ﻋن ﻣراﺣﻠﻪ  ،اﻟﺗطورات ﺑﺄﺣداث اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺑﻌض
  2:ﻓﯾﻣﻛﻧﻧﺎ إﯾﺟﺎزﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  (0691)اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت  
ﻓﻲ اﻟﺗدﺧل  ،ﺑدأ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻧطﻼﻗﺔ ﺿﺧﻣﺔ ﺷﻛﻠت ﺗطور ﺛﺎﻧﻲ ﺣﺗﻰ ﻻ ﻧﻘول ﺛورة وﺗﺟﺳد دﻟك       
  3ﺑﺈﺟراء ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻟﺗطوﯾر ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻬﻧدﺳﯾن اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن واﻟﻣﺣﻠﻠﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن 
  (   0791)اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت 
ﻋرف اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗطورا ﺟدﯾدا ﺑرز ﻓﻲ ظﺎﻫرﺗﯾن ﯾﻔﺳران ﻓﻲ ﺟزء، اﻟﺗطﺑﯾق ﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗﺳﻣﺢ        
ﺳﯾط اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﻔﻬوم ﺳﯾوﻟﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل، ﻣﻊ اﻧﺧﻔﺎض ﻟﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﺑﻔﻌل ارﺗﻔﺎع ﺑﺗﻣﺣﯾص اﻟﺗﺣﻠﯾل وﺗﺑ
  .ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إدﻣﺎج ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺿﺧم
  :ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ ،ﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔذﺗﻣﯾزت ﻫ :(0891)اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﺑﺗدءا ﻣن ﺳﻧﺔ 
 أﺻﺑﺣت ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدﻻت ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻣﻊ ﻋودة أﻫﻣﯾﺔ رؤوس اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ  
 زادت اﻧﺗﺷﺎر ﺗﻣوﯾل اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
ﺗﺟﺎري،  أﺻﺑﺢ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑظﻬور ﻣﻧﻬﺞ ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﺷﺎﻣل، ﺻﻧﺎﻋﻲ، 
  .ﻣﺎﻟﻲ
  (0991)اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﺑﻌﺔ اﺑﺗداء ﻣن 
ﻋرﻓت ﺗطور اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ اﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻹﻋﻼم وﺗطور أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺣﺎﻛﺎة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﻧﺎﻫﺞ         
ﻣﻊ ﺑداﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟواﺣد واﻟﻌﺷرﯾن  ،زﯾﺎدة دور اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌﯾدة اﻟﻣدى
   4ﯾﻊ ﻷﺳواق رؤوس اﻷﻣوالﻋرﻓت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷورﺑﯾﺔ أداء ﺟﯾد وﺗطور ﺳر ( 0002)
  
                                                           
  .11-01 ص - ، ص5002، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣدﺧل ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘرارات :ﻣﻧﯾر ﺷﺎﻛر ﻣﺣﻣد، وآﺧرون 1
  .74، ص6002ﻟﻠﻧﺷر،  ل، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار واﺋاﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ :ﯾوﺳف ﻗرﯾﺷﻲ، اﻟﯾﺎس ﺑن ﺳﺎﺳﻲ 2
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  .94ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  :ﯾوﺳف ﻗرﯾﺷﻲ، اﻟﯾﺎس ﺑن ﺳﺎﺳﻲ 4





  1:ﯾﻔﺳر ﺑﻌدة أﺳﺑﺎب ﻧذﻛرﻫﺎ ،ﻟﻘد ﻋرف اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﺗطورا ﺳرﯾﻌﺎ
 اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت -
  ﺗطور اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  -
 ﻋﻣﻠﯾﺎت إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ -
  اﻟﺧوﺻﺻﺔ -
  (    اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت)ﺗطور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ  -
   ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎتﻧﺷوء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  -
  اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌطﺎة ﻟﺧﻠق ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن -
  
  ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎل: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
د اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻧذ اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ وﺗوﺳﻌت ﻣﺟﺎﻻت از      
اﻟﻣﺎﻟﻲ وأدواﺗﻪ وﻛذا أﺳﺎﻟﯾﺑﻪ وﯾﻣﻛن إﻋطﺎء ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗطوﯾر ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺣﻠﯾل  ،اﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﺎ
  :ﺑﻌض اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  
ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﻬدف اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ : اﻟﺗﻌرﯾف اﻷول
  2.ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار، وﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿر، وﺗوﻗﻊ ﻣﺎ ﺳﯾﻛون ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
  
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﺳﺗﻛﺷﺎف أو اﺷﺗﻘﺎق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻛﻣﯾﺔ واﻟﻧوﻋﯾﺔ ﺣول  " 3:اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﺗﻌرﯾف 
ﻧﺷﺎط اﻟﻣﺷروع اﻻﻗﺗﺻﺎدي، اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد أﻫﻣﯾﺔ وﺧواص اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ، واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع، 
ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات ﺑﻌد  ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺳﺗﺧرج ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺻﺎدر أﺧرى، وﻟﻛﻲ ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام
 ." ذﻟك ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻘﺻد إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات
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 .02، ص6991، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 1، طاﻹطﺎر اﻟﻧظري وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻪ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ: اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ: وﻟﯾد ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺣﯾﺎﻟﻲ، اﻟﺑطﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن 2
  .3، ص0002، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر ﻋﻣﺎن، اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ :ﻣﺣﻣد ﻣطر 3





   1 ﯾﺳﻣﺢ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻘﯾﺎس ﻛﻔﺎءة ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺧﻠق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ :اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻟث
دراﺳﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌد ﺗوﺿﯾﺣﻬﺎ واﺳﺗﺧدام اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻛﻣﯾﺔ، وذﻟك ﺑﻬدف إظﻬﺎر  " 2:اﻟﺗﻌرﯾف اﻟراﺑﻊ
ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ و اﻟﺗﻐﯾرات اﻟطﺎرﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر و ﺣﺟم وأﺛر ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات،واﺷﺗﻘﺎق اﻻرﺗﺑﺎطﺎت ﺑﯾن 
ء ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ وﺿﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ واﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ وﺗﻘﯾم أدا
  . " ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
  
واﺣﺗﻛﺎك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﺗﺻﺎلﻟﻼوﺳﯾﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ " اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ( osnoc -P) ﯾﻌرف :اﻟﺗﻌرﯾف ﻟﺧﺎﻣس
وﺗﻬدف إﻟﻰ وﺿﻊ ﺗﺷﺧﯾص ﻟﻠوﺿﻌﯾﺔ   اﻟﺗﺟﺎري،ﻓﻘط اﻟﻣﺎﻟﻲ وٕاﻧﻣﺎ ﻛذﻟك اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ و ﻣﻊ ﻣﺣﯾطﻬﺎ، ﻟﯾس 
ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت " ﻓﺎﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻫو وﻋﻠﯾﻪ ،3"اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ واﻟذي ﺳوف ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻼزﻣﺔ 
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ وﺿﻊ أﻧﺳب اﻟﺧطط اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
  4" اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن واﻟﻣﺟﺗﻣﻊﺗﻲ ﺗﺣﻘق أرﺑﺎح اﻟﻣﻼك واﻹدارة و اﻟ
    
  : ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن
 اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وأﻧﻪ ﯾﺳﺑق اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺎﻟﻲاﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷرﺻدة  .1
 ﺔ اﻷطراف ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﻠﺣ .2
 ﺑﺎطﺎت ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔإظﻬﺎر اﻻرﺗ .3
ﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻛﺗﺷﺎف ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎ .4
  إطﺎرﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
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ﻓﻬو ﻋﺑﺎرة ﻋن دراﺳﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت " ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﯾﻣﻛن أن ﻧﺧﻠص إﻟﻰ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ      
ﺑﻬدف اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ  ،اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻹظﻬﺎر ﻋﻼﻗﺎت اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﺑﻧود
ﺑﻌض اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹدارة ﻣن ﺗﺧطﯾط ورﻗﺎﺑﺔ، وﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ذﻟك أدوات وأﺳﺎﻟﯾب 
  " ﺗدﻋﻰ ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗﻲ ﺳﻧﺗطرق إﻟﯾﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد
  
      ﻰ زﯾﺎدة اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲاﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ أدت إﻟ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  :ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ،زﯾﺎدة اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲأدت إﻟﻰ ﺗوﺟد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ 
  :اﻟﺗطور اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ - 1
ﻟﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ رؤوس أﻣوال ﺿﺧﻣﺔ، إن اﻟﺗطور اﻟﻌﻠﻣﻲ وﻣﺎ ﺻﺎﺣﺑﻪ ﻣن ﺛورة ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻛﺑرى أدت إ          
إﻟﻰ ظﻬور ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻟﻠﺗﻐﻠب أدى ﻣﺎ ﻫذا ﻣﺎ ﻋﺟزت ﻋﻧﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻔردﯾﺔ وﺷرﻛﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻫذا 
  .ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺎل
ﯾﺟﺎد طﺑﻘﺔ ﻣﻬﻧﯾﺔ ﺗدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن ﻹﺿرورة ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗم اﻟﻔﺻل ﺑﯾن إدارة اﻟﺷرﻛﺔ وﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ، 
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زاد اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗوﻓر إﻟﻰ ﺿرورة ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻣﺳﯾرﯾن و ﻛﻣﺎ أدى ﻫذا  ،ﻣﺎﻟﻛﯾﻬﺎ
  .ﺳﺎس ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻬؤﻻء اﻟﻣﺳﯾرﯾناﻷ
  : اﻻﺋﺗﻣﺎن - 2
ﯾﻌﺗﺑر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﺻب اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﺗﺄﺧر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن ﺳداد اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﺗﻛﻠﻔﺔ            
ﻟذﻟك ﻧرى أن ﺑﯾوت اﻟﻣﺎل واﻹﻗراض  ،أو ﺗﺄﺧر ﻣدﯾﻧﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺳوف ﯾﺳﺑب ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ اﻻﻗﺗراض
اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑدراﺳﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎت اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﻘروض ﻗﺑل ﻣﻧﺣﻬﺎ، وﻫذا  اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻛﺎﻟﺑﻧوك ﺗﻬﺗم
   1ﻣﺎ زاد ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  : أﺳواق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  - 3
ﺗﻣﺛل ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻷﻛﺛر اﻧﺗﺷﺎرا ﻓﻲ اﻟدول اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻛوﯾن وٕاﺳﺗﺛﻣﺎر            
ﺿﻣﺎن ﻧﺷر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻬدف ﯾطرة ﻋﻠﻰ أﺳواق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗدﺧل اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺳﯾاﻷﻣوال، ﻛﻣﺎ أن 
اﻋﺗراف ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺎت ﻓﻲ أﺣﻘﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎت  ﻹﻫذا ا ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﺑﺄﺳﻠوب واﺿﺢ، ﻣﺎ
رﻏب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾأن ﺗوﺿﺢ ﻟﻪ ﻛﻔﺎءة اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ  ﻣﻌﺑرة وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣوﺿوﻋﻲ ﻣن واﻗﻊ، ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔﺑ
 .ﻓﯾﻬﺎ
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  : اﻟﺗدﺧل اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﻋرض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ - 4
اﻫﺗﻣت اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﺑﺈﺻدار اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻣن ﺗﻼﻋب اﻟﻣدﯾرﯾن            
ع ﻹطﻼ واﻟﻣؤﺳﺳﯾن، ﺳواء ﺑﺎﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗﻌﯾﯾن ﻣراﺟﻌﯾن ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت أو ﻧﺷر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وذﻟك
  1ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ( ﻏﯾرﻫماﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن و )اﻷطراف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
  
  أدوات اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ وأﺳﺎﻟﯾﺑﻪ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾﻣﻛن ذﻛرﻫﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻬذا ﺳﻧرﻛز  ﻫﻧﺎك ﻋدة أدوات وأﺳﺎﻟﯾب ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻ       
وﺳﻧرﻛز ﻓﻲ اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻋﻠﻰ أﺳﻠوﺑﯾن وﻫﻣﺎ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟراﺳﻲ  ،ﺳﺗﺧدامﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ ﻓﻲ اﻻ
  ( ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن دورات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ) واﻟﺗﺣﻠﯾل اﻷﻓﻘﻲ 
  
  2اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟراﺳﻲ: اﻟﻔرع اﻷول
ﯾﻬﺗم اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟراﺳﻲ ﺑﻘﯾﺎس ﻧﺳﺑﺔ ﻛل ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻗﯾﻣﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك       
اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺗﺳﺗﺧدم ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس اﻟﻧﻘدﯾﺔ 
ﻧﺳﺑﺔ ﻛل ﻋﻧﺻر ﻣن  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول ﺛم اﻟﻣﺧزون اﻟﺳﻠﻌﻲ إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول، وﻫﻛذا ﺗﺗم ﻗﯾﺎس إﻟﻰ
  .ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻧوع أﺧر ﻣن اﻟﺗوزﯾﻊ وﻫو ﻛل ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑوﯾﻣﻛن 
اﻟﻣﺧزون إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ  وأاﻟﻧﻘدﯾﺔ إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ،  :ﻣﺛل ،اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻌﻧﺻر
ﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌدد واﻵﻻت إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ، ﻫﻛذا ﯾﻔﻬم ﻣن ﻫذا إن اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟ
اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟراﺳﻲ ﯾﻬﺗم ﺑﻘﯾﺎس اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﺗوزﯾﻊ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد اﻹدارة ﺑﻼ ﺷك ﻓﻲ ﻓﻬم 
ﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﺑﺗﻠك اﻟﻘواﺋم ﻗد ﻻ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ أﻛﺛر ﺳﻬوﻟﺔ، ﺣﯾث أن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻟ
  .ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ﻣﻐزى ﻣﺣﺗوى ﺗﻠك اﻟﻘواﺋم
  
                                                           
  .01-9 :ص-وآﺧرون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﺷﺎﻛرﻣﻧﯾر  1
 .4: ،ص 9اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﻟﻌدد  -3102 أﻓرﯾل، دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت  ،ﻣﺟﻠﺔ ﻧﺷرﯾﺔ ﯾﺻدرﻫﺎ ﻣﻌﻬد اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ   2





  اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻷﻓﻘﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى ﺑﻣﻌﻧﻰ  إﻟﻰﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑ ﯾﻬﺗم اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻷﻓﻘﻲ
اﻧﻪ ﯾﻬﺗم ﺑدراﺳﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ وﻧﺳب اﻟﺗﻐﯾرات، ﻫذا ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﯾﺗطﻠب ﺗوﻓر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ 
  وﺻل إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣن ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻐﯾراتﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس ﻣﺑﺎﻟﻎ وﻧﺳب اﻟﺗﻐﯾرات ﺛم اﻟﺗ
  1ﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻷﻓﻘﻲ ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﻓﻬم اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﺑﯾن اﻛﻣﺎ 
  
  
 ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﻗدرة اﻟﻣﻧﺷﺎة ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ وﺳداد اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ودﯾوﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻷﺟل  ": ﻧﺳب اﻟﺳﯾوﻟﺔ 
  1" اﻟﻘﺻﯾر
ﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺗﺳﺎﻋد ﻣﻌرﻓﺔ ﻧﺳب اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﻗدرة اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل اﻷﺻول إﻟﻰ 
  .ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل، ﺣﯾث ﯾﺟب أن ﺗﺣﺎﻓظ اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر رأس ﻣﺎل ﻋﺎﻣل ﻛﺎﻓﻲ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
      
اﻟﻌﺎﻣل واﻟذي ﯾﺗم ﺣﺳﺎﺑﻪ ﺑﺧﺻم ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻣن  ﻧﺳب ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل ﻟﻌل أﻫم
ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ، ﺣﯾث ﯾﺟب أن ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻘدر ﻣﻧﺎﺳب ﻣن رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل ﻟﺟذب اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن، 
وﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ وزﯾﺎدة ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﻬﺎ واﺳﺗﻐﻼل اﻟﻔرص اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺗﺣدﯾد 
 2دى ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣلﻣ
ﺳرﯾﻌﺔ اﻟﺗﺣول إﻟﻰ ﻧﻘدﯾﺔ، ﻟذﻟك  ﺔﻫﻧﺎك طرﯾﻘﺔ أﺧرى ﻻﺧﺗﯾﺎر ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل وﻫﻲ اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟ
ﯾﺳﺗﺑﻌد اﻟﻣﺧزون ﻣن ﺣﺳﺎب ﻧﺳب اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺳرﯾﻌﺔ، وﯾﺗم ﺣﺳﺎب ﺗﻠك اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﻘﺳﻣﺔ اﻷﺻول ﺳرﯾﻌﺔ اﻟﺗداول 
 .ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
   2:ﻫﻲ، ع ﻣن ﻧﺳب اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲﻧﺟد ﺛﻼﺛﺔ أﻧوا
ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷﺻول ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل واﻟﺧﺻوم ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل،  :ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
  :وﺗﺣﺳب ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  
                                                           
 .94: ، ص4002، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻣﺎن اﻷﻫﻠﯾﺔ، اﻷردن، أﺳس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: رﺿوان ﺣﻠوة وآﺧرون 1
  .4:ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻧﺷرة ﯾﺻدرﻫﺎ ﻣﻌﻬد  2
  اﻟﻘروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل(/اﻟﻧﻘدﯾﺎت+اﻟﺣﻘوق+اﻟﻣﺧزون= )ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 







ذﻟك ﻋن طرﯾق ﺳداد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر،  ﺗﻘﯾس ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻗدرة: ﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرةﻧﺳ 
  .إﺑﻌﺎد اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧزوﻧﺎت
  :ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  اﻟدﯾون ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل( / اﻟﻣﺧزون –اﻷﺻول ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل = )ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة 
  
ذﻟك ﻋن طرﯾق اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺧزون  ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ااﻟﻧﺳﺑﺔ ﻗدرة ﺳداد ﺗﻘﯾس ﻫذﻩ : ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻔورﯾﺔ 
، أو راﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎح وذﻟك دون أن ﺗﻛون ﺿرورة ﺗﺻﻔﯾﺔ أو ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺧزوﻧﺎت واﻟذﻣم ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾ
ﻛم ﻣن ﻬﺎ، ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ﯾﺑﯾن ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﻣﻘدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﻊ اﻟﻔوري ﻣن ﻣوﺟوداﺗﻬﺎ ﻟﺳداد دﯾوﻧ
  .ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺣوﯾل إﻟﻰ ﻧﻘد أو ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ اﻟﻧﻘد ﻟﺳداد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻣوﺟودات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ
  :ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  اﻟﻘروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل/ اﻟﻧﻘدﯾﺎت= ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻔورﯾﺔ 
  
 ﻧﺳب اﻟراﻓﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
ﺗﺑﯾن ﻛﯾﻔﯾﺔ أو ﻣدى اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗراض ﻟﺗﻣوﯾل أﻧﺷطﺗﻬﺎ وﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ  
دﻓﻊ اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﻓﺗراض، ﻓﺎﻹﺳراف ﻓﻲ اﻻﻗﺗراض ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﻟوﺟوب
وﻟﻛن اﻟزﯾﺎدة ﻋن ﺣد اﻟﻣﻌﻘول ﺗدﻋو ﻫﻧﺎك ﺣد ﻣﻌﯾن ﻣن اﻻﻗﺗراض ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون ﻗﺑوﻟﻪ ﺑﺎﻟﻘروض، 
  1:ﯾﻠﻲ ﻣﺎ ،ﻟﻠﺣذر، ﻟﻌل أﺑرز ﺗﻠك اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻟراﻓﻌﺔ
  
ﺗوﺿﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘروض وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، وﺗﺳﺗﺧدم ﻛﺄداة : ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘروض إﻟﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ 
ﺔ، وﻛﻠﻣﺎ ﺗﺣذﯾرﯾﺔ ﻣن ﺗزاﯾد ﻗروض اﻟﺷرﻛﺔ، ﻓﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻌت ﺗﻠك اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻌت اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾ
  .زادت اﻟﻘروض ﻛﻠﻣﺎ اﻧﺧﻔض ﺣد اﻷﻣﺎن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠداﺋﻧﯾن
                                                           
  .665، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟدوﻟﯾﺔاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ أﻣﯾن اﻟﺳﯾد أﺣﻣد ﻟطﻔﻲ،   1





ﯾﻌﺑر ذﻟك اﻟﻣﻌدل ﻋن ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ وﻟذا ﻓﻬﻲ ﺗﻌطﻲ : ﻣﻌدل ﺗﻐطﯾﺔ اﻷﺻول 
ﺑﺄﺻوﻟﻬﺎ اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ وذﻟك ﺑﻌد اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟدﯾون اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  ،ﻟﻠداﺋن ﻣﻘﯾﺎﺳﺎ ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ ﻟﻪ اﻟﺷرﻛﺔ
  . ون ذات أوﻟوﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘروضاﻟﺗﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛ
ﺗوﺿﺢ ﺗﻠك اﻟﻧﺳب اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻛل ﻣﺻدر ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل ﻓﻲ : ﻧﺳب إﺟﻣﺎﻟﻲ رأس اﻟﻣﺎل 
اﻟﺷرﻛﺔ، وﺗﺳﺎﻋد ﺗﻠك اﻟﻧﺳب ﻋﻠﻰ ﺗوﺿﯾﺢ ﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ، ﺣﯾث أن وﺟود ﻧﺳﺑﺔ 
 .اﺣﺗﻣﺎل ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻣﺷﻛﻼت ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔﻛﺑﯾرة ﻣن ﺗﻣوﯾل اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن اﻟﻘروض ﻗد ﯾﻌطﻲ ﻣؤﺷرا ﻋﻠﻰ 
 
ﯾﻘﯾس ذﻟك اﻟﻣﻌدل ﻗدرة اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺳداد أﻋﺑﺎء اﻟﻔواﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض وﯾﺣدد ﻋدد : ﻣﻌدل ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻔواﺋد 
ﯾﺣدد ﻣﻌدل ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻔواﺋد ﻫﺎﻣش اﻷﻣﺎن ﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺔ ﺗﻠك اﻟﻔواﺋد ﻣن أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺔ، ﻣرات ﺗﻐطﯾ
ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻣﺎ زاد ﻫﺎﻣش اﻷﻣﺎن، ﺣﯾث أن ﻋدم ﻗدرة اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ﺣﯾث ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻌدل اﻟﺗﻐطﯾﺔ أ
 .ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أﻋﺑﺎء اﻟﺗﻣوﯾل ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ إﻓﻼﺳﻬﺎ
  .ﯾﺗم ﺣﺳﺎب ﻫذا اﻟﻣﻌدل ﺑﻘﺳﻣﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل اﻟﺿراﺋب وٕاﺟﻣﺎﻟﻲ أﻋﺑﺎء اﻟﻔواﺋد
  
 ﯾوﺿﺢ ﻣﻌدل ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻔواﺋد ﻣدى ﻗدرة اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺳداد أﻋﺑﺎء اﻟﻔﺎﺋدة: ﻣﻌدل ﺗﻐطﯾﺔ أﻋﺑﺎء اﻟﺧدﻣﺎت 
ﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﯾوﺿﺢ ﻣدى ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳداد أﻗﺳﺎط ﺗﻠك اﻟﻘروض واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻷﻣور  ،ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض
ﻟذﻟك ﯾﻛون ﻣن اﻟﺿروري ، (اﻹﻓﻼس)اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﺢ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
 .اﺣﺗﺳﺎب ﻣﻌدل ﺗﻐطﯾﺔ أﻋﺑﺎء ﺧدﻣﺔ اﻟدﯾون ﺳواء اﻷﻗﺳﺎط أم اﻟﻔواﺋد
  
  1:ﯾﻠﻲ ﻓﯾﻣﺎ ،ﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺑﺳﯾط اﻟﻔﻛرة أﻛﺛرﻣن ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑق ﺣول اﻟرﻓﻊ ا
اﻟﻧﺳب اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾس ﻣدى اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾل  ﻲﻫ: soitaR egareveL ﻧﺳﺑﺔ اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ -
  :ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر ﺧﺎرﺟﯾﺔ
  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت إﻟﻰ اﻷﺻول 
  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول÷ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت = إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت إﻟﻰ اﻷﺻول 
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اﻷﺻول وﻛﻠﻣﺎ اﻧﺧﻔﺿت ﻫذﻩ  إﺟﻣﺎﻟﻲاﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام  ﻲﺎﻧﯾﺔ ﺗﻐطﯾﺔ إﺟﻣﺎﻟﻣدى إﻣﻛوﺗوﺿﺢ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ 
  .اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻛﺎن ذﻟك أﻓﺿل ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن واﻟﻣﻘرﺿﯾن
  اﻻﻟﺗزاﻣﺎت إﻟﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ 
  إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ÷ إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت = إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت إﻟﻰ اﻷﺻول 
  .ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻐطﯾﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔﺗﻌطﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣدى إ
  ﻣﻌدل ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻔواﺋد 
  ﻣﺻروف اﻟﻔواﺋد÷ ﺻﺎﻓﻰ اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل اﻟﻔواﺋد واﻟﺿراﺋب = ﻣﻌدل ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻔواﺋد 
وﺗوﺿﺢ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻐطﯾﺔ ﻓواﺋد اﻟﻘروض واﻟﺳﻧدات ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺻﺎﻓﻰ رﺑﺢ اﻟﺗﺷﻐﯾل وﻛﻠﻣﺎ زادت 
 .ذﻟك أﻓﺿل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻛﺎن
  
  ﻧﺳب ﺗﺣﻠﯾل اﻟرﺑﺣﯾﺔ وﻧﺳب ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺷﺎط 
ﯾوﺿﺢ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠرﺑﺣﯾﺔ ﻣدى ﻛﻔﺎءة اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﻣواردﻫﺎ  :ﻧﺳب ﺗﺣﻠﯾل اﻟرﺑﺣﯾﺔ 
ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻗﺻﻰ ﻧﻔﻊ ﻣﻣﻛن ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻓﯾﻬﺎ، وﺗﻌطﻲ اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻣؤﺷرا ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ 
  1:أﺑرز طرق ﺗﺣﻠﯾل اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻣﺎﯾﻠﻲاﻟﻣدى اﻟطوﯾل، وﻟﻌل 
ﻔﯾد ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟداﺧﻠﻲ اﻷداء وأﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻋﻣل اﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أو ﯾ: ﻫﺎﻣش ﻣﺟﻣل اﻟرﺑﺢ -
ﻣﻌدل رﺑﺣﯾﺔ ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻌد ﺧﺻم ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت وﯾﺗم ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ  ،ﯾظﻬر ﻫﺎﻣش ﻣﺟﻣل رﺑﺢ
  .ﺑﻘﺳﻣﺔ ﻣﺟﻣل اﻟرﺑﺢ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
 ،ﻌد ﻣن اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺗﺣﻔظﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾس ﻗدرة اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ﻣواردﻫﺎﯾ :ﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ -
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﺑدﻫﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺟﺎﻧب ﺗﻛﻠﻔﺔ 
 .اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت، وﯾﺗم ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﺑﻘﺳﻣﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
ﻹظﻬﺎر ﻛﻔﺎءة إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻌد أﺧذ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺻروﻓﺎت  ﯾﻌد ﻣؤﺷرا ﻫﺎﻣﺎ: ﻫﺎﻣش ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ -
 .واﻟﺿراﺋب ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر
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ﻘﯾس ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد اﻟذي ﺣﻘﻘﺗﻪ اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻣوال ﯾ: ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر -
اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﺑﻬﺎ، ﺣﯾث ﯾﺗم ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﻋن طرﯾق ﻗﺳﻣﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
  .أﻋﺑﺎء اﻟﻔواﺋد ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر إﺟﻣﺎﻟﻲ
  
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ  :ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ -
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﻛس رﺑﺣﯾﺔ رأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ، ﯾﺗم ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﺑﻘﺳﻣﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ 
  .ق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔﻣﻧﻬﺎ ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﻋﻠﻰ ﺣﻘو 
  
ﺗﻘﯾس ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﺷﺎط ﻣدى ﻛﻔﺎءة اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ إدارة أﺻوﻟﻬﺎ ﻛﺎﻟﻣﺧزون  :ﻧﺳب ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺷﺎط 
 1:ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﻣﻌدﻻت اﻟدوران، ﻟﻌل أﺑرزﻫﺎ ﻣﺎﯾﻠﻲ ،وﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣدﯾﻧﯾن
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم  ﯾﻘﯾس ذﻟك اﻟﻣﻌدل ﻋدد ﻣرات ﻧﺣول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣدﯾﻧﯾن إﻟﻰ ﻧﻘدﯾﺔ :ﻣﻌدل دوران اﻟﻣدﯾﻧﯾن -
ﻛﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ إدارة اﻟﺷرﻛﺔ، ﯾﺗم ﺣﺳﺎب ﻣﻌدل دوران 
  .اﻟﻣدﯾﻧﯾن ﺑﻘﺳﻣﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط أرﺻدة اﻟﻣدﯾﻧﯾن
  ﻣﺗوﺳط رﺻﯾد اﻟﻣدﯾﻧﯾن/ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت = ﻣﻌدل دوران اﻟﻣدﯾﻧﯾن 
  
ﯾﻘﯾس ﻫذا اﻟﻣﻌدل ﻣﺗوﺳط ﻋدد أﯾﺎم ﻓﺗرة ﺗﺣﺻﯾل ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣدﯾﻧﯾن، ﺣﯾث ﯾﺗم  :ﻣﺗوﺳط ﻓﺗرة اﻟﺗﺣﺻﯾل -
 .ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﺑﻘﺳﻣﺔ ﻋدد أﯾﺎم اﻟﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل دوران اﻟﻣدﯾﻧﯾن
 
ﯾﻘﯾس ذﻟك اﻟﻣﻌدل ﻋدد ﻣرات ﺗﺣول اﻟﻣﺧزون إﻟﻰ ﻧﻘدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ، وﯾﻣﻛن  :ﻣﻌدل دوران اﻟﻣﺧزون -
ﺗم ﺣﺳﺎﺑﻪ ﺑﻘﺳﻣﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط اﻟﺗﻌﺑﯾر أﯾﺿﺎ ﻋن ﻫذا اﻟﻣﻌدل ﺑﻌدد أﯾﺎم اﻟﻣﺧزون، وﯾ
  . اﻟﻣﺧزون
  ﻣﺗوﺳط اﻟﻣﺧزون/ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت = ﻣﻌدل دوران اﻟﻣﺧزون 
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ﺗﻌﻧﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن ﺑدء اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﺷراء اﻟﻣﺧزون  :ﻣﺗوﺳط دورة اﻟﺗﺷﻐﯾل -
ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ، وﯾﻌﺗﺑر طول ﺣﺗﻰ إﻋﺎدة ﺗﺣﺻﯾل اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ وا ،ﻣن اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم
ﻓﺗرة اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻋﺎﻣﻼ ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ، ﯾﺗم ﺣﺳﺎب ذﻟك 
اﻟﻣﺗوﺳط ﺑطرح ﻣﺗوﺳط ﻓﺗرة ﺳداد اﻟﻣوردﯾن ﻣن ﺣﺎﺻل ﺟﻣﻊ ﻣﺗوﺳط ﻓﺗرة اﻟﻣﺧزون وﻣﺗوﺳط ﻓﺗرة 
 .اﻟﺗﺣﺻﯾل
  
  ﻧﺳب ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘﯾﻣﺔ وﻣﻌدﻻت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ 
ﺑط ﻧﺳب ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻌر اﻟﺳوﻗﻲ ﻷﺳﻬم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺑورﺻﺔ ﺗر : اﻟﻘﯾﻣﺔﻧﺳب ﺗﺣﻠﯾل  
ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ورﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﻬم اﻟﻌﺎدي، وﻣن أﻫم  :وﺑﻌض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛل
 :ﯾﻠﻲ ﻣﺎ ،ﻧﺳب ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘﯾﻣﺔ وأﻛﺛرﻫﺎ ﺷﯾوﻋﺎ
ﯾﺗم ﻣﺳﺎﻫﻣﯾن إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺿﺢ ﻧﺳﺑﺔ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣوزﻋﺔ  :ﻧﺳب ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح -
ﺣﺳﺎب ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﻘﺳﻣﺔ اﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ 
 (إن وﺟدت)زﯾﻌﺎت ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﻣطروﺣﺎ ﻣﻧﻪ اﻟﺗو 
  
ﺣﯾث أن ﯾﻬﺗم ﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻬم  :(رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﻬم)اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻬم اﻟﻌﺎدي  -
ﺗﺄﺛﯾر اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﺳوق أﻛﺑر ﻣن ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗوزﯾﻌﺎت، ﯾﺗم ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﺑﻘﺳﻣﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ 
ﻗﺑل اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻣطروﺣﺎ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﻬم 
 .اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗداول ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻣﺗﺎزة إﻟﻰ ﺳﻌر اﻟﺳﻬم اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺳوق،  وﻫ: ﻋﺎﺋد اﻟﺗوزﯾﻊ -
ﯾﺗم ﺣﺳﺎﺑﻪ ﺑﻘﺳﻣﺔ اﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﺔ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺳﻧوات واﻟﻣؤﺳﺳﺎت، وﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈﺟراء ﻣﻘﺎرﻧﺎت ﻋﺎدﻟ
  .ﻟﻛل ﺳﻬم ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﺳوق ﻟﻠﺳﻬم
ﯾوﺿﺢ ذﻟك اﻟﻣﻌدل ﻛﻣﺎ وﻗﻲ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻬم اﻟﻌﺎدي ﺑﺳﻌرﻩ اﻟﺳﺑﯾﺳﻣﺢ : ﻣﺿﺎﻋف اﻟرﺑﺣﯾﺔ -
ﻋدد أﺿﻌﺎف ﺳﻌر ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻬم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻬم اﻟﻌﺎدي، وﯾﻌﺗﺑر ذﻟك اﻟﻣﺿﺎﻋف ﻣن أﻛﺛر 
   .ﻛل اﻟﻣﻌدﻻت اﻷﺧرى ﻓﻲ ﻣﻌدل واﺣدأﻧﻪ ﯾدﻣﺞ و اﻟﻣﻌدﻻت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﺳﺗﺧداﻣﺎ ذﻟك 
اﻟرﺑﺣﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗوﺿﺢ ﺗﺳﺎﻋد ﻣﻌدﻻت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﯾوﻟﺔ و : ﻣﻌدﻻت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ 
  :ﻣﺎ ﯾﻠﻲ، أﺑرز ﻫذﻩ اﻟﻣﻌدﻻتﻣن أﯾﺿﺎ ﻣدى ﻗدرة اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، 





ﻋﻠﻰ ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  1:اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻘروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل -
ﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى ﺗﻌﺗﺑر اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣؤﺷرا اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻋﻠﻣواﺟﻬﺔ دﯾوﻧﻬﺎ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل، 
ﯾﺗم ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﺑﻘﺳﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺣب ﻋﻠﻰ ، اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 .اﻟﻣﻛﺷوف ﻣن اﻟﺑﻧوك
ﯾﺷرح اﻟﻣﻌدل ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗوزﯾﻌﺎت وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ اﻟﻼﺣق : ﻣﺗوﺳط اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻘروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل -
ﻗدرة  ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﺗظﻬر ﺗﻠك اﻟﻧﺳﺑﺔ أﯾﺿﺎ ﻣدى ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
، ﯾﺗم ﺣﺳﺎب ﺗﻠك اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﻘﺳﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻘروض
 .اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻣطروﺣﺎ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺣب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺷوف ﻣن اﻟﺑﻧوك
ﻣدى ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗظﻬر ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ  :اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض -
ﻛﻠﻣﺎ اﻧﺧﻔﺿت ﺗﻠك اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻛﻠﻣﺎ اﻧﺧﻔﺿت ﻗدرة ام ﺗدﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ، ﺳﺗﺧدﺈﻣواﺟﻬﺔ دﯾوﻧﻬﺎ ﺑ
 .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳداد، ﯾﺗم ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﺑﻘﺳﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻟدة ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ  ﺗظﻬر ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ :اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺳﻬم -
اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﺳﻬم، ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر ﺗﻌد اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺳﻬم ﻣؤﺷرا أﻓﺿل ﻋﻠﻰ ﻣدى 
ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﺑﺎﻟﺗوﺳﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وﺳداد ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح، ﯾﺗم ﺣﺳﺎب ذﻟك 
 .ﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔاﻟﻣﻌدل ﻋن طرﯾق ﻗﺳﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ا
ﯾﺷﯾر ذﻟك اﻟﻣﻌدل إﻟﻰ ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐطﯾﺔ  :اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ -
ﻛﻠﻣﺎ زادت ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻛﻠﻣﺎ زادت ، اﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
د اﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﯾﺗم ﺣﺳﺎب ﺗﻠك اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﻘﺳﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳدا
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  أﻫم اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ(: 8-1)ﺟدول رﻗم 
  طرﯾﻘﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻣؤﺷر  اﻟﻣؤﺷر  اﻟﺑﯾﺎن
ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟدﯾون ﻗﺻﯾرة  :ﻣﻌدل اﻟﺗداول  اﻟﺳﯾوﻟﺔ
  اﻷﺟل
  اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ/ اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ 
ﯾﻬدف إﻟﻰ ﻗﯾﺎس ﻛﯾف ﯾﺗم ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺧزون  :ﻣﻌدل دوران اﻟﻣﺧزون  اﻟﻛﻔﺎءة
  .ﺑﺳرﻋﺔ
ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﻛﻔﺎءة اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت  :ﻣﻌدل دوران ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣدﯾﻧﯾن
  .ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﯾن
ﯾﻬدف إﻟﻰ ﻗﯾﺎس اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻣﺗوﻟد ﻣن  :ﻣﻌدل دوران اﻷﺻول
  .اﻷﺻول اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ
  ﻣﺗوﺳط اﻟﻣﺧزون/ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ 
  
  ﻣﺗوﺳط اﻟﻣدﯾﻧﯾن/ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻵﺟﻠﺔ 
  
ﻣﺗوﺳط إﺟﻣﺎﻟﻲ / ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت 
  اﻷﺻول
  .ﯾﻬدف إﻟﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻬﺎﻣش ﺑﻬواﻣش أرﺑﺎح اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن :ﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢ  اﻟرﺑﺣﯾﺔ
  ﯾﻬدف إﻟﻰ ﻗﯾﺎس ﻛﻔﺎءة رﺑﺣﯾﺔ اﻷﺻول: اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻷﺻول
ﯾﻬدف إﻟﻰ ﻗﯾﺎس ﻛﻔﺎءة رﺑﺣﯾﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرات  :اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
  .اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
  ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت/ ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ
  ﻣﺗوﺳط إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول/ ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ 
  ﻣﺗوﺳط ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن/ ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ 
ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت  :ﻣؤﺷر اﻟدﯾون  اﻟﺗﻐطﯾﺔ
  .اﻟدﯾون
ﯾﻬدف إﻟﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ﻋن  :ﻣؤﺷر اﻟدﯾون إﻟﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
  .طرﯾق اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول/ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت 
  ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن/ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت 















أﻛﺛـر ﻣـن أي وﻗـت ﻣﺿـﻰ، ﻓـﻲ زﻣـن ﻟدول ﻧﺣـو اﻻرﺗﺑـﺎط ﺑﺑﻌﺿـﻬﺎ اﻟـﺑﻌض ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﺗﺟﻪ ﻓﯾﻪ ا         
أﺻـﺑﺢ ﻟـواؤﻩ اﻟﻌوﻟﻣـﺔ وزوال اﻟﺣـدود اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ، ﻛـﺎن ﻻ ﺑـد أن ﯾـدور اﻻﻗﺗﺻـﺎد ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻔﻠـك ﻫـو ﻛـذﻟك، ﺑﺻـورة 
ﻧﺻـﻬﺎر ﻓـﻲ ﺗﻛـﺗﻼت ﺗﺗﺳـم ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻣﯾـﺔ، ﺳـواء ﻛـﺎن ﻓـﺎن ﻣﺟـﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ ﻫـو ﻣﯾـدان أﺧـر ﻟﻼﻧﻔﺗـﺎح واﻹ، ﻟـﻪ ﻣﺳـﺎﯾرة
  .ﻓﺈﻧﻬﺎ أﺻﺑﺣت ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻﻣﻔر ﻣﻧﻬﺎ ̨ﻟك ﻷﺳﺑﺎب داﺧﻠﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﯾﺔذ
       
ﻣن أﻛﺛر  ، ﻫو ذﻟك اﻟذي ﯾﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎتواﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ إن اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﻣﻧﺷود اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
إطﺎر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ وﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﯾط اﻟدوﻟﻲ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ  اﻟﻣﺟﺎل طرف، وﯾﻔﺗﺢ أﻓﺎق ﺗطور ﻫذا
  .أﺧرىﻣن ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن دوﻟﯾﯾن ﻣن ﺟﻬﺔ  ﯾﻧطوي ﻋﻠﯾﻪ
  













































ﻗد أﺻﺑﺢ ﺗطوﯾر ﻋﻠﯾﻪ  ،ﺗﻌد اﻟﻣراﺟﻌﺔ أﻫم رﻛﺎﺋز وﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ         
 واﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﯾطﺔاﻟواﻗﻲ ، ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟدرع واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ﻣﺳﺗوى اﻷداء ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
  .أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ ﺧﺗﻼفﻋﻠﻰ إﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟ
ﯾم و ﻣﻌﻬد اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟداﺧﻠﯾﯾن ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟدوﻟﯾﺔ ت اﻟﻬﯾﺋﺎتﻗﺎﻣ ﻬذاﻟ
اﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ  اﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗوﻓرﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ،  اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
  .واﻟﻣﻬﺎرة اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟﻣﻬﻣﺔ
أوﻟﻰ ﻣﻧذ  ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺔﻣﻛﺎﻧ تﺗﻌزز ﻓﻘد ، اﻟﻣﻧﺷودة ﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻪﻻ ﻪﻓرﺿ ﻋنﻣﺎ أ
ﻓﺿﯾﺣﺔ  :ﻣﻧﻬﺎ 1002 ﺎتﺑﻌد اﻟﻔﺿﺎﺋﺢ اﻟﺗﻲ ﻫزت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻧﻬﺎﯾ ،اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ اﻧﺑﺛﻘت
  ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت ورﻟد ﻛومﺷرﻛﺔ ﻓﺿﯾﺣﺔ و ، اﻧرونﺷرﻛﺔ اﻟطﺎﻗﺔ 
 :ﻣﺑﺎﺣث ﺛﻼﺛﺔﻟذا ﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻔﺻل إﻟﻰ 
  
  ﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻧظري ﻟ اﻹطﺎر: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻠﻘواﺋاﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ











  اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ :اﻷولاﻟﻣﺑﺣث 
ﻋدﯾد اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻋﺑر اﻟﻌﺻور ﺑﺎﻟﻌﻣل ﺟﺎﻫدة ﻋﻠﻰ وﺿﻊ إطﺎر  تﻗﺎﻣ       
ﻧظري ﺷﺎﻣل، ﯾﻬﯾﻛل اﻟﻣﻬﻧﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻟب ﺳﻬل وﺳﻠس ﯾﺳﻬل ﻋﻣل اﻟﻣراﺟﻊ ﺧﻼل ﺗﺄدﯾﺗﻪ ﻟﻣﻬﺎﻣﻪ، ذﻟك وأن ﻫذا 
  .ﻫذا اﻟﻣﺟﺎلﻟم ﯾﺳﻠم ﻣن ﻋدﯾد اﻟﻣراﺟﻌﺎت ﺑﺎﻟﻧظر ﻟﻠﺗطورات اﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ ﻓﻲ  اﻹطﺎر
  
  ﺔ ــــــﺔ اﻟﻣراﺟﻌـــــــﻣﺎﻫﯾ: ولاﻟﻣطﻠب اﻷ 
  ﺔـــــــاﻟﻣراﺟﻌ ﺄةـــــــــﻧﺷ: اﻟﻔرع اﻷول
إﺟراءات وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ إﻟﻰ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ  اﻧﺗﻘﻠتﻟﻘد 
اﻟﻣراﺟﻌﺔ، ﻣﻬﺎ ﺗﺧطﯾط وﺗﻧﻔﯾذ أﻧﺷطﺔ ﺎﻬﻣﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة وأوروﺑﺎ واﻟﺗﻲ ﻣن  ،ﻋن اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ
ﺑﺣﯾث ﯾﺗم ﺗرﻛﯾز ﺟﻬود إدارة اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻧﺣو اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻷﻛﺛر ﺧطورة وذات اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
إﻟﻰ ﺗطﺑﯾق إﺟراءات اﻟﻣراﺟﻌﺔ وﻓق ﻣﺎ ﺗﻔرﺿﻪ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺎت  ،اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  .ﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟاﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧذ اﻟﻔﺿﺎﺋﺢ اﻟﺗﻲ ﻫزت 
ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم  ﻓﻌﺎﻟﺔ،ﻧﺗﺎﺋﺞ  ﻣؤﺳﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﻘدم أي: " ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﻔرض اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ أن
 ﻗوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺔاﻟن أ ﯾﺑﻘﻰ ﻓرض ﺻﺣﯾﺢ ﻧﺳﺑﯾﺎ ذﻟك ،"ﻗوي ﻓﻌﺎل و رﻗﺎﺑﺔ
ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻧوع  ،طرﯾق اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ واﻻﻧﺗﻬﺎء اﻟﺳرﯾﻊﺣﺗﻣﺎ ف ﺳﺗﻌر أﯾن  ،ﻻ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ درﺟﺔ ﻧﻣوﻫﺎوﻧظﺎم رﻗﺎﺑﺔ ﻓﻌﺎل 
ﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺎاﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻣرار، ﯾﺟب أن ﺗﺗﺑﻧﻰ طرﯾﻘﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ و ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟرﻗو  ؤﺳﺳﺎتاﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻣ
  .اﻹداري واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲﺳواء ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ أو ﻣن اﻟﺟﺎﻧب 
ﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أﺣد ﺈﻋن طرﯾق اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﺑ( واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟداﺧﻠﯾﺔ )ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓﻬم أﻓﺿل ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ ﻛﻣﺎ " 
  .1"أدوات اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻘﯾﺎس وﺳﺎﺋل اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻷﺧرى
  
                                                          
  .72، ص 7991اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ، 1ط ،اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ :اﻟﺳﻘﺎ اﻟﺳﯾد اﺣﻣد 1




  1" ﻟم ﺗظﻬر اﻟﻣراﺟﻌﺔ إﻻ ﺑﻌد ظﻬور اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﺳﺗﺧدام ﻗواﻋدﻫﺎ وﻧظرﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ إﺛﺑﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ "
واﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﯾن، اﻟذﯾن اﺳﺗﺧدﻣوا اﻟﻣراﺟﻌﯾن ﻣن أﺟل اﻟﺗﺄﻛد ﻣن إن أول ﻣن ﻋرف اﻟﻣراﺟﻌﯾن ﻫم ﻗدﻣﺎء اﻟﻣﺻرﯾﯾن 
ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن  ،ﺻﺣﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﯾث ﻛﺎن اﻟﻣراﺟﻊ وﻗﺗﻬﺎ ﯾﺳﺗﻣﻊ إﻟﻰ اﻟﻘﯾود اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟدﻓﺎﺗر واﻟﺳﺟﻼت
ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺳﺟﯾل، ﻣﻊ ﻣرور اﻟزﻣن ﺗطورت اﻟﻣراﺟﻌﺔ  ﺔاﻷﺧطﺎء وٕاﺛﺑﺎت ﺻﺣ، ﺳﻼﻣﺗﻬﺎ وﺧﻠوﻫﺎ ﻣن اﻟﺗﻼﻋب
ﺑروز اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑ ﺄن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧﺎﺣﻲ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطور وﺗﺗﻘدم ﺑﻣرور اﻟزﻣنﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺷ
  .ﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺿﺧﻣ ﻣﻧﺷﺂتواﻟ
اﻧﻔﺻﺎل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﻟﻰ  أدى ﺣﺟم اﻟﻣﻧﺷﺂت واﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ ﺟﻐراﻓﯾًﺎ، ةﯾﺎدﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وز ﻓإن اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻛﺑﯾر "
 2"ذي ﺗﻠﻌﺑﻪ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺿﺑط اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻬذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ ﻋن اﻹدارة، ﻛل ذﻟك زاد ﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻟدور اﻟ
 ،ﺗﺧطﯾط ﻋﻣﻠﻬﺎ ﺗﻘوم ﺑوﺿﻊ أﻫداف ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎﻓﻲ ﻣﻧذ اﻟﻠﺣظﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻓﻲ ذات اﻟﺳﯾﺎق ﻓﺈن 
ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﺗﺑﻘﻰ اﻹدارة ﺑﺣﺎﺟﺔ  ،ﻓﻲ أوﻟوﯾﺔ ﻋﻣل اﻹدارة أو اﻟﻣﺳﯾرﯾن"  وأن ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﯾﻛون
ﺟل ﺗﻌظﯾم ﻷﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن ﺣﺳن ﺳﯾر اﻟﻌﻣل وٕاﻧﺟﺎزﻩ ﺑﺄﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ وﺑﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﯾﺔ  ،إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت
  3  " اﻷرﺑﺎح
ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ،اﻟﺦ... ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻣداد اﻟﺟﻣﻬور اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣن ﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن وﻣﻘرﺿﯾن وﺣﻛوﻣﺔ وﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
 اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ناﻟﻌدﯾد ﻣ "ﻣﺣل أﻧظﺎر"وﻫﻲ ﻫﻧﺎ  ،ي ﺗﻌﯾﺷﻪ ﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺎتذﻣﻠﻲ اﻟاﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس اﻟواﻗﻊ اﻟﻌاﻟﺻﺣﯾﺣﺔ 
  .ذوي ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ ً
ﻻﺑد أن  ،ﻟﻛﻲ ﺗﻧﺎل رﺿﺎﻫم ،ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗزوﯾد ﻫؤﻻء ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﺣول اﻟﻧﺷﺎطﺎت واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
  .واﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔأن ﺗﺧﺿﻊ و ﺗﻛون ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻌﯾدﻩ ﻋن اﻟﺷﻛوك، 
  :ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲﻧﺳﺗﻌرﺿﻬﺎ  ﻌدة ﻣراﺣلﺑ ،ﻫﻲ ﻋﻠﯾﻪ اﻵن ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﻣﺎﻘد ﺗطورت اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟ
  
اﻟﻘﯾود اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺟﻼت واﻟدﻓﺎﺗر ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ  إﻟﻰﯾﺳﺗﻣﻊ  ﻛﺎن اﻟﻣراﺟﻊ آﻧذاك :م 0051ﻗﺑل  ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ
   .ﻧﺎﻫﺎ ﯾﺳﺗﻣﻊﻌﻣ، "eriduA  "ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ "tiduA "ﻣدى ﺻﺣﺗﻬﺎ، وﻫﻛذا ﻧﺟد ﻛﻠﻣﺔ
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  2-noisses?psj.capi/02capi/88:as.vog.lnfk.tace//:ptth اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔﻧﻲ: ﻣراﺟﻌﻪ وﻣراﻗﺑﺔ داﺧﻠﯾﺔ، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 6002، ص7.
  9ص. 5002.اﻟﺟزاﺋر ،دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣن اﻟﻧظرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗطﺑﯾق  اﻟﻣراﺟﻌﺔ وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت: ﻣﺣﻣد ﺑوﺗﯾن3-




 ﺗﻬﺗم ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ واﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺣﻛﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺗﺻر ﻛﺎﻧت"  اﻟﺣﻘﺑﺔ ﺗﻠك ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻣﻬﻧﺔ أن إﻻ 
 ﻫو ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻬدف اﻟواﺣدة، اﻟﻔﺗرة ﻣرات ﻓﻲ ﻋدة ﻣﺗﻛررة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻫذﻩ ﺗﻛون ﺣﯾث اﻟﺳﻠﻌﻲ، اﻟﻣﺧزون ﺑﺟرد ﺧﺎﺻﺔ
  1"ﻟﻠدﻓﺎﺗر ﻏش أو ﺗﻼﻋب أي ﻟﻣﻧﻊ اﻟدﻗﺔ إﻟﻰ اﻟوﺻول
  
  :م 0581إﻟﻰ م  0051اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻣﺗدة ﻣﺎ ﺑﯾن 
 اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻛل ﻓﻲ ﺟذرﯾﺎ ﺗﻐﯾرا أﺣدﺛت اﻟﺗﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺛورة ظﻬور ﺑوادر ﺑزوغ اﻟﻔﺗرة ﻫذﻩ ﯾﻣﯾز ﻣﺎ أﻫم ﻟﻌل
  .واﻟﻣراﺟﻌﯾن ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ وزﯾﺎدة اﻹدارة ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻻﻧﻔﺻﺎل ظﻬر ﺣﯾث
  
 وﻟو ﺣﺗﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، ﻓﻲ اﻟﻣزدوج اﻟﻘﯾد ﻧظرﯾﺔ واﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗطﺑﯾق " ﺑظﻬورﻛذﻟك  اﻟﻔﺗرة ﻫذﻩ تﺗﻣﯾز  ﻛﻣﺎ
  2" اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣن ﻧوع وظﻬور ﺣﺎﻟﯾﺎ، ﻣﺳﺗﻌﻣل ﻫو ﻛﻣﺎ ﻣﺗطورة ﺑﺻورة ﺗﻛن ﻟم
  
  :م 5091م إﻟﻰ  0581اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن 
 وﺣدات ﺗﻛوﯾن إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ ظﻬرت وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺷﺎﻣل ﺗﻐﯾﯾر ﺣﺻل اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، اﻟﺛورة ظﻬور ﺑﻌد
 ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﺗﺳﺟﯾل اﻻﻫﺗﻣﺎم وﻟﯾس اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟوﺣدة ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻫﺗﻣﺎم ﺑدأ ﻫﻧﺎ ﻣن اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،
 .اﻟوﺣدة ﺻﺎﺣب
 .ﺑﻬﺎ ﯾﺳﺗﻬﺎن ﻻ ﻣﻬﻣﺔ ﻛﻣﻬﻧﺔ ﻟﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣراﺟﻌﺔ أﻣﺎم ﻣﻔﺗوﺣﺎ اﻟﻣﺟﺎل أﺻﺑﺢ اﻟﺗطورات ﻫذﻩ ﻓﺑﻌد
  
 :م 1002 أواﺧر إﻟﻰ 5091اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن 
 واﻟﻣرﻛز اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺟﻐراﻓﻲاﻟ ﻧﺗﺷﺎراﻹو  اﻟﻔروع ذات"  اﻟﻛﺑرى اﻟﺷرﻛﺎت ظﻬور ﻫو اﻟﻔﺗرة ﻫذﻩ ﯾﻣﯾز ﻣﺎ
 ﯾﺗم اﻟﻌﻣل أن ﻣن واﻟﺗﺄﻛد اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻔروع ﻓﻲ ﺗم ﻣن ﻣﻌﺎﻣﻼتﯾ ﻣﺎ ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أدى، اﻟرﺋﯾﺳﻲ
 ﺳﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻطﻣﺋﻧﺎن إﻟﻰ اﻹدارة ﺗﺣﺗﺎج ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟرﺋﯾﺳﻲ، اﻟﻣرﻛز ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ واﻟﻘواﻋد ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت وﻓﻘﺎ
                                                          
    .3ص ،8991ﻋﻣﺎن،  ﻟﻠﻧﺷر، واﺋل ردا ،اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗدﻗﯾق :اﷲ ﻋﺑد أﻣﯾن ﺧﺎﻟد 1
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 ﻓﻲ اﻹدارة وﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻓروع ﯾﻐطﻲ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ ﻧظﺎم إﯾﺟﺎد طرﯾق ﻋن اﻟﻔروع ﺗﻠك ﻓﻲ اﻟﻌﻣل
 1" اﻟﻔروع ﺗﻠك ﻋﻠﻰ رﻗﺎﺑﺗﻬﺎ ﻓرض ﺿﻣﺎن
  
 اﻟﻧوع ذﻟك ﯾﺗطﻠﺑﻪ وﻣﺎ، اﻟﺗﺄﻣﯾن وﺷرﻛﺎت ﻛﺎﻟﺑﻧوك اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺑظﻬور " أﯾﺿﺎ اﻟﻔﺗرة ﻫذﻩ ﺗﻣﯾزت ﻛﻣﺎ
 نﺈﻓ ودﻗﺗﻬﺎ، ﺳﻼﻣﺗﻬﺎ ﻣن ﻟﻠﺗﺄﻛد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺣدوث وﺑﻌد ﻗﺑل ﺑﺄول أوﻻ ودﻗﯾﻘﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻣراﺟﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣن
 أﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗوع وأن ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺳﻼﻣﺔ ﻣن ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ إدارة ﺗﺧﺻﯾص إﻟﻰ ﯾﺣﺗﺎج اﻷﻣر
  2" ﺳﻣﻌﺗﻬﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻣﺛﻼ ﻫذﻩ  ﻓﻲ ﺗﻼﻋب أو أﺧطﺎء
  
  3:إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا م 2002اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن 
ﻣﻧﻬﺎ ﺣﯾث ﻗﺎم ﻣﻌﻬد اﻟﻣراﺟﻌﯾن ﻋرﻓت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻧﻌرﺟﺎ ﻛﺑﯾرا ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
ﺑﺈﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﺑﯾن اﻟدور  م 1002/01/81اﻟداﺧﻠﯾﯾن اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
 .اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﻓق اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣطور
  
، اﻟﺗﻲ ﻗدﻣت إﻟﻰ ﺳوق اﻷوراق م 2002ﺻدور ﻋدد ﻣن اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻟﻣﻌﻬد اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟداﺧﻠﯾﯾن ﻓﻲ أﺑرﯾل 
  :اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻧﯾوﯾورك وﺗﺿﻣﻧت
 ﺑﻲﺿرورة اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺑﺎدئ اﻷداء اﻟرﻗﺎ - 
 ﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔا - 
ﻣوارد اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ واﻷﻓراد ر اﻟﯾﺗوﻓ ﻣﻊاﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ وظﯾﻔﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ  وأﺿرورة إﻧﺷﺎء،  - 
 اﻟﻣؤﻫﻠﯾن
  
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺎﻻت  م 2002ﺗﺻف ﻋﺎم ﻧﻋن اﻟﻛوﻧﺟرس اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻲ ﻣ أوﻛﺳﻠﻲ ﺳﺎرﺑﺎﻧﯾسﺻدور ﻗﺎﻧون 
اﻟذي وﺿﻊ ﻋددًا ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﻠﺗزم ﺑﻬﺎ ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣن ، اﻻﻧﻬﯾﺎر ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﻣﻼﻗﺔ
ذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﻋن واﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻫ ،ﺣﯾث ﺿرورة إﻧﺷﺎء ﻟﺟﺎن اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ
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وﻟﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ؤ ﺿﻣن اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ﯾؤﻛد ﻣﺳ إﻟزام إدارة ﻛل ﺷرﻛﺔ ﺑﺈﺻدار ﺗﻘرﯾرﻣﻊ  ،اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ
 .ﻋن وﺟود ﻧظﺎم ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ، ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ
  
 lanoisseforP)ﻗﺎم ﻣﻌﻬد اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟداﺧﻠﯾﯾن ﺑﺈﻋداد إطﺎرًا ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ  م 3002ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﺣدد ﺑﻣوﺟﺑﻪ اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟرﺋﯾﺳﺔ ﻟﺑﻧﺎء وٕادارة اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﺗﻧﻔﯾذ  ،("FPP" krowemarF secitcarP
  . ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔ
 :ﻣن ،ﯾﺗﻛون اﻹطﺎر
 ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ - 
 ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻬﻧﻲ - 
ﻣن ﻗﺑل  ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﻣﯾن إﻟﻰ ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ إذا ﺗم ﺗﺑﻧﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾرﻰ ﻠﻋاﻟﻣﻌﺎﯾﯾر إﻟزاﻣﯾﺔ  - 
  اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣون إﻟﯾﻬﺎ
  
إرﺷﺎدات اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ وﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻹرﺷﺎدات أﻓﺿل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺎﻫﺎ ﻣﻌﻬد اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟداﺧﻠﯾﯾن 
 .ﻟﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﻗد ﺣث ﻣﻌﻬد اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟداﺧﻠﯾﯾن ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام ﺑﻬذﻩ اﻹرﺷﺎدات
  
ﺻدرﻫﺎ أو ﺗﺑﻧﺎﻫﺎ ﻣﻌﻬد اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟداﺧﻠﯾﯾن ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻋﻣﺎل، اﻟﻣواد واﻷدوات اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻲ أ
واﻟﺗﻲ ﻟم ﺗرد ﺿﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر وٕارﺷﺎدات اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺎ ﺻدر ﻣن ﻛﺗب ودراﺳﺎت وﻣؤﺗﻣرات 














  أﻫم اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ اﻟﻣراﺟﻌﺔ:(9- 2)رﻗماﻟﺟدول 
  أﻫﻣﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ  دى اﻟﻔﺣصــــــﻣ  اﻟﻬدف ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ  رةــــــــــــــــاﻟﻔﺗ
  ﺎﻋدم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬ  ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل  اﻛﺗﺷﺎف اﻟﺗﻼﻋب واﻻﺧﺗﻼس  0051ﻗﺑل ﻋﺎم 
  ﺑﻬﺎﻋدم اﻻﻋﺗراف   ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل  اﻛﺗﺷﺎف اﻟﺗﻼﻋب واﻻﺧﺗﻼس  0581 -  0051
  اﻛﺗﺷﺎف اﻟﺗﻼﻋب واﻻﺧﺗﻼس   5091 -0581
  ﻛﺗﺷﺎف اﻷﺧطﺎء اﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔإ
ﺑﻌض اﻻﺧﺗﺑﺎرات وﻟﻛن اﻷﺳﺎس 
  ﻫو اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ
  ﻋدم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ
ﺳﻼﻣﺔ، وﺻﺣﺔ ﺗﻘرﯾر اﻟﻣرﻛز ﺗﺣدﯾد ﻣدى   3391 – 5091
  اﻟﻣﺎﻟﻲ
  اﻛﺗﺷﺎف اﻟﺗﻼﻋب واﻷﺧطﺎء
  اﻋﺗراف ﺳطﺣﻲ  اﺧﺗﺑﺎرﯾﺔﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل وﻣراﺟﻌﻪ 
ﺳﻼﻣﺔ، وﺻﺣﺔ ﺗﻘرﯾر اﻟﻣرﻛز ﺗﺣدﯾد ﻣدى   0491 – 3391
  اﻟﻣﺎﻟﻲ
  اﻛﺗﺷﺎف اﻟﺗﻼﻋب واﻷﺧطﺎء
  ﺑداﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎم  ﻣراﺟﻌﺔ اﺧﺗﺑﺎرﯾﻪ
ﺻﺣﺔ ﺗﻘرﯾر اﻟﻣرﻛز  ﺗﺣدﯾد ﻣدى ﺳﻼﻣﺔ،  0691 – 0491
  اﻟﻣﺎﻟﻲ
  ﻫﺗﻣﺎم وﺗرﻛﯾزا  ﻣراﺟﻌﻪ اﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ












  ﺗﻌرﯾف اﻟﻣراﺟﻌﺔ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
 اﻷزﻣﺎتاﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟذي ﺣﺎزﺗﻪ ﺑﻌد  اﻟﻛﺑﯾر ﻣناﻟﺣﯾز  إﻟﻰﻟﻘد وردت ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ ﻋدة ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﺑﻧوﻋﯾﻬﺎ ﻧظرا 
ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻟﺗوﺿﯾﺢ  وﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﺳﻧورد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ،اﻟﻣﺗﻛررة ﻣن ﻛﺑرﯾﺎت اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم واﻟﻔﺿﺎﺋﺢ
  .وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر
 
   :اﻟﺗﻌرﯾف اﻷول
 ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ اﻟﻘراﺋن ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ"  أﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻋرﻓﺗﻬﺎ    
  1" اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ اﻷطراف إﻟﻰ ذﻟك ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗوﺻﯾل ﺛم ﻣوﺿوﻋﯾﺔ، وﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﺣداث ﻋﻠﻰ اﻟداﻟﺔ
  
  :اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺗﻌرﯾف
 ﻷي وﻣﺣﺎﯾد ﻣﺳﺗﻘل ﺷﺧص ﻗﺑل ﻣن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت أو ﻠﻣﻌﻠوﻣﺎتﻟ ﻓﺣص "ﻫو  رﺋﯾﺳﯾﺔ وﺑﺻورة اﻟﺗدﻗﯾق     
 2" اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ وﺷﻛﻠﻬﺎ وﺣﺟﻣﻬﺎ ﻫدﻓﻬﺎ ﻋن اﻟﻧظر ﺑﻐض ﻣؤﺳﺳﺔ
  
   :اﻟﺛﺎﻟث اﻟﺗﻌرﯾف
 ﻣﻘﺎرن ﺗﻘﯾﯾم ﺟوﻫرﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻧظﺎم ﺗدﻗﯾق: " ﺑﺄﻧﻪ yrreT.R.G -nilecnarF.G.S ﻣن ﻛل ﻋرﻓﻪ وﻗد
  3 " ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻣراﻗﺑﺔ اﻟدﻓﻊ اﻟﺗﻧظﯾم، ﻟﺗﺧطﯾط،ا: ﻟوظﺎﺋف وﻣﻧﺗظم
  
   :راﺑﻊاﻟﺗﻌرﯾف اﻟ
 ﻣؤﻫل ﻣﻬﻧﻲ طرف ﻣن وﺑﻧﺎء ﺻﺎرم ﺗﻘﻧﻲ اﺧﺗﺑﺎر"  أﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ: tlluannoB- dnomreG ﺣﯾث ﻋرﻓﻬﺎ
 طرف ﻣن اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻧوﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﻣﻌﻠل ﻣﺣﺎﯾد رأي إﻋطﺎء ﻣن وﻣﺳﺗﻘل، ﯾﻣﻛﻧﻪ
  4 " إﻋداد ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﺣﺗرام ﻣدى وﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،
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   :ﺧﺎﻣساﻟ اﻟﺗﻌرﯾف
 ﻣن ﺑﺎﻟﺗﺣﻘق ﯾﻘوم ﺣﯾث اﻟرﻗﺎﺑﺔ أﻧظﻣﺔ ﻣراﻗﺑﺔ ﻫو اﻟﺗدﻗﯾق"أن  ﻋﻠﻰ"  :أﯾﺿﺎ nomiS ,duapruB ﻋرﻓﻪ ﻗد
  1" اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺻﺣﺔ ﻣدى ﻣن اﻟﺗﺣﻘق وﻛذا اﻟﻧظﺎم، ﻫذا وﻛﻔﺎءة ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣدى
  
إن ﺗﺧﺻﯾص ﺗﻌرﯾف ﺷﺎﻣل ﻟﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﺗﻌرض ﻟﻪ ﯾﻧدرج ﺿﻣن ﺗﻌرﯾف اﻟﻣراﺟﻌﺔ، ﻏﯾر أن ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﯾﺑﻘﻰ 
ﻓﺣص أﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ  ) :ﺎﻟﻣراﺟﻌﺔﺑ ﯾﻘﺻد ﻣﺣل إﻧﺗﻘﺎد ﻣن طرف ﺟﻬﺎت أﺧرى ﺗرى ﻏﯾر ذﻟك، ﺣﯾث
، ﺑﻘﺻد اﻟﺧروج ﺑرأي ﻓﻧﻲ ﻣﻧظﻣﺎ ً ﻓﺣﺻًﺎ اﻧﺗﻘﺎدﯾﺎ ً ﻧﺷﺄةواﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﺳﺗﻧدات واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟدﻓﺎﺗر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣ
ﻣﺣﺎﯾد ﻋن ﻣدى دﻻﻟﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟذﻟك اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺔ، 
  .( وﻣدى ﺗﺻوﯾرﻩ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎﻟﻪ ﻣن رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة ﻋن ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة
  
  ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣراﺟﻌﺔ: ﻟثاﻟﻔرع اﻟﺛﺎ
  :   ، ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲﺑﺎرزة ﺗﺣدد اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔﻫﻧﺎك ﺛﻼث ﺧﺻﺎﺋص 
 :اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر 
وﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﻓﺎﻟﻣراﺟﻊ ﯾﻌﻣل ﺑﺟﺎﻧب أي ﻣﺳؤول ﻋن اﻟوظﺎﺋف اﻷﺧرى، ﻓﯾﻘدم اﻟﻣراﺟﻊ ﻣﺳﺎﻋدات ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾن 
ﻟﺳﯾطرة اﻟﺟﯾدة ﻋﻠﻰ ﻛل وأدوات اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻣن ﻛل اﻷﺻﻧﺎف واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﺗﻘﺎرﯾر، 
   .اﻟﻧﺷﺎطﺎت
  :اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتاﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣﺻداﻗﯾﺔ  
ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن وأﻋﺿﺎء اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺗﻌد ﺧﺎﺻﯾﺔ ﺻدﻗﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن أﻫم ﺧﺻﺎﺋص 
ﻛذا اﻛﺗﺷﺎف اﻷﺧطﺎء ، ﺻداﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎتاﻟﻣ ﺈﻋطﺎءﻓ ،ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء وﻟﯾس اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻷداء
  .ﯾﻌﺑر ﻋن اﺑرز ﺧﺎﺻﯾﺔ ﺗﺿﻣن ﺣﻘوق اﻷﻓراد وﺟدت إنوﻣواطن اﻟﻘﺻور 
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  :وﺣﯾﺎدﯾﺔ وظﯾﻔﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺣد ﺣﺟر اﻟزاوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻻﺳﺗﻘﻼل واﻟﺣﯾﺎد ﯾﻌد 
ﺗﻛون ﻧﺗﺎﺋﺞ  واﻟﺣﯾﺎدﯾﺔ دون ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔﻓﻣن  ﻣﺎ ﺗم ﻧﺷرﻩ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻗﺑول ﺔﻣدى ﻣﻼﺋﻣاﻟﺳواء، ﻓﻲ 
ﻟذﻟك ﻧﺟد ارﺗﺑﺎط ﻛل ﺧﺎﺻﯾﺔ ﻣن  وﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﺗﻌﺗﺑر ﻓﯾﻬﺎ ﺷﻲء ﻣن اﻟﺗﻣﯾﯾز
  .ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺑﺄﺧرى
 
  أﻫﻣﯾﺔ وأﻫداف اﻟﻣراﺟﻌﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ: اﻷولاﻟﻔرع 
 ﻟﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟطﺎﻟﺑﯾن اﻷطراف ﻣن اﻟﻌدﯾد ﺧدﻣﺔ إﻟﻰ ﺗﻬدف ،ﻏﺎﯾﺔ ﻻ وﺳﯾﻠﺔ ﻛوﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﺗﻛﻣن
  1:ﺑﻬﺎ، وﻫم ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻪ طرف ﻛلﺎ ﺑﺣﺳب وﻣﺧرﺟﺎﺗﻬ
 
  :اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺳﯾرو  1-
أو ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ نﯾﻌﺗﻣدﻫم ﻣن اﺑرز اﻟﻣ
ﻟذﻟك   ،وﺗﻘﯾﯾﻣﻪ اﻷداء ﻣراﻗﺑﺔﻟﺗﻌظﯾم اﻟرﺑﺢ ﻓﻲ  ،(اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎت)اﻟﻧﺎﺟﻌﺔ  اﻟﺧطط ﻟوﺿﻊﺗﻘﺎرﯾر ﻣراﻓﻘﺔ، 
ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ  ﻣﺣﺎﯾدة ﻓﻧﯾﺔ ﻫﯾﺋﺔ طرف ﻣن ﻣدﻗﻘﺔاﻟ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻠك ﺗﻛون أن ﻋﻠﻰ ونﺣرﺻﻧﺟدﻫم ﯾ
 .اﻟﺻدق واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ
  
 :وكـــــاﻟﺑﻧ  2-
 ﻗﺻد إﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ إرﺗﺑﺎطﺎ اﻟﻣدﻗﻘﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘواﺋم ﻣن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻌﺗﻣدﺗ
 اﻟﻘروض ﻣﻧﺢ ﻗرارات وﺛﯾﻘﺎ ﺑﯾن ﻣﻊ ﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم وﻣﻊ ﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟود ﻓﻲ ارض اﻟواﻗﻊ، ﻟﺿﻣﺎن
  .اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﺳﺎرة إن ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻘرارات ﻏﯾر ﺻﺎﺋﺑﺔ ﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔاﻻ ﺗﺳﻬﯾﻼتاﻟو 
  
                                                          
،ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  اﻟﻘﯾﺎس واﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ :زﯾن ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك 1
  .67: ﺑوﻗرة ﺑوﻣرداس، اﻟﺟزاﺋر، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ص أﻣﺣﻣدوﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ 






 :ﯾﻠﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ ﯾﻣﻛن ﻛﺛﯾرة أﻏراض ﻓﻲ اﻟﻣدﻗﻘﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘواﺋم ﻋﻠﻰ ﻫﻲ اﻷﺧرى ﺗﻌﺗﻣد 
 اﻟرﻗﺎﺑﺔ - 
 اﻟﺿراﺋب ﻓرض  - 
  اﻷﺳﻌﺎر ﺗﺣدﯾد - 
  ﺑﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ ﺗﻬﺗم اﻟﺗﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻟﺑﻌض ﺗﻘرﯾر اﻹﻋﺎﻧﺎت - 
   :لاﻟﻌﻣﺎ - 4
ﺑﻌض اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻗﻘﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ أﻣرﯾن،  ﺗﻌﺗﻣد 
  :ﻫﻣﺎ
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲإﻟﺗزام اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑدﻓﻊ إﺷﺗراﻛﺎت اﻟﺿﻣﺎن  - 
 ﻛذا ﺳﯾرورة اﻟﻌﻣل ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟزﯾﺎدات ﻓﻲ اﻷﺟور واﻟﻣﻧﺢ واﻟﻣﻛﺎﻓﺋﺎت  - 
  
  : اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﻼك اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن -  5
  :ﻣن ﻟﻠﺗﺄﻛد اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞﺑ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﯾﻬﺗم
 اﻟﻧﺎﺟﻊ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻗدرة - 
   اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻟﻸﻣوال واﻷﻣﺛل اﻟﺟﯾد اﻻﺳﺗﻐﻼل - 
  اﻟﻌﻠﯾﺎ وﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻘراراتﺎﻟﺑ اﻻﻟﺗزام - 
  اﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ ﻣنﻋﻠﻰ ﺗﺻوﯾﺑﻬﺎ واﻟﺣد  ﻣلﻌاﻟ أو ﺣدوﺛﻬﺎ وﻣﻧﻊ اﻟﻐش أﺧطﺎء ﻋن اﻟﻛﺷف - 
  
  :اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن - 6
ﻏﯾر أن ﺻدق  ،اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺟﻠﺑﻬم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻹرﺑﺎح ﻛﺑﯾرة ﻗد ﺗﻐرﯾﻬم اﻟﻣدﺧرات أﺻﺣﺎب ﻫم
 ﺗﻘدم ﺣﯾثﺗﺣﻘﯾق ﻫﺎﺗﻪ اﻷرﺑﺎح ﯾﺑﻘﻰ ﻣرﻫون ﺻدق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷورة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻗﻘﺔ، 
  .ﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺗﻬم ﻟطﻠب ﺟدﯾدة اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ أﺳﺎﺳﻲ ﻛﺿﻣﺎن
 




 ﺑﯾن ﺗﺗم اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ اﻟﺛﻘﺔ ﺗﻌطﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣرﻛز ﺳﻼﻣﺔ إن :نواﻟﻣوردو اﻟداﺋﻧون  7-
 درﺟﺔ أن ﻛﻣﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ، واﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘواﺋم ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻊ ﺑرأي ﯾﺳﺗﻌﯾﻧوا أن ﯾﻣﻛن ﺣﯾث ،داﺋﻧﯾﻬﺎ و اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 وﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺳﻼﻣﺔ ﻟﺗﻘرﯾر ﻛﺄﺳﺎس ﺗﻌﺗﺑر ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻬم، ﻗﺻوى أﻫﻣﯾﺔ ذات ﺗﻌدان واﻟرﺑﺢ اﻟﺳﯾوﻟﺔ
 .اﺗﺟﺎﻫﻬﺎ
  
ﺻﺣﺔ  ﻣدى ﻣن اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق اﻷداة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻣراﺟﻌﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﻣدى ﻋن ﻟﻧﺎ ﯾﻌﺑر إﻟﯾﻪ اﻟﺗطرق ﺳﺑق ﻣﺎ ﻓﻛل
 .واﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺗﻲ ،واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
    
  ﺔــــــأﻫداف اﻟﻣراﺟﻌ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺣق وﻛل ﻣﺎ ﻫو ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻼو  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻟﻠﻘواﺋم  اﻹﻧﺗﻘﺎدياﻟﻔﺣص  ذﻟك ﺗﻌرف اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ      
إﺛﺑﺎت ﺣول  أدﻟﺔﺑﺄﻛﺛر  ﺣﯾﺎدي ﻣدﻋمﻓﻬدف اﻟﻣراﺟﻊ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫو إﻋطﺎء رأي   اﻹدارة،ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس 
  .ﻣﺣﺗوى اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﺷرﻋﯾﺔ وﺻدق 
ﺗﻣﺛل اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣراﺟﻊ اﻟﺣﯾﺎدي ﯾاﻷﻫداف ﻫﻲ اﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﻣرﺟو ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻣن ﻧﺷﺎط ﻣﻌﯾن، ﻧﺟد أن  ﻣﻧﻪو 
ﻐرض ﺗﻛوﯾن ﺑ، ﻣﻧظﻣﺔﻹﺟراءات  ﻧﺗﯾﺟﺔﻫذا اﻟرأي اﻟذي ﯾﻣﺛل ، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﻣﺳﺗﻘل ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن رأﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم 
  .رأي اﻟﻣراﺟﻊ
  
ﻗد ﺗﻧﺑﺛق ﯾﺟب ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻧد ﻣراﺟﻌﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺣﻘق ﻣﻧﻬﺎ، ﻫذﻩ اﻷﻫداف  ﻟذﻟك
  :اﺟﻌﺔاف وﺳﯾطﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ُﺗرﺷد ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣر أﻫدﻋﻧﻬﺎ 
  (  اﻹﻓﺻﺎح)ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺻدق وﻋداﻟﺔ  -1
 ﺷرﻋﯾﺔ وﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ       -2
 (اﻟﺣﻘوق واﻻﻟﺗزاﻣﺎت)اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ  -3
 اﻟﻣﺎﻟﯾﺔات اﺳﺗﻘﻼل اﻟﻔﺗر  -4
 ﯾمﯾاﻟﺗﻘ -5
 اﻟوﺟود -6




ﻛﺣﻠﻘﺔ وﺻل ﺑﯾن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ وٕاﺟراءاﺗﻬﺎ، أو ﻣﻊ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣول  ﻌﺗﺑرذﻩ اﻷﻫداف ﺗﻛل ﻫ
  .ﻟﻬﺎ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ إﻟﻰ إﺟراءاتﻣن ﺧﻼ
ن ﻓﺣص اﻟﺳﺟﻼت ﻷ ،اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ةاﻷﻫداف أو ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻧد ﺗدﻗﯾق أرﺻد ﺟب ﺗﺣﻘﯾق ﺑﻌضو  "ﻟذﻟك 
ﯾﻧﺗﺞ ﻟﻠﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻗوة اﻟﻧظﺎم اﻟﻣوﺿوع وﻧﻘﺎط  ،اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﺗﻘﺎرﯾر
  1" اﻟﺿﻌف ﻓﯾﻪ
  
  :، ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲﺳﻧﺗﺣدث ﻋن ﻛل ﻫدف ﻣن ﻫذﻩ اﻷﻫداف اﻟﺳت اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻫﺎ ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾلﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
  
 :ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ - 1
ﻓﺎن اﻟﻣراﺟﻊ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣﻌﻧﯾﺎ ﺑﺎﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن ﻋﻧﺎﺻر ( اﻹﻓﺻﺎح)ﻫدف ﻋرض اﻟﻘواﺋم  ﻟﺗﺣﻘﯾق
  .أو ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗم ﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ واﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ
اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﺣﺔ ﻣزاﻋم اﻹدارة ﻠﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ أن ﯾﻧﻔذ إﺟراءات اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟ ﻘد وﺟبوﻣن ﻫﻧﺎ ﻓ
ن اﻹﻓﺻﺎح ﯾﺷﻣل ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺻﻠب اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻣﺎ أﻟﺣق ﺑﻬﺎ ﺈﻗﺎﻣت ﺑﺈﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻓ
ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﻼﺣظﺎت أو ﻣرﻓﻘﺎت، وان ﻫدف ﻋرض اﻟﻘواﺋم ﯾﺟب أن ﯾﻧﻔذ وﯾﺳﺗوﻓﻲ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺟوﻫرﯾﺔ 
  ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  
 :(اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ)ﺷرﻋﯾﺔ وﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  - 2
ﺿرورة اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن ﻛل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت  ﺷرﻋﯾﺔ وﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣن اﻟﻣراﺟﻊﯾق ﻓﻲ ﻫدف اﻟﺗﺣﻘ ﯾﺗطﻠب
ﺗﻐﯾرات ﻣوارد واﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﻼل ﻫذﻩ ﺗﻌﻛس ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ وﻓﻌﺎل  ،ل اﻟﻔﺗرةاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟدﻓﺎﺗر ﺧﻼ
  :ﻫﻣﺎ ن ﻫدﻓﯾن ﻓرﻋﯾﯾن،ﺎاﻟﻔﺗرة، ﻟﺿﻣ
 ﺔوﻣدﻋﻣ ةﻓﺎن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣؤﯾد ،اﻟﻌﻣﻠﯾﺎتﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺷرﻋﯾﺔ وﺻﺣﺔ ا: أوﻻ
ﺑﻧظﺎم ﺟﯾد ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ، وﻣن ﻫﻧﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑدارﺳﺔ وﺗﻘﯾﯾم ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
  اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﻋﻣﻠﯾﻪ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟدﻓﺎﺗر
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ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣراﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾر طﺑﯾﻌﺔ وﺗوﻗﯾت  اﻟﻣوﻟد ﻟﻬذﻩ اﻟﻘواﺋم، ﺣﯾث اﺧﻠﯾﺔدراﺳﺔ وﺗﻘﯾﯾم ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟد :ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺑﺣﯾث ﯾﺗﻣﻛن  ةوﻣدى اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟواﺟب أداﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل رﺻﯾد ﻣن أرﺻد
  ﺑﺧﺻوص ﻋداﻟﺔ وﺻدق ﻋرﺿﻬﺎﻪ رأﯾ اﻟﻣراﺟﻊ ﻣن إﺑداء
  
  (:اﻟﺣﻘوق واﻻﻟﺗزاﻣﺎت)اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ  -3
اﻟﻣﺷروع ﻣن أي ﺗﺻرﻓﺎت ﻏﯾر  أﺻولﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ ﻓﺣص اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﯾﺟب " 
، وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺣﯾﺎزة ﻗد ﺗﻛون دﻟﯾﻼ ﻣﻘﺑوﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﻌض اﻷﺻول، إﻻ أن اﻟﻣراﺟﻊ ﯾﺟب 1"ﻣرﻏوﺑﺔ
وﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ  ﻣوﺟودة أن ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻹﺟراءات اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد ﻟﻪ أن اﻷﺻول اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟدﻓﺎﺗر
  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻌﻼ
  
  :اﻟﻣﺎﻟﯾﺔات اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻔﺗر  -4
ﯾﺗﻣﺛل ﻫذا اﻟﻬدف ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن اﻹﯾرادات واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻗد ﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻼﺋم ﺑﯾن اﻟﻔﺗرات 
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، وﻫذا ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن ﻛل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻗﺑل ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة 
أن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ﻣن ﻧﺷﺎط ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة، وﺑﺎﻟﻣﺛل ﯾﺟب أن ﯾﺗﺣﻘق اﻟﻣراﺟﻊ ﻣناﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻗد ﺳﺟﻠت ﻛﺟزء 
  .ع اﻟﻣراﺟﻌﺔو اﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟم ﺗدرج ﺿﻣن ﻧﺷﺎط ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣوﺿ
ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ، وﺗﺗﺑﻊ أو ﺗﻫذا اﻟﻬدف ﯾﺗطﻠب ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺿرورة ﻓﺣص اﻟﻣﺳﺗﻧدات ذات اﻷرﻗﺎم اﻟﻣ
  ﻰ ﺳﺟﻼت اﻟﻔﺗرةﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺗﻧدات ﻋﻠ
، ﻓﺿﻼ اﻟﻣﺧزوﻧﺎت ﺳﺗﻧﻔﺎذا ٕﺳﺗﻬﻼك و ﻛﻣﺎ أن ﻫذا اﻟﻬدف ﯾﺗطﻠب أﯾﺿﺎ، إﻋﺎدة ﺣﺳﺎب ﻗﯾم ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻛﺎﻻ
  ﻘﺑوﺿﺔ ﻣﻘدﻣﺎ واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔﻋن ﺗﺣدﯾد ﻛﺎﻓﺔ اﻹﯾرادات اﻟﻣ
ﻣﺎ ﯾﻛون أﻛﺛر  ﺑﺎﻛل ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻟﻛﻧﻪ ﻏﺎﻟﻰ ﻠﻋاﻟﻬدف ﯾﺟب أن ﯾﺗﺣﻘق وﯾطﺑق ﻓﻬذا  وﻋﻠﯾﻪ
  اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻌض اﻷﺧرﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻌض  ﺔأﻫﻣﯾ
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  :ﯾمﯾاﻟﺗﻘ -5
ﻣﺎ ﺗﻘوم اﻷﺻول ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ  ةﯾم اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻫدﻓﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻊ، وﻋﺎدﯾﯾﻣﺛل ﺗﻘ    
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، أو اﻟﺳوق أﯾﻬﻣﺎ اﻗل، وذﻟك طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻵراء 
اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺗﺗطﻠب اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎر واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧزون 
  .اﻟﻛﺑﯾرة ﻣﻧﺷﺂتواﻟﻣﺑﺎﻧﻲ واﻟﻣﻌدات ﺑﺎﻟ
، ﻛﺎﻟﻌﻘود وﻓواﺗﯾر اﻟﺑﯾﻊ، ﺑﻔﺣص أدﻟﺔ اﻹﺛﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ"  ﺧﯾﺔﺗم اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺎرﯾﺗﻗد      
ﻛﻣﺎ أن ﻗﯾم اﻟﺳوق ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﯾﺗم اﻟﺗﺣﻘق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﻓﻲ 
ﻣﻧﻬﺎ ﻋن ﻟراﻛد أو اﻟﻣﺗﻘﺎدم ﻓﺎﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺣﻘق اﻟﺻﺣف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، أﻣﺎ ﻗﯾم اﻟﺳوق ﻟﺑﻌض اﻷﺻول ﻛﺎﻟﻣﺧزون ا
  1  " طرﯾق اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﯾدة
ن إﻓﺻﺎح اﻟﻌﻣﯾل ﻋن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎر واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺈوﺣﺗﻰ وﻗﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﺿر ﻓ
  .ﻏﯾر ﻣطﻠوب ﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ
ﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻏﻠب اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻزال ﯾﺗﺣﻣل ﺑﻌض اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺧﺻوﺻﻬﺎ، إﻣﺎ ﺑ ﻣﻊ ﻫذا ﻓﺎن اﻟﻣراﺟﻊ "     
  2"اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺳدادﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
  
   :ﺟلأ، ﻣن ﻫذا اﻟﻬدف ﻣن أﻫداف اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﯾﺟب أن ﯾﺳﺗوﻓﻰ وﯾطﺑق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ
 واﻟﻐش اﻷﺧطﺎء وﺟود إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻘﻠﯾل - 
 اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ اﻻﻟﺗزام - 
 أﺧرى إﻟﻰ دورة ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟطرق ﺛﺑﺎت - 
  
 :(اﻟﺣدوث) واﻟﺗﺣﻘق اﻟوﺟود -6
ﻫدﻓﺎ ﻣن أﻫداف ﻣراﺟﻌﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم وﺣﻘوق  ،ﯾﻣﺛل اﻟﺗﺣﻘق واﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟوﺟود
ﻓﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻊ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﺗﻌﻠق ﺑﺣﺳﺎﺑﺎت اﻷﺻول واﻟﺣﻘوق ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻷﺻول  اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ،
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ﺎن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻊ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن ﻓأﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺻوم  واﻟﺣﻘوق ﻣوﺟودة ﻓﻌﻼ،
د ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟدﻓﺎﺗر، وان إﺟراءات اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟوﺟود إﻧﻣﺎ ﺗﻌﺗﻣ
  .وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟدﻟﯾل
  
  وأﻧواﻋﻬﺎ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻓرﺿﯾﺎت: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﻬﺎ ﻣن اﺟل ﺗﺄدﯾﺔ دورﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻛﻣل وﺟﻪ وﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ ﺑﻛل أﻧواﻋﻬﺎ ﻓرﺿﯾﺎت ﺗﻘوم ﻠﯾﻟﻛل ﻣﻬﻧﺔ ﻓرﺿﯾﺎت ﺗﻘوم ﻋ      
  .وﺑدوﻧﻬﺎ ﺗﺧﺗل اﻟﻣﻬﻧﺔ وﺗذﻫب ﻣﺻداﻗﯾﺗﻬﺎ ،ﻋﻧﻬﺎ
  
  ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔ : اﻷول اﻟﻔرع
اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﻫﻲ ﻣﻌﺗﻘدات وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﯾﺟب ﺗوﻓرﻫﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻷﻓﻛﺎر واﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت واﻟﻘواﻋد اﻷﺧرى، وﺗﺗﻣﺛل 
  1:ﯾﻠﻲ ﻓﯾﻣﺎ ،اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣراﺟﻌﺔ
 أن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻔﺣص -1
 ﺑﯾن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻹدارة ﻋدم وﺟود ﺗﻌﺎرض ﺣﺗﻣﻲ وﺿروري -2
 أن اﻟﻌﻧﺎﺻر واﻟﻣﻔردات اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺳوف ﺗﻛون ﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل -3
 ﻊ ﻛﻣراﺟﻊ ﻓﻘط ﻋﻧد ﻣزاوﻟﺗﻪ ﻟﻣﻬﻧﺗﻪﯾﺗﺻرف اﻟﻣراﺟ -4
  
  2:إﻟﻰ ،ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔأﯾن 
 :ﻓرض ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد 
وﯾرﺟﻊ ﻋدم  ،ﻫذا اﻟﻔرض اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ وﺟود ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن أدﻟﺔ اﻹﺛﺑﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻹزاﻟﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﯾظﻬر
  :اﻟﺗﺄﻛد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ إﻟﻰ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 اﻻﺳﺗﺧدام ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ  - أ
 ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾر ﻛﺎﻓﺔ اﻟظروف اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻋﻧد اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات  - ب
 م ﺟﯾد ﻟﻼﺗﺻﺎل ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾمﻋدم وﺟود ﻧظﺎ  - ت
  
                                                          
  .09-98: ، ص، ص3002، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ، طراﺑﻠس ، ﻟﯾﺑﯾﺎ، اﻟﺟزء اﻷول، اﻟطرﯾق إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﺗدﻗﯾق :ﺣﺎزم ﻫﺎﺷم اﻵﻟوﺳﻲ  1
  .05، ص 2102، 10،دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ط اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻗﯾق اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﺗدﻗﯾق واﻟﺗﺄﻛﯾد، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر: أﺣﻣد ﺣﻠﻣﻲ ﺟﻣﻌﺔ  2





  :ﻓرض اﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣراﺟﻊ 
اﻟﻣراﺟﻊ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻣﺎرس ﻋﻣﻠﻪ ﯾﻌﺗﺑر ﺣﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ رأﯾﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﻛﻠف ﺑﻪ ﻣن أﻋﻣﺎل، وﯾﻌﺗﻣد ﻓرض اﺳﺗﻘﻼل     
  :ﻫﻣﺎ ،اﻟﻣراﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻣن اﻟﻣﻘوﻣﺎت
 اﻟﺧﻠﻘﻲ وﺧﺑرﺗﻪ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ،ﺑﺷﺧص اﻟﻣراﺟﻊ وﺗﻛوﯾﻧﻪ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺔﺗﻌﻠﻘاﻟﻣ: ﻣﻘوﻣﺎت ذاﺗﯾﺔ  - أ
 اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻣن أﺣﻛﺎم وﻗواﻋد وﺿﻣﺎﻧﺎتﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت، وﻣﺎ ﺗﺻدرﻩ اﻟﻬﯾﺋﺎت : ﻣﻘوﻣﺎت ﻣوﺿوﻋﯾﺔ  - ب
  
وﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻔرض ﺣق اﻟﻣراﺟﻊ ﻓﻲ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﺎﺗر واﻟﺳﺟﻼت واﻟﻣﺳﺗﻧدات، وطﻠب اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن 
  .ء اﻟرأي اﻟﻣﻌﺎرض ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻩإدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﺗﻘرﯾر ﻋن أﺣداﺛﻬﺎ وﺣﻘﻪ ﻓﻲ إﺑدا
  
  :ﻓرض ﺗواﻓر ﺗﺄﻫﯾل ﺧﺎص ﻟﻠﻣراﺟﻊ 
ﻣﻣﺎرﺳﺔ وظﯾﻔﺗﻪ، ﻓﻲ ظل ﻏﯾﺎب إطﺎر ﻣﺗﻛﺎﻣل ﻟﻧظرﯾﺔ اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ  داﻟﻣراﺟﻊ ﯾﺳﺗﺧدم ﺣﻛﻣﻪ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻋﻧ     
ا ﯾﺗطﻠب ﻗدر ﻋﻠﻣﻲ ذﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أو ﺿرﯾﺑﯾﺔ أو ﻓﻧﯾﺔ ﻛل ﻫ ﻓﺈن اﻟﻣراﺟﻊ ﯾﺗﻌرض ﻋﻧد اﻟﻔﺣص ﻟﻣﺷﺎﻛل ،اﻟﻣراﺟﻌﺔ
  .ﻷداء ﻣﻬﻣﺗﻪوﻋﻣﻠﻲ ﻛﺎف 
  
  :ﻓرض ﺗواﻓر ﻧظﺎم ﻛﺎف ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
أﻧﺷطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ، اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎل، ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺧﺎطر، ﺗﺷﯾر اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ إﻟﻰ ﻧظﺎم ﯾﺗﻛون ﻣن ﺑﯾﺋﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ، 
 اﻟﻣراﻗﺑﺔ، وﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﯾﻪ أن ﻓﻬم اﻟﻣراﺟﻊ ﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﺑﺣق ﻧﻘطﺔ اﻟﺑداﯾﺔ ﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ
  .واﻟﺗﺄﻛد اﻟﺧﺎرﺟﻲ
  
 :ﻓرض اﻟﺻدق ﻓﻲ ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻘرﯾر 
ﯾﻌﺑر ﻫذا اﻟﻔرض ﻓﻲ أن ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ ﯾﻌﺗﺑر اﻷﺳﺎس ﻋﻧد ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح أو ﻗﺑول اﻹﻗرار اﻟﺿرﯾﺑﻲ، ﻛﻣﺎ أن 
ﻋﺑﺊ اﻹﺛﺑﺎت ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ وﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻧﻘﻠﻪ إﻟﻰ اﻹدارة، وﯾﻧﺷﺄ ﻓرض اﻟﺻدق ﻣن ﺣﻘﯾﻘﺔ وﺿﻊ اﻟﻣراﺟﻊ 
  1.ﺛﻘﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﺣل ﺈﺑ
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  أﻧواع اﻟﻣراﺟﻌﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣراﺟﻌﺔ طرف داﺧﻠﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻘﺎﺋم اﻟﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ ﻋدة أﻧواع وﺗﻘﺳﯾﻣﺎت ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص 
  :ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ،رض اﻷﻧواعأﯾن ﻧﺳﺗﻌ ،ﺗﻌﺗﺑر داﺧﻠﯾﺔ، وان ﻛﺎن طرف ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺧﺎرﺟﯾﺔ
  
 :اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
ﻧظم اﻟﺿﺑط واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،  ،ﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻣراﻗﺑﺔ ﻓﻲ ﻓﺣص و اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﻣراﺟﻊ  ﺗﻣﺛل
وﺗﺗرﻛز اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﻣراﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗوﻓر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻸﺻول واﻟﺳﺟﻼت، واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺷﺎف 
  1.وﺿﻊ اﻷﺧطﺎء واﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت
  
  2:اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻧدﯾﺔﺗﺧﺿﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت 
 ﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻪ اﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻘواﻋد واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎﺎاﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﺻرف ﯾﺗﻣ - 
 اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺳﻼﻣﺔ إﺟراءات اﻟﺻرف  - 
 ﻣن اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧول ﻟﻬﺎ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺻرفﺄﻛد اﻟﺗ - 
 اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺻرف  - 
 اﻟﻣﺧﺎﻟﺻﺎت واﻹﯾﺻﺎﻻت اﻷﺻﻠﯾﺔ د اﻟﺻرف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻛﺎﻟﻔواﺗﯾر واﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﺳﺗﻛﻣﺎل أﺻل ﻣﺳﺗﻧ - 
 ف ﻣن ﺧﻼل اﻟﺻرف ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻧد اﻷﺻﻠﻲاﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻋدم اﺣﺗﻣﺎل ﺗﻛرار اﻟﺻر  - 
 
 :ﻣراﺟﻌﺔ اﻻﻟﺗزام 
ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣدى اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ واﻹﺟراءات اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة، وﯾﻘﻊ 
  :اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋبءﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق إدارة 
 اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗطﺑﯾق اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ - 
 اﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔاﻹﻟﻣﺎم اﻟﻛﺎﻣل ﺑﺎﻟﻘو  - 
 رﻗﺎﺑﺔ ﻣدى اﻟﺗزام اﻹدارات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ إداراﺗﻬﺎ - 
                                                          
  .05، ص 0102، دار اﻟﺟﻧﺎدرﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔﻣﺣﻣد ﻋﺑد رﺑﻪ،   1
، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق، وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟداﺧﻠﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗدﻗﯾق اﻟداﺧﻠﻲﺧﻠف ﻋﺑد اﷲ اﻟوردات،  2
  .75، ص 6002اﻷوﻟﻰ، 






 :اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ 
إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣراد ﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ وﻣﺳﺎﻋدة اﻹدارة ﻋﻠﻰ  ﺗﻬدف    
  :ﻣن أﺟل ﺳﻠوك ﻧﻬﺞ ﻋﻣل واﻗﻌﻲ ﻗد ﯾﺷﻣل ،ﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل ﺑﺗﻘدﯾم ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺟدﯾﺔ
 ﺗدﻗﯾق اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت  - 
  ﺗﻘﯾﯾﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻟﻠﻧظﺎم - 
 ( اﻟﺦ...ﻟﺛﺎﺑﺗﺔﺗدﻗﯾق اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت، اﻷﺻول ا)ف ﻣﺷﺎﻛل ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺎﺷإﻛﺗ - 
  
ﻋرﻓت اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﻧطﺎق اﻟذي ﺗﻐطﯾﻪ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣن ﺣﯾث اﺧﺗﺑﺎر وﺗﻘوﯾم اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ 
  1.وﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷداء ﻟﻠﻧﺷﺎطﺎت زﯾﺎدة ﻋﻣﺎ ﺗﺗطﻠﺑﻪ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
  
 :ﻣراﺟﻌﺔ ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن اﻛﺗﻣﺎل  ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻊ ﻧظم اﻟﺣﺎﺳوب داﺧل ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﻣراﺟﻊ     
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  وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟ :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻟﻛن ﻣﻊ ﺗزاﯾد اﻟﻔﺿﺎﺋﺢ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺿروري  ،ﻫﻲ اﻟﺳﺑﺎﻗﺔ ﻟﻠظﻬورﻟﻘد ﻛﺎﻧت اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ    
اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﻋدم ﺻدق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  ،ﺧﻠق ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزم داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﻧذر ﺑوﺟود اﻟﺗﺟﺎوزات واﻻﺧﺗﻼﻻت
  .داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﺷﺧﺎصﺗﺳﺗﻣد ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة ﻣن طرف  اﻟﺗﻲواﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
  
 :اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔﺗﻌرﯾف : اﻟﻣطﻠب اﻷول
   :اﻟﺗﻌرﯾف اﻷول 
ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﻘﯾود ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن وﯾﻘوم  : "ﻋرﻓﺗﻬﺎ زاﻫرة ﺗوﻓﯾق ﻋواد     
ل إﻟﻰ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻺدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ وﻣﺳﺎﻋدﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻟﺧدﻣﺔ  ،ﺑﻬﺎ ﻓﺋﺔ ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﺻول
  .1"ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وطرف اﻟﻣراﻗﺑﺎت اﻷﺧرى ﺎﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس ﻣدىﺑ ،اﻟﻘﺻوى
   :اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻧﻲ
داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وظﯾﻔﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم اﻟدوري ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت  ﻬﺎاﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛوﻧ" ﻛذﻟك  تﻋرﻓ   
  2" ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
   :ﻟثﺎﺛاﻟﺗﻌرﯾف اﻟ
ﻧﺷﺎط ﺗﻘﯾﯾﻣﻲ ﻣﺳﺗﻘل ﯾﻬدف إﻟﻰ  : "ﺑﺄﻧﻬﺎ ،ﻣﻌﻬد اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟداﺧﻠﯾﯾن ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻋرﻓﻬﺎ    
ﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ﯾﻹدار اﺎ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻷﺧرى ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻏﯾرﻫ
  3" اﻹدارﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﯾﺎس ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻷدوات اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ
  
   :راﺑﻊﺗﻌرﯾف اﻟاﻟ
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ﻓﻲ ﯾد اﻹدارة ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ  وأداةﺣﻠﻘﺔ ﻣن ﺣﻠﻘﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ  "ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ : ﺻﺣناﻟﻋرﻓﻬﺎ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح      
  1" ﺣول ﺳﯾرورة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻷﺧرى ،ﻣد اﻹدارة ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة
ﺗﻌد وظﯾﻔﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ﺷﺧص ﺗﺎﺑﻊ )  :إذ ن ﺗﻘدﯾم ﺗﻌرﯾف ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔﯾﻣﻛ
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﺗﺗﻣﺛل ﻧﺷﺎطﺎت ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔﺣص ﻟﻠوﺳﺎﺋل اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﺗﺣت ﺗﺻرف 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺻد ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، إن ﻛﺎﻧت اﻹﺟراءات اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ، وأن 
  .( ﺳﺎﻋدة اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎاﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺻﺎدﻗﺔ ﺑﻬدف ﻣ
  
  أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺎﻟذﻛر ﺑﺄن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗطورت ﻋﺑر اﻟﻌﺻور، وﻫذا اﻟﺗطور اﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ ﺑﻛﻣﺎ أﺳﻠﻔﻧﺎ 
 :ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ،ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗوﺿﯾﺣﻬﺎ
  
  أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: ولاﻟﻔرع اﻷ 
ﺗرﺟﻊ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أو اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣﻧﻬﺎ، وﻛﻠﻣﺎ ﻛﺑر ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ      
ﻧظرا ﻻﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت  ،أﻫﻣﯾﺔوزاد ﻋدد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻛﻠﻣﺎ أﺿﺣت ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ أﻛﺛر 
  .اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وﺗﺻﺣﯾﺢ اﻻﻧﺣراﻓﺎت مﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟرﺳﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ا
  
، ارﺗﺑطت ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻧظﯾم ﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺑﺎرزة ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻟﻘد ﺗﺑوأت وظﯾﻔﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠ     
  :ﻸﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻔﺎﻋل ﻟﻟﯾس ﻛﺄداة رﻗﺎﺑﯾﺔ ﻓﺣﺳب، وٕاﻧﻣﺎ ﻛ
ﺗطوﯾرﻫﺎ وﺗﺣﻘﯾق أﻗﺻﻰ ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻟﺗدﻗﯾق وﻓﺣص ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻬدف : ﻧﺷﺎط ﺗﻘﯾﯾﻣﻲ 
  .إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ
  .ﻣن ﺧﻼل ﻣراﺟﻌﺔ اﻷﺣداث واﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ :ﻧﺷﺎط وﻗﺎﺋﻲ 
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  .ﺗﺷﻣل اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻛل أﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ ﺑراﻣﺞ اﻟﻣراﺟﻌﺔ :ﻧﺷﺎط إﻧﺷﺎﺋﻲ 
ﺗطﻣﺋن اﻹدارة ﺑﺄن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻔﻬوﻣﺔ وﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺷﻛل  :ﻧﺷﺎط ﺗﺄﻛﯾدي 
  .ﻣﻧﺎﺳب
  .ﺗزوﯾد اﻹدارة ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾﻼت واﻻﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات :ﻧﺷﺎط اﺳﺗﺷﺎري 
  .ﺑﺎرﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى إداري داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ :ﻧﺷﺎط ﻣﺳﺗﻘل 
  .ﺑﺄداء اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣوﻛﻠﺔ إﻟﯾﻬﺎ :ﻧﺷﺎط ﻣوﺿوﻋﻲ 
ﯾﻊ ﻫذﻩ اﻷدوات ﺗﻌﻣل ﻣن أﺟل إﺿﺎﻓﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﻓﺣص وﺗﻘﯾﯾم ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺟﻣ
  .اﻗﺗراح ﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻣل
  أﻫداف اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: ﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع اﻟ
  :ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ ﻓﻲ ،ﻫﻧﺎك أﻫداف أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ    
اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﺗﻘﯾﯾم ﻧظم اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﺣص وﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺗطﺑﯾق  - 
 .اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 .ﺗﺣدﯾد ﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ إﺟراءات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻷﺻول، وﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻬﺎ - 
اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣدى ﻣﺻداﻗﯾﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻓﺣص اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد وﻗﯾﺎس وﺗﺑوﯾب  - 
 .ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻧﺟﺎﻋﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﺳﺗﺧدام ﻣوارد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺗﻘرﯾر ﻋن اﻻﻧﺣراﻓﺎت إن وﺟدت وﺗﺣﻠﯾل ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى  - 
 .وﺗوﺻﯾل ذﻟك إﻟﻰ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ
 .ﺗﻘﯾﯾم ﻧوﻋﯾﺔ وﺟودة اﻷداء ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻣﺣددة - 
  :وﻫﻧﺎك أﻫداف أﺧرى - 
 .اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺻرح ﺑﻬﺎاﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣدى اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات ووﺳﺎﺋل  
  .اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ أداء اﻹدارات واﻷﻗﺳﺎم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
  :ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم أﻫداف اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ إﻟﻰ ﻫدﻓﯾن وﻫﻣﺎ
  : ﯾﻌﻧﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺗدﻗﯾق اﻷﺣداث واﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن: ﻫدف اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ 
  دﻗﺔ وﺗطﺑﯾق اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ - 




 إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ - 
 أن أﺻول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗد ﺗﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ، وأﻧﻬﺎ ﻣﺣﺎطﺔ ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ  - 
 اﺧﺗﯾﺎر اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟوظﺎﺋف - 
  ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺿﺑط اﻟداﺧﻠﻲ ﻣن ﺣﯾث ﺗﻘﺳﯾم اﻷﻋﻣﺎل ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﺗﺳﻠﺳل ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت - 
 ﯾراﺟﻊ ﻛل ﻣوظف ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣوظف اﻟذي ﻗﺑﻠﻪ وﺑﻣﺎ ﻻ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻛرار اﻷﻋﻣﺎل  - 
  
ﻫو اﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻟدﯾﻪ اﻟوﻗت واﻟﺧﺑرة ﻟﯾﺗﻣﻛن ﻣن اﻧﺗﻘﺎء وﺗﻘﯾﯾم أوﺟﻪ اﻟرﻗﺎﺑﺔ  وﻣﺎ     
  .اﻟداﺧﻠﯾﺔ، وﻟذﻟك ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫدف اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﺗﺣﻘق ﻫدف اﻟﺑﻧﺎء ﻣن ﺧﻼل اﻗﺗراح وظﯾﻔﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼج، اﻟﺗوﺻﯾﺎت : ﻫدف اﻟﺑﻧﺎء 
ﺑﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻔﺣص وﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣراﺟﻌﺔ اﻷﻧﺷطﺔ ﻓﺈن اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﯾواﺟﻪ ﻣﻌﺎرﺿﺔ 
اﻹدارة اﻟوﺳطﻰ واﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وذﻟك ﻷن اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑوظﯾﻔﺔ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، 
ﻘوم ﺑﻔﺣص اﻟﻧظﺎم اﻟﻣوﺿوع ﺑواﺳطﺔ اﻹدارة وﺗﻘوﯾﻣﻪ، ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،  إﻧﻣﺎ ﻻ ﯾ
ﯾﻘوم ﺑﻣراﺟﻌﺔ وﺗﻘوﯾم ﻣدى ﺗطﺎﺑق اﻟﻌﻣل اﻹداري ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم، أي ﺗﻘوﯾم ﻋﻣل اﻹدارة ﺑذاﺗﻪ، ﻓﺈذا وﺟد 
  . ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻓﺈﻧﻪ ﯾرﻓﻊ ﺗﻘرﯾرﻩ
  .وﯾﺣدد اﻟﻬدف اﻷول طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ، أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﻣﺛل اﻟﺗطور اﻟﺣدﯾث ﻟﻬﺎ
 
   إﺟراءات ﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ :ﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب اﻟ
ﻣﻌﺗﻣدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﯾﻘوم اﻟﻘﺎﺋم ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟ      
ﺑﻪ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻗﯾق، ﺣﯾث ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ، 
وﻣﺎ ﺗﺣﺗوﯾﻪ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﺗﻘﯾﯾم وٕاﺻدار اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣﺻداﻗﯾﺗﻬﺎ واﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ، ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ 
طوﯾر وﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ واﺗﺧﺎذ ﻗرارات اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوﯾﻬﺎ ﻟوﺿﻊ ﺧطط ﺻﺣﯾﺣﺔ وﺗ
ﺳﻠﯾﻣﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب اﻟﺗﻧوﯾﻪ إﻟﻰ أن اﻟﻣراﺟﻊ ﯾﺣﺎول ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻗﯾق اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗطرق إﻟﯾﻬﺎ وﻫﻲ 
  .اﻟﺗﻘﯾﯾم –اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ  –اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺳﻠﯾم  –اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ  –اﻟوﺟود  :ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ




  ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺻﻧف اﻷول 
ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﺿم ﯾاﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ أﺻﺑﺢ  أنﺣﯾث  :ﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ا
  1:اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ،ظل اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ
 اﻟدﯾون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟدﯾون ﻷﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺔ - 
 اﻻﻗﺗراﺿﺎت واﻟدﯾون اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ - 
 واﻷﻋﺑﺎء ﺧﺎرج دورة اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت - 
 اﻟدﯾون اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت - 
  
  ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺻﻧف اﻟﺛﺎﻧﻲ 
اﻟﻧظﺎم  إﻟﻰﺣﯾث ﻋرﻓت ﻫﻲ اﻷﺧرى ﻋدة ﺗﻐﯾﯾرات ﻣن اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ  :ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت
وﻻت واﻟﺗﻐﯾﯾرات وﯾﻣﻛن ﺣﺻرﻫﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ ﻟﻬﺎ واﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام ﻫذﻩ اﻟﺗﺣ
اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ، اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ : إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧواعﻠﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻟف اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﯾﺻﻧﺑﺣﺳب ﺗ
  2:واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻟﻛن ﺳﺗﻘﺗﺻر دراﺳﺗﻧﺎ ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ واﻟﻌﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻣل
    
 : ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
اﻷﺻول اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ، إﻟﻰ ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﺛﺑﯾﺗﺎت  83دف اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ رﻗم ﯾﻬ 
ﺣﯾث ﯾﻧص ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﺗرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو اﻟﻛﯾﺎن ﺑﺎﻷﺻل إذا ﺗواﻓرت ﺷروط ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺣدد ﻫذا  اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
  .اﻟﻣﻌﯾﺎر أﯾﺿﺎ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺟل ﻟﻠﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ وﯾﺗطﻠب إﻓﺻﺎﺣﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ
ﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻣراﻗﺑﺔ وﻣﺳﺗﻌﻣﻠ ﺗﻌرف اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أﺻول ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد ﻏﯾر ﻧﻘدﯾﺔ وﻏﯾر ﻣﺎدﯾﺔ
   :أﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ
 راءة اﻻﺧﺗراعـﺑ - 
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  (.ﺟﺎءت ﻓﻲ ﺷﻛل ﻓﻘرات)ﻣدوﻧﺔ وﻗواﻋد ﺳﯾر اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ، ﻣﺣﺗوى، ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻛذا ﺗﻘﯾﯾم، ﻣﺣﺎﺳﺑﺔاﻟﻣﺣدد ﻟﻘواﻋد  8002/70/62اﻟﻣﻘرر 2
  




 رﺧص اﻻﺳﺗﻐﻼل - 
 أﻧظﻣﺔ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ - 
 ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗطوﯾر - 
 ﻓرق اﻻﻗﺗﻧﺎء أو ﺷﻬرة اﻟﻣﺣل وﻏﯾرﻫﺎ - 
  :ﻣن ﺷروط اﻻﻋﺗراف ﺑﺗﺛﺑﯾت ﻣﻌﻧوي وﻗﯾﺎﺳﻪﻓ
  ﻣل ﺗدﻓق ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔإذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺣﺗ 
 ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق و ﺻﺎدقإذا ﻛﺎن ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﻗﯾﺎس ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻل  
 ﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻓﺗراﺿﺎت ﻣﻌﻘوﻟﺔ و ﻣدﻋﻣﺔﺗﻘﯾﯾم اﺣﺗﻣﺎل اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑ 
 ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل ﻣﺑدﺋﯾﺎ ﺑﻣﻘدار ﺗﻛﻠﻔﺗﻪﯾﺟب ﻗﯾﺎس  
  
   (:اﻟﻣﺎدﯾﺔ)اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ 
اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ إﻟﻰ وﺻف اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻣذﻛورة واﻻﻋﺗراف  61 ﯾﻬدف اﻟﻣﻌﯾﺎر رﻗم    
  .ﻛﻣﺎ ﯾﺣدد ﻋﻧﺎﺻر ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻل واﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ وٕاﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾﻣﻪ واﺳﺗﻬﻼﻛﻪ واﺳﺗﺑﻌﺎدﻩ ،ﺑﻬﺎ
  :ﻓﻲ ،إن اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻧﺷﺂت واﻟﻣﻌدات ﺗﺗﻣﺛل ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص
 ﺗوﻗﯾت اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣوﺟودات -
 اﻻﻫﺗﻼك اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﻬﺎ اﻟﻣدرﺟﺔ وأﻋﺑﺎء -
  ﺗﺣدﯾد أوﺟﻪ اﻟﺗدﻧﻲ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣدرﺟﺔ واﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﺗدﻧﻲ -
  
اﻹﻧﺗﺎج،  :ﺗﻌرف اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻷﺻول أو اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﯾﺣوزﻫﺎ اﻟﻛﯾﺎن ﻣن أﺟل
اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن اض إدارﯾﺔ، واﻟذي ﯾﻔﺗرض أن ﺗﺳﺗﻐرق ﻣدة ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت، اﻹﯾﺟﺎر واﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻷﻏر 
  :ﺗﺗﻣﺛل ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ، و ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ
  اﻟﻣﻌداتاﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻧﺷﺂت و  - 
 ﺣذف اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻹﻋدادﯾﺔ ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ - 




 ﺣذف ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻐﻠﺔ واﻟﻣؤﺟرة ﻟﻠﻐﯾر - 
 اﻟﻘروض اﻻﯾﺟﺎرﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت دﻣﺞ  - 
 (أﻣﻛن رﺑطﻬﺎ ﺑدورة ﻣﻌﯾﻧﺔ إذاﺑﺎﻷﺧص ) ﺗﺳﺟﯾل ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺑﺣث واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗطوﯾر ﺿﻣن اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت  - 
 ﺎﻟﯾﺔ ﻷﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺔ ﺿﻣن اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎتﺗﺳﺟﯾل اﻟﺣﻘوق اﻟﻣ - 
اﻟﺗﻘﯾﯾم ﯾﻛون ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق، وذﻟك ﻋﻣﻼ ﺑﺎﻟﻣﻌﯾﺎر  - 
 ،"63"واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم " 61"اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم 
 1.ﻛﻣﺎ اﺟﺑر اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ إﺟراء ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول ﻣرة واﺣدة ﻛل ﺳﻧﺔ وﻫذا ﻟﺗﻘﻠﯾل ﺧطر اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟزاﺋد
  
 2:ﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎتا إﻫﺗﻼكﻣﻔﻬوم 
ﯾﻌرف اﻹﻫﺗﻼك ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄﺻل ﻋﯾﻧﻲ أو ﻣﻌﻧوي، وﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ       
اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻺﻫﺗﻼك ﺑﺻورة ﻣطردة ﻋﻠﻰ ﻣدة دوام ﻧﻔﻌﯾﺔ اﻷﺻل ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﺑﻠﻎ 
  .اﻷﺻل ﺑﻌد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ أو ﻋﻧد اﻧﻘﺿﺎء ﻣدة ﻧﻔﻌﯾﺗﻪ
وﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺻﺎﻓﻲ ﻟﻸﺻل اﻟذي ﯾرﺗﻘب اﻟﻛﯾﺎن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻧد اﻧﻘﺿﺎء ﻣدة     
  .ﺎﻟﯾف اﻟﺧروج اﻟﻣﻧﺗظرةﻧﻔﻌﯾﺗﻪ ﺑﻌد اﺳﺗﺑﻌﺎد ﺗﻛ
ﻟﻺﺷﺎرة ﻓﺈن طرﯾﻘﺔ إﻫﺗﻼك أي أﺻل ﻫﻲ اﻧﻌﻛﺎس ﺗطور اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻛﯾﺎن ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
  :ﯾدرﻫﺎ أو ﯾﻧﺗﺟﻬﺎ ذﻟك اﻷﺻل، واﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎﯾﻠﻲ
  طرﯾﻘﺔ اﻹﻫﺗﻼك اﻟﺧطﻲ أو اﻟﺛﺎﺑت 
  طرﯾﻘﺔ اﻹﻫﺗﻼك اﻟﻣﺗﻧﺎﻗص 
  ﻣﺎل أو اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﻧﺗظر ﻣن اﻷﺻلاﻹﻧﺗﺎج اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻌطرﯾﻘﺔ وﺣدات  
 طرﯾﻘﺔ اﻹﻫﺗﻼك اﻟﻣﺗزاﯾد 
ﯾﻧﺻﺢ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد طرﯾﻘﺔ اﻹﻫﺗﻼك اﻟﺛﺎﺑت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻫذا اﻟﺗطور 
  .ﻓﻲ اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻛﯾﺎن ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺻورة ﺻﺎدﻗﺔ
                                                          
  1 .11، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﻔﯾدة ﯾﺣﯾﺎوي، ﻋﺑد اﻟرزاق ﻋرﯾف،  
، ﻣطﺑوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ،  ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ (FCS)وﺗدﻫور ﻗﯾم اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻓﻲ ظل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد  ﻹﻫﺗﻼﻛﺎتا: ﻋﻣورة ﺟﻣﺎل. 2 
  .اﻟﺗﺳﯾﯾرواﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم 




اﻹﻫﺗﻼك، ﻣدة اﻟﻧﻔﻌﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﻣدة اﻟﻧﻔﻌﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ وﯾﺟب أن ﺗدرس دورﯾﺎ طرﯾﻘﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ، ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوث ﺗﻌدﯾل ﻣﻬم ﻟﻠوﺗﯾرة اﻟﻣﻧﺗظرة ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻠك 
  .اﻷﺻول، ﺗﻌدل اﻟﺗوﻗﻌﺎت واﻟﺗﻘدﯾرات ﻟﻛﻲ ﺗﻌﻛس ﻫذا اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟوﺗﯾرة
  
  :ﻣﺎﻫﯾﺔ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر
 ﻣدى اﻟﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲﺑﺎر وﻓﻘﺎ ﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻌرف ﺗﺻﻧﯾف ﻋﻘود اﻹﯾﺟﯾ    
  .ﺣﺟم اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ  ﻛﯾف ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄﺟﯾر ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔو ، 71 SAI
ﯾﻌرف ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﺗﻔﺎق ﯾﺗﻧﺎزل ﺑﻣوﺟﺑﻪ اﻟﻣؤﺟر ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر  :ﺗﻌرﯾف ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر 
 .ﻟﻣدة ﻣﺣددة ﻋن ﺣق اﺳﺗﻌﻣﺎل أﺻل ﻣﻘﺎﺑل دﻓﻊ واﺣد أو دﻓﻌﺎت ﻋدﯾدة
   1:ﺑـ (ﺗﺷﻐﯾﻠﻲ) وﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾز ﺑﯾن ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ وﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﺑﺳﯾط
إﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾل ﻫو ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣوﯾل ﺷﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﻣﺧﺎطر وﻣﻧﺎﻓﻊ ذات  ﻋﻘد -     
  .ﺻﻠﺔ ﺑﻣﻠﻛﯾﺔ أﺻل إﻟﻰ ﻣﺳﺗﺄﺟر، ﻣﻘرون ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋﻧد اﻧﺗﻬﺎء ﻣدة اﻟﻌﻘد أو ﻋدم ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ
وﻻ ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣوﯾل .ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺑﺳﯾط ﻛل ﻋﻘد إﯾﺟﺎر آﺧر ﻏﯾر ﻋﻘد إﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾل -     
  .ﻛﻠﻲ ﻣﺧﺎطر وﻣﻧﺎﻓﻊ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﻣﻠﻛﯾﺔ أﺻل إﻟﻰ ﻣﺳﺗﺄﺟر ﺷﺑﻪ




                                                          
ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣو ل اﻹطﺎر : ﻲاﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟ اﻟـﺗﺄﺟﯾراﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻌﻘود : ﻋﺑد اﻟرزاق ﯾﺧﻠف1
ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻓﻲ ظل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌد دﺣﻠب ـ  وآﻟﯾﺎتاﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد 
  ـ 3:اﻟﺑﻠﯾدة، ص
  
  




  ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺻﻧف اﻟﺛﺎﻟث 
ث أي ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺷﻛﻠﻲ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ و ﺣدﺳﺟل ﻋدم ﺣﯾث  :اﻟﻣﺧزوﻧﺎت 
ﯾﻣﻛن ﺣﺻر ﻓاﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ، اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ و ﻋﺔ ﺑﯾن ﻟﻠﻣﺟﻣو 
  :اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺿﻣون
 د أﺧﯾرا ﺻﺎدر أوﻻر ﺣذف طرﯾﻘﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧزوﻧﺎت وا - 
 (اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺳطﯾﺔ اﻟﻣرﺟﺣﺔ، وارد أوﻻ ﺻﺎدر أوﻻ) اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟطرق اﻷﺧرى ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم  - 
  
اﻟﺣرﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧزون إﻣﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗرك " ﻟﻛن       
، ﻣﻣﺎ ﯾﻌطﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣوازﻧﺔ، ﻓﻬﻲ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣن اﺟل ﻣﺳﺎﻋدة 1" أو ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ
  .اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ وﻣن ﺛم اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
  
  :اﻟﻣﺧزون وﯾﻔرق ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻣﺧزوﻧﺎت ﺧﺗﻼفﺑﺎﺗﺧﺗﻠف اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ 
اﻟﺑﻌض وﯾﺻﻌب ﺗﺷﺧﯾﺻﻬﺎ واﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﻔرداﺗﻬﺎ اﻟﻘدﯾﻣﺔ واﻟﺟدﯾدة ﺑﻌد إدﺧﺎﻟﻬﺎ  ﺑﻌﺿﻬﺎﻣﺧزوﻧﺎت ﺗﻌوض  -
  (selbignof skcots)
 non skcots) ﺑواﺣدةﻣﺧزوﻧﺎت ﻻ ﺗﻌوض ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض، وﯾﻣﻛن ﺗﺷﺧﯾص وﺗﻣﯾﯾز ﻣﻔرداﺗﻬﺎ واﺣدة  -
  (elbignof
  :ﺑطرﯾﻘﺗﯾن (selbignof)ﯾﻘﯾم اﻟﻧوع اﻷول ﻣن اﻟﻣﺧزوﻧﺎت 
  (OFIF : tuo tsrif ni tsrif)ﯾﺧرج أوﻻ  أوﻻﻣﺎ دﺧل  - 
  اﻟﻣرﺟﺢ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔﻣﺗوﺳط  - 
  ﺑﻌﻧﺻر، ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻌﻧﺻرﻓﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم ﻣﻔرداﺗﻪ، ﻋﻧﺻرا  (elbignof non) اﻟﺛﺎﻧﻲأﻣﺎ اﻟﻧوع  
  
                                                          
  1 .03: ، ص91اﻟﻌدد  ﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾ 




ﻣدى ﺗدﻫور ﻗﯾم ﻣﺧزوﻧﺎت وذﻟك ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ  اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺗدرس  1:ﻋﻧد اﻟﺟرد اﻟﻣﺧزوﻧﺎتﺗﻘﯾﯾم  
ﻟﻠﻣﺧزون اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻣﻊ  (noitasilaér ed etten ruelav)اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق 
 .ﺗﻛﻠﻔﺔ إدﺧﺎﻟﻪ
ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺗدﻫور، وﺗدﻫور ﺿروري إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق أﺻﻐر ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ إدﺧﺎﻟﻪ       
  .إﻟﻰ اﻟﻣﺧﺎزن ﻋﻧد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ
ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق وﺗﻛﻠﻔﺔ : ﯾﻘﯾم اﻟﻣﺧزون ﻋﻧد اﻟﺟرد ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻﻐر ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺑﻠﻐﯾن     
  .اﻟﻣﺧزون ﻋﻧد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ
  :اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق ﻟﻣﺧزون ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔﺗﺣﺳب 
ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻘدرة اﻟﺗ –ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﻘدر ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﺎدي = اﻟﻘﯾم اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق 
 اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻘدرة اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ –ﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺧزون 
  
  ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺻﻧف اﻟراﺑﻊ 
ﺟﺎء اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺗﻐﯾﯾرات ﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ  :ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻐﯾر 
اﻟﻣراﺟﻊ اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ ﻟﻬﺎ، ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﯾﺳﺟل ﻓﯾﻬﺎ اﻟدﯾون واﻟﺣﻘوق ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل اﻷﻗل ﻣن ﺳﻧﺔ وﻋﻠﯾﻪ 
  2:ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺎﯾﻠﻲ ،أﺻﺑﺣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
 ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣوردون واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ - 
 ﺔﺳﺎﺑﺎت اﻟزﺑﺎﺋن واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘﺣ - 
 ﺳﺎﺑﺎت اﻟﺷرﻛﺎءﺣ - 
 ﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘﺔﺣﺳﺎﺑ - 
 ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ - 
 ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟدوﻟﺔ، اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ - 
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 ﻔﺔ ﻣدﯾﻧون، ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ داﺋﻧونﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺧﺗﻠ - 
 اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟوﺳﯾطﺔ، ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر اﻟﺗﺣﻣﯾل - 
 إﯾرادات وأﻋﺑﺎء ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ﺣﺳﺎب - 
 ﺣﺳﺎب ﻧﻘص اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻐﯾر - 
  
اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون اﻷرﺻدة داﺋﻧﺔ أو ﻣدﯾﻧﺔ وﻫذا وﻓﻘﺎ 
  .ﻟطﺑﯾﻌﺔ ووﺿﻌﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎب، ﺑﻣﻌﻧﻰ أﺧر ﯾﻣﻛن ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺻول ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﺻوم
  
  اﻟﺻﻧف اﻟﺧﺎﻣس تﺣﺳﺎﺑﺎ 
  1:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ، ا اﻟﺻﻧف اﻟﺧﺎﻣس اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﯾﺣﺗوي ﻫذ :اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
 ﺣﺳﺎب اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻟﻠﺗوظﯾف - 
  ﺣﺳﺎب اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ - 
  أدوات اﻟﺧزﯾﻧﺔ، اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺳﺎب - 
 ﺣﺳﺎب اﻟﺻﻧدوق - 
  ﺣﺳﺎب ﺳﻠف ﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ واﻋﺗﻣﺎدات - 
  داﺧﻠﯾﺔﺣﺳﺎب ﺗﺣوﯾﻼت  - 
 اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﺣﺳﺎب ﻧﻘص  - 
 
 ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺻﻧف اﻟﺳﺎدس 
وﻓق ﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻵﺗﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ  ﺗﺿﻣنﺗ :اﻷﻋﺑﺎء 
  :اﻟﻣراﺟﻊ اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ ﻟﻬﺎ
 ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ - 
  ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ - 
  اﻷﺧرىﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  - 
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  ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن - 
  ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم - 
  وظﯾﻔﯾﺔ أﺧرىﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺻﺎرﯾف  - 
  ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ - 
  ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ - 
  ك واﻟﻣؤوﻧﺎت وﻧﻘص اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻻﻫﺗﻼ - 
  اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح ﺣﺳﺎﺑﺎت - 
  
ﻣﺑﻠﻎ ﺗدﻧﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت أﺻﺑﺣت  أنﻣﺎ ﯾﻼﺣظ اﻧﻪ ﻗد ﺗم دﻣﺞ ﻛل اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت ﻓﻲ ﺣﺳﺎب رﺋﯾﺳﻲ واﺣد، ﻛﻣﺎ 
  .ﺗﻧﺳب ﻟدورة واﺣدة وﺗﺳﺟل ﺿﻣن اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت
  
  ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺻﻧف اﻟﺳﺎﺑﻊ 
ﯾﺗم ﺗﻘﺳﯾم ﻫذﻩ اﻹﯾرادات  ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ( ﻓﺗرة)ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﻣدة  تااﻹﯾرادﻣراﺟﻌﺔ وﺗﺳوﯾﺔ  ﻟﻐرض :تارادـــــﯾاﻹ 
  1:ﻫﻣﺎ ،إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن
ﻗﺑل أن ﺗؤدى اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻬﺎ، أي أﻧﻬﺎ ﺗﻘﺑض ﺗﻠك اﻹﯾرادات اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺑض : اﻹﯾرادات ﻏﯾر ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ - 
وﯾظﻬر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻹﯾرادات، اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﯾظﻬر ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻻﻟﺗزاﻣﺎت  ،ﻣﻘدﻣﺎ
 .ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ
  
ل ﻓﻲ ﺗﻠك اﻹﯾرادات اﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ، وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺳﺟ: اﻹﯾرادات ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟﻘﺑض - 
اﻟدﻓﺎﺗر ﺑﻌد، ﻟذﻟك ﯾﺟب اﺣﺗﺳﺎب ﻣﺑﻠﻎ اﻹﯾراد ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة، ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾظﻬر اﻟﺣﺳﺎب ﻓﻲ ﺟﺎﻧب 
  .ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق ﻓﯾﻬﺎ( ﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ) اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ، أﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل
  
  1:اﻵﺗﯾﺔ ،ﯾﺿم اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺻﻧف اﻟﺳﺎﺑﻊ نأاﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﯾن ﺣﯾث 
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 ﯾﻌﺎت اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎتﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺑ - 
 اﻟﻣﺧزن اﻹﻧﺗﺎجﺣﺳﺎب  - 
 اﻟﻘﯾم اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ إﻧﺗﺎجﺣﺳﺎب  - 
 اﻻﺳﺗﻐﻼل إﻋﺎﻧﺎتﺣﺳﺎب  - 
 وظﯾﻔﯾﺔ أﺧرىﺣﺳﺎب إﯾرادات وﻧواﺗﺞ  - 
 ﺣﺳﺎب إﯾرادات ﻣﺎﻟﯾﺔ - 
 إﯾرادات - ﺣﺳﺎب ﻏﯾر ﻣﺎدﯾﺔ - 
 ﺣﺳﺎب اﺳﺗرﺟﺎع ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﯾم واﻟﻣؤوﻧﺎت - 
ﻫذا اﻟﺻﻧف ﻟم ﺗطرأ ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻐﯾﯾرات ﺟوﻫرﯾﺔ، ﻣﺎﻋدا دﻣﺞ ﺑﻌض اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب رﺋﯾﺳﻲ  :ﻣﻼﺣظﺔ
 .واﺣد
ﺳب اﻟطﺑﯾﻌﺔ واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣﺳب اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﺻﺑﺢ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ إﻧﺗﺎج ﺟدوﻟﯾن ﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، اﻷول ﺣﻣﻌد إﻻ أن      
  .ﻛذا ﻣﺳﯾري اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻫذا ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺣﻠﻠﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن وطﺎﻟﺑﻲ ﺧدﻣﺎﺗﻬم اﻟوظﯾﻔﺔ،
ﻛﻣﺎ ﯾﺟب اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻷﻋﺑﺎء واﻹﯾرادات اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗﺳﺗﺑﻌد ﻣن ﺣﺳﺎب اﻟوﻋﺎء اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح 
  . اﻟﺷرﻛﺎت
  
    ﺔاﻟﺧﺎرﺟﯾ ﺔﺑﯾن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﻣراﺟﻌ اﻟﺗﻛﺎﻣل :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣراﺟﻊ ﺗﻟﺑﻬﺎ ﺎﻏﻓﻲ وﺟدت أﯾن  ،اﻟﻣراﺟﻌﺔﻋﻣﻠﯾﺔ إﻟﻰ  ﻬﺎﺑﺳﺑ رﺟﻊﯾ ﻟﻸزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌرضاﻟ ﻋﻧد       
وﻫو اﻟدور اﻟﻣﻧوط ﺑﺎﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ، وﻻ ﺷك أن اﻟﻣراﺟﻌﺔ  ،اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﯾر ﺞ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔﺋذاﺗﻪ وﻧﺗﺎ
ﺗﺗﺳم ﺑﺟودة ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ  ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻘدﯾمﻣؤﺛر ﻗوي ﻓﻲ  ﻫﺎاﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻛطرف ﻣن أطراف 
 ﻟﻬم ﻓﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻷطراف ودﻋﻣﻬﺎ ،ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟﻬﺎﺗﺣﻘق اﻟدﻗﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ 
  .أداء أدوارﻫم
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اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ  ﻰﻣﻊ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗؤﺛر ﻋﻠ ﻛﺎﻣل واﻟﺗﻌﺎونﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗ
 ﻰﻣﺳﺑﻘـًﺎ أو ﻋﻠ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲوﺗﻘﺎرﯾر أﻋﻣﺎل  ﻰﻘد ﯾﻌﺗﻣد اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻓ ،ﯾﻧﻔذﻫﺎ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ
  .أﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أﻋﻣﺎل ﺗطﻠب ﻣﻧﻪ
  
    ﺔاﻟﺧﺎرﺟﯾ ﺔﺑﯾن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﻣراﺟﻌ ﻛﺎﻣلاﻟﺗﻣدى  :اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي إﻟﻲ ﺗﻘﻠﯾص ﺣﺟم اﻟﻣﻬﺎم واﻟوﻗت اﻟﻼزم ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻻ ﺷك أن وﺟود وظﯾﻔﺔ        
اﻟﻣﻬﻧﺔ  داءوآواﻻﻟﺗزام ﺑﻘواﻋد ن اﻟداﺧﻠﯾﯾن ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة ﺷرط أن ﯾﺗﺣﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻌو  ،ﺎﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲﺑ اﻟﻣﻧوطﺔ ﻣﻬﺎماﻟ
   .ل اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﻬموﺗﻧﻔﯾذ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎ
  
 اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  :اﻟﻔرع اﻷول
ﺑﻠوغ ﺗوﻗﻌﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر  إﻟﻘﺎء ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋدم ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻗﺻور ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻋن
اﻟﻣراﺟﻌﯾن ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻣﻬﻧﯾﺔ وﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺿﺧﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺷﻛل ﺿﻐوط  ﻰق اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن، ﺣﻣل ذﻟك ﻋﻠﻋﺎﺗ ﻰاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠ
  .1ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻲ أداء اﻟﻣراﺟﻊ ﻟﻣﻬﺎﻣﻪ
   
اﻟﻣﻬﻣﺗﯾن،  ﻰﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﯾﻌﻛس أﺛًرا إﯾﺟﺎﺑًﯾﺎ ﻋﻠوﻫو ﻣﺎ ﯾﻌظم ﻓواﺋد اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ ا
ق إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﻗوع اﻟﺧطﺄ ﯾﺣﯾث ﯾرﺗﻘﻲ ﺑﺄداء ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ، ﻛﻣﺎ أن ﻫذا اﻟرﻗﻲ ﺑﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﯾﺣﻘق ﺗﺿﯾ
أﺻﺑﺣت ﻓﺟوة اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ، ﯾﺻﻌب اﺳﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ ﺑﺷﻛل ﺣﯾث ﻣن اﻟﺟﻬﺔ اﻷﺧرى، 
ﺗﻌﻠق ﺑﻌض أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ ﺑﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺎﻣل إذا اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻣدﺧل اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻓﻘط ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ، وذﻟك ﻟ
أدﻧﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل دﻋم دور اﻟﻣراﺟﻌﺔ وﺗوﺿﯾﺣﻬﺎ، واﻟﺗﺄﻛﯾد  ﻰﻟﻛن ﯾﻣﻛن ﺗﻘﻠﯾص ﻫذﻩ اﻟﻔﺟوة إﻟ، أﻧﻔﺳﻬم
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  1أﺛر اﻟﺗﻛﺎﻣل ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﯾﻣإﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟ ﻰﻹدارة ﻋﻠاﺗﺳﺎﻋد  ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔول اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻔﺻﻠﺔ ﺣﻣ ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت 
 اﻟوﻗت واﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﯾن
  ﻧظم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻗوةة، وﻛذﻟك ﻌﺗﻣدﺗﺄﻛﯾد ﺳﻼﻣﺔ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﻣ 
 أوراق ﻋﻣل اﻟﻣراﺟﻊ ﻣﺛلﯾﻣﻠف ﻛﺎﻣل ﺗﻛوﯾن  
 ازدواﺟﯾﺔ اﻟﻌﻣلاﻟﻧوﻋﯾن واﺳﺗﺑﻌﺎد ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن  ﺗدﻧﯾﺔ 
 (اﻟﺣﯾﺎد) اطﻣﺋﻧﺎن ﻫؤﻻء اﻷطراف ﻋن اﻟرأي اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ 
 ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﻧوﻋﯾن ﺷﻣوﻟﯾﺔ اﻟرأي ﻟﻛل اﻟﻌﻧﺎﺻر 
اﺗﺧﺎذ ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺣﺗواة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻸطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣن ﺑﺻدق ﻋن ا اﻹﻓﺻﺎح 
 ﺔاﻟﻘرارات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑ
ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺗﺻﺎل ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ، ﺳواء ﺑﯾن اﻟﻣراﺟﻊ وﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، أو ﺑﯾن اﻟﻣراﺟﻊ  
  اﻟﻬﯾﺋﺎت واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔواﻹدارة أو ﺑﯾن اﻟﻣراﺟﻊ 
 اﻟداﺧﻠﯾﺔﺑﻔﺿل ﺗﻔﻌﯾل دور اﻟﻣراﺟﻌﺔ  اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ إﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣراﺟﻊ 
 زﯾﺎدة ﻣوﺛوﻗﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺗواة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
  
ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ أداة إظﻬﺎر ﻣدى اﻟﺗﻛﺎﻣل واﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
  .واﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
  
  
  اﻟﻧظﺎم اﻟﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲﺗﻘرﯾر إﺑداء اﻟرأي ﺣول ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق  :ﺛﺎﻧﻲاﻟاﻟﻣطﻠب 
ﻟﻣراﺟﻌﺔ، ﻓﻬو ﯾﻣﺛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺑﻠﻐﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ا اﻟﻧﻬﺎﺋﻲﺗﻣت اﻹﺷﺎرة ﺳﺎﺑﻘًﺎ إﻟﻰ أن ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﯾﻣﺛل اﻟﻣﻧﺗﺞ 
وﻣن ﺛم ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﻬم ﺗوﻓﯾر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﻬذا اﻟﺗﻘرﯾر "  ﻣن اﻟﻣراﺟﻊ ﻷﻏﻠب اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن،
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أن ﯾﻛون واﺿﺣًﺎ وﻣﺧﺗﺻرًا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛوﻧﻪ ﻣﺗطﺎﺑﻘًﺎ ﻣﻊ اﻟﻧﻣوذج اﻟذي  ﺑﻘدر اﻹﻣﻛﺎن، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﺟب أﯾﺿﺎ ً
  .1" ﯾﺗﺑﻊ ﻋﺎدة ﺑﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ
ﻛﻼ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾر  أناﻟﺗﻘرﯾر ﯾﻌﺗﺑر ﻋﺎﻣل ﻣﺷﺗرك ﺑﯾن اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺣﯾث  أنﺣﯾث 
ﻟﻣﺎ ﺳﺑق ﺣدد ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن  وﺗﺄﻛﯾدا، اﻷﺧر ﻓﻲ اﻧﺟﺎز ﻋﻣﻠﻪ وﻫذا ﻣﺎ ﺗطرﻗﻧﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
  :وﻫﻲ ،اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن اﻷﻣرﯾﻛﻲ أرﺑﻌﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺣﻛم إﻋداد ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ
  ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﺟب أن ﯾوﺿﺢ اﻟﺗﻘرﯾر ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗد أﻋدت طﺑﻘﺎ ً - 
ﯾﻘﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ أن ﯾوﺿﺢ اﻟﺗﻘرﯾر ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ ﻗد طﺑﻘت ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻧﻔس طر  ﯾﺟب - 
  ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻣﺎ ﻟم ﯾﺷﯾر اﻟﺗﻘرﯾر إﻟﻰ ﺧﻼف ﺗﻌﺑر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺎف وﻣﻧﺎﺳب ﻋن ﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت  - 
  ذﻟك
دة واﺣدة، أو ﻗد ﯾﻣﺗﻧﻊ ﻋن إﺑداء اﻟرأي، وﻓﻲ ﯾﺟب أن ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﻘرﯾر رأي اﻟﻣراﺟﻊ ﻋن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛوﺣ - 
 .ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈن اﻟﺗﻘرﯾر ﯾﺟب أن ﯾﺗﺿﻣن أﺳﺑﺎب ذﻟك
ﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﺑط اﺳم اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﺗﻘرﯾر ﯾﺟب أن ﯾوﺿﺢ ﺧﺻﺎﺋص ﻓﺣص 
  .اﻟﻣراﺟﻊ ودرﺟﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ
  
  أﻧواع اﻟﺗﻘﺎرﯾر  
ﺣﺳب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﺳب ﻧوع اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ  ﻋدة أﺷﻛﺎل ﯾﻌدﻫﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺣﺗوى وﻫذا ﻟﻠﻣراﺟﻊ
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳﻧﺳﺗﻌرض  ،اﻟﻣﺣﺗوى وﻟﯾس ﻓﻲ اﻟﺷﻛل أيﺣﯾث أن اﻻﺧﺗﻼف ﯾﻛون ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع  ،اﻟﻣﺳﺗﻧﺗﺟﺔ
  :أﻧواع ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ وﻣﺣﺗواﻫﺎ
  :ﻣﺎ ﻛﻠف ﺑﻪﻟﯾﺗم إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻣن طرف اﻟﻣراﺟﻊ وﻓﻘﺎ 
 2:إﻟﻰﺑدورﻫﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘﺳم  :ﺣﯾث درﺟﺔ اﻹﻟزام ﻣن 
 رﯾر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﻬﺎم ﻣﺣددة وﺧﺎﺻﺔﻫﻲ اﻟﺗﻘﺎ :اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺧﺎﺻﺔ 
                                                          
  . 62ص، 9991رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة،ﺟﺎﻣﻌﺔ آل اﻟﺑﯾت،اﻷردن ،، اﻟﺑﻧوك اﻷردﻧﯾﺔ ﻓﻲ، ﻣدى ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗدﻗﯾق اﻟداﺧﻠﻲ ﻣﺣﻣود ﺷﺣروري، 1
  
  .521، ص 6002، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻر اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺗدﻗﯾق ﻓﻼح اﻟﻣطﺎرﻧﺔ،ﻏﺳﺎن   2




ﯾﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﻌدﻫﺎ اﻟﻣراﺟﻊ ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ ﻧﺻوص اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﯾطﻠق ﻋﻠ :اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻌﺎﻣﺔ 
 ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﻧوﯾﺔ
 
 1:إﻟﻰ أﯾﺿﺎﺗﻧﻘﺳم ﺑدورﻫﺎ  :ﻣن ﺣﯾث إﺑداء اﻟرأي 
رأي اﻟﻣراﺟﻊ اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻛوﻧﻪ ﯾﻌﺑر ﻋن ﺗﻣﺛﯾل ﻋن ﺑر ﯾﻌ :اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻧظﯾف 
طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف  ﻻﺗﻣﺛﯾﻼ ﻋﺎد ،اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻧﺗﯾﺟﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣرﻛزﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ
 ﻋﻠﯾﻬﺎ 
اﻟﺗﺣﻔظﺎت ﯾراﻫﺎ اﻟﻣراﺟﻊ ﺿرورﯾﺔ  ﯾﻌﺗﺑر اﻣﺗداد ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻧظﯾف، ﻛوﻧﻪ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﺑﻌض :اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺗﺣﻔظﻲ 
 ﻋن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﯾﺣﺔﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺻ
ﯾﻌدﻩ اﻟﻣراﺟﻊ إذا ﻗﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾرﻫﺎ ورأى أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ  :اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﺎﻟب 
 ﻋﻣوﻣﺎ ﻠﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔﻟﻟم ﯾﺗم إﻋدادﻫﺎ وﻓﻘﺎ  ،اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣوﻟد ﻟﻬﺎ
ﯾﻛون ﻋﺎدة ﻋﻧد اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﺗطﺑﯾق إﺟراءات اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرى اﻟﻣراﺟﻊ ﺿرورة  :ﺗﻘرﯾر ﻋدم إﺑداء اﻟرأي 
 اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ، ﻛﺎﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ واﻟﺑراﻫﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ إﺑداء رأﯾﻪ
  
 2:ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ :ﻣن ﺣﯾث ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻘرﯾر 
ﻓﻘرة اﻟﻧطﺎق ﻓﯾﻬﺎ : ﻫﻣﺎ ،وﯾﺗﻛون ﻣن ﺟزﺋﯾنﺎرف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺧﺗﺻر اﻟﻣﺗﻌ ﻫو اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻌﺎدي :اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻘﺻﯾر 
 اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻛل ﺣولﻓﻘرة اﻟرأي ﯾﻘوم ﺑﺈﺑداء رأﯾﻪ اﻟﻔﻧﻲ  ،ﻣدى ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ وﺷﻣوﻟﻬﺎ
ﯾﺳﻬب ﻓﻲ ﺷرح أﻣور ﻻ ﯾرد ذﻛرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻘﺻﯾر وٕان ذﻛرت ﻓﻼ ﺗﻌدوا ﻛوﻧﻬﺎ : اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣطول 
 ﺗﻠﻣﯾﺣﺎت ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑوﺿوﺣﻬﺎ
  
  : اﻵﺗﯾﺔﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﻣﻛن ﺣﺻر ﻣﺣﺗوى ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر 
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ﻛﻛل، أو ﻋﻠﻰ  ﯾﺣﺗوى ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ ﻋﻠﻰ رأﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :إﺑداء اﻟرأي اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -
ﺑﯾﺎن ﯾذﻛر ﻓﯾﻪ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ إﺑداء رأﯾﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم، ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾذﻛر أﺳﺑﺎب ﻋدم 
 .إﺑداء اﻟرأي
  
ﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﯾﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑاﻟﺗﻌﺗﺑر  :ﻣدى إﺗﻔﺎق اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ - 
ﺗﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ ﻣن اﻟﻘواﻋد واﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻌرﯾف ﻋﻠﯾﻪ ﺻدق اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻌﯾﺎر ﯾﻘﺎس 
 .دﯾد اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔوﺗﺣ
 
اﻟﻬدف ﻣن ﺛﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ  :اﻟﺗطﺑﯾق ﻟﻠﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎﻣدى ﺛﺑﺎت  - 
اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣراﺟﻊ ﻣن إﺟراء اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌدم وﺟود ﺗﻐﯾرات 
ﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ذﻟك ﻓﻲ ﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﺗﻐﯾرات ﺟوﻫرﯾﺔ ﯾﻘوم اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎ
 .ﺗﻘرﯾرﻩ
 
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ أن ﯾﻔﺻﺢ ﺑﺷﻛل ﻛﺎف ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻩ ﻋن أي ﻣﻌﻠوﻣﺎت  :ﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻛﺎﻓﻲ - 
















  :لــــــــــﺔ اﻟﻔﺻـــــﺧﻼﺻ
  
اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ  واﻷﺳساﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺗطﻠب ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد ﻣراﺟﻌﺔ ﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن 
اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﺗﻬﺎ اﻟﻘواﺋم  ،اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ روح اﻟﻣﻬﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﺣري ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻷﺧﻼﻗﯾﺔ،
ﻓﻲ  اﻷﺳﺎسﺗﺿﻊ ﺣﺟر ﻣﻧﻬﺎ، اﻟﺗدﻗﯾﻘﯾﺔ  أواﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﺳواءا اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ  أناﻟﻣدﻗﻘﺔ، ﻟذﻟك وﺟب اﻟﻘول 
ﺗﻛرس اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻗواﻧﯾن وﻗواﻋد  اﻷﺻلﯾﺣﻛﻣﻬﺎ ﻓﻲ  ،ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻣﻘﺑول ﻣﻬﻧﺔ ﺣرةﺳﺑﯾل ﺗﺣري 
  .اﯾدت ﻣﺧﺎطر اﻟﺗظﻠﯾل واﻟﻐشﺗز  ﻛﻠﻣﺎﻣﺗﺧﺻص اﻟﻣﺣﺗرف اﻟ ﻪﺷﺧﺻﻓﻲ واﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﻬﻧﺔ 
و اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و أﻋطﺗﻬﺎ ﻟﻬذا دأﺑت اﻟﻬﯾﺋﺎت واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺎطﯾر ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺳواء اﻟداﺧﻠﯾﺔ أ
ﻣﻔﻬوم وأﺳس وﻛذا ﻣﻌﺎﯾﯾر ، ﻛﻣﺎ أوﺻت إﻟﻰ ﺣد اﻹﻟزام ﺑﺗﻧﯾﻬﺎ ﻟﻔرض اﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ 


































  اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ: اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل 




اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺛﻠﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف ﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ و ﻟاﺳﺗﺧدام  ﻫﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ أنﯾﻣﻛن اﻟﻘول           
ﻋﺑﺎرة ": ، ﻛﻣﺎ ﯾﻌرف ﻛذﻟك ﺑﺄﻧﻪﻣوارد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣزج ﺑﯾن أي ،ﺑﺄﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ
، وﻣﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ وظﯾﻔﺔ ﺗﻣﺎرس داﺧل " رﻗﺎﺑﺔﻋن ﺗﺧطﯾط، ﺗﻧظﯾم، ﺗﻧﺳﯾق و 
  .ﻋﺗﺑﺎر ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺣﻠﻘﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎﺈاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑ
ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، ذﻟك ﻓﻲ ﺻور ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  0291ول ﻣﺑﺎدرة ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺳﻧﺔ ﻟﻘد ﻛﺎﻧت أ
ﺗم ﺗطوﯾرﻫﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻠﺣوظﺔ ﻣن  0791، ﻓﻲ ﻋﺎم ( اﻟﺦ...اﻟﻣرد ودﯾﺔﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ، ﺳﻌر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ، دراﺳﺔ )
ﻌرﻓﺔ ﻣﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ و ﺗﺣﻛم أﻛﺛر ﻓﻲ ﻟا ﺑﻐﯾﺔﻧظرا ﻟﺗﻌﻘد ﻧﺷﺎطﻬﺎ وﻛﺑر ﺣﺟﻣﻬﺎ،  ﻗﺑل ﻣﺳﯾري اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
  .ﻣﺣﯾطﻬﺎ
ﻟﻛن  ،)ELPATMOC TREPXE’L (ﻋﻣوﻣﺎ ﻓﺈن ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻛﺎﻧت ﻧﻔﺳﻬﺎ وظﯾﻔﺔ اﻟﺧﺑﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ 
 ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻧﯾﺎت وأدوات ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﺿﻣن ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء ذاﺗﻬﺎ،ﺣد اﻵن أﺻﺑﺣت وظﯾﻔﺔ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑ
، ول اﻟﻘﯾﺎدةا، ﺟدﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎتﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ، اﻟ: ، وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻷدواتﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت
 داﺧل زﯾﺎدة اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟوظﺎﺋفﯾﻛﻣن دور ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ ﺣﯾث ، اﻟﺦ..اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ، اﻹﺣﺻﺎء
ﻣن اﻟواﺿﺢ اﻻﻫﺗﻣﺎم أﻛﺛر ﺑﻬذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ، وﻫذا ﻟﻣﺎ  ا، وﻣن ﻫﻧﺎ ﺑد(ﺗﻛﺎﻣلاﻟ اﻟﺑﺣث ﻋن) اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔا
  .اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣن ﺗطورات ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻتاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻣﺣﯾط ﺷﻬدﻩ ﯾ
  :ﻣﺑﺎﺣث ﻫﻲ ﺔأرﺑﻌﯾر ﻣن ﺧﻼل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﺳﯾﺗم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾ
  ر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﺗﺳﯾﯾ اﻟﻧظري ﻟﻣراﻗﺑﺔاﻹطﺎر  :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  ﻣوازﻧﺎت اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔاﻟ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﻘﯾﺎدةﻣﺎﻫﯾﺔ ﻟوﺣﺔ : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
  ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺗﻔﻌﯾلﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت  :اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ
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    اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ إﺣدى اﻟﻣﻬﺎم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧﺟﺎح ﻋﻣﻠﯾﺔ  ﻌدﺗ       
وﺗطور اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل ﺑﯾﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﯾد ﺑﺳﺑب اﻟﻌوﻟﻣﺔ وﺳرﻋﺔ ﺗﺑﺎدل  ،اﻟﺗﺳﯾﯾر
  اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ وﺗزاﯾد ﺣدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗوى
  
  .ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺎﻫﯾﺔ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر واﺗﺧﺎذ  اﻷﺟزاءﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻛوظﯾﻔﺔ ﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ إن       
  أﯾﺿﺎ ﺗطورا ﻓﻲ دﻻﻟﺗﻬﺎ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺑﯾﺋﺗﻬﺎ ﻗرارات ﺳﻠﯾﻣﺔ، ﻋرﻓت
  ﻣراﺣل اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر: اﻟﻔرع اﻷول
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻣﻊ ﺗطور ظﻬرت ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﻓﻲ      
اﻟطرق اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ  تﻋﺟز اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ  ﺎتاﻷزﻣ بﺳﺑﺑﺗﻬﺎ ﺎﻧﺷﺎطﻬﺎ وﺗﻌﻘد ﻋﻣﻠﯾ
ﺣﺎوﻟت إﯾﺟﺎد طرق وأﺳﺎﻟﯾب رﻗﺎﺑﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣن طرق ﻓاﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ إﺧراج ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن أزﻣﺗﻬﺎ، 
ﻫذﻩ اﻟطرق اﻟﺗﻲ  ،اﻟﺦ...اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ وطرق رﯾﺎﺿﯾﺔ أﺧرى ﻣﺛل ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ 
 توﻣن أﺑرز اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣ ،اﺑﺗﻛرﺗﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻛﺎﻧت ﻫﻲ ﺑداﯾﺔ ﻣﯾﻼد ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺣدﯾﺛﺔ
ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ أدﺧﻠت طرق ، " TNOP UD "و ﺷرﻛﺔ " ﺟﯾﻧﯾرال ﻣوﺗورز" و "ﻓورد "ﻓﻲ ذﻟك ﻧﺟد ﺷرﻛﺔ 
ﺎﻟﯾب ﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻣن أﺟل ﺗدﻋﯾم وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وذﻟك ﻟﻠﺗﺣﻛم ﻓﻲ إدارة أﺳو 
  ﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺑر ﺣﺟﻣﻬﺎ وﺗﻌددت وظﺎﺋﻔﻬﺎاﻟﻣؤﺳﺳ
  :ﻟﻘد ﺷﻬدت ﻣﺳﯾرة ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر أرﺑﻌﺔ ﻣراﺣل
ﻋﻼم اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻹ ،ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ وﻛﻣرﺣﻠﺔ أوﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣﻠت ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط، اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ واﻟﻣﺑﺎﻋﺔ ﻣن طرف  اﻟﻣردودﯾﺔﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻼﻗﺔ 
 . اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
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وﺷﺎع  ﺳﺗﻌﻣﺎل أﻧظﻣﺔ اﻟﻧﺳب وﻣؤﺷرات ﻗﯾﺎس اﻷداء ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲﻫﻛذا وﺿﻌت اﻟﻧﻘﺎط اﻷوﻟﻰ ﻹ
"  TNOPUD "ﻣﺛل ﻣؤﺳﺳﺔ  ،وﺗطور داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻧظﺎم اﻟﻧﺳب
ﻫذا اﻟﻧظﺎم وﺿﻊ ﻷول ﻣرة ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣن أﺟل إﺑراز  ،7091 ﺳﻧﺔ
  ﻣﺧﺗﻠف ﺧطوات ﺗﻛوﯾن اﻟﻣردودﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻬواﻣش اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
  
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﯾث ﺗم وﺿﻊ  ﻣرﺣﻠﺔ ﺑداﯾﺔ اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ ،ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ  :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
اﻟﺧزﯾﻧﺔ )  :داﺧل اﻟﻣﻘر اﻟﻣرﻛزي ﻣﺛل ،ﺗﻧظﯾم وﺗﻘﺳﯾم ﻫﯾﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ ﻋدة وظﺎﺋفﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت 
اﻷﻗﺳﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر وٕاﺟراء ﻣﻘﺎرﻧﺔ   ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓرض ﻧظﺎم اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ(راﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾ
 ﺗﺣدﯾد اﻟﻣوارد اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺟدﯾدة وﺗطوﯾرﻫﺎداﺧﻠﯾﺔ ﻣﻊ اﻷﻗﺳﺎم اﻷﺧرى ﻣن أﺟل 
 
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺳس ﻓﯾﻬﺎ ﻧظﺎم ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
اﻟﺗﻲ طﺑﻘت ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ، ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟطرق اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳﯾﯾر واﻟﺗﻧﺑؤ اﻟﺗﻘدﯾري
ﺗﺧطﯾط اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﻣوازﻧﺔ ﻋن طرﯾق اﻷﻗﺳﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ذات أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺧﺻت إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﯾرﯾن، ﻟﻛن ذﻟك ﻓﻲ ﺗﺧطﯾط ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬم وﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣن أﺟل ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣوارد 
  ﻣﻊ اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ
  
ﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ظﻬرت ﻓﻲ اﻟﺗطور ﻣراﻗﺑ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم اﻟﻣراﺣل  :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﺑﻌﺔ 
اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺄت ﻧﻣط اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻲ اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ  ،اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت ﻣﻊ اﻧﺗﺷﺎر أﺳس اﻹدارة ﺑﺎﻷﻫداف
ﻋن طرﯾق ﺗﺻﻣﯾم ﻣراﻛز اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷﻫداف وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣوازﯾﺔ، اﻟذي اﺳﺗدﻋﻰ 
 اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﯾﺔ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر وﺑذﻟك رﺳﻣت ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر أوﻟﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت
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  ﺗﻌرﯾف ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :ﻣﺎﯾﻠﻲ ،ﯾﻣﻛن ذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺗﻌدد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت، ﻧظرا ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻣوﺿوﻋﺎ واﺳﻌﺎ و ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر رﯾفﺎﻫﻧﺎك ﻋدة ﺗﻌ
ﻫﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺟزة ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺗﺟﻧﯾد اﻟﻔﻌﺎل واﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠطﺎﻗﺎت "  :اﻟﺗﻌرﯾف اﻷول
 1" اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻬدف اﻟذي ﺗﺗﺑﻌﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻣوارد ﺑﻐرض
  
ﻫﻲ ﻣﺟﻣوع اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت واﻷدوات اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﺗﺳﻬﯾل اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات وﺿﻣﺎن "  :اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻧﻲ
  2" اﻟﻣﺳطرة ﻬﺎﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻟﻲ وﺻول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟ، ﺑﺎﻟﺗﺎﺔاﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻷﻗل ﺗﻛﻠﻔ
  
واﻟﺗﻲ ﻣن  ،اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﺟﻣﯾﻊ اﻻﺟرءات واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻊ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻫﻲ  " :اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻟث
اﻟدﻓﺎﺗر ودرﺟﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد  ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ واﻟﺗﺄﻛد أﺻوﻟﻬﺎﺷﺎﻧﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ 
 اﻹدارﯾﺔﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت  اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻟﻛﻔﺎءة  ﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛنﻟﻋﻠﯾﻬﺎ، 
 3" اﻟﻣرﺳوﻣﺔ
  
ﻫﻲ ﻧظﺎم ﻣﺗراﺑط ودﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﺧطﺔ اﻟﻣﺣددة ﻣن طرﻓﻬﺎ، ﻫذا "  :ﻟراﺑﻊاﻟﺗﻌرﯾف ا
   4:ﻫﻲ ،اﻟﻧظﺎم ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺗراﺑطﺔ
  اﻷﻋﻣﺎل ﻣن ﺧﻼل إﻋداد اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔﺗﺧطﯾط  - 
  اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎتاﻟﺗﻧﻔﯾذ و  - 
  ﺗﻘﯾﯾم اﻷداءو ﺗواﻓق ﯾ ﺑﻣﺎﻗﯾﺎس وﺗﺣدﯾد اﻹﻧﺟﺎزات،  - 
                                                           
 emé2 ,sirap ,sadrob ,nibua tesffO eiremirpmI : noitseG ed elôrtnoC ud euqimanyD eL : mehamehK odbA  1
 .61p ,2891 ,noitidE
 .90p ,0891 ,noitidE emé4 ,ecnarF ,eriatisrevinU esserP : noitseG ed elôrtnoC el : REYEM naeJ 2
  .61: ، ص4991،  اﻷردن –ﻣرﻛز اﺣﻣد ﯾﺳﯾن اﻟﻔﻧﻲ، ﻋﻣﺎن (  2ط) : اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ: ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﯾﺎﻏﻲ  3
 noitacilbup al ed eciffO : enneiréglA esirpertnE enu snad noitseG ed elôrtnoC : inifaT melauob duossaM 4
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أﻧﻬﺎ إﺣدى اﻟدواﻟﯾب اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌدﯾل اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﻘﯾﺎدة،  " ﻋرﻓت ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻋﻠﻰ: اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺧﺎﻣس
ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﺟﻌل اﻷﻋﻣﺎل ﺑﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻋوان داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ، ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ 
  1" ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف
 ،م أﺳﺎﺳﯾﺔﺄن ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻔﺎﻫﯾﻣن ﺧﻼل ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﺳﺗﺧﻠص ﺗﻌرﯾف ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺑ
، وﻟﺷرح أﻛﺛر ( اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ، اﻟﻛﻔﺎءة، اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ : )موﻫ ،ﻫﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣراﻗب اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء
  : ﻧﻘدم
اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ، أي ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ( اﻟﻣوارد)اﻟوﺳﺎﺋل  ﻊﻫﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣ :اﻟﻛﻔﺎءة 
  ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل وﺣدة واﺣدة ﻣن اﻟﻣدﺧﻼت أو اﻟوﺳﺎﺋل
ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻫﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﺑﺎﻷﻫداف اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ أي إﻟﻰ أي درﺟﺔ ﺗﻣﻛﻧت ا :اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ 
  ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﻣﺳطرة
  اﻟوﺳﺎﺋلﻫﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﻫداف و  :اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ 
  اﻟﺗﺳﯾﯾر ﯾﻣﺛل ﻧظﺎم ﻣراﻗﺑﺔ (: 1- 3)اﻟﺷﻛل 
                                
  
                                         
  .80 p , tic,po ,inifaT melauob duossaM : ecruoS
  أﻫداف ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  2:ﯾﻣﻛن ﻋرض ﺑﻌض أﻫداف ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
                                                           
اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﻛﻠﯾﺔ أدواﺗﻪ وﻣراﺣل إﻗﺎﻣﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ: ﻧظﺎم ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر: ﻋﻘون ﺳﻌﺎد 1
  .07، ص 2002وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،
  .113، ص 4991ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻔرزدق، اﻟرﯾﺎض، : ﻣﺑﺎدئ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ: ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﯾﺎﻏﻲ   2
 اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ
  ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر
 أھداف(إﻧﺟﺎز)ﺗﺣﻘﯾق 
  اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ: اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل 
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  اﻻﻟﺗزام ﺑﻬﺎﺗوﺻل إﻟﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺧطﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ و ذﻟك ﺑﺎﻟﺳﯾﯾر اﻟﻔﻌﺎل و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗ - 
ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ، اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أﻧﻪ ﯾﺳﯾر ﻛﻣﺎ ﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟﯾد و ا - 
  .ﻫو ﻣطﻠوب
  ﺳﺗﺧراج ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن أﺟل ﺗدﻋﯾﻣﻬﺎ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎإ - 
  اﻟﺿﻌف ﻣن أﺟل اﻗﺗراح ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎج ﻧﻘﺎط اﺳﺗﺧر إ - 
  ﺗﺣﺳﯾن اﻷداءﻟ اﻟﺑﺣث ﻋن طرق اﻟﻌﻣلاﻗﺗراﺣﺎت و ﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﺻدار ﺗوﺻﯾﺎت و اﻟ - 
ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ واﻟﺗﻘدﯾري، وﺷرح اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﺣدوﺛﻬﺎ وﻛل ﻫذا  - 
  ﯾﺗم ﻋن طرﯾق ﻧظﺎم اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ
  ﻋن طرﯾق ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ وﻋﻘﻠﺗﻧﻬﺎﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗرﺷﯾد اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟ - 
  .اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺣﺳن اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، وأن اﻟﻌﻣل ﯾﺳﯾر وﻓق اﻟﻠواﺋﺢ واﻷﻧظﻣﺔ واﻹﺟراءات اﻟﻣﻘررة - 
  
  ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾروﻣراﺣل ﺧﺻﺎﺋص  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﺧﺻﺎﺋص ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر: اﻟﻔرع اﻷول
  1:ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ ،أﻫم اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻف ﺑﻬﺎ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻣن 
وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن ﺗﻛون وﺳﺎﺋل ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر واﺿﺣﺔ وﺻرﯾﺣﺔ وﻣﻔﻬوﻣﺔ ﻟدى : اﻟوﺿوح و ﺳﻬوﻟﺔ اﻟﻔﻬم 
اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑذوي اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻹﯾﺿﺎح اﻟوﺳﺎﺋل واﻷدوات اﻷﻛﺛر ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، 
ﺗﻌﻘﯾدا، ﻷن ﻋدم ﻓﻬﻣﻬﺎ ﺑوﺿوح ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋدم ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣﺳطرة، وﻋدم ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧظﺎم 
  . اﻟرﻗﺎﺑﻲ
ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻋﻧد اﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ ﻟﻼﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺗﻲ وﻗﻌت أو اﻟﺗﻲ  أي أن :ﺳرﻋﺔ اﻹﺑﻼغ ﻋﻧد اﻻﻧﺣراﻓﺎت 
د، ﺗﻘوم ﺑﺈﺑﻼغ وٕاﯾﺻﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛﻧوا ﻣن ﻋﻼج اﻟﻣوﻗف ﺑﻌ ﻟم ﯾﺗم ﺣدوﺛﻬﺎ
ﻗﺑل ﺗﻔﺎﻗﻣﻪ وذﻟك ﺑﺄﺳرع وﻗت ﻣﻣﻛن، ﻟذا ﻓﺈن ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر دورا وﻗﺎﺋﯾﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ 
                                                           
  .942-482 :،ص، ص3991، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻣطﺎﺑﻊ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻹدارﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ: ﻣﻬدي ﺣﺳن زوﯾﻠف  1
  اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ: اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل 
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اﻛﺗﺷﺎف اﻷﺧطﺎء وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ، وﻫذا ﯾﺗطﻠب اﺧﺗﯾﺎر وﺳﺎﺋل رﻗﺎﺑﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺑﻠﯾﻎ ﻋن اﻻﻧﺣراﻓﺎت 
  .ﺑﺳرﻋﺔ
ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺗﺗﻼءم ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺣﺟﻣﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﺗﻲ  أي أن :اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ 
ﺗﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﺎ ﻏﯾر ﻣﻌﻘد ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻧظﺎم ﻣراﻗﺑﺔ ﺳﻬل وﺑﺳﯾط وﻣﻼﺋم ﻟﻧﺷﺎطﻬﺎ، وﻫذا اﻟﻧظﺎم ﯾﺧﺗﻠف 
ت ﻣﻊ ذﻟك اﻟذي ﺗﺣﺗﺎﺟﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑﯾرة ذات اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻌﻘدة، اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﺟب اﺳﺗﻌﻣﺎل أدوا
  .ﻣراﻗﺑﺔ ﻣﻌﻘدة ﺗﺗﻼءم ﻣﻊ ﻧﺷﺎطﻬﺎ
إن ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺣﯾث ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ  :اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟﻧﻔﻘﺎت 
اﻟﻔواﺋد اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻧﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺟراء ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ، ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟذي ﺗﻔوق 
  . ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻪ اﻟﻔواﺋد اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗطﺑﯾﻘﻪ
إن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻧظﺎم ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﯾﺟب أن ﺗﻛون : اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻟواﻗﻌﯾﺔ 
ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن وﻏﯾر ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻻﻋﺗﺑﺎرات ﺷﺧﺻﯾﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﻟو ﻛﺎﻧت ﻛذﻟك ﺳﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﺣﻛم 
  . ﻋﻠﻰ اﻷداء وﺗﺟﻌﻠﻪ ﺣﻛﻣﺎ ﻏﯾر ﺳﻠﯾم، وأن ﺗﻛون اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻗﻌﯾﺔ أي ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ
  .اﻟﺗﻌدﯾل ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻼءم وﺗﻐﯾرات اﻟظروف ﻏﯾر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗطوﯾر و ﻣ نإ :اﻟﻣروﻧﺔ 
ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻣﻬﻣﺔ ﻧظﺎم ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺷﺎف اﻷﺧطﺎء : اﻻﻧﺣراﻓﺎتﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷﺧطﺎء و  
ﺑل ﺗﻘوم ﺑﺗﺣدﯾد ﻣوﻗﻊ ﺣدوﺛﻬﺎ، واﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن وﻗوﻋﻬﺎ  ،واﻻﻧﺣراﻓﺎت ﻋن اﻟﺧطط اﻟﻣوﺿوﻋﺔ
  .ﺗﻔﺎدي وﻗوﻋﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ و ﺗﺧﺎذ اﻟﻘراراوا
اﻻﻧﺣراﻓﺎت ﻗﺑل رﻋﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻓﻲ اﻛﺗﺷﺎف اﻷﺧطﺎء و إن ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺳ: اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل 
، إﻻ أن ﺣﻘﺎﺋق اﻟﺣﯾﺎة اﻹدارﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﻓﺟوة ﻫذا ﻫو أﺳﺎس اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳﻠﯾموﻗوﻋﻬﺎ، أي اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻬﺎ، و 
ﺗﺻﺣﯾﺣﻲ، ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﯾرﯾن أن ﯾﺑﺣﺛوا ﻋن أﺳﺎﻟﯾب ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌﻣل اﻟو زﻣﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻻﻧﺣراف، 
  .ﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔﻟﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻻﻧﺣراﻓﺎت ﻓﻲ وﻗت ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬم 
وﻟﯾن، ؤ إن اﻟﺗﻧظﯾم ﻫو اﻷداة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن واﺟﺑﺎت وﻣﻬﺎم اﻟﻣﺳ: اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ 
ﻓﺎﻟﻧظﺎم ﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت واﻟوظﺎﺋف، وﻋﻠوﻫو أﯾﺿﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ 
  .اﻟرﻗﺎﺑﻲ ﯾﻌﻛس اﻟﻧﻣوذج اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
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  ﻣراﺣل ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻣﻬﻣﺎ اﺧﺗﻠﻔت طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻻ ﺗﺧﺗﻠف    
ﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﺗﺗﺣﻘق ﺳواء ﻛﺎن اﻟﻘطﺎع اﻟﻣراﻗب ﻗطﺎﻋﺎ ﻋﺎﻣﺎ أو ﺧﺎﺻﺎ، وﺗﻣر ﻓرﯾﺔ، ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹدا
  1:ﻫﻲ ،ﺑﺛﻼﺛﺔ ﻣراﺣل أﺳﺎﺳﯾﺔ
  اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣددةﻌﺎﯾﯾر اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﯾﯾس و ﻣﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوﯾﺎت و  - 
  ﻌﻠﻲ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﯾﯾس واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣددةﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷداء اﻟﻔ - 
  اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ - 







  .212، صﺑقﺎﻣرﺟﻊ ﺳ :ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﯾﺎﻏﻲ:  اﻟﻣﺻدر 
ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل أن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺗﺑدأ ﺑﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف و ﺗﺻل إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ، وﻫذا ﺑﺗدﺧل 
، وﻣﻘﺎرﻧﺗﻪ ﻣﻊ أﻫداف ﯾﺟﻌل ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺗﺗطﻠب ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﻣﺎوظﺎﺋف إدارﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، 
، و إذا ﻟم ﺗﺗطﺎﺑق ﻓﻬذا ﯾﻌﻧﻲ وﺟود اﻧﺣراف أو ﯾﻌﻧﻲ ﺗﺣﻘق اﻷﻫداف اﻟﻣﺳطرة ﻓﻬذا ، ﻓﺎن ﻛﺎﻧت ﻣﺗطﺎﺑﻘﺔاﻟﺧطﺔ
                                                           
  .312-212 :،صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص: ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﯾﺎﻏﻲ  1
 اﻷھداف
  اﻷداء اﻟﻣﻌدل
 اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس و اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ أو اﻟﺗﻌدﯾل ﻓﻲ اﻟﺧطﺔ إذا 
 ﻛﺎن ﺿرورﯾﺎ
 اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ
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أﺧطﺎء، وﯾﺟب ﻋﻧد إذن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
  .ﺗوﺿﯾﺣﺎ ﻟﻠﻣراﺣل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر
  
  ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوﯾﺎت و ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷداء: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻟﻸداء، وﻫﻲ اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ، ﯾﺗم       
وﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻷداء اﻟﻣﺗوﻗﻊ، إن ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف ﻛﻣﺎ ﺗم ذﻛرﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻣن اﻷﻏراض اﻟﺗﻲ 
ﯾر اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط، د ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ، ﺑﺣﯾث ﺗﺻﺑﺢ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻓﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﯾاﯾر 
ﺣﯾث ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺧطﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣؤﺷرات وﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﻌﻛس ﻣدى ﻛﻔﺎءة ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺧطﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ، وﻫﻧﺎك أﻧواع 
  :ﻋدﯾدة ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ
 اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن وﺿﻊ ﻣواﺻﻔﺎت ﻟﻬﺎ ﺑدﻗﺔ وﻫﻲ: اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻛﻣﯾﺔ -
 اﻟﻣطﻠوب ﻧوع اﻷداءوﺗﺗﻌﻠق ﺑوﺿﻊ ﻣواﺻﻔﺎت درﺟﺔ وﺗ: ﻋﯾﺔاﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻧو  -
 ﻻت وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻌدات ﻟﻛل وﺣدةوﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣواد واﻷﺟﻬزة واﻵ: ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ -
 ﺎﻣﺞ اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﻣﺣدد ﻹﻧﺟﺎز ﻋﻣل ﻣﺎوﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑرﻧ: ﻣﻌﺎﯾﯾر زﻣﻧﯾﺔ -
  
  ﻗﯾﺎس اﻷداء و ﻣﻘﺎرﻧﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺗﺣدﯾد اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ و ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺗم ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻣﻊ        
ﻣﻣﺎ ﯾﺟدر ذﻛرﻩ ﻫﻧﺎ أن ﺳﻼﻣﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﺗﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل أﺳﺑﺎب ﺣدوﺛﻬﺎ، ﻧوع وطﺑﯾﻌﺔ اﻻﻧﺣراﻓﺎت ﺛم 
  .ﻣﻘدار اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗم إﻧﺟﺎزﻫﺎ، وﺗوﻓر اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
ﻧﺟﺎح ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، ﻟﻬذا ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة واﺿﺣﺔ وﻋﺎدﻟﺔ إن ﻛﻔﺎءة اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ 
ﺑﻘدر ﻣﻌﻘول  وﻣﻔﻬوﻣﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ أﻓراد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وأن ﺗﻛون اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﯾﻬﺎ واﻗﻌﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ
  ﻣن اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻣﺟﻬود
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  اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻻﻧﺣراﻓﺎت واﻷﺧطﺎء وذﻟك ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﻫﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ      
اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ وﺗﻌدﯾل اﻟﺧطﺔ اﻟﻣﺳطرة، ﯾﺗطﻠب ﻫذا اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ إﺟراء ﺗﻌدﯾل ﻓﻲ اﻟطرق 
ﺷرﺣﻬﺎ ﻟﻠﻣﻧﻔذﯾن وﺗوﻋﯾﺗﻬم ﺑﺎﻷﻫداف اﻟﻣﻧﺷودة، واﻟﺧطط ﻣﻊ ﻣر واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت وااﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻷداء، أو اﻷ
ﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺟﻬود ﺑﺈدﺑﯾرﻫﺎ ﻟرﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﻬم اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، رة وﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﻣل وﺗاﻟﻣﻘر 
  .ﺗﺛﺑﯾﺗﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺄﺧذ طﺎﺑﻊ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ
  
  وﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻬﺎ أدوات ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  أدوات ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر: اﻟﻔرع اﻷول
ﺗﺗﻣﺛل  ،اﻟﺟزﺋﻲ ﻣن أﻫم اﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾروﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى ر ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻓ
  :ﻫذﻩ اﻟﻔروع ﻓﻲ
  :ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋدة ﺗﻌﺎرﯾف ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ :اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ 
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻫﻲ ﺗﺳﺟﯾل وﺗﺻﻧﯾف وﺗﻠﺧﯾص اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ذات اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، واﺳﺗﺧﻼص "  -
 1" اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ
ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﻛل اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻣﺿﺑوط اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ و ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻓن ﻟﻠﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺣﻛم و  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ"  -
اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر داﺧﻠﯾﺎ وﺧﺎرﺟﯾﺎ، اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ 
 2" ﺧﺳﺎرةاﻟرﺑﺢ أو اﻟﻣﻊ ﺗﺣدﯾد اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣن ﺣﯾث 
  3:ﯾﻠﻲ ﯾﺗﻣﺛل دور اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﯾﻣﺎ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣﺟرد ﺣدوﺛﻬﺎ، وذﻟك ﻋن طرﯾق دﻓﺎﺗر اﻟﯾوﻣﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن  ﺗﺳﺟﯾل - 
  .  اﻟرﺟوع إﻟﯾﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
                                                           
  .31، ص0991، ﻣرﻛز اﻟﻛﺗب اﻷردﻧﻲ، اﻷردن، أﺻول اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ: ﺧﺎﻟد أﻣﯾن، ﻋﺑد اﷲ و آﺧرون   1
  .50، ص 8991دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر،  ،اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ : ﻣﺣﻣد ﺑوﺗﯾن  2
  .61، ص 1891، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت أﺻول اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔﻓﻲ : ﺧﯾرت ﺿﯾف  3
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ﺗﺻﻧﯾف وﺗﺑوﯾب اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وذﻟك ﺑﺗرﺣﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺑدﻓﺗر اﻷﺳﺗﺎذ  - 
  .ﻣن أﺻول وﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎتوذﻟك ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ 
أو ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻠﺧﺻﺎ  ﺗﻠﺧﯾص ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺷروع ﻋن طرﯾق إﻋداد ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺗﺎﻣﯾﺔ، - 
وذﻟك ﺑﻘﺻد اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ  ﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن طرﯾق ﺗﺻوﯾر اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ،
  . ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻛل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، ذﻟك ﺑواﺳطﺗﻬﺎ ﯾث ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ أداة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺣ
ﻛﺗﺷﺎف أدﻧﻰ اﻷﺧطﺎء وﻛذا ﻣرﺗﻛﺑﯾﻬﺎ، إذا ﺣدث وان وﻗﻊ اﺧﺗﻼس أو ﻏش أو ﺗﻼﻋب ﻓﺎﻧﻪ ﯾﺳﻬل اﻟﺗﻌرف ﺈﺑ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت درﺟﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﻠم اﻹداري وﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ 
   1.اﻻﺧﺗﻼس أو اﻻﺣﺗﯾﺎل
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، وﺗﻛون ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ  ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻓرﻋﺎ ﻣن ﻓروع ": (اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف)  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ 
ﺳﻌر ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أو ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻣن اﺟل ﺗﺣدﯾد ﺗﺟﻣﯾﻊ وﺗﺣﻠﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف و 
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت دﻗﯾﻘﺔ إﻟﻰ إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺗﻘوم ﺑﺗﺳﺟﯾل ﻛل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت و 
  2" ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ
أداة ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺗﺳﻣﺢ ﺑدراﺳﺔ وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣردودﯾﺔ وﺗﺣدﯾد ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ "  وﺗﻌرف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ أﯾﺿﺎ أﻧﻬﺎ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﺳواءا ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧﻔﯾذ أو اﻹدارة، وﺗﻌﺗﺑر أداة ﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﺳﯾﯾر 
   3".اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
  4:إﻟﻰﺗﻬدف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ 
  اﺳﺗﺧراج ﺳﻌر ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺗﺎم وﺳﻌر ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ، ﻣﺟﻣل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣل اﻹﻧﺗﺎج - 
                                                           
  .551، ص 8991، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻠﻲ و اﻟﺟزﺋﻲ: اﻟرﻗﺎﺑﺔ و اﻟﻣراﺟﻌﺔ: ﺻﺣناﻟﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح   1
  .70، ص7991، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ : ﺑوﯾﻌﻘوب ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم  2
  .80، ص0002، دار اﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ:ﺗﻘﻧﯾﺎت ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر : ﻧﺎﺻر دادي ﻋدون  3
  .90ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: ﺑوﯾﻌﻘوب ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم 4 
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  اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ داداﻟﺑﺣث ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔروع اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣراﻓﺎت وٕاﻋ - 
  ﺳﺎﻋدة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘراراتﻣ - 
اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟدورﯾﺔ اﻟﺗﻲ  ﻋﻠﻰ ﻗﺳم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ إﻋداد ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ أو ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت، ﺣﯾث ﯾﻌﺗﻣد - 
ﻟﻸﻋﻣﺎل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷداء اﻟﻣﺧطط ﻣﺳﺑﻘﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ( اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ) ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻋن اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺣﺗويﺗ
  .ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣراﻓﺎتء اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺑﺎﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ و ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷﻋﺑﺎ
  
  1:ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔن ﻓﺎﺋدة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻣﻛﺗ
 رادات واﻟﻧﻔﻘﺎتﯾٕاظﻬﺎر ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ ﻋن طرﯾق ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣردودﯾﺔ واﻹﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ و  -
 (اﻟﺦ...اﻟﻣﺧزون، اﻟﻣﻧﺗوج) ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻول ٕاﻋطﺎﺋﻬﺎ ﻗواﻋد ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و ﺗﻛﻣﻠﺔ  -
 اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎﺗزوﯾد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻘواﻋد ﻟﺗﻘدﯾر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج ﻣﻊ ﺿﻣﺎن  -
  
ﻫذﻩ اﻷداة ﻻ ﺗﻘل أﻫﻣﯾﺔ ﻋن اﻷدوات اﻷﺧرى ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺧﺗﻠف  2:اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ 
 :ﻛﺛﯾرا ﻋن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺑدأ، ﻗد أﻋطﻲ ﻟﻠﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻋدة ﺗﻌﺎرﯾف ﻣﻧﻬﺎ
 اﻟﺗﻧﺳﯾق و اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﺗﻌﺑﯾر ﻛﻣﻲ ﻟﺧطﺔ اﻷﻋﻣﺎل، ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق -
اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﺧطﺔ ﻛﻣﯾﺔ وﻧوﻋﯾﺔ ﯾﺗم ﺗﺣﺿﯾرﻫﺎ واﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﺑل ﻓﺗرة ﻣﺣددة، ﺗﺑﯾن ﻋﺎدة اﻹﯾراد  -
اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﻧﺗظر ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ، أو اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﻧﺗظر ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة واﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻟﺗﺣﻘﯾق 
 .ﻫدف ﻣﻌﯾن
ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﻧظﯾم وﺗﻧﺳﯾق أوﺟﻪ ( ﺞأو ﺑرﻧﺎﻣ)اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻫﻲ ﺧطﺔ  -
اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن 
ﺗﺣﻘﯾق أﻓﺿل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣرﻏوﺑﺔ واﻟﻣﺣددة ﻣﻘدﻣﺎ، ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﻓﺿل اﻟوﺳﺎﺋل 
 ﻟﻰ ﻫذﻩ اﻷﻫدافﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إوا
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ﻫﻲ إﻻ ﺧطﺔ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾﻼت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ إﻧﻔﺎق اﻷﻣوال ﻋﻠﻰ ﻧﺔ ﻣﺎ واز إذن ﻓﺎﻟﻣ
اﻟﺦ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﻣوال وﯾﻣﻛن ...ﻏﯾرﻫﺎاﻟﺳﻠﻊ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ واﻟﺧﺎﻣﺎت و 
ﯾﺗﻣﺛل اﻟدور اﻟرﻗﺎﺑﻲ ﻟﻠﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻓﻲ واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إدارﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻛﺄداة ﻟوﺿﻊ ﺧطط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  ﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔاﺳﺗﺧدام ﺗﻧﺑؤاﺗﻬﺎ ﻟﻘﯾﺎس اﻷداء واﻛﺗﺷﺎف اﻻﻧﺣراﻓﺎت ﺗﻣﻬﯾدا ﻻﺗﺧ
ﻣﻊ ذﻟك ﻓﻘد ﺗﻐطﻲ ﻓﺗرة أﻗل ﻣن ذﻟك، ذﻟك ﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻫﻲ ﺳﻧﺔ، ﻟﻔﺗرة اﻟﻧﻣوذﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﯾﻬﺎ اﻟﻣوازﻧﺗﻌﺗﺑر ا
  1ﻛﺎن ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﺗﺻف ﺑﺎﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ وﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻟو ﻛﻠﻣﺎ
  
  :اﻵﺗﻲ ،ﻠﻣﯾزاﻧﯾﺔ دورا ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ، ﻣن ﺧﻼل إﺳﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾقﻟ   
  ﻣﻧﻊ اﻹﺳراف ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﻧدرة - 
  اﻧب ذات اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرةاﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺟو  - 
إذ أن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﯾﺣث اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر  اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ اﻧﺣراﻓﺎت اﻷداء، ﺗﺟﻧب - 
ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ ﻓرﺻﺔ اﻻﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣﺑﻛر ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ  وﻟﯾن ﻋﻧﻪ،ؤ ﻣﻘدﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻣﻠﻪ، واﻟﻣﺳ
  اﻟﻧﺷﺎط واﻷﻫداف
ﻧﻣﺎذج ﺗﻌد ﺟداول و ﺎ ﻗﯾﺎس اﻹﻧﺟﺎز، ﯾر ﻛﻣﻌﯾﺎر ﯾﺗم ﺑﻬﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾ
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  ﯾوﺿﺢ ﻧﻣوذج ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر (:01- 3) اﻟﺟدول
  ﻣﻼﺣظﺎت  اﻻﻧﺣراف  أرﻗﺎم اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة ﻧﻔﺳﻬﺎ  أرﻗﺎم اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرات  اﻟﺑﯾﺎن
ﺑﻧود 
  اﻟﻣوازﻧﺔ




  .381ص ،5991 ،5اﻟطﺑﻌﺔ  ،ﺔﻣرﻛز اﻟﻛﺗب اﻷردﻧﯾ ،اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻹدارﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ :مﻟﻓؤاد اﻟﺷﯾﺦ ﺳﺎ: اﻟﻣﺻدر
  
  ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻟﻘد أﺻﺑﺣت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣوردا ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ واﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن      
ﺟﻬﺔ، ووﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، وﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻣﺛل ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺻﺑﺣت 
ﺎط اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﺗﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﺣوﻟﻬﺎ ﻟﺗﻧﺗﺞ أﺧرى ﺟدﯾدة، ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻛون ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺷ
ﻷن أي ﺣرﻛﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﺗوﻟد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﺻورة ﻛﻣﯾﺔ أو ﻧوﻋﯾﺔ ﻋن ﺗﻠك اﻟﺣرﻛﺔ، أو ﻋن طرﯾق اﻻﻧﻌﻛﺎس أو 
ﻗد ﯾﺗم إﻧﺗﺎج اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﻛل آﺧر ﻓﻲ ﻣﺻﺎﻟﺢ أو أﺟﻬزة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ، )kcab deeF EL(اﻷﺛر اﻟرﺟﻌﻲ 
ﻣﺗﻰ ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧﺗﺎج اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻗﺑﺔ وﻏﯾرﻫﺎ، و ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟدﻋم أﻧظﻣﺔ اﻹدارة، ﻣن ﺗﺧطﯾط واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار واﻟﻣر 
  .اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﯾﺟب أن ﯾﺗوﻓر ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾرو 
ﯾﻌﺗﺑر ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻧظﺎﻣﺎ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﻋدة ﻣﺻﺎدر، داﺧﻠﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﯾﺔ، وﺗﻌﺎﻟﺞ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ، وﻫذا اﻟﺟﻬﺎز ﯾوﻓر ( ﻣﻌﻧوﯾﺔ ،ﺗﻘﻧﯾﺔ ،ﻣﺎدﯾﺔ، ﺑﺷرﯾﺔ) وﺳﺎﺋل 
وﻟﯾن ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻘرار واﻹدارة، ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛﻧوا ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣن أﺟل أداء ؤ ﻟﻠﻣﺳ
  1.أﻋﻣﺎﻟﻬم ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣﻼﺋم
وﻟﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﯾدة ؤ ﺗﻘدم ﻟﻠﻣﺳ ﻣن ﻣﻧظور آﺧر ﯾﻌد ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺷﺑﻛﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺻﻣﻣﺔ رﺳﻣﯾﺎ ﻛﻲ
وﯾﺟري ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻧظﺎم ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﺳﯾر ، ل زﯾﺎدة ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط واﻟرﻗﺎﺑﺔﺑﺔ اﻟﺗوﻗﯾت، ﻣن أﺟﻣﻧﺎﺳو 
  .رﺑوي ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺄﻓﺿل اﻷﺷﻛﺎل اﻟﻣﻣﻛﻧﺔﺗﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻋﻣﻠﻪ وﻣﻊ ﻣﺳﺗواﻩ اﻟ
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  1:ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ ،ﻫﻧﺎك ﻋدة أﻧواع ﻟﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ
ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟﻧظم ﻋﻣوﻣﺎ ﺑﺗﺷﻐﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺛل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت، وأواﻣر  :اﻟﺑﯾﺎﻧﺎتﻧظم ﺗﺷﻐﯾل  
، ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺻﻧﯾف واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ واﻟﺗرﺗﯾﺑﯾﺔ واﻟﺗﻠﺧﯾص، واﻟﺗﺧزﯾن ﻣن ...اﻟطﻠب، وﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺧزون
 .أﻫم ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
 
دارﯾﺔ، وﺗرﻛز ﻫذﻩ اﻟﻧظم ﻋﻠﻰ ﺗدﻋﯾم ﺗﺳﻣﻰ أﯾﺿﺎ ﺑﻧظم إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻹ: ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ 
اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﻛون اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻌروﻓﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ، اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﺑدﻗﺔ ﻣن ﺧﻼل 
ﺗﺣﻠﯾل ﻣوﻗف اﻟﻘرار اﻟذي ﯾﺟب اﺗﺧﺎذﻩ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذا ﻓﺎن اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧظم إﻟﻰ 
ﺗﻧﻔﯾذ ﻧظﻣﺎ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﺗﺻﻣﯾم و  ﯾﺔ، وﯾﻣﻛن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔﻣﺳﺎﻧدﺗﻬﺎ ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟروﺗﯾﻧ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻻﺗﺧﺎذ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻘرارات، وﺑﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌد دورﯾﺎ، ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﺗﺷﻣل اﻟﺗﻘﺎرﯾر 
 .ﺗﻔﺎﺻﯾل ﺗﻠك اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺑﻌد آﺧر ﺗﻘرﯾر ﺗم إﻋدادﻩ وٕارﺳﺎﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﻣدﯾرﯾن
 
 
ﺗدﻋﯾم اﻟﻘرارات ﻫﻲ ﻧظم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻬدف إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣدﯾرﯾن ﻋﻧد ﻧظم إن : ﻧظم ﺗدﻋﯾم اﻟﻘرارات 
اﺗﺧﺎذﻫم اﻟﻘرارات ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻛررة، ﺣﯾث أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺗﺟﻣﻊ ﻣن ﻣﺻﺎدر 
ﻣﺗﻌددة، ﻓﺑﻌﺿﻬﺎ ﯾﻛون ﻣﺗﺎﺣﺎ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، واﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻣﺗﺎﺣﺎ ﺧﺎرج 
ﻟﻼﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻐﯾر ﻣﺗوﻗﻌﺔ أو اﻟﻐﯾر  اﺳﺗﺟﺎﺑﺔت ﯾﺗم ﺗﺻﻣﯾﻣﻬﺎ وﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻧظم ﺗدﻋﯾم اﻟﻘرارا
ﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣل اﻟﺗ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻣﺳﺗوى اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﻣﺧططﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﻧظم ﺑﺄﻫﻣﯾﺗﻬﺎ 
  .ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻌﺔﻋﺎدة ﻣﻊ ﻣﺷﺎﻛل ﻣﺗﻐﯾرة و 
اﻟﻧظم ﺗﺳﺗﺧدم ﻣﻊ ﻧظم اﻟﺣﺎﺳﺑﺎت اﻵﻟﯾﺔ، ﻣﺎ  ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻧظم اﻟﺧﺑﯾرة ﻟﺗﻌزﯾز إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻧظم ﺗدﻋﯾم اﻟﻘرارات، وﻋﺎدة
ﺗﻘوم ﺑﺗﺧزﯾن اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﯾﻠﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳﺑﺎت اﻵﻟﯾﺔ و اﻟﺧﺑﯾرة ﻫﻲ ﺑراﻣﺞ ﯾﺗم ﺗﺷﻐ
 .ﺑواﺳطﺔ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺧﺑﯾر أو اﻟﻣﺗﺧﺻص ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻌﯾن
 
                                                           
  (ﺑﺗﺻرف).216- 806، ص 2991اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﺑﯾروت، : ﺗﻧظﯾم و إدارة اﻷﻋﻣﺎل: ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻧﻔﻲ، ﻋﺑد اﻟﺳﻼم أﺑو ﻗﺣف  1
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ﺗﻌﺗﺑر ﻧظم ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻛﺗب ﻧوﻋﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻣن ﻧظم ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، اﻟﺗﻲ : ﻧظم ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻛﺗب 
 ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻧطﺎق أﻋﻣﺎل وأﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻛﺎﺗب، ﻫذا وﻗد ﺗطورت اﻟﻧظم ﻟﺗﺻﺑﺢ أﻛﺛر ﻣن ﻣﺟرد 
اﺳﺗﺧدام ﻧظم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻗدرات اﻟﻣدﯾرﯾن واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ إﻋداد 
وﻧظرا ﻟﺗﺄﺛر أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻛﺗب ﺑﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﺎن ﻫذﻩ اﻟﻧظم اﻟﻣﺳﺗﻧدات ﺑذاﺗﻬﺎ، إﻻ أﻧﻪ 
  .أﺻﺑﺣت ﺟزءا ﻣن ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻧظم اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻋن ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻛﻠﻣﺎت و ﺗﻘوم ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻛﺎﺗب اﻟﯾوم ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل، ﻗد ﺗﺳﺗﺧدم أﺳﺎﻟﯾب ﻧﻘل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﻌد، ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻫذﻩ اﻟﻧظم ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺧزﻧﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ 
  .ﻓﻲ ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣراﺳﻼت ﺑﯾن اﻟﻣﻛﺎﺗب واﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  
ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أﻧﻪ ﺣﺗﻰ ﺗﻛون ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ذات ﻣﺻداﻗﯾﺔ، وﺗﺗﺄﻛد ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ وﯾﻛون ﻟﻬﺎ أﺛر ﻓﻲ 
ﺣﺻل ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻣن ﻣﺻﺎدر داﺧﻠﯾﺔ وﺧﺎرﺟﯾﺔ، ، ﺗ ُﻣﻣﺗﺎز ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء، ﯾﺟب أن ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم
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  ﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ا :ﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث ا
اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺑﯾﻊ، ﺣﯾث اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﻋﻣﻠﯾﺔ  اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ ﻗﺑل اﻷدوات أﻛﺛرﻣن ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ         
 رﺳم ﻧﻬﺞ، إذ ﺗﻠﻌب دورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل تؤاﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت ﻗﺑﻠﯾﺔ وﺗﻧﺑرﯾﺔ اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﺗﻘدﯾ دﺗﻌ
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ إﺳﺗراﺗﺟﯾﺗﻬﺎ
  ﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔا وﺗﻌرﯾف ﻧﺷﺄة :اﻟﻣطﻠب اﻷول
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ  اﺳﺗﻠزﻣت أدوات ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ أﻫم أﺣد  اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣوازﻧﺎت        
  .واﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻬﺎﻋرﺿﻬﺎ 
  
  ﻧﺑذة ﻋن ﺗطور اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
ﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﺣﯾث أول ﻣن ﻋرف اﻋداد اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻣن أﻗدم اﻷﺳﺎﻟﯾب ﺈﺑأﺳﻠوب اﻟﻣراﻗﺑﺔ  دﻌﯾ      
اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻫم ﻗدﻣﺎء اﻟﻣﺻرﯾون إذ ﻛﺎﻧت ﺗﻘدﯾراﺗﻬم ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻠزم 
   1.اﻟدول ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺷروع ﻛﺑﯾر أو اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وﻛذﻟك ﻣﺻﺎدر ﺗﻠك اﻟﻧﻔﻘﺎت
ﻓﻲ اﻷﺻل ﻛﺎﻧت ﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﺗطﻠق ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺷف اﻟذي ﺗﻌدﻩ اﻟدوﻟﺔ ﻟﺗﻘدﯾر إﯾراداﺗﻬﺎ وﻣﺻروﻓﺎﺗﻬﺎ 
وازﻧﺎت اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻓﻔﻲ اﻟﻣراﺣل اﻷوﻟﻰ ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣ وﺗﻌﻧﻲ ﺣﻘﯾﺑﺔ، tegduB ﻼﺗﯾﻧﯾﺔﺻل إﻟﻰ اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟاﻷوﯾرﺟﻊ 
ﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ ﻓﻲ اوم ﻣﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻌد ﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﻌاﻟﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ، ﻛﺎن وزﯾر 
  2.tegduBﺣﻘﯾﺑﺔ ﺟﻠدﯾﺔ وﻋﻠﻰ ﻫذا أﺻﺑﺣت ﻫذﻩ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺎﺳم 
ﻬﺎ وﺑزﯾﺎدة دارﺗاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻌﻘد اﻟﻣﺷﺎﻛل ﺗ، و وﻣﺷروﻋﺎﺗﻬﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺎتاﻟ زدﯾﺎد ﺣﺟمﺈﺑ  
ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم إﻟﻰ  ﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟ اوﻟو ؤ اﺿطر ﻣﺳ ﺔ ﻗﺗﺻﺎدﯾﺣﺎﻻت ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻ
                                                           
  .001، ص 0891ﻋﯾن ﺷﻣس، ﻣﺻر، ﻣﻛﺗﺑﺔ : أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ واﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ:  ﻣﺣﻣد ﻋﺎدل اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ  1
  .91، ص2791دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر: اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ وﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت :راﺣﻣد ﻧو  2
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أول ﻣن  éD xuezag ﯾﻌﺗﺑرو ﻣﺷروﻋﺎﺗﻬم إذ  أﻧﺷطﺔﻣﺧﺗﻠف أوﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﻠرﻗﺎﺑﺔ ﻟاﺳﺗﺧدام اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ 
   .اﺳﺗﺧدم ﻟﻔظ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ
اﻟﺗﻲ وﺻﻔﻬﺎ ﺑﺟدول  ،ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪﻓﺻﻼ ﻛﺎﻣﻼ ﻋن اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ م 5281طﺑﻌﺔ ﺳﻧﺔ ﻓﻲ أﺧرج  ﺣﯾث
ﺗوﻗﯾت ﻫذﻩ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت، ﻟﻛن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻛﻧظﺎم ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﻣراﻋﺎة اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣن اﻟﻣواد ﻣﻊ 
  . م2191وﯾرﺟﻊ أﺻﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺳﻧﺔ  ﺗﻌﺗﺑر ﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻌﻬد،
  اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔﺗﻌرﯾف : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﻌددت اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﺗﻌداد وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر رﺟﺎل اﻟﻔﻛر واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن وذﻟك ﺣﺳب اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم       
  :وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﻌض اﻟﺗﻌﺎرﯾف ،اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﻣدارس اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣون إﻟﯾﻬﺎ
 : ﻷولااﻟﺗﻌرﯾف  
ﺑﺄرﻗﺎم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻫﻲ ﻗواﺋم ﯾر ﻋﻧﻬﺎ ﻌﺑـﻌرﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺧطﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻘﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﯾ     
  1.اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻘﯾم ﻣﺎﻟﯾﺔ
 
 :اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟوﺣدة اﻟﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﻧظﯾم وﺗﻧﺳﯾق ﯾﺧطﺔ أو ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣﺳﺗﻘﺑﻠ      
 ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾق أﻓﺿل اﻟوﺳﺎﺋل اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 2.واﻷﺳﺎﻟﯾب واﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗوﺻل إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻷﻫداف
 
 : اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻟث 
 ،ﺧطﺔ ﻣﻧﺳﻘﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣﺎ ﻣﻌﺑرة ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻧﻘدي أو ﻛﻣﻲ       
  وﻫﻲ ﺗﻣد اﻟﻣﺷروع ﺑﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺳﺑﻘﺔ ﻋن  ،ﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎﺗوﺗﻌد ﻣﻘدﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺿوء ﺳﯾﺎﺳﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﺑﯾﻌﯾﺔ ﯾ
  
  
                                                           
  .91، ص9991دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،  :إدارة أﻋﻣﺎل ﻣدﺧل وظﯾﻔﻲ: ﺗوﻓﯾق ﺟﻣﯾل أﺣﻣد  1
  .88، ص8991دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ، ﻣﺻر،  :اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار: ﻋﺑد اﻟﺣﻲ ﻣرﻋﻲ  2
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  1.ﺣداوٕاﯾراداﺗﻪ وأرﺑﺎﺣﻪ وﻛل ﻗﺳم ﻋﻠﻰ  ﻣﺻروﻓﺎﺗﻪ
ﻠﻣوازﻧﺔ ﻟواﻟﺗﻌرﯾف اﻷﻛﺛر ﺷﻣوﻻ  ،ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻫﻧﺎك ﻧﻘﺎطﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎرﯾف 
ﺗرﺟﻣﺔ ﻷﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺧطﺔ ﻋﻣل ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻋدة  اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻫﻲ)  واﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻫ
ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺗﺑر أداة ﺗﺳﺗﺧدم  ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ، نوﻟﺔ ﻋؤ اﻓﺗراﺿﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ وﺗﺗطﻠب ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺳ
 .( ﯾر اﻟﻛﻣﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋن اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎﻌﺑﻟﻠﺗ
  
  ووظﺎﺋﻔﻬﺎأﻧواع اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  أﻧواع اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
  :ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﯾﻣﻛن ﺣﺻرﻫﺎ، واعأﻧﻋدة  اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔل ﺷﻣﺗ
 ﻫو إﻋداد اﻟﻣوازﻧﺔ ،إﻋداد اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟواأول ﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﻪ  :اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺑﯾﻌﺎت 
وﺗﺗم  ،ﻋداد اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ اﻷﺧرىﺗﻌﺗﺑر اﻷﺳﺎس اﻟذي ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﻪ إ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺑﯾﻌﺎت ﻷﻧﻬﺎ
  :اﻵﺗﯾﺔﻟﺗﻘدﯾر وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻛﯾﻔﯾﺔ ا ﻋﻣﻠﯾﺔ
 ﺗﺣدﯾد اﻟﻬدف ﻣن اﻟﺗﻘدﯾر -
 ت اﻟﻣراد ﺑﯾﻌﻬﺎ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔﻘﺳم اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎﺗﯾﺟب أن  -
 ﻣﺑﯾﻌﺎت، وﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﺣﺳب ﻗوة ﺗﺄﺛرﻫﺎﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟ -
 اﺧﺗﯾﺎر أﺳﻠوب اﻟﺗﻧﺑؤ اﻟذي ﯾﻧﺎﺳب ﻛل ﻣﻧﺗوج  -
   ﺎ ﺗﺣﻠﯾﻼ ﻋﻠﻣﯾﺎ واﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺗﺣﻠﯾﻠﻬ -
  
ﻘدﯾر اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﻏب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺗﻬدف اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج إﻟﻰ : اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج  
إن  ،وازﻧﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺑﯾﻌﺎت ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳبﻣاﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟ ﻔﺗرة اﻟﻣوازﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﻠﺑﻲاﻟﺧﻼل  إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ
  : اﻷﻗﺳﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻧﺗﺎج ﺗﻘوم ﺑﻬﺎﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘدﯾر وﻣراﻗﺑﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹ
 ﻣﻛﺗب اﻟدراﺳﺎت -
 اﻻﻧطﻼﻗﺔﻣﺻﻠﺣﺔ  -
                                                           
  .601، ص7891، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف: ﻋطﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﻛﺎﻣل  1
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 ﻷﺳﺎﻟﯾباﻣﻛﺗب  -
 ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن  -
 ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ     -
 ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر -
  أﻧظﻣﺔ إﻧﺗﺎج وطرﯾﻘﺔ إﻋداد اﻟﻣوازﻧﺔ  
ﺑﺻﻧﺎﻋﺔ أﻧواع ﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻟﺗﻧﻔﯾذ طﻠﺑﺎت ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻫﻧﺎ : اﻹﻧﺗﺎج ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟطﻠﺑﺎت -
 .اﻟزﺑﺎﺋن وﻫﻧﺎ ﻧﺟد ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻧﺑؤ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﺳﺗوﺟب ﻋﻠﻰ : اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺎﻟﺳﻠﺳﻠﺔ أو اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺳﺗﻣر -
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺧزﯾن ﻛﻣﯾﺎت ﻣﻌﺗﺑرة وﺑﺻﻔﺔ داﺋﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟطﻠب 
، ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ :ج ﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺳﺗﻣرذﺣدﯾد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻘدﯾري ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﻣو ﺗ -
  .ﻣﺧزون أﺧر ﻣدة - ﻣﺧزون أﺧر ﻣدة اﻟﻣﺳﺗﻬدف +اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت =اﻹﻧﺗﺎج :ﺳﺗﻧﺗﺞ اﻹﻧﺗﺎجﯾ
  :اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋدة ﻋواﻣلﻣﻊ وﯾﺗﺣدد اﻟﻣﺧزون  ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ، اﻟﻣرادﯾﺟب أن ﯾﺣدد ﻣﺧزون أﺧر ﻣدة 
 رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل اﺣﺗﯾﺎﺟﺎتﯾﺟب ﺗﺟﺎوزﻩ ﻣن  اﻟﻣﺳﺗوى اﻟذي ﻻ -
 أو اﻟﻌﻛسﻣﺧزون أول ﻣدة اﻟﻣﺗواﺟد ﺣﺎﻟﯾﺎ اﻟذي ﯾﻛون ﻗد وﺻل إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﺗدﻧﻲ  -
ﺛم ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﻫل  ،ﺑﻌد ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺧزون ﻧﺳﺗطﯾﻊ إﻋداد ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﺗﺎج -
  اﻹﻧﺗﺎج أم ﻻ ﺗﻛﻔﻲ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑرﻧﺎﻣﺞاﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ  أن اﻟطﺎﻗﺔ
اﻟﺧﺎص ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر  اﻷﻣد ﺗﻌﺗﺑر أداة ﺗﺣﻠﯾل ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط طوﯾل :اﻟﻣوازﻧﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ 
وﺗﺧﺻﯾص رأس ﻣﺎل ﻣﺣدد ﻟﻛون أن اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗؤﺛر  ،اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﺟدول اﻟزﻣﻧﻲ اﻟوﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﻣوازﻧﺎت ﻋﺑر إﻋداد  ،ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ ﻣن اﻟزﻣنﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ 
ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻣوﯾل اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧر وﯾﻣﻛن إﻋداد اﻟﺗوزﯾﻊ  ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﺟدول اﻟزﻣﻧﻲ
  :اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﺈﺗﺑﺎع ﺛﻼﺛﺔ طرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
 ﺣﺳب ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻟﺗزام -
 ﺳب ﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﺳدﯾدﺣ -
  (ﻣؤﻗت أو ﻧﻬﺎﺋﻲ)م ﻼﺣﺳب ﺗوزﯾﻊ اﻹﺳﺗ - 
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 ﻣوازﻧﺔ ﻣﺧزون اﻟﻣواد
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  وظﺎﺋف اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻘرارات ﻣن أﺟل ﺗﺳﯾﯾر ﻓﻌﺎل  ﺗﺗﺟﺳد اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣوازﻧﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ
  :وﻫﻲ ،اﻟﻘﯾﺎم ﺑوظﯾﻔﺔ ﻫﺎﻣﺔﻋﻧد ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﯾﺗﺣﻘق ذﻟك 
د طﻣوﺣﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﺳﺗﻣرارﻫﺎ ﯾﺗﺟﺳ ﻓﻲت ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ﺗاﻟﺗﻲ أﺛﺑ اﻷﺳﺎﻟﯾبﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺧطﯾط ﻣن  :اﻟﺗﺧطﯾط 
ﻟﻰ إاﻟﺗﻲ ﺗؤدي  ،ﻓﺎﻟﺗﺧطﯾط ﻫو وﺿﻊ اﻷﻫداف وٕاﻋداد اﻟﺑراﻣﺞ واﻹﺟراءات ﺿﻣن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ،
 ﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷروعﻣﺧطط ﻗﺻﯾر اﻷﺟل ﺑﺎﻟﻧ ﺿﻊ ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﻓﻲ ﺻورة ﻣﺧطط طوﯾل اﻷﺟل،ﺗﻟ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ،
ﺑداﺋل ﻠﯾﻘوم أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟواﻋﻲ ﻟﺎﻟﺗﺧطﯾط ﻓ، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﻗﺳم ﻣن أﻗﺳﺎﻣﻪ ،اﻟﺻﻐﯾر
ﻓﻬو إذن ﯾﺷﻣل  ،...(ﻓﺗﺢ أﺳواق ﺟدﯾدة، ﺗﺣﻘﯾق أﻛﺑر رﺑﺢ)ﻷﻫداف اﻟﻣوﺿوﻋﺔ اﻟذي ﯾﺣﻘق ا اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ،
  :ﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟ
 .ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف -
 .فﺗﺣدﯾد اﻟﺑداﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻷﻫدا -
 .ﺗﻘﯾﯾم ﻫذﻩ اﻟﺑداﺋل ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن اﺧﺗﯾﺎر ﺑدﯾل ﻣﻧﻬﺎ -
  1:ﻣﻧﻬﺎ ،ﯾوﻓر ﻟﻧﺎ اﻟﺗﺧطﯾط ﻣزاﯾﺎ وﻓواﺋدﻛﻣﺎ 
ﯾﺟب  ،إذا ﻛﺎن ﻫدف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻫو ﺗﻌظﯾم أرﺑﺎﺣﻬﺎ واﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛل ﻟﻣواردﻫﺎ وﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻬﺎ  -
ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ ﺑﺻورة ﺗﺧدم  ﺔﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﻘوم ﺑدراﺳﺔ ﻣﺳﺑﻘﺔ ﻟﻠظروف اﻟﻣﺣﯾط
 .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟرﻓﻊ ﻣن ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن  ﻣﻣﺎ إن وﺿﻊ اﻟﺧطﺔ ﺗﻛون ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻛل اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ، -
 .وﺷﻌورﻫم ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
ﻠرﻓﻊ ﻣن ﻣﻌﻧوﯾﺎﺗﻬم واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ ، ﻟإﻟﻰ ﻛل اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻬﺎ ﻟﻣؤﺳﺳﺔاف اﺗوﺿﯾﺢ أﻫد -
 . اﻷﻫداف
                                                           
، 3002اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، دﯾوان ، ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻣﯾزاﻧﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ: ﺧﺎﻟص ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻓﻲ  1
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ﺗﻣﻛن إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ واﻟﻣراﻗﺑﺔ  ،وﺿﻊ اﻟﺧطﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣوازﻧﺎت ﺗﻘدﯾرﯾﺔ -
 اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﺑﻧﯾت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺧطﺔاﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ و 
                      
وﺣد اﻟﺟﻬود ﺑﯾن اﻷﻗﺳﺎم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣﺷروع ﺑﺣﯾث ﯾﻌﻣل ﺗﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﺗاﻟﺗﻧﺳﯾق ﻫو اﻟﻌﻣﻠﯾ :اﻟﺗﻧﺳﯾق 
ﺟب أن ﯾﺻدر أﺣد اﻷﻗﺳﺎم ﻗرارات ﺗﺧﺻﻬم ﯾﻛون ﺗو ﻛل ﻗﺳم ﻣﻧﻬﺎ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف اﻟﻣوﺿوع وﻟﻬذا 
  .ﻟﻬﺎ أﺛر ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺳﺎم اﻷﺧرى دون اﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻷﻗﺳﺎم
  1:ﺣﯾث ﺗﻌطﻲ ﻋدة ﻓواﺋد وﻣزاﯾﺎ ﻣﻧﻬﺎ ،ﻧﺳﯾق ﺑﯾن أﻗﺳﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﺗﺑرز ﺿرورة اﻟﺗ
ﻫذا ﺳﯾﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣوطن اﻟﺿﻌف  ،ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻧﻠزم ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ -
 . ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺗﺧﻠف ﻋﻧد ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺧطﺔ ةؤ ﻛﻔاﻟﺣﯾث أن اﻷﻗﺳﺎم ﻏﯾر  داﺧل  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،
أو  ،وﺗﻌطﯾل رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣلﺢ ﺗﺟﻣﯾد ، ﻓﻼ ﯾﺳﻣﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ا -
 .اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﺑﺻورة ﻏﯾر اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  
ﻓﻬﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذ  ،اﻟﺗﺧطﯾط ﻻ ﯾﻛﻔﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺧطط ﻟﻬذا ﻻﺑد ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ :(اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ)اﻟرﻗﺎﺑﺔ  
دون ﺟدوى، ﻟﻬذا ﯾﺳﻣﻰ ﻧظﺎم  دون ﻣراﻗﺑﺔ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺗﺧطﯾطﻣن ﻓ واﻷﻫداف اﻟﻣوﺿوﻋﺔ، اﻟﺧطط
اﻟﺳﯾطرة، ﻓﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﺗﻧظﯾم اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣواﻛﺑﺗﻬﺎ واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﺑﻧظﺎم 
اﻟﻣرﺳوم ﻟﻠوﺻول  اﻟﻬدف ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ،اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺧطط وﺗﺣﻔﯾز اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﺎذ اﻹﺟراءات ٕاﺗﺧﻣﻧﻊ اﻻﻧﺣراﻓﺎت و ﺑإﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ اﻷداء، واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف 
  2:ﻣﺎﯾﻠﻲ ،ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك ﯾﺟب اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰﻟﻓﺎت و اﻟﺗﺟﺎوز ﻫذﻩ اﻹﻧﺣر  ،اﻟﻼزﻣﺔ
  .ﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ وٕاﻋداد ﺗﻘﺎرﯾر ﯾوﻣﯾﺔ أو أﺳﺑوﻋﯾﺔ أو ﺷﻬرﯾﺔ وذﻟك ﺣﺳب ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ -
ﻠﺑﺣث ﻋن أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذﻩ اﻻﻧﺣراﻓﺎت ﻋﻧد ﻟﺗﺣدﯾــد اﻻﻧﺣـراﻓﺎت ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺧطط  واﻟﻣﺣﻘق ﻓﻌﻼ  -
 .ﻛذﻟك ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﺣدوث ﻫذﻩ اﻻﻧﺣراﻓﺎت  ﺣدوﺛﻬﺎ،
  .ﻊ ﻣﺎ ﺧطط ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻣ -
                                                           
  .31، ص5791، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﺔ، ﺑﯾروت ،اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ: ﺧﯾرت ﺿﯾف  1
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اﻟﺗرﻗﯾﺎت،  ﻛذاو أو ﻣﺎدﯾـﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت واﻟﻌﻼوات  ﻛﺎﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻣﻌﻧوﯾــﺔﻗد ﺗﻛون اﻟﺣواﻓـز  :اﻟﺗﺣﻔﯾز 
إﻻ أن اﻟﺗﺣﻔﯾز ﯾﺛﯾر ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻷﻓراد روح اﻟﺗﻌﺎون واﻹﺧﻼص ﻓﻲ اﻟﻌﻣل وﯾﺟﻌﻠﻬم أﻛﺛر إﯾﻣﺎﻧﺎ 
  ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻛﺳر اﻟﺣواﺟز اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ،ﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ واﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﯾــﺔاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ا واطﻣﺋﻧﺎﻧﺎ ﻓﺗﺗواﺟد
  
   ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎواﻋد إﻋداد اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ وﻣزاﯾﺎ ﻗ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔﻗواﻋد إﻋداد اﻟﻣوازﻧﺎت : اﻟﻔرع اﻷول
  :ﻓﻲ ،ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد
ﻓﻲ  ،ر ﻣﺎﻟﻲﯾﺑﯾﻧﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺳﺑق ﺑﺄن اﻟﻣوازﻧﺔ ﻫﻲ ﺗﻌرأ :طﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣراﻛز ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 
 ﻣﺳؤوﻟﯾــﺔاﻟ ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﯾﺗطﻠب ﺿرورة ﺗواﺟد ﺗﻧظﯾم إداري ﺗﻛون ﻓﯾــﻪ ﻣراﻛزﻟﻣﺳؤوﻟﯾــﺔ، اﻟﻣرﻛز 
   ﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔﺣﺗﻰ ﻧﺗﻣﻛن ﻣن رﺑط اﻟﻣوازﻧﺎت ﺑﺗﻠك اﻟﻣراﻛز وﻫذا ﻣﺎ ﯾواﺿﺣﺔ 
ﯾﻣﺛل اﻟﺗﻧﺑؤ ﺗوﻗﻊ اﻷﺣداث ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، وﺗﺷﻣل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ دراﺳﺎت  :اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣوازﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ 
 ، ﻓﺗﺣت ﺿوء اﻟدراﺳﺎت ﻧﺑﻧﻰ اﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻔﺗرةﯾﺔاﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠو  ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔوٕاﺳﺗﺷراﻓﯾﺔ ﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ إ
  .اﻟﺗﺄﻛدوﻋدم  ةطر ﺎﺧﻣاﻟ اﻟﻣوازﻧﺔ وﯾﺟب أن ﻧﺄﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻛل ﺑﻧد ﻣن ﺑﻧود
 ﯾﺟـب أن ﺗﺷﻣل اﻟﻣوازﻧــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻛل أﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﺣﻣل ذﻟك ﻣن ﺑﻧود اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف :اﻟﺷــﻣـول 
   .ﻛذﻟك اﻟﺟواﻧب اﻟﻛﻣﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔوﻛل اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻹﯾرادات و 
أو ﺷﻬر  ﻓﺻل ﻣراﻗﺑﺔ ﻛل ، ﻻﺑد ﻣنداءاﻷ ﻟﻛﻲ ﻧﺗﺎﺑﻊ وﻧﻘﯾم: ﺗوزﯾــﻊ اﻟﻣوازﻧﺎت ﺗوزﯾﻌﺎ زﻣﻧﯾﺎ وﺟﻐراﻓﯾﺎ 
  .داءات اﻟﺿﻌﯾﻔﺔاﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق ذات اﻷ ﻪﯾوﺣﺗﻰ ﺗوﺟ ،ﻣﻌﯾـن
وﻟﯾن ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻣوازﻧﺎت ﻷن ﻋدم إﺷراﻛﻬم ﻓﻲ ؤ ﯾﺟب إﺷراك ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳ :اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻹﻋداد 
وﻟﯾن ﻓﻲ ؤ إﺷراك اﻟﻣﺳﺣﯾث أن  ،ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻘﺎﻋﺳﻬم ﻋن ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣوازﻧﺔﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻋداد ﺳوف 
واﻻطﻣﺋﻧﺎن  ﻋداد اﻟﻣوازﻧﺎت ﯾرﻓﻊ ﻣن ﻣﻌﻧوﯾﺎﺗﻬم وﯾﺣﻔزﻫم ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻘدﯾرات وﯾﻧﻣﻲ روح اﻟﺗﻌﺎونإ
 . ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬم اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻧﻔوﺳﻬم
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  ﻣزاﯾﺎ ﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
   1:ﻣﻧﻬﺎ ،ﻛﺛﯾرة ﯾوﻓر ﻟﻧﺎ ﻣزاﯾﺎ وﻓواﺋد ،إﺗﺑﺎع ﻧظﺎم اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ
 ورﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺎت واﻟﺑراﻣﺞ وﺿﻊ ﺧطط واﺿﺣﺔ وﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف -
إﻟزام ﻛل ﻓرد ﻣن أﻓراد اﻹدارة ﺑﺎﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺧطط اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑدورﻩ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣﻠﻘﺎة  -
  وب ﻣﻧﻪ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻟﻛﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﺳﺎﻫم ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣطﻠ ،ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ
 طﯾطﯾﺔاﻟﺗﺧ ﻋداداتاﺷﺗراك وٕاﻟزام ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻹ -
 م ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺧطط اﻟﻣرﺳوﻣﺔﺗﺣدﯾد ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻛل ﻓرد وﻛل ﻗﺳ -
 ﺑﺟدوﻟﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة ﺔ ﻣﺣددة ﺗرﺑطرﺟﻣﺔ أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وأﻫداف اﻷﻗﺳﺎم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ إﻟﻰ أﻫداف رﻗﻣﯾﺗ -
 ﻼﻧﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔﺑﺎﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌﻘ ﻟﻼﻟﺗزامﺣث ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت واﻷﻗﺳﺎم  -
 وﻟﯾن ﻋن ﺣدوﺛﻬﺎ ووﺿﻊ اﻟﺣﻠول اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺟﺎوزﻫﺎؤ ﺗﺣدﯾد ﻧﻘﺎط اﻻﺧﺗﻧﺎق وأﺳﺑﺎﺑﻬﺎ واﻟﻣﺳ -
  .ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﻘﯾﯾم اﻟﺧطﺔ -
  ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﺣول اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ :اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻔرع
  :اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﯾزاﻧﯾﺎت اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت 
 وٕاﻟﯾك اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺣول   2x، 1xﻛﺎﻧت ﻟدﯾك ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎ ﺗﺑﯾﻊ ﻣﻧﺗوﺟﯾن ﻫﻣﺎ : ﻣﺛﺎل
  :اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﻘدﯾري ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔو اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ 
  .وﺣدة  0004:   2xاﻟﻣﻧﺗوج / وﺣدة  0051:  1xاﻟﻣﻧﺗوج  : اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ
  دج ﻟﻠوﺣدة  041:  2xاﻟﻣﻧﺗوج /   دج ﻟﻠوﺣدة 011:  1xاﻟﻣﻧﺗوج  :  ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ
  .دج وﺣدة  0003:  2xاﻟﻣﻧﺗوج /  دج وﺣدة 0002: 1xاﻟﻣﻧﺗوج  :اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﻘدﯾري
                                                           
  .51ص ﺑق،ﺎﺳﻣرﺟﻊ : ﺧﯾرت ﺿﯾف  1
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  .دج ﻟﻠوﺣدة  061: 2xاﻟﻣﻧﺗوج  /ﻟﻠوﺣدة  جد 001:  1xاﻟﻣﻧﺗوج :  ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ
  .2xدج ﻟﻠﻣﻧﺗوج  001و  1xدج ﻟﻠوﺣدة ﻟﻠﻣﻧﺗوج  06ﺗﻐﯾرة ﺗﺷﻛل ﻣﺑﻣﺎ أن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟ
ﺗﺣﻠﯾل أﺳﺑﺎب اﻹﻧﺣراف وﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺣراف ؟ ﺣﺳب اﻹﻧﺣراف اﻟﻛﻠﻲ ﻣﻊ اﻟﺗﻔﺳﯾرأ :اﻟﻣطﻠوب
  ؟ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ ﻟﻺﻧﺣراف
 E=  رﻗم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻔﻌﻠﻲ –رﻗم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻘدﯾري :   ﺣﺳﺎب اﻹﻧﺣراف اﻟﻛﻠﻲ - 1 :اﻟﺣل
 PVC/M. PQ-RVC/ M .RQ =                          
 ﻧﺷﺎط ﻓﻌﻠﻲ ﻧﺷﺎط ﺗﻘدﯾري
 اﻟﺑﯾﺎن 
 Q P VC VC/M Q P VC VC/M
 1x اﻟﻣﻧﺗوج 0051 011 06 05 0002 001 06 04
 0004 041 001 04 0003 061 001 06 2xاﻟﻣﻧﺗوج 
 اﻟﻣﺟﻣوع 0055    0005   
  
 ) VC– P ( = VC / M
 }2)pVC/M.PQ(1)PVC/M.PQ({-}2)RVC/M.RQ(+1)RVC/M .RQ({ = E
 })06.0003( )04.0002({-})04.0004( )05.0051({ =   
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  :ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣراف اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ - 2
 00002-=04)0002-0051( =1x       : pVC/M )PQ-RQ( = Q/E               
                00006=06)0003-00004( = 2x                                                E
          00004 =                                                                                     
        
  00051=0051)04-05(=1x                RQ)PVC/M-RVC/M( = VC/M/E              
 00008-=0004)06-04( =2x                                   00056-=                     
 :اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻧﺣرافﺣﺳﺎب  - 3
 .Q ∑ )  rQ ∑  /pQ - pQ ∑/pQ( 1Q                    ﻣزﯾﺞ اﻟﻣواد  اﻧﺣراف       Q/E
 2Q       ) ﻣﺗوﺳط س ت –اﻧﺣراف ﺳت  (           
  اﻟﻌﺎﺋد     اﻧﺣراف          : 1Q 1ﻧوع                     )PQ-RQ( 1   ﻣﺗوﺳط اﻟﺳﻌر اﻟﺗﻘدﯾري ﻟﻠﻧوع
   : 1Q 1ﻧوع                   PQ-RQ( )  2ﻌر اﻟﺗﻘدﯾري ﻟﻠﻧوع  ﻣﺗوﺳط اﻟﺳ
  : ﺣﯾث
                                            2PQ+1PQ/PVC/M.2PQ+PVC/M.1PQ =  ي ر ﯾدﻣﺗوﺳط اﻟﺳﻌر اﻟﺗﻘ    
 25= 0005/06.0003+04.0002    =                                      
          Q/Eإﻧﺣراف ﻣزﯾﺞ اﻟﻣواد0048= )04-25(0055)0055/0051-0005/0002( =1X   
                                            0065 = )06-25( 0055  )0055/0004 - 0005/0003(  =2X................
 00041
 00062  - = 25   )0002-0051(  =  1X           إﻧﺣراف اﻟﻌﺎﺋد
  00426  =  25    )0003-0024(  =   2X                                         
 00463                                                                  
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  :اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﯾزاﻧﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج 
  :ﻟﻬذا اﻟﻣﻧﺗوج ﻫﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔوﺑطﺎﻗﺔ   xﺗﻧﺗﺞ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎ ﻣﻧﺗوج: ُﻣﺛﺎل
 .ﻛﻠﻎ/دج 1ﻛﻠﻎ ب  4: ﻣﺎدة أوﻟﯾﺔ  -
 .ﺳﺎ/دج 2.3ﺳﺎ ب  3: ﯾد ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺑﺎﺷرة -
  .ﺳﺎ ﯾد ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة/دج 4.2: أﻋﺑﺎء ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة  -
دج أﻋﺑﺎء  52.1دج أﻋﺑﺎء ﺛﺎﺑﺗﺔ و  000831أﻋدت اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻸﻋﺑﺎء اﻟﻐﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 
  .ﻣﺗﻐﯾرة ﻟﻠﺳﺎﻋﺔ
  :ﻛﺎﻧت ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ: اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ
 .ﻛﻠﻎ/دج 40.1ﻛﻠﻎ ب  000071: ﻣﺎدة ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ -
 .ﺳﺎ/دج  1.3 ﺳﺎ ب  000521: ﯾد ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺑﺎﺷرة -
 .دج 006932: أﻋﺑﺎء ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة  -
  .وﺣدة 00024إﻧﺗﺎج اﻟﺷﻬر ﯾﻘدر ب  -
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  وﺣدة 00024ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ 
  
  




  حك 
  
  حت 
  
  حت  حك 
  











  ﻣﺑﺎﺷرةأﻋﺑﺎء ﻏﯾر 
  ﻣﺎدة أوﻟﯾﺔ

















































  00751 F      
  (أ غ م ، ﯾد ع م. ) ﺳﺎ 000621=  00024.  ﺳﺎ 3=ك م : ﺣﯾث
  (ﻣﺎدة أوﻟﯾﺔ. ) ﻛﻠﻎ 000861=  00024. ﻛﻠﻎ 4=             
  :ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻔروق ـ 2 
  AD 0002 =   1 )000861 - 000071( = PC )PQ– RQ( = Q/ E      :اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ  
 AD 0086 =   000071 )1- 40.1( = RQ )PC - RC( = C/E
  AD 0088                  
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 :ﯾد ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺑﺎﺷرة 
 D0023- =    2.3 )000621-000521( =Q/E
  D00521- =            000521 )2.3-1.3( =Q/E         
 -                                               00751D
  :ﺗﺣﻠﯾل اﻷﻋﺑﺎء ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة 
  وﺣدة 00004= ﺳﺎ 3/000021: اﻷﻋﺑﺎء ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ
  ﺳﺎ/دج 2.7=  00004/4.2 X 000021= اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة 
  ﺳﺎ/دج 4.2=  000021/000882= اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺳﺎﻋﺔ 
  51.1/  000831= ﺳﺎ ﻋﻣل ﻣﺑﺎﺷرة 000021 :ﻣﻼﺣظﺔ
  دج 000021: اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ
        51.1: ت ﺛﺎ                                       ﺳﺎ       000521        دج        006392
  000831
          52.1: ب م                                                                                
 052651
  ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ 052492
  اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣرﻧﺔ –اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ = ﻓرق اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ 
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  اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ xاﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻟوﺣدة اﻟﻘﯾﺎس = اﻟﻣرﻧﺔ                  : ﻓرق اﻟﻧﺷﺎط
  )052492 – 4. 2( 000521 = 0575 -F                                
  اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ت ﺛﺎ x( (*)اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻌﯾﺎري / اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ  - 1)                               
  )1 – 000521/000021( 000831 = 0575 -F
  ﻟوﺣدة اﻟﻘﯾﺎس/ ت ﺛﺎ ( ﻧﺷﺎط ﺣﻘﯾﻘﻲ  –ﻧﺷﺎط ﻣﻌﯾﺎري )                                
                                                                  )000021 – 000521( 51.1 = 0575-F
  اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻌﯾﺎري )*( : 
  {ﺗﻛﻠف ﻛﻠﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ = ت ﺛﺎ ﻟﻠوﺣدة . ﻧﺷﺎط  ﻣﻌﯾﺎري 
  000831=  51.1. ﻧﺷﺎط ﻣﻌﯾﺎري 
  ﺳﺎﻋﺔ ﯾد ﻋﻣل ﻣﺑﺎﺷرة  000021=  51.1/000831= ﻧﺷﺎط ﻣﻌﯾﺎري 
  اﻟوﺣدة /ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔﺗﻛﻠﻔﺔ ( اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ –)*( ﻲﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﺣﻘﯾﻘﺳﻧاﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﻌﯾﺎري ﺑﺎﻟ)      ﻓرق اﻟﻣردودﯾﺔ 
   2.7{ 00024 –( ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﻟوﺣدة اﻟﻘﯾﺎس / اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ )   }=                               
  F – 0042=  2.7 {00024 - 9 3/  000521)  }=                               
  اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻌﯾﺎري / ﻣﺟﻣوع اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ = ﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻟوﺣدة اﻟﻘﯾﺎس ﺗﻛاﻟ                       
  .ﺳﺎ  4.2=  000021/  000882=                                
  اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﻌﯾﺎري / ﻣﺟﻣوع اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ = ﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة ا                        
  ﺳﺎ  207=  00004/  000882=                           
  .وﺣدة 00004= 3/  000021= اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﻌﯾﺎري                         
  ت ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻟوﺣدة اﻟﻘﯾﺎس ( اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻌﯾﺎري ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ –اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ)                      
   – 0042=  4.2( 000621 – 000521)       
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  ﻣﺎﻫﯾﺔ ﻟوﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎدة: اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣﺑﺣث 
ﻟوﺣــﺔ اﻟﻘــﯾﺎدة ﻫﻲ وﺳﯾﻠﺔ اﺗﺻﺎل ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﻛز اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وأداة ﺗﺣﻠﯾل وﻣراﻗﺑﺔ وظﻬرت ﻓﻛرة ﻟوﺣﺔ        
ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻧﺳب وﺑﯾﺎﻧﺎت ﺿرورﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﺳﯾرﯾن ﺑﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺣو  ،0391ﻣرة ﺳﻧﺔ  اﻟﻘﯾﺎدة ﻷول
ﺗطور اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﺑﺎﻟوﻻﯾﺎت  8491وﻓﻲ ، ذﻟك ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻧﺳب اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳب اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ،اﻷﻫداف اﻟﻣﺳطرة
  .ﻣﺑدأ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺗﻘدﯾري  اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ وﻛﺎن ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ
  
  ﺗﻌرﯾف وﺧﺻﺎﺋص ﻟوﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎدة :اﻟﻣطﻠب اﻷول
  ﻣﻔﻬوم ﻟوﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎدة: اﻟﻔرع اﻷول
وﺑﯾداﻏوﺟﻲ ﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻷي ﻣﺳؤول  ﻲﻟوﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﻫﻲ ﻋرض ﺗرﻛﯾﺑ" : اﻟﺗﻌرﯾف اﻷول
   1" اﻷﻫداف ﻓﻲ وﺣدﺗﻪ اﻟﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ وﺗﻘدم اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﺣدﯾد
ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣؤﺷرات وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻬﻣﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻧﺎ ﺑﺄﺧذ ﻧظرة ﻣﺟﻣﻠﺔ وٕاظﻬﺎر "  :اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻟﻛﻲ ﺗﻧﺗظر اﻷﻫداف اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﯾﺟب ﻛذﻟك إﻋطﺎء اﻟﻠﻐﺔ  ،ﺗﺳﯾﯾرﯾﺔﻗرارات  اﻻﺿطراﺑﺎت وأﺧذ
  2" اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف أﻋﺿﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﺑﺗوﺟﯾﻪ ﻧﺷﺎط  ﻟﻠﻣﺳﯾرﯾنﺗﻌﺗﺑر ﻟوﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﺗرﻛﯾب ﻣرﻗم ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﺿرورﯾﺔ  " : اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻟث
  3" اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﺑﺷري اﻟﻣﺗواﺟد ﺗﺣت ﺳﻠطﺗﻬم ﻧﺣو اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﺣﺳن ﻟوﺳﺎﺋل اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
وﺛﯾﻘﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟداﺧﻠﻲ ﺣﯾث ﺗﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ  " ﻟوﺣــﺔ اﻟﻘــﯾﺎدة ﻫﻲ :ﻟﺗﻌرﯾف اﻟراﺑﻊا
   4" ﻟﻧﺷﺎط ﻣراﻛـز اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل أطر وﻋﻼﻣﺎت ﺳﺎطﻌﺔ ﻣن أﺟل ﻣراﻗﺑﺔ ﯾوﻣﯾﺔ ﺟﯾدة ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
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ﺟدول اﻟﻘﯾﺎدة ﻫو ﺗﺟﻣﯾﻊ ﻣﻧظم ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﺳﯾر ﻣﻌرﻓﺔ وﺑﺷﻛل ﺳرﯾﻊ إذا " : اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺧﺎﻣس
 ﺔ ﻣﻊﻠﺳﯾر ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وأﺟﻬزﺗﻬﺎ ﻫو ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺎ ﺗم ﺗﻘدﯾرﻩ وﺗﺧطﯾطﻪ، ووﺿﻊ اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻛﺎن 
  1" ﺗوﺿﯾﺣﻬﺎ
  
  :وﻫﻲ ،ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛن إﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺣول ﺟدول اﻟﻘﯾﺎدة اﻧطﻼﻗﺎ 
اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻣن ﺣﺳب اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻬﺎ وﻣﺻدرﻫﺎ  ةاﻟﻣﺳﺗﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎتﺗرﺟﻣﺔ ﺟدول اﻟﻘﯾﺎدة ﻋﺑﺎرة ﻧظﺎم  -
 .، واﺿﺢ وﺗرﻛﯾﺑﻲصﺧﺎرﺟﻲ، واﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺑﺷﻛل ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ، وﻣﻠﺧاﻟداﺧﻠﻲ أو اﻟﻣﺣﯾط اﻟ
 .وﯾﺳﻬل ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت واﻟﻔﻬم  ﺳﻬل اﻹﺳﺗﻌﻣﺎل -
 (.ﻣﺎﻟﯾﺔ، إﺳﺗﻐﻼل، إﻧﺗﺎج، ﺗوزﯾﻊ، إدارة) ﯾﻛون ﺗﺎﻣﺎ، أي ﯾﻌﻛس ﺳﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت  -
 .و اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر ﻓﻲﺑﺄﻧواﻋﻪ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء  -
 درﺟﺔ ﻣﺧﺎطرة ﺑﺄﻗل أﻧواﻋﻬﺎﺑﻛل  إﺗﺧﺎذ اﻟﻘراراتﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ  ﻋدﯾﺳﺎ -
 ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻪ اﻟﻣﺳﯾرون ﺑﻬدف اﻹﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﻣﺛل  -
 ﺔﻣﺣﯾطﺑﯾﺋﺗﻬﺎ اﻟﯾوﺿﺢ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و  -
 (اﻟﺗﻘدﯾري) اﻟﻣﺧطط ﻟﻪ ﻣﻊ ( اﻟﻔﻌﻠﻲ)  اﻟﻣﻧﺟزﯾوﺿﺢ ﻣدى ﺗطﺎﺑق اﻟﻧﺷﺎط  -
  
  :ﺳﺑق ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘول إن ﻟوﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎدة أو ﻛﻣﺎ ﯾدﻋوﻩ اﻟﺑﻌض ﺟدول اﻟﻘﯾﺎدة ﻣﻣﺎ
ﻣن ﻣﺻدر داﺧﻠﻲ وﺧﺎرﺟﻲ، واﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺑﺷﻛل اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ   ﺧﺗﻠﻔﺔاﻟﻘﯾﺎدة ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻧظﺎم ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣ ﻟوﺣﺔ" 
ﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻹ، و اﻟﻣﺗوﺳط ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻣﻠﺧص ، ﺳﻬل اﻹﺳﺗﻌﻣﺎل وﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر
  ﻟﻣﻧﺟز واﻟﻣﺧططوذﻟك ﻟﻠﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺑﯾن اﺳﻠﯾﻣﺔ ﻟا
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  ﻣﺑﺎدئ ﺟدول اﻟﻘﯾﺎدة: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :إن ﺟدول اﻟﻘﯾﺎدة ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻣﺑﺎدئ أﻫﻣﻬﺎ 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣؤﺷرات، ﺗﻌرض ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺑﺷﻛل واﺿﺢ، ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ، ﺳﻬل اﻟﺗﻔﺳﯾر  ﻋﻠﻰأن ﯾﺗﺿﻣن  
 .وﺗﺎم، ﺑﺣﯾث ﯾﻌﻛس ﺳﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت
ﻣﻘﺎﯾﯾس ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻗرار اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﺣﯾطﻬﺎ، وﺗﺷﻣل ﺧﺻوﺻﺎ أن ﯾﺣﺗوي  
 1:ﻋﻠﻰ
 ...(أﻫدافﺗﻘدﯾرات، ) ﺧط ﺳﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ    -
 ات اﻟﻣﺣﻘﻘﺔﺗﻘرﯾر ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺟﺎز    -
 ﯾن اﻟﺗﻘدﯾرات واﻹﻧﺟﺎزات اﻟﻣﺣﻘﻘﺔاﻹﻧﺣراﻓﺎت ﺑ   -
  
ﯾﺧﺗﻠف ﺟدول اﻟﻘﯾﺎدة ﺑﺈﺧﺗﻼف ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻐﯾرة ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن 
ﺟدول ﻗﯾﺎدة واﺣد ﯾﻣﺳﻛﻪ ﻋﺎدة اﻟﻣﺳؤول اﻷول، أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﺑﯾرة، ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﺟداول ﻗﯾﺎدة ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ 
ﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ، وﯾﻛون ﻋ(إﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ) وﺗﺧص ﻛل ﻓرع، وﻋﻣوﻣﺎ ﯾﺟب إﻋداد ﺟدول ﻗﯾﺎدة ﻋﺎم 
اﻟﻘﯾﺎدة  وﺣﺔﻟ)، وﯾوﺟد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ، ﻣﺛل ﺣداوﺟدول ﻗﯾﺎدة ﯾﺧص ﻛل ﻓرع ﻋﻠﻰ 
  ...(.ﺔاﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣﺎﻟﯾ ﻟوﺣﺔ، ﯾﺔاﻟﻘﯾﺎدة ﻟﻠﺗﺳوﯾﻘ ﻟوﺣﺔﻟﻺﻧﺗﺎج، 
إﻟﻰ ﺟداول اﻟﻘﯾﺎدة  ﺄونﯾﻠﺟﻟﻣﻌرﻓﺔ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ، ﻓﺈﻧﻬم ﺣﯾث إذا ﻗرر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ 
، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻻ ﯾﻣﻛن إﻋطﺎءﻩ ﻛل وﻣرد ودﯾﺗﻬﺎاﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣؤﺷرات، وٕاﻧﻣﺎ ﻓﻘط اﻟﺗﻲ ﺗدﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺧطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﻘراءة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن اﻟﺟداول اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ 
   .وﻣﺣﺎوﻟﺔ إﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول ﻟﻠﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﺑﺗﺷﺧﯾص اﻟﻣﺷﺎﻛل وﺗﺣدﯾد اﻷﺳﺑﺎب
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  ﺧﺻﺎﺋص ﻟوﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎدة : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  : ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ،ﺧﺻﺎﺋص ﻟﻠوﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎدة








ﺟدول اﻟﻘﯾﺎدة ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ 
اﻷﺧرى اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ 
 اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 ﺟدول اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻘﺳم أ ﺟدول اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻘﺳم ب ﺟدول اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻘﺳم ج
 ﺟدول اﻟﻘﯾﺎدة ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
 ﺟدول اﻟﻘﯾﺎدة ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
 ﺟدول اﻟﻘﯾﺎدة ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
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 .ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻘﯾﺎس أداء اﻟﻣراﻛز ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻫداف اﻟﻣﺳطرة  -
 .اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻹﺟراءات  -
 .ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﺿﯾر اﻟﻘرارات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وﻣراﻗﺑﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذﻩ اﻟﻘرارات -
 .ﺗﺧﺎذ اﻟﻘراراﻟﻧﻘﺎط اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻹ ﺧﺗﯾﺎر ﻋدد ﻣﺣدد ﻣن اﻟﻣؤﺷرات واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣنإ -
 .ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ وٕارﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻠﻣﻲ -
   .اﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧراج اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ ﻧﺣو اﻟﺗطﺑﯾق واﻟﺗﻧﺑؤ -
  
  وﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻣﻬﺎم ﻟوﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎدةو  أﻫداف :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  أﻫداف ﻟوﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎدة :اﻟﻔرع اﻷول
  :وظﺎﺋف ﻫﻲ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻣﻣﯾزات اﻟﺗﻲ اﻧﻔردت ﺑﻬﺎ ﻟوﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎدة، ﻓﺈن أﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻣﺗﻌددة ﻓﻲ ﺷﻛل
 اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔﺑﻋﻣﻠﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻷداء ﺗﺗم  :وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻷداء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳطرة 
ﺎت ﯾﺎﺑﺎﻟﻐ ﻬﺎﻘﺎرﻧوﻧ( اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ واﻟﻣﺑﺎﻋﺔ ) ﺣﯾث ﻧﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺎدﯾﺔ  ﺑﺎﻷﻫداف اﻟﻣﺳطرة،
 .ﺗﻣﺛل اﻻﻧﺣرافﻋددﯾﺔ  ﻗﯾﻣﺔأو ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺎن  ﺳواءاﻘﯾﻣﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﺎﻟاﻟﻣﺳطرة ﻣﺳﺑﻘﺎ واﻟﻔرق اﻟﻣﻣﺛل ﺑ
  
ب ﻣﻌرﻓﺔ أﺳﺑﺎب ﻫذﻩ ﻋﻧد ظﻬور اﻻﻧﺣراﻓﺎت ﯾدل ﻫذا ﻋﻠﻰ وﺟود ﺧﻠل، ﻓﯾﺟ: ﯾﺔوﺳﯾﻠﺔ ﺗﻧﺑؤ ﺗﺷﺧﯾﺻ 
، واﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔاﻟﺗﺣدﯾد اﻹﺟراءات اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣرﻛز  اﻻﻧﺣراﻓﺎت واﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﻣﺑﺎدرة
وﻣﻌرﻓﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ  ،ﻟﻛﺷف ﻧﻘﺎط ﺿﻌف اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺟﻌل ﻣن ﻟوﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﻣﺑﻧﻰ ﻣﻣﺗﺎزﯾ
 .ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
  
اﻟﻘﯾﺎدة إﻟﻰ ﺧﻠق ﻣﺟﺎل ﻟﻠﺣوار واﻟﺗﻔﺎوض ﻋﺑر ﻛﺎﻓﺔ ﻣراﻛز ﺗﻬدف ﻟوﺣﺔ : وﺳﯾﻠﺔ ﻣﺷﺎورة وﺗﻔﺎوض 
 اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻧﺣراف واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻌﻧد إﺟراء اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﯾﻛون ﻛل ﻣرﻛز ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻗد ﺗوﺻل إﻟﻰ أﺳﺑﺎب اﻹ
 .ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎتﻓﻲ  اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻟﻌﻣل ﺑﻬﺎ
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ﻣن طرف ﻓروع أو  ﻟوﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﺗﻘوم ﺑﺈﻋﻼم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ: وﺳﯾﻠﺔ إﻋﻼم 
  (.، ﻣرﻛز اﻟﻌﺎﺋد، ﻣرﻛز اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراﻷرﺑﺎح، ﻣرﻛز اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣرﻛز) ﻛﺎﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
 ﻧﺗﺎﺋﺞﺧﻼل ﻣن  ،اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺷف ﻟﻧﺎ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻫﺎﻋﺗﺑﺎر ﺈﺑ :وﺳﯾﻠﺔ ﺗﺣﺿﯾر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن 
 .أﻫداﻓﻬﺎ طﺎﺑﻊ اﻟواﻗﻌﯾﺔﺗظﻬر ﻟوﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻲ ﺷﻛل ﺷﺎﻣل ﯾﺑدأ ﻓﻲ اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ ﻓﯾﻬﺎ و ﺗﺣرﯾﺎﺗﻬم اﻟﻛﺑرى، 
  
ﻟوﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن داﺋم ﻟﻠﻧﻘﺎط اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر  :وﺳﯾﻠﺔ ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ ﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻹطﺎرات 
 .اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻹﯾﺟﺎد أﺣﺳن اﻟﺣﻠول وﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺷﺎﻛل اﻵﺧرﯾن واﺳﺗﻌﻣﺎلاﻹطﺎرات 
  
  ﻣﻬﺎم ﻟوﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎدة: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻫﺗﻣﺎم إﻟوﺣـــﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﻫﻲ أداة أﺳﺎﺳﯾـﺔ  ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر، وﻫذﻩ اﻷداة ﺗﺳﺎﻋد ﻣراﻗب اﻟﺗﺳﯾﯾــر ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﻪ 
  :اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن إﻟﻰ ﻋﻧﺎﺻر أﺳﺎﺳﯾﺔ، وﻣن ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ
ﯾﻣﺎرس ﻣﻣﺛل اﻟﺳﻠطﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت : اﻟﺳﻠطﺔ( ﺗﻔوﯾض)وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻣرﯾر  
وﻫﻧﺎ ﺗظﻬر اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ  ،وﺗﻛون ﺑدرﺟﺔ أﻗل ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة ،اﻟﻛﺑﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺣﺟم
وﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻬﺎم ﻻ ﯾﻛون ﻓﻌﺎل  ،وﺗﻌرف ﺗطﺑﯾﻘﺎ واﺳﻌﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ،ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺎت
ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود اﻧﺣراﻓﺎت ﯾﺟب أن ﺗﺻﺣﺢ ﺑﺳرﻋﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ، ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺣﺟم
ﻗﺑل ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟدورة ﻣن أﺟل ﻣﻌرﻓﺔ اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ  ،ب ﺗﺻﺣﯾﺣﻪوٕاذا ﻛﺎن اﻟﺧطﺄ ﻛﺑﯾر ﯾﺟ
 .اﻟﺗﺳﯾﯾر
  ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﻫﻲ اﻗﺗﻧﺎء ﻣﻬﻣﺔ ﻟوﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎدة: ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  
  ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺗﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ  ة، وٕاﯾداﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻧك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، وﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗوﺟﻪ إﻟﻰ ﻋدﺣﺎﺿرواﻟ ﻟﻣﺎﺿﻲﺑﺎ
  .ﻋداد ﺧطﺔ ﺳﯾر ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔﻣرﺟﻊ ﻹاﻟﻣﻌﯾﺎر أو اﻟ
  
  ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻟوﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎدة: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
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ﺗﺣﺗل ﻟوﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﻣﻛﺎﻧﺔ أوﻟﻰ ﻟدى ﻣﺳﯾري اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وذﻟك ﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟدور اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻪ ﻛﺄداة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ 
  :ﯾﻠﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﻛﻣﺎ
ﯾﻣﺛل اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻧﺳﻘﺔ واﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ : ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺟدول اﻟﻘﯾﺎدة ﺿﻣن ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر 
ﺑﯾﻧﻬﺎ، وﻫو اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺳؤول ﻋن ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺑﻠوﻏﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻘﻧﯾﺎت ﺗﺣﻘق ﻟﻬﺎ وذﻟك ﺑﺎﻹﺳﺗﻐﻼل اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، وﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ 
ﻠوﻣﺎت، ﺛم وﺿﻊ ﺧطﺔ ﻟﺳﯾر أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ، وﯾﺗم اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﻓق اﻟﺧطﺔ أﻫداﻓﻬﺎ، ﺣﯾث ﺗﻘوم ﺑﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌ
اﻟﻣرﺳوﻣﺔ، ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ، وﺑﻌد ذﻟك إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار، ﻟﻛن ﻟﻺﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ إﻟﻰ 
اﻟﻣراﺣل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر، ﻻﺑد ﻣن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﺗﻘﻧﯾﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾظﻬر ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺟدول اﻟﻘﯾﺎدة اﻟذي ﯾﺷﻛل 
ﻲ اﻟﻣراﻗﺑﺔ وٕاﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار، ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗزوﯾدﻩ ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺣﻠﻘﺔ وﺻل ﺑﯾن وظﯾﻔﺗ
 .إﻧﺟﺎزﻫﺎ، واﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﻬﺎ، وﯾﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
 
ة ﻹﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات، وﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﻣوﻗﻊ ﺟدول اﻟﻘﯾﺎدة دإذن ﺟدول اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻌﻼ ﯾﻣﺛل ﻧظﺎﻣﺎ ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔ وﻗﺎﻋ 
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ﺗﻌﺗﻣد وظﯾﻔﺔ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ : ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺟدول اﻟﻘﯾﺎدة ﺿﻣن أﻧظﻣﺔ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر 
ﻧظﺎم ﺟدول اﻟﻘﯾﺎدة، ﻷﻧﻪ ﯾﻌرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻋرﺿﺎ ﺗﺎﻣﺎ، وﻧظﺎم ﻋﻣل ﺟدول اﻟﻘﯾﺎدة ﯾﻌﺗﻣد 
وﯾﻌﺗﻣد ...اﻟﻘرارﺣﯾث ﯾﺳﺗﻣد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل، اﻟﺗﺷﺧﯾص، إﺗﺧﺎذ  ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ،





















 طرق اﻟﺗﺣﻠﯾل                                                                                     









 ﺗﺣﻠﯾل اﻹﻧﺣرﻓﺎت ﻣﯾزاﻧﯾﺔ، ﻣﻌﺎﯾﯾر
 ﻣراﻗﺑﺔ
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ذﻟك ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺧطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، وﯾﻣﻛن ﻋرض  ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣوازﻧﺎت ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺷﻛﻠﻪ وﻫﯾﻛﻠﻪ،
 :ﺟدول اﻟﻘﯾﺎدة ﺿﻣن ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ
  
  ﻋرض ﺟدول اﻟﻘﯾﺎدة ﺿﻣن ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر(: 6-3)اﻟﺷﻛل 
  ﻣدى طوﯾل 
  ﺳﻧوات 01إﻟﻰ  5ﻣن 
  ﻣدى ﻣﺗوﺳط
  ﺳﻧوات 5إﻟﻰ  2ﻣن 
  ﻣدى ﻗﺻﯾر
  ﺳﻧﺔ واﺣدة
  
  ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺗوﻗﻌﺔ
  
 ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺣﻘﻘﺔ







  اﻟﻌﻣﻠﻲ اﻟﻣﺧطط
 ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر   ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ   ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
 اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎت
 ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر     ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ      ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻹﺳﺗﻐﻼل
 ﺟدول اﻟﻘﯾﺎدة
  أھداف                         ﻓروﻗﺎت                   ﻧﺗﺎﺋﺞ    
 اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
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   وأﻫم ﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺑﻧﺎﺋﻬﺎﻣﻣﯾزات ﻟوﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎدة وﻣراﺣل  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  ﻣﻣﯾزات ﻟوﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎدة: اﻟﻔرع اﻷول
  : ﺑﺎﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﺻﯾرة، وﺗﺗﻣﯾز ﺗﺳﯾﯾر ﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻧﺷﺄة وﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ اﻵﺟﺎل ةﻟوﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﻫﻲ أدا
  دﻗﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺣداﺛﺗﻬﺎ، ﺗﺟﻌل ﻟوﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ ﻣن ﺣﯾث :اﻟﺳرﻋﺔ 
ﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ وﯾﻛون ذﻟك ﻛل ﻣرﻛز ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻟﻪ ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣؤﺷرات ﺧﺎﺻﺔ ﺑـﻪ ﯾﻛون اﻻ: اﻻﻧﺗﻘـﺎء 
  أﻫداف ﻛل ﻣرﻛز ﻣﺳؤوﻟﯾﺔﺣﺳب 
  : ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣدى ﻗدرة اﻟﻣﺳؤول ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎوز اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣوﻛل إﻟﯾﻪ وﺗﻛون: اﻟدورﯾـﺔ 
، ﺗﻛﺎﻟﯾف إﻋدادﻫﺎﻗﻠﺔ ) : ـﺳﺗﻌﻣﺎﻻ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻫذا ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑإوﻫﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷﻛﺛر  :ﺷﻬرﯾﺔ - 
  (ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﻣدة ﻗﺻﯾرةو 
 ﺗﺧطﯾط ، إﻧﺗﺎج : وﻫﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻬﺎم اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳؤول ﻋن اﻟورﺷﺔ ﻣﺛل: أﺳﺑوﻋﯾﺔ - 
  ﻣدة اﺳﺗﺧدام اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﯾوﻣﯾﺎ وﻫﻲ ﺗﺧص رﺋﯾس ﻓرﯾق اﻟﻌﻣل، وﯾﻛون ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ: ﯾوﻣﯾـﺔ - 
  
اﻻﻧﺳﺟﺎم، ودﻗﺔ اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﺑﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻫﺎﻣﺔ، ﻣﺣددة ﺣﺳب ﻣﺑﺎدئ ﺛﺎﺑﺗﺔ  ﻣن ﺣﯾث :اﻟﻧﺟﺎﻋﺔ 
  .ﻣﺳﺑﻘﺎ وﻣﺑرﻣﺟﺔ
 ،اﻟﻣﻧﺣﻧﯾﺎت "ﺳﻬوﻟﺔ اﻟﻘراءة واﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﺎﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣﺑﺎﺷر، ﻋن طرﯾق ﻓﻲ  :وﺿوحاﻟ 
  " اﻟﺦ...،اﻷﻫرام
   ﯾﺗم ﺿﺑط اﻟﻣﻘﯾﺎس ﺑﺣﯾث ﯾﺳﻬل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗﺧراج ﻧﺳﺧﺔ ﻋﻧﻪ :اﻟﺣﺟــم 
 ﻋﻧد ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻛل ﻣرﻛز ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻧﺟد أن ﻫﻧﺎك أرﺑﻌﺔ أﺟزاء: اﻟﻘﯾﺎدةأﺟزاء ﻟوﺣﺔ  
  : ﺗﺗﺷﻛل ﻣن ﻟوﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎدة
ﯾﺧص اﻟﺟزء اﻟذي ﯾﺣﻣل اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن طرف ﻛل ﻣرﻛز ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﺑﺎﯾن اﻟﺟﻬﺔ  -
 .ﻗﺳم ، ورﺷﺔ أو داﺋرة: ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺔ، اﻟﻣرﺳل إﻟﯾﻬﺎ
 .ﯾﻬﺗم ﺑﺟﻣﻊ اﻟﻣؤﺷرات اﻟواﺟب ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ، ﻛﻣﯾﺔ أو ﻧوﻋﯾﺔ ﻣن طرف اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣرﺳل إﻟﯾﻬﺎ -
 .ﯾﺷﻣل أﻫم اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﻬم اﺗﺧﺎذﻫﺎ واﻟﺗﻌﻠﯾق اﻟذي ﯾﺗﺑﻊ ﻟوﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎدة -
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  .ﺟزء ﯾﺧص اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗم ﻋﻠﻰ إﺛرﻫﺎ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات -
ﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ ﻛﻌدد اﻟﻘطﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ أو اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﺗﻘﯾم ﺑﺎﻟﺗﻘرﯾب أو ﺑﺎﻟوﺣدات ا :اﻟوﺣدة اﻟﻣﺧﺗﺎرة 
 .ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل ﻋدد
 
  ﻣراﺣل ﺑﻧﺎء ﻟوﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎدة: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣن أﺣد أﻫم ﻣراﺣل ﺑﻧﺎء ﻟوﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﻫو إﺣﺗرام ﻗواﻋد اﻹﻋداد ﺣﯾث ﻣن اﻟﺿروري ﺗوﺿﯾﺢ ﻛﻔﺎءة ودور ﻛل 
ﻛﺗﺎﺑﯾﺎ أو ﻓﻲ ﺷﻛل )ﻣﺳؤول ﻋﻠﻰ إﻋداد اﻟﻣﻠﻔﺎت وﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، وطرق ﺗﻣوﯾن اﻟﻣﻌطﯾﺎت  ،ﻣوظف
 .، وﻫذا ﻣﻊ إﺣﺗرام اﻟﻘواﻋد اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻋﻧد إﻋداد اﻟﻣﻠﻔﺎت واﻟﺗﻘﺎرﯾر(ﺑﯾﺎﻧﻲ
ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾﺎدة ﺷﻬرﯾﺔ، ﺎم ﺑﻌد ﻣدة اﻹﻋداد ﻟﯾﺧرج ﺑﻠوﺣﺔ ﯾﻘوم اﻟﻣﺳﯾر ﺑﺈﻋداد ﻟوﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻲ ﻋﺷرة أﯾﺑﻌدﻫﺎ 
  :  ل اﻟﺗﺎﻟﻲوﯾﻣر إﻋدادﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣراﺣ اﻹﺟراءاتﺗﺷﻛﯾل 
 ﻗﺑل اﻟﺗطرق إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ: دراﺳﺔ اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ 
  .ﺑﻠوﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﻋﻠﯾﻧﺎ أوﻻ إظﻬﺎر ﻣﻔﻬوم إﻋدادﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وأﻧواﻋﻬﺎ
ﻣرﺳوم ﯾﺑﯾن ﺑﻌض اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﻬﺎﻣــﺔ ﻋن ﺷﻛل  وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة: ﻣﻔﻬــوم اﻟﺧـرﯾطﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣــﯾﺔ -
ﺑﯾﻧﻬﺎ وﻣﺳﺎﻟك اﻷﺷراف واﻟﺗﻔوﯾض اﻟﺳﻠطوي  اﻟوظﺎﺋف اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت" ﻟﻠﺗﻧظﯾم ﻣﺛل
وﻋﺎدة ﺗﻘﺗﺻر  ،"وظﯾﻔﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟوظﺎﺋف اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻛل ﻣﺳؤول ﻋن
 (اﻟﺳﻠطﺔ طوطﺧ)اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ إظﻬﺎر اﻷﻗﺳﺎم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
  : وﻫﻧﺎك ﻋدة أﻧواع ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ :اﻟﺗﻧظﯾﻣــﯾﺔأﻧواع اﻟﺧراﺋط  -
ﻟﺗﻧظﯾم ﺑﻌﺿﻬﺎ  اﻷﺟزاءﻌﻼﻗﺎت ﻛل ﻓﻬﻲ ﺗﻘدم ﺻورا ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟ ﺑﺄﻛﻣﻠﻪﻣﻲ ﺗﺑﯾن اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾ :اﻟﺧراﺋط اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
  .ﺑﺑﻌض
اﻟﺗوﺿﯾﺣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﻓﻬﻲ ﺗﺑﯾن ﻧﻘﺎﺋص ﻟﻛل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ أو ﻟﺟزء أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻊ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣزﯾد ﻣن :اﻟﺧراﺋط اﻟﻣﻛﻣﻠﺔ
 .واﻟﺳﻠطﺔ واﻟواﺟﺑﺎت داﺧل ﻫذا اﻟﻣرﻛزﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت 
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 اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔو وﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﻧﺎﺳب ﺑﯾن ﻟﺗﺗ ، ﻓﻬﻲ اﻟﺗﻲﻠﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲا ﻟﺗﻌد أﺣدث ﺗطوﯾر اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗﻲ  أﻣﺎ
  : ﯾﻠﻲ ﻓﺔ ﻣﺎر ﯾﺟب ﻣﻌﺣﯾث ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ 
 ﻣرﻛز اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  -
 ﺣدود اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ -
 ﺷرافﻧطﺎق اﻻ -
 اﻟﻣﺳﺗوي اﻟﻬرﻣﻲ ﻟﻛل ﻣﺳؤول -
  اﻟرﺳﻣﯾﺔﻣﺳﺎﻟك اﻟﺳﻠطﺔ  -
ﻓﻬﻲ  وﻗد ﺗﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻌواﻣل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳﯾﯾر أو اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، :ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدراﺳﺔ 
ﻷن ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﯾﻛون ﻣرﺣﻠﺔ  ،ﻫﺎم ﺟداﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ ﻋن ﻗرب و ﻣﯾزات اﻟﻧﺷﺎط ﻓﻲ ﻛل ﻣرﻛز ﻣﺳؤول ﻣ
ﺳﺗﻧﺗﺎج أن ﻟوﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺧطﺔ وﯾﻣﻛن اﻹ ،ﺣﺳﺎﺳﺔ إذ ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  : اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟب ﺗوﻓر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 . ﺗطور اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣؤﺷراتﻗﯾﺎس  -
 .ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻹﺟراءات وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﺟراءات اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ -
 .ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻛل ﻣرﻛز اﻟﻛﻣﯾﺔ واﻟﻧوﻋﯾﺔ -
  
ﻓﯾﻣﺎ و ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت رﻗﻣﯾﺔ ﺗﺳﺟل ﻣدى ﻣروﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر  اﻟﻣؤﺷرات :اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣؤﺷرات 
  : ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣؤﺷرات ﯾﻠﻲ
ﺗﺣدﯾد اﻟﻣؤﺷرات ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻛل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن وذﻟك ﻣن أﺟل اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ  -
وﺳرﻋﺔ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛون أﻛﺛر ﺗﻘﯾﯾم ﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻛﻔﺎءﺗﻬم وﺧﺑرﺗﻬم واﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺗﻣﯾز 
  . ﻧﺟﺎﻋﺔ واﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وذات دﻻﻟﺔ و
اﻷﻫداف وﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺛر وﺿوح  ﻻﺣﺗراماﻹﻧﻘﺎص ﻣن ﻋدد اﻟﻣؤﺷرات ﻓﻲ ﻛل ﻣرﻛز ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وذﻟك  -
  .واﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار
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إﻻ أن ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﻣؤﺷرات ﻻ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﻣﺛل اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ وٕارﺿﺎء اﻟزﺑﺎﺋن وﻟﻬذا ﯾﺟب 
  .(ﻋدد اﻟﺷﻛﺎوي)ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرات ﻧوﻋﯾﺔ  اﻻﻋﺗﻣﺎد
 
  
  : ﻣن ﺧﻼل ،ﯾﺟب أن ﺗﻛون دراﺳﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﯾﺗم ذﻟك: دراﺳﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
  اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻐﯾر ﻣﺗوﻓرة ودراﺳﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣدﯾدﻫﺎ -
  ﺗﺻﻧﯾف ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﺳب اﻟطﺑﯾﻌﺔ واﻟﻣﺻدر، دورﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط وﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻓرﻫﺎ  -
  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﺗﺣدﯾد -
  ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ -
  :ﻣن ،ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ إﻋداد ﻟوﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﯾﺟب أن ﺗظﻬر ﻛل :ﺑﻧﺎء ﻟوﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎدة 
  ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺳﯾﯾر -
 اﻟﻣؤﺷرات ﺗﺣدﯾد -
  وﺣدة اﻟﻘﯾﺎس -
  ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷر اﻟﻠوﺣﺔ -
  ل ﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﺎأﺟ -
  
، وﻟﻬذا ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔﺗﻣد ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻟوﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﻛﻣرﺟﻊ ﯾﻌ :ﺗﻘدﯾم ﻟوﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎدة 
إﺑراز اﻻﻧﺣراﻓﺎت وﻋرض ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﻟوﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎدة وذﻟك ﻋن طرﯾق ﺟداول رﻗﻣﯾﺔ أو رﺳوم 
  . ﺑﯾﺎﻧﯾﺔ
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، ﺑل ﯾﺟب أن ﯾﺗطور ﻣﻊ اﻻﺑﺗداﺋﻲﯾﺟب أن ﯾﻛون ﺟدول اﻟﻘﯾﺎدة ﺛﺎﺑﺗﺎ ﻓﻲ ﺷﻛﻠﻪ  ﻻ: إﺟراءات اﻟﻣراﻗﺑﺔ 
ﺗﻐﯾر ﺗﻧظﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﺷﺎﻛﻠﻬﺎ وﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺑﺣوزﺗﻬﺎ، وﻟﺗﺣﻘﯾق ﻛل ذﻟك ﯾﺳﺗﺣﺳن اﻟﺗﻧﺑؤ 
  .ودراﺳﺔ ﻣﻠﻔﺎت وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟدول اﻟﻘﯾﺎدة ﻟﻼﺧﺗﯾﺎرﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ 
ﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﺳﻬﻼ وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﻣزودا أﻛﺛر ﺑوﺳﺎﺋل ﺗﺟﺳدﻩ ﺗﺟﺳﯾدا ﺟﯾدا، ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن إ
ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء، وﺳﯾﺗم ﺗوﺿﯾﺢ ﻣراﺣل إﻋداد ﺟدول اﻟﻘﯾﺎدة ﻣن ﺧﻼل ﯾﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﻌطﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟﯾدة ﻟوﺗطﺑ
  .اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﯾﻪ
  
  اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺟدول اﻟﻘﯾﺎدة: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
 ﻹﺗﻣﺎم ﻛل اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﺗوﻓر ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺟدول ﯾﻌﺗﻣد إﻋداد ﺟدول اﻟﻘﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﻋدة وﺛﺎﺋق وﻣﻌطﯾﺎت
  : ﻧوﺿﺣﻬﺎ ﻛﺎﻷﺗﻲ
ﯾﻌﺗﻣد ﻧظﺎم ﺟدول اﻟﻘﯾﺎدة ﻛﺛﯾرا ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم  :اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﺟدول اﻟﻘﯾﺎدة 
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، وﻣن ﺑﯾن اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ ﺟدول اﻟﻘﯾﺎدة واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻣﺻدرا ﻣن ﻣﺻﺎدر 
  .ﻧﯾﺔ، ﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، وﺟدول ﺣرﻛﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻟذﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﻣﯾزا: ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻪ
   .ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻷول وﻗد ﺗم ﻋرﺿﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل :(ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ )  اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ – 
ﻛﻣﺎ ﻋرف ﻓﻲ اﻟﻔﺻل وﯾﻌرف : (ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﺣﺳب اﻟطﺑﯾﻌﺔ وﺣﺳب اﻟوظﯾﻔﺔ )  ﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ - 
  .ولاﻷ
ﻟﻘد ﺗم اﻟﺗﻌرض ﻟﻪ ﻣن ﻗﺑل (: ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ وﺣرﻛﺔ رؤوس اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ)ﺟدول ﺣرﻛﺎت ﻋﻧﺎﺻر اﻟذﻣﺔ  - 
  .اﻷولﻓﻲ اﻟﻔﺻل 
     
ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﺻدر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﺣﯾث أن اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻓﻲ ﺟدول         
ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻧﺳب وﻣوازﻧﺎت، ودراﺳﺔ اﻟﺗﻐﯾرات  اﻟﻘﯾﺎدة ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻧطﺎق
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ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﻧﺣﻧﯾﺎت، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺳﻬل ﺗﺷﺧﯾص اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، وﻣﻌرﻓﺔ ذﻣﺗﻬﺎ وﻧﺗﯾﺟﺗﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، وﻣن ﺛم 
  .اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﺗﻛون ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﻌﺎم
اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔ، اﻟﻠذان اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ، و  اﻟﻬﺎﻣش: ﻟﻘواﺋم وﻫﻣﺎﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻋﻧﺻرﯾن ﻫﺎﻣﯾن ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ ا
 ﻟﻬﻣﺎ أﺛر ﻓﻌﱠﺎل ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻣراﻗﺑﺔ ﻗدرﺗﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔ، ﻓﻬو ﻣؤﺷر ﯾﺳﺗﻌﻣل
ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻹ ﻟﻌدة أﻏراض ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣﺳﯾر أو اﻟﻣدﯾر ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ ﺗطور اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ذﻟك ﻹﺳﺗﻧﺗﺎج
  1.وﻗدرة ﻣﺳﯾرﺗﻬﺎ
  
إن اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻸداء اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﯾﺄﺗﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻋﺗﻣﺎد ﻧظﺎم : ﻧﻣﺎذج ﻟﺟدول اﻟﻘﯾﺎدة 
  :ﺟدول اﻟﻘﯾﺎدة ﻟﻛل وظﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إن ﺗطﻠب اﻷﻣر، وﯾﻣﻛن اﻗﺗراح اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺟدول اﻟﻘﯾﺎدة
ﺗﻌﺗﺑر وظﯾﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻣن أﻫم اﻟوظﺎﺋف ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﺣﯾث ﺗوﻟﻲ ﻟﻬﺎ  :ﺟدول اﻟﻘﯾﺎدة ﻟﻺﻧﺗﺎج -     
اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻲ  (ﺟدول) ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟوﺣﺔﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻫﺗﻣﺎﻣًﺎ ﻛﺑﯾرًا، وﺗﻌﻣل داﺋﻣًﺎ ﻟﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة، 
ﺔ اﻹﻧﺗﺎج، وﯾﻣﻛن ، وﺗﻌﺗﺑر رﻗﺎﺑﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻋﻣًﻼ ﺿرورﯾًﺎ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻷﻫداف ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﺧط...اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟرﻗﺎﺑﺔ
اﻋﺗﺑﺎر ﺟدول اﻟﻘﯾﺎدة ﻟﻺﻧﺗﺎج ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ إﻋﻼم اﻹدارة ﺑﺷﻛل داﺋم ﺑﺎﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ أو ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ 
ﻟﻠﻣﺧططﺎت واﻷﻫداف واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت، وذﻟك ﻣن أﺟل اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻻﻧﺣراﻓﺎت وﺗﻘوﯾم 
  2.اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت
  ﻧﻣوذج ﻟﺟدول ﻗﯾﺎدة ﺧﺎص ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج (:11- 3) ﺟدول
  اﻧﺣراﻓﺎت  ﻓﻌﻠﻲ  ﺗﻘدﯾري  اﻟﺑﯾﺎن 
        
   .ﺑﺎﺣثﻣن إﻋداد اﻟ: اﻟﻣﺻدر
                                                           
  .28- 67ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص :ﻧﺎﺻر دادي ﻋدون  1
  .372، ص5991، ﻣطﺑﻌﺔ طرﺑﯾن، دﻣﺷق، إدارة اﻹﻧﺗﺎج :ﺷﻘرا أﻛرم  2
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إن اﻟﻔﻛرة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳوﯾق ﻫﻲ أﻧﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﺑط ﺑﯾن إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،  :ﺟدول اﻟﻘﯾﺎدة ﻟﻠﺗﺳوﯾق -     
ورﻏﺑﺎت اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن، وذﻟك ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻛﻼ اﻟطرﻓﯾن، وﯾﺄﺗﻲ ذﻟك ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ 
     1.ﺎﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻧﯾﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ، ﻣﺛل ﺟدول اﻟﻘﯾﺎدة اﻟذي ﯾﻌطﻲ ﻧظرة ﻋن اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻛﻲ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﺗﺣﺳﯾﻧﻬ
ﯾﻌﺗﺑر ﺟدول اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺟﻣﻌًﺎ ﻟﻣﻌطﯾﺎت ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، واﻟﺗﻲ  :ﺟدول اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣﺎﻟﻲ - 
ﻪ أﻫم اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻬﯾﻛﻠﺔ ﻣﻧﺗﺗﻣﺛل أﺳﺎﺳًﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺳب، أي أن ﺟدول اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻋﺎء ﺗﺳﺗﺧﻠص 
   2.اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﺳﯾوﻟﺗﻬﺎ، ﻣدﯾوﻧﯾﺗﻬﺎ، ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ، ﺗوازﻧﺎﺗﻬﺎ 
  
  اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺟدول اﻟﻘﯾﺎدة(: 21- 3)ﺟدول  
ﻛﯾﻔﯾﺔ   اﻟﺑﯾﺎن 
  اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﻣؤﺷر اﻷﻣﺛل   اﻟﻔﺗرات









        
  ﺑﺎﺣثﻣن إﻋداد اﻟ: اﻟﻣﺻدر
ﯾﺑﯾن ﻫذا اﻟﺟدول ﻓﻲ أﻗﺻﻰ اﻟﯾﻣﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧﺳب واﻟﺗوازﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺛم ﺧﺎﻧﺔ ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻧﺳب وﻓق ﻗواﻧﯾن 
، أي اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎﻣﻌﯾﻧﺔ، ﺛم ﺗﺄﺗﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺗوﺿﺢ اﻟﻧﺳب ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺳﻧوات، ﺛم ﺧﺎﻧﺔ أﺧرى ﺗوﺿﺢ اﻟﻣؤﺷر اﻷﻣﺛل 
  .ﺳﺑﺎبﻣﻌﯾﺎر اﻟﻘﯾﺎس أو ﻣؤﺷر اﻟﻘطﺎع وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺧﺎﻧﺔ ﻟﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳب ﻣﻊ ذﻛر اﻷ
إن اﻟﺟـودة ﻛوظﯾﻔـﺔ ﻻ ﺗﺧـص ﻣرﻛـز واﺣـد ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﺑـل ﺗﺧـص ﻛـل  :ﺟدول اﻟﻘﯾﺎدة ﺣﺳـب ﻧظـﺎم اﻟﺟـودة - 
  . ﻣراﻛز اﻟﻧﺷﺎط، وﻛل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻟﻬم دور ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة ﺳواءا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗوج أو اﻟﺧدﻣﺎت
                                                           
، ﻣﻌﻬد اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﺣوث، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ﻛﯾﻔﯾﺔ إﻋدادﻫﺎ وﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ: اﻟﺧطط اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ:ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣد اﻟدوﯾش، ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ اﻟﻌوض  1
  . 31،ص6991
 ,7991 ,nahtaN noitidé ,ecnarF ,ruomaL naej eiremirpmI ,esirpertne’d noitseG ed sicérP ,reffhgidE enêR naeJ 2
 .621P
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 ة ﻟﻠﺟــودة ﻓــﻲ ﺗﻘـدﯾم ﺗﻘﯾــﯾمدورا ﻓﻌــﺎﻻ ﻛﻣرﺟــﻊ ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺎت اﻟرﻗﺎﺑــﺔ، وﯾﺑــرز دور ﺟــدول اﻟﻘﯾــﺎد ظــﺎم اﻟﺟــودةﯾﻠﻌــب ﻧ
    1ﻲ اﻹﻧﺗ ـــــــﺎج، ﻣؤﺷـــــــرات إرﺿـــــــﺎء اﻟزﺑ ـــــــﺎﺋنﻓ ـــــــﺎت ﻓ ـــــــااﻹﻧﺣر ﯾ ـــــــث ﯾﻘ ـــــــوم ﺑﺗﻘ ـــــــدﯾم أرﻗ ـــــــﺎم اﻟﻣؤﺷـــــــرات و ﻠﺟـــــــودة، ﺣﻟ
  
ﺟـدول اﻟﻘﯾـﺎدة ﻟﻠﺟـودة ﻣـن ﺟﻬـﺔ اﻟﻣﻧﺗوﺟـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻣﯾـز ﺑﺧﺎﺻـﯾﺔ اﻟﺟـودة، وﯾوﺿـﺢ ﻣـن ﺟﻬـﺔ أﺧـرى ﯾوﺿﺢ ﻛﻣﺎ 
ﺧﺎﺻـﯾﺔ  اﻛﺗﺳـﺎﺑﻬﺎاﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ، وﯾﻛﺷف أﺳﺑﺎب ﺗدﻫورﻫﺎ اﻟﻧﺳﺑﻲ، ﻟﯾﺳﻬل ﺗﻘدﯾم ﻗرارات ﺗﺳـﺎﻫم ﻓـﻲ 
  2اﻟﺟودة وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
  3:ﯾﻠﻲ ﺑﻣﺎ ،ﯾﻘوم ﻋﻣوﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﺟدول اﻟﻘﯾﺎدة أداة ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺟودة ﺣﯾث
 .ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻌﻣل -
 .اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﺑﺎﻷﻫداف( اﻟﻔﻌﻠﻲ ) ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷداء اﻟﻣﺣﻘق  -
 .ءات اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔااﻹﺟر  ﺑﺎﺗﺧﺎذ واﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻻﺧﺗﻼﻓﺎتﻣﻌﺎﻟﺟﺔ  -
 
  ﺟدول اﻟﻘﯾﺎدة ﻟﻠﺟودة(: 31- 3)اﻟﺟدول 
  ﺟدول اﻟﻘﯾﺎدة ﻟﻠﺟودة
  :اﻟﺗﺎرﯾﺦ
  :اﻟﻣدة                                           :                            اﻟﻣﺳؤول
  ﺗﻌدﯾﻼت_ إﺻﻼﺣﺎت
  :ﻋﻘد اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ
 (اﻹﺣﺗﺟﺎﺟﺎت)ﻣدة اﻟﺷﻛﺎوى  
 (ﻟﻺﺻﻼح واﻟﺗﻌدﯾل)ﻣدة اﻟﺗدﺧل  
 ﻣﻛﺎن اﻟﺗدﺧل 
 اﻟﻣوﻗﻊ  -
 اﻟورﺷﺔ -
        
                                                           
 .84-34PP,0002 ,ecnarF ,acimonocE ,étilauQ aL ed étiarT ,eugoG ciraM naeJ 1
 .87p ,tic ,po ,reffohgidE enêR naeJ 2
  .69، ص0002، دار اﻟﺳﯾر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ م ﻣﺣﻣود،ظﺧﺿﯾر ﻛﺎ  3
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 واﻟﺗﻌدﯾﻼتاﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت  
  :ﺧﺎرج اﻟﻌﻘد
 ﻋدد اﻟﺗدﺧﻼت 
 اﻟﻣدة اﻟﻣﺗوﺳطﺔ 
  اﻟﺗدﺧﻼت/  ﻣﻌدل اﻹﺣﺗﺟﺎﺟﺎت 
  :ﺻﯾﺎﻧﺔ
 ﻋدد اﻟﻌﻘود 
 ﻋدد اﻟﺗدﺧﻼت 
 ﻣدة اﻟﺗدﺧل 
 اﻟﻔوﺗرة 
  اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺷﻬرﯾﺔ 
        
  :ﻣﺳﺎﻋدون وأﻋوان ﻋﻣوﻣﯾون
 .ﺗﻛﺎﻟﯾف 
 (ﺳﺎﻋﺔ42/42)ﺧدﻣﺎت داﺋﻣﺔ  -
 ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌدات -
 ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺑراﻣﺞ -
  اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﺳﺎﻋﻲ ﻟﻸﻧﺷطﺔ 
        
          ﻣﻌدل إرﺿﺎء اﻟزﺑﺎﺋن
          اﻟﻣﺟﻣوع
 .142p ,tic ,po ,rezluS drahciR naeJ : ecruoS
  
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻛل، ﻓﯾﺗم  أﻧﺷطﺔﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺟدول اﻟﻘﯾﺎدة ﺗﻌﻛس وﺗﻠﺧص 
ﺟﺎﺑﻲ ﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﺑﻬذا ﯾﺗﺟﺳد دور ﺟدول ﯾي إﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻹدﺗؤ وﺳﻠﯾﻣﺔ  ﺑﻣوﺟب ذﻟك ﻗرارات ﺳرﯾﻌﺔ 
  .اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء
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  ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت ﺗﻔﻌﯾل ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر: اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ
ﻣن ﺧﻼل ﯾﻌﺗﺑر ﻛﺄﺣد ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت ﺗﻔﻌﯾل دور اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻛل ﺟﻬد أو ﻓﻌل ذو ﺳﻣﺔ إﺷراﻓﯾﺔ أو رﻗﺎﺑﯾﺔ       
، ﺑﻐرض ﺧﻠق واﺳﺗداﻣﺔ ﻧظﺎم رﻗﺎﺑﻲ ﻣﺣﺻن أو أي ﺟﻬﺎت رﻗﺎﺑﯾﺔ أﺧرى ذات ﺻﻠﺔ أﺟﻬزة اﻟﻧظﺎم ﻧﻔﺳﻪ
ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  كاﺷﺗر اﻻﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻷطراف اﻟﻣﺗﻌددة ﯾﺳ، ﻗﺗﺻﺎدوﻣﺗﻣﺎﺳك وﻣﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻻ
ﺗﺣﻘﯾﻘًﺎ ﻷﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص، واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت  ،اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺗوازن ﻣﻘدر
  1ﺟﺳﯾد ﻣطﻠوب اﻟﺧطط اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﺗاﻷﺧرى 
  
   ﺗﻔﻌﯾل اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﻗد ﯾﺧﺗﻠف ﺷﻛل اﻟرﻗﺎﺑﺔ ، و ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻲ ﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟرﻗﺎﺑﺔﺳﻧظم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟرﺋﯾ ﻌﺗﺑرﯾ
  :ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ إﻟﻰ أﺧرى، ﻟﻛن ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ ﺑﺎﻵﺗﻲ
ﺗﻘدﯾم درﺟﺔ  إﻟﻰﻣﻧظﻣﺔ وﻣﺳﺗﻣرة ﺗﻬدف  إدارﯾﺔاﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻫﻲ وظﯾﻔﺔ  أنإﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﯾﺷﯾر ﺑﺷﻛل ﻋﺎم " 
  2" ﻗد ﺗم اﻧﺟﺎز اﻻﻫداف ﺣﺳب ﻣﺎ ﺗم ﺗﺣدﯾدﻩ ﻟﻬذﻩ اﻻﻫداف ﺑﺄﻧﻪ ،ﻘوﻟﺔﻣﻌ
  
  أﻧواع وأﺷﻛﺎل اﻟرﻗﺎﺑﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
  :ﻧﺟﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ ،ﻫﻧﺎك أﻧواع ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻗوﯾﺔ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻛل اﻟﻬزات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﺄﺳﯾس ﻣؤﺳﺳﺔ ﻬدف ﻟﺗ: رﻗﺎﺑﯾﺔ اﺣﺗرازﯾﺔ ووﻗﺎﺋﯾﺔ 
ﺑﺎﺗﺟﺎﻫﺎت اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﻟﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻛﺷف ﺿﻌف اﻷداء واﻻﺧﺗﻼﻻت ﻣﺑﻛرًا،  ﺑﺄﻧﺗﺗو واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، 
  ﺎﻟﺔ ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻧظﺎم اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛرﺑﺄﺟﻬزﺗﻬﺎ اﻟﻔﻌ
                                                           
 .(ﺑﺗﺻرف)، 0102اﺑرﯾل  82-72، اﻟﺳودان، اﻟﺧرطوم ،ﻣؤﺗﻣر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﻲ :أﺣﻣدﻣﺣﻣد ﻋﻠﻰ ﯾوﺳف  1
  .512، ص 0991، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﺑﯾروت، اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظري واﻟﺗطﺑﯾق: اﻟﺻﺑﺎن ﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾر وآﺧرون 2
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ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻛون ﻏﺎﻟﺑًﺎ ﺑﻌد ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﻬﺎ، وﻫﻰ ﺗ :رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻼﺟﯾﺔ وٕاﺻﻼﺣﯾﺔ 
، وﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺳس واﻟﺿواﺑط واﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺗﺻوﯾب أﺧطﺎء اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺗدﻗﯾق واﻟﺗﺣﻠﯾل
  :ن أو ﻟواﺋﺢ أو ﻣﻧﺷورات وﻫﻰ ﻧوﻋﺎنﺑﻘﺎﻧو 
ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ واﺳﺗﺧﻼص اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت ﺑاﻟﺷﻬرﯾﺔ واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟدورﯾﺔ  ﺗﻘﺎرﯾرﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟ: رﻗﺎﺑﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة -
 واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻧﻬﺎ
ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ وﺟود ﻓرق ﺗﻔﺗﯾش ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، أو ﻓرق : ﺑﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرةرﻗﺎ -
  . ﻣراﺟﻌﺔ داﺧﻠﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﯾﺔ
  
ﻫذا وﻗد ﺗﺗداﺧل ﻫذﻩ اﻷﻧواع ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ، وﻗد ﯾﻛون اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ ﻣوﺳﻌًﺎ ﺷﺎﻣًﻼ أو ﻣﺣدودًا ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ﻣدى 
  .اﻷواﻣر اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ أو ﺣﺳب اﻟطﻠباﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺗزام اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺿواﺑط و 
  
 1:اﻟﺿﺑط اﻟداﺧﻠﻲﺗﻔﻌﯾل : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
, ﺗرﺟﻊ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺿﺑط اﻟداﺧﻠﻲ إﻟﻰ اﺣﺗﻣﺎل ﺗﻐﯾر اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋﺑر اﻟزﻣن ﻣﺎ ﻟم ﺗوﺟد آﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة 
ﺑﻌدم اﻻﻛﺗراث ﻣﺎ ﻟم ﯾﻘم ﺷﺧص ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ أو ﯾﺻﺎﺑون , ﺑﺣﯾث ﯾﻧﺳﻰ اﻷﻓراد ﻋﺎدة أو ﻻ ﯾﺗﺑﻌون اﻹﺟراءات ﻋﻣدا 
ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﺟودة , ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﯾوﺟد اﺣﺗﻣﺎل ﻟوﻗوع اﻟﻐش أو اﻟﺗﺣرﯾﻔﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻌﻣدة , وﺗﻘﯾﯾم أداﺋﻬم 
 . اﻟرﻗﺎﺑﺔ
  
ﯾﻣﺛل اﻟﺿﺑط اﻟداﺧﻠﻲ ﻛﺄﺣد ﻣﻘوﻣﺎت ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺟراءات واﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم 
واﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ أداء اﻟﻌﻣل ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ , ﻌﻬﺎ ﺑﻐرض ﻣﻧﻊ واﻛﺗﺷﺎف اﻷﺧطﺎء أو اﻟﺗﺣرﯾﻔﺎت واﻟﻐش ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔوﺿ
  اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت واﻹﺟراءات ﻫﻲ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ  ﻗواﻋد وأﺳس اﻟﺿﺑط اﻟداﺧﻠﻲ ﻩأﺧرى و ﻫذ
  
  
                                                           
1
 .ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺔدراﺳ ،ﺗﻘﯾﯾم ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ وظﯾﻔﺔ اﻟﺗدﻗﯾق ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻫوام ﺟﻣﻌﺔ، ﻣزﯾﺎﻧﻲ ﻧوراﻟدﯾن 
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 :ﻗواﻋد وأﺳس اﻟﺿﺑط اﻟداﺧﻠﻲ: اﻟﻔرع اﻷول    
  
اﻹﺟراءات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺎﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﺻول اﻟﺗﻲ طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻛﻘﺎﺑﻠﯾﺔ  ﺣﯾث ﯾﺗم وﺿﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن       
 .ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻠﺳرﻗﺔ أو اﻻﺧﺗﻼس أو اﻟﺗﻠف أو اﻟﺿﯾﺎع ﻣﺛل اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻣﺧزون
  :اﻟﻣزدوﺟﺔاﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺣدﯾﺔ واﻟرﻗﺎﺑﺔ  
  رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻘدﯾر اﻟذاﺗﻲ
أن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺿواﺑط اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻟﺗزام ﯾﻧظر إﻟﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻌود إﻟﻰ اﻟﻣراﻗب اﻟﻣﺎﻟﻲ أو اﻟﻣدﻗﻘﯾن 
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن واﻟداﺧﻠﯾﯾن وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣدﯾرﯾن ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل ﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻣوارد اﻟﺗﻲ أوﻛﻠت إﻟﯾﻬم 
  . واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ
  
  ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت :اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع 
  :اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺣدﯾث ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
  : 1ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ
  .ﻧﺷﺎط داﺧﻠﻲ ﻣﺳﺗﻘل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة  
 .أداة رﻗﺎﺑﺔ ﺑﻐرض اﻧﺗﻘﺎد وﺗﻘﯾﯾم ﺟﻣﯾﻊ اﻟرﻗﺎﺑﺎت أﻷﺧرى  
 .ﻣﻧﻬﺎ وظﯾﻔﺔ ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وظﯾﻔﺔ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ أﻛﺛر 
 .ﯾﻣﺗد ﻧﺷﺎطﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟرﻗﺎﺑﺎت اﻹدارﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﺿﺑط اﻟداﺧﻠﻲ 
 .ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ 
 .اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﯾﺟب أن ﻻ ﯾﻘوم ﺑﺄي ﻋﻣل ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﺗﻧﻔﯾذ أو ﯾﺷﺗرك ﻓﻲ أداء ﻋﻣل ﺳوف ﯾﻘوم ﺑﻣراﺟﻌﺗﻪ
                                                           
 .59، ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺣدﯾثﺟﻣﻌﻪ، اﺣﻣد ﺣﻠﻣﻲ،   1
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 ،اﻟﻣدﻗق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺧﻼل ﻓﺗرة وﺟودة ﻬﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣدﻗق اﻟداﺧﻠﻲ أن ﯾﻘوم ﺑذات اﻟﻣ" 
وﯾﺳﺗطﯾﻊ أﯾﺿًﺎ ﺗدﻗﯾق ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﯾود واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت داﺧل اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﻌﺎم،ووﺟود داﺋرة ﻟﻠﺗدﻗﯾق اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﺷﻛل 
 . 1" وﯾﺧﺗﺻر اﻟوﻗت ،وﯾوﻓر اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺻﺣﯾﺢ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾل ﻋﻣل اﻟﻣدﻗق اﻟﺧﺎرﺟﻲ،
اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺎ ﺑﯾن اﻹدارة اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟطرق و  ﻟﯾﺔ ﺣوﻛﻣﺔﺗﻌﻧﻲ آ"
ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ  ﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم ﻋﻣوﻣﺎ، وﺑﯾن اﻷﻗﻠﯾﺔ واﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾطرة ﻣن ﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم،و 
ذﻩ اﻟطرق ﻋﻠﻰ اﻟطرق واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺣل ﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﯾﺗوﻗف اﺳﺗﺧدام ﻫ
وﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻫﻧﺎك ﺷﺑﻪ إﺟﻣﺎع ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل  ﻧظﺎم اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣطﺑق ﻓﻲ اﻟﺑﻠد ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ،
   "  ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﯾف آﻟﯾﺎت ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت إﻟﻰ آﻟﯾﺎت داﺧﻠﯾﺔ وأﺧرى ﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ، إذ ﺗؤدي وظﯾﻔﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ دورا ﺣﯾث  :ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣن أﻫﻣﻬﺎ
أﻧﻬﺎ ﺗﻌزز ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، ذﻟك ﺑزﯾﺎدة ﻗدرة اﻟﻣواطﻧﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﺷرﻛﺔ، ﺣﯾث ﯾﻘوم اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟداﺧﻠﯾﯾن ﻣن 
ﺗﺣﺳﯾن ﺳﻠوك اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت  اﻟﻌداﻟﺔ، ﺧﻼل اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﻔذوﻧﻬﺎ ﺑزﯾﺎدة اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ،
ﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﻣ étimoc yrubdaC  ﻓﻘد أﻛدت ﻟﺟﻧﺔ، واﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻘﻠﯾل ﻣﺧﺎطر اﻟﻔﺳﺎد اﻹداريﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ و ا
وﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻷﻫداﻓﻬﺎ، ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ  اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻐش واﻟﺗزوﯾر،اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﻊ و 
  .وﺗﻧظم ﺑﺷﻛل ﺟﯾد وﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﺗﺷرﯾﻊ ﺧﺎص ﺑﻬﺎ
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  :ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل
ﻓﻲ ﺷق  ،ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ ارﺗﺑﺎط وﺛﯾق ﻣﻊ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر أنﻣن ﺧﻼل ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ       
رﻗﺎﺑﻲ  إﺟراءﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ  اﻹﻋﻼناﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺻوﯾب اﻻﻧﺣراﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر أو ﺣﺗﻰ 
  ﺑﺄﺧرى آوﻗﺑﻠﻲ، ﻟذﻟك ﻓﺈن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺣﺳن ﻣن ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺑطرﯾﻘﺔ 
ﻻﺑد وان  ،ﻧﯾزﻣﺎت اﻟﻣﺣﺳﻧﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾرﺎﻣﺻف اﻟﻣﯾﻛ إﻟﻰوﺣﺗﻰ ﺗﺗﻛﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟوﺻول 
ﻟﺟﺎن  : )ﻣن ،ﺗﻛون ﻫﻲ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﻣﺣﺳﻧﺔ وذات ﺟودة، ذﻟك ﺑﺗﻔﻌﯾل ﻛل ﻣن اﻟﺣوﻛﻣﺔ وﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎﺗﻬﺎ
ﺎرﺟﻲ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻟﻣﺳﺗﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ ﻧﺎﻫﯾك ﻋن دور اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺧ ،( ﻲاﻟﺿﺑط اﻟداﺧﻠ ،داﺧﻠﯾﺔاﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟ ،ﺔﺟﻌﻣرااﻟ
  .ﺣﯾث ﯾﻣد اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣوﺛوﻗﺔ ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻠﺗﻧﺑؤ وﺿﺑط ﻣﯾزاﻧﯾﺎﺗﻬم اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن أﺛر اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻛرس اﻟدور اﻟﻬﺎم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻣراﻗﺑﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 



























































        :ﺗﻣﻬﯾــــــــد
، وﻟرﺑط اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﻘرارات اﻟﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ و اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣدى ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن  ﺗﺗﺿﺢﺗﻰ ﺣ
ﻓﻲ  ﻻﻧﯾﺔإﻧﺗﺎج اﻟﻣواد اﻟﺻﯾد ﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟراﺋد ﻓﻲﺈذﻟك ﺑ ﺻﯾدال ﻣﺟﻣﻊ ﺧﺗﯾﺎراارﺗﺄﯾﻧﺎ ، ﺎﻟﺗطﺑﯾﻘﻲاﻟﻧظري ﺑ اﻟﺟزء
  وﺑﻛﻔﺎءة طﺎﻗﻣﻪ اﻟﺑﺷري ﺿﺧﻣﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﺑطرق ﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ، وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻣﺎدﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ ، ﺣﯾث اﻋﺗﻣداﻟﺟزاﺋر
ﻧﻬﺗم ﺳ ﺣﯾث ، ﻗﻣﻧﺎ ﺑدراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال،ﻣﻧطﻠق أن اﻟﺗطﺑﯾق أﻗرب إﻟﻰ اﻟواﻗﻊ ﻣن اﻟﺗﻧظﯾرﻣن 
  .اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ وﺿﻌﯾﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال ﻣن ﺧﻼلﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑدراﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟ ﻓﻲ
   :ﺛﻼث ﻣﺑﺎﺣث إﻟﻰ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔدراﺳﺗﻧﺎ اﻟ ﻣتﻗﺳ
  ﺗﻘدﯾم ﻋﺎم ﻟﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال واﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﺎ:  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
















  ﺗﻘدﯾم ﻋﺎم ﻟﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
ﯾﻌد ﻣﺟّﻣﻊ ﺻﯾدال ﻣن أﻫم وأﻛﺑر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟراﺋدة ﻓﯾﻬﺎ،      
  .اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﻟﻣﺣﻠﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎديﻣﻊ اﻟﺗﺣوﻻت واﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻣﺣﯾط  ﻪﺗﺄﻗﻠﻣﺑ
  ﻧﺷﺄة ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال، أﻫداﻓﻪ وﻣﻬﺎﻣﻪ   : اﻟﻣطﻠب اﻷول
  ﻧﺷﺄة ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال : ولاﻟﻔرع اﻷ 
ﯾﺳﻧد ﻟﻬﺎ ﺣﯾث ، 9691ﺑﻣوﺟب ﻣرﺳوم رﺋﺎﺳﻲ ﻣؤرخ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  )ACP(أﻧﺷﺄت اﻟﺻﯾدﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
أﻧﺷﺄت ﻟﻐرض اﻹﻧﺗﺎج، ، اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ ذات اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺑﺷريﺳﺗﯾراد وﺗﺳوﯾق اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻹﻣﻬﻣﺔ ﺿﻣﺎن اﻟدوﻟﺔ 
و  )CITOIB(" ﺑﺑوﺗﯾك"ﺷراء وﺣدﺗﻲ  5791إﻟﻰ  1791وﺣدة اﻟﺣراش ﻟﯾﺗم ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن  1791ﺳﻧﺔ 
  .)LAMRAHP("  ﻓﺎرﻣﺎل "
وﻓﻘﺎ  )PPNE(ﺗﺑﻌﺎ ﻹﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺻﯾدﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، ﺗم إﻧﺷﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ 
 2891أﻓرﯾل  42ﻓﻲ 28/161ﺻدر اﻟرﺳوم رﻗم ﺣﯾث  ،2891أﻓرﯾل  42اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  28/161 ﻟﻠﻣرﺳوم
 9891اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﺻﯾدﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ، ﻓﻲ ﻓﯾﻔري 
ﺑﻬدف ﺻﻧﺎﻋﺔ وﺗﺳوﯾق اﻷدوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  ،ﺗم ﺗﺣوﯾل ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ ﺷرﻛﺔ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ
أﺻﺑﺣت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﻟﻠﻛﯾﻣﯾﺎء واﻟﺻﯾدﻟﺔ  7991ﺳﻧﺔ  ﺑداﯾﺔ ﻣﻊﺗﺣت ﺗﺳﻣﯾﺔ ﺻﯾدال، 
، وﺑﻌد اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﯾﻔري %001ﺑﺈﻣﺗﻼﻛﻬﺎ ﻟرأس ﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻗدر ﺑرأس ﻣﺎل  ،(ﻓﺎرﻣﺎل، ﺑﯾوﺗﯾك وأﻧﺗﺑﯾوﺗﯾﻛﺎل)ﯾﺗﻛون ﻣن ﺛﻼث ﻓروع  ،ﺗم ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺟّﻣﻊ ﺻﻧﺎﻋﻲ 8991
ﻋن  9991اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﺗم اﻟﺗﻧﺎزل ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  %02ﻧﺳﺑﺔ إﻣﺗﻼك اﻟدوﻟﺔ و  %08دج،  000.000.005.2 ﺑـ
ﺷرع ﻣﺟﻣﻊ  4102 ﻓﻲ ﺟﺎﻧﻔﻲ، اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾنطرﯾق اﻟﺑورﺻﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻷﺷﺧﺎص 
وﺑﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﺎرﻣﺎل وﺑﯾوﺗﯾك،  أﻧﺗﺑﯾوﺗﯾﻛﺎل،: ﻧدﻣﺎجﻋن طرﯾق اﻻ ،ﺻﯾدال ﻓﻲ إدﻣﺎج ﻓروﻋﻪ اﻵﺗﻲ ذﻛرﻫﺎ
  1.ﺗﺻﺑﺢ ﻛل اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻔروع ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ
ﻋﻣوﻣﺎ ﻣر ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال ﺑﻣرﺣﻠﺗﯾن ﺣﺳب اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﻛﺎن ﺳﺎﺋدا ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻓﻔﻲ ﻣرﺣﻠﺔ 
ﻫﺗم أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻛﻣﻲ وﻟم ﯾول اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ أو  ،اﻻﺣﺗﻛﺎراﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺧطط ﺗﻣﯾز اﻟﻣﺟﻣﻊ ﺑوﺿﻌﯾﺔ 
وﻋﯾﺔ وﺟودة ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ، ﺣﯾث ﺗﻣﺛﻠت ﻣﻬﻣﺗﻪ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج ﻣﻧﺗوج ﺗﺎم اﻟﺻﻧﻊ ﻓﻘط، أّﻣﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ إﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق، ﻟﻧ
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ﻓﻘد ﺗﺑﻧﻰ ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺟدﯾدة ﻟﻠرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗوى ﻧوﻋﯾﺔ وﺟودة ﻣﻧﺟﺎﺗﻪ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺣﺻﺗﻪ 
، اﻟﺗﻲ 0002ﻧﺳﺧﺔ  1009 OSIﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺟودة  5002 ﻓﯾﻔري 50اﻟﺳوﻗﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﺣﺻل اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻓﻲ 
 étilauQ te tidua’d esiaçnarF noitaicossAﻣﻧﺣﺗﻪ إﯾﺎﻫﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ واﻟﺟودة 
  .QAFA
  :ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣﻊ
  اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال(: 41-  4)اﻟﺟدول رﻗم 
  ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال  اﻟﺑﯾﺎن
  (اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔاﻟﻌﻼﻣﺔ )اﻟﺷﻌﺎر 
  
  اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ 11اﻟطرق اﻟوطﻧﻲ رﻗم   اﻟﻣﻘر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  .دج 000.000.005.2ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺑرأس ﻣﺎل   رأس اﻟﻣﺎل
  .س ﺳﻬم000.000.2ﻣن رأس اﻟﻣﺎل  %02ﺳﻌر اﻟﻌرض اﻟﻌﺎم   طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺻﻔﻘﺔ
  .أﺳﻬم إﺳﻣﯾﺔ  ﻧوع اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  .ﻣﺳﺎﻫم 882.91  ﻋدد اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
  eicamrahp-eimihC%08ﻋﻘد ﻋﻣوﻣﻲ ﻣﻊ   ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
  .دج008دج وﺗﺻدر ﺑـ 052ﺳﻬم ﺑﻘﯾﻣﺔ إﺳﻣﯾﺔ  000.000.2طرح   اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت
  .9991ﻣﺎرس  51ﻓﯾﻔري إﻟﻰ 51ﻣن   ﻣدة اﻟﻌرض
  . 9991ﺟوﯾﻠﯾﺔ  71  اﻟدﺧول ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺔ
  20/50/5102 el étlusnoc gro.bosoc.www//:ptth : ecruoS
ﻗﺎﻣت ﺑﺷراء  0102ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ، %95رﻓﻌت ﺻﯾدال ﻣن ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻓﻲ رأﺳﻣﺎل ﺳوﻣﯾدال إﻟﻰ ﺣدود  9002ﻓﻲ 
إﻟﻰ  %57.83ﻣن " ﺗﺎﻓﻛو"ﻣن رأﺳﻣﺎل ﺷرﻛﺔ إﯾﺑﯾرال، ﻛﻣﺎ رﻓﻌت ﻣن ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻓﻲ رأﺳﻣﺎل ﺷرﻛﺔ  %02
 .%06رﻓﻌت ﺷرﻛﺔ ﺻﯾدال ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻓﻲ رأﺳﻣﺎل إﯾﺑﯾرال إﻟﻰ ﺣدود  1102ﻓﻲ ، %15.44
  
  




  :ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﻣﻊﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﻣر 






      ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟطﺎﻟب اﻟﺑﺎﺣثﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
  ﻣﻬﺎم ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ،ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدالاﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ﯾﻣﻛن إﺑراز أﻫم ﻣﻬﺎم 
  اﻟﺑﺷري واﻟﺣﯾواﻧﻲاﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﺑﺣﺎث ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟطب  - 
ﻗﺻد ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣواد أوﻟﯾﺔ أو ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻧﺻف ﻣﺻﻧﻌﺔ  ﺎوﯾﺔﯾواﻟﻛﯾﻣإﻧﺗﺎج اﺳﺗﯾراد وﺗﺻدﯾر اﻟﻣواد اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ  - 
  اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺑﺷري أو اﻟﺑﯾطري
ﺗﺣﺿﯾر اﻻﺳﺗراﺗﺟﯾﺎت واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، اﻟﺗﺳوﯾق، اﻟﺗطوﯾر واﻟﻧوﻋﯾﺔ، وﻛذا  - 
  ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻧﺗﺎج اﻟﻣواد اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔاﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟ
 رة اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ ﻓﻲ إطﺎر ﺑورﺻﺔ اﻟﺟزاﺋراﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻓروع اﻟﻣﺟﻣﻊ وﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ وٕادا - 
  أﻫداف ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال: ثﺛﺎﻟاﻟﻔرع اﻟ
ﺔ، ﯾطﻣﺢ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻋدﯾدة ﺗﻌزز ﻣن وﺿﻌﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﯾإن اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣوﻛﻠﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ ﻛﺎﻧت ﻏﺎ
  :ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ،وﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗرﻗﯾﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ، ﻫذﻩ اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﻧﺑرزﻫﺎ ،اﻟﻣﺣﻠﻲ
  .دوﯾﺔ ﺑﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ وأﺳﻌﺎر ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔﺗﻘدﯾم اﻷ - 
  .ﺔ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣﺧﺎﺑر اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﺗوﺳﯾﻊ إطﺎر اﻟﺷراﻛ - 
 9691
ﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻴاﻟﺼﻴﺪﻟ

















  .اﻟﺻﯾدﻟﺔ وﻣراﻛز اﻟﺑﺣوث اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗﻌزﯾز اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ، وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻛﻠﯾﺎت - 
  .ﺟم اﻟواردات اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔﻟﻠﺣد ﻣن ﺣﺗوﺳﯾﻊ ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ  - 
  .ﺔ وﻣﻧﺎﻓﺳﺗﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎاﻟﺧﺎرﺟﯾ اﻟﺗوﻏل ﻓﻲ اﻷﺳواق - 
  .دات ﻛوﺣدﺗﻲ اﻟﺣراش ووﺣدة ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔﺗﺟدﯾد ﺑﻌض اﻟوﺣ - 
  .ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗﺳوﯾق واﻹﻋﻼم اﻟطﺑﻲ ﻟرﻓﻊ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻣﺟﻬوداتﺗﻛﺛﯾف  - 
  اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﺗﻘدﯾم اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال: ولاﻟﻔرع اﻷ 
ﻋرف اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ ﻋدة ﺗﻐﯾرات وﻫذا ﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ  7991ﺑداﯾﺔ ﻣﻧذ 
  .اﻟﺟزاﺋر ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب وﻣﺧطط أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺟﻣﻊ
ذﻟك ﺑﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺣدات اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻟواﺣد، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ  ﯾﺿم ﺛﻼﺛﺔ ﻓروع، أﺻﺑﺢﺣﯾث 
ﻓﻲ  ( DRC)وﻛذﻟك ﻣرﻛزا ﻟﻠﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر  ،ﺞ اﻟﺻﯾدﻻﻧﻲوﺗﺳوﯾق اﻟﻣﻧﺗﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﻬﺗم ﺑﺗوزﯾﻊ وﺣدات 
  .اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺟدﯾدة
































  ﻋﻼﻗﺔ ﻫرﻣﯾﺔ                                 
  ﻋﻼﻗﺔ وظﯾﻔﯾﺔ                                 
  ecruoS LADIAS epuorg ,noitamrofni’d ecitoN : ,03/30/5102
 اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌـﺎم
 اﻷﻣﻴـﻦ اﻟﻌـﺎم
 اﳌﺎﻟﻴﺔ اﶈﺎﻓﻆ واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎتﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺴﻴﲑ 
 اﳌـﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳـﺔﺔ ـﺮﻳـﺪﻳـﻣ
 اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔﺔ ـﺮﻳـﺪﻳـﻣ
 اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺸﺮاﻛﺔﺔ ـﺮﻳـﺪﻳـﻣ
 ﺗﺄﻣﲔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔﻣﺪﻳﺮﻳﺔ 
 اﳌﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﱰﻛﻴﺐﺔ ـﺪﻳﺮﻳـﻣ
 (ﺋﺮاﳉﺰا)اﻟﻮﺣـﺪة اﻟﺘﺠﺎرﻳـﺔ ﻟﻠﻮﺳـﻂ 
 (ﺑﺎﺗﻨﺔ)اﻟﻮﺣـﺪة اﻟﺘﺠﺎرﻳـﺔ ﻟﻠﺸـﺮق 
 (وﻫﺮان)اﻟﻮﺣـﺪة اﻟﺘﺠﺎرﻳـﺔ ﻟﻠﻐـﺮب 









 وﺣﺪة اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء
 وﺣﺪة ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ
 وﺣﺪة ﻋﻨـﺎﺑﺔ
 وﺣﺪة ﺟﺴﺮ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ
 وﺣﺪة اﳊﺮاش
 وﺣﺪة ﺷﺮﺷﺎل




  ﺷرح ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ: ﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع اﻟ
  :ﻣن ﺧﻼل ﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ، ﻧﺟد أﻧﻪ ﯾﺗﺿﻣن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻫﻣﺎ
وﻫﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔروع، وﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻟرﺋﯾس اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم : اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ 
  .واﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم
 اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﻣن ﺟﻬﺔ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣدﯾرﯾﺎت ووﺣدات اﻟﺧدﻣﺎتوﻫﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت : اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻬرﻣﯾﺔ 
وﻣرﻛز اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر  ،(اﻟوﺣدة اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، اﻟوﺣدة اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺷرق، واﻟوﺣدة اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻐرب)
  .، وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺑﯾن ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑق واﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم واﻟرﺋﯾس اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎمDRC
  اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲﺷرح ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻬﯾﻛل : ﺛﺎﻟثاﻟﻔرع اﻟ
  :وﻫﻲ ،ﻣﺳﺗوﯾﺎت 40ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال، ﻧﻼﺣظ أﻧﻪ ﯾﺗﻛون ﻣن أرﺑﻊ 
  :ﺗﻣﺛل اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول ﻓﻲ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ، وﻫﻲ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن: ﻣﺳﺗوى اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ 
  .ﯾوﺟد ﻓﻲ أﻋﻠﻰ ﻫرم اﻟﻣﺟﻣﻊ (:GDP)اﻟرﺋﯾس اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم  - 
ﻓﻬو اﻟﻣﻣﺛل ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ  (:GS)اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم  - 
  .اﻟﻘرارات
  :ﯾﺗﻔرغ ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻓروع، وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ: ﻣﺳﺗوى اﻟﻔروع 
، اﻟﻔرع ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﻋﯾن اﻟذﻫب ﺑﺎﻟﻣدﯾﺔﯾﺗواﺟد ﻫذا ": lacitoibitnA" ﻓرع اﻟﻣﺿﺎدات اﻟﺣﯾوﯾﺔ أﻧﺗﺑﯾوﺗﯾﻛﺎل - 
  .8891ﺻﯾدال ﺳﻧﺔ ﺗم ﺗﺣوﯾﻠﻪ إﻟﻰ ﺷرﻛﺔ 
، ﯾﺗواﺟد ﻣﻘرﻩ - ﺻﯾدال –ﻧﺷﺄ ﻫذا اﻟﻔرع، ﺑﻌد إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ":citoib" ﻓرع ﺑﯾوﺗﯾك - 
  :وﯾﺗﻛون ﻣن ﺛﻼﺛﺔ وﺣدات إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻫﻲ - اﻟﺣراش - ﺑﺎﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ
، ﻟﺗﺧﺗص ﻫذﻩ اﻟوﺣدة ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻷﻗراص، 1791ﺑدأت ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﺳﻧﺔ : وﺣدة ﺟﺳر ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ 
 .و اﻷﻣﺑوﻻت و ﺑﻬﺎ ورﺷﺔ اﻟﺗﺣﺎﻟﯾلاﻟﺗﺣﻣﯾﻼت، اﻟﻛﺑﺳوﻻت،اﻟﻣﺣﺎﻟﯾل 
، اﻷﻗراص، (poris)، ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﺷراب 1791اﻓﺗﺗﺣت ﺳﻧﺔ  :وﺣدة اﻟﺣراش 
  .واﻟﻣﺣﺎﻟﯾل، اﻟﻣراﻫم
، ﺗﺧﺗص ﻓﻲ إﻧﺗﺎج 7991اﻧﺿﻣت ﻫذﻩ اﻟوﺣدة إﻟﻰ ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال ﺳﻧﺔ  :وﺣدة ﺷرﺷﺎل 
  اﻟﺷراب، 
ﯾﺗواﺟد ﻫذا اﻟﻔرع ﺑﻣﺣﺎذاة ﻣطﺎر اﻟﺟزاﺋر اﻟدوﻟﻲ، ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ": lamrahp"ﻓرع ﻓﺎرﻣﺎل  - 
  :ﻟوادي اﻟﺳﻣﺎر، وﻣﻘرﻫﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، وﻫو ﻣﻘﺳم إﻟﻰ ﺛﻼث وﺣدات إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻫﻲ




 .7791ﺳﻧﺔ اﻧﺿﻣت ﻫذﻩ اﻟوﺣدة  :وﺣدة اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء 
  .7991ﻫﻲ اﻷﺧرى اﻧﺿﻣت ﺳﻧﺔ : وﺣدة ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ 
  .7991 ﻫذﻩ اﻟوﺣدة ﺳﻧﺔ اﻧﺿﻣت :وﺣدة ﻋﻧﺎﺑﺔ 
ﯾﺿم ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال ﺛﻼث وﺣدات ﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻣرﻛزا ﻟﻠﺑﺣث  :ﻣﺳﺗوى اﻟوﺣدات اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺗطوﯾرﯾﺔ 
  :واﻟﺗطوﯾر وﻫﻲ
 .6991/80/21ﺗﺄﺳﺳت ﺑﺗﺎرﯾﺦ : (CCU)( اﻟﺟزاﺋر)ﻟﻠوﺳط اﻟوﺣدة اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  - 
  .9991أﻛﺗوﺑر  50ﻓﻲ  أﻧﺷﺋت(: ECU) (ﺑﺎﺗﻧﺔ) اﻟوﺣدة اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺷرق - 
   .0002أﻧﺷﺋت ﺳﻧﺔ (: OCU) (وﻫران)اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻐرب  اﻟوﺣدة - 
   .، وﻻﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر(اﻟﺣراش)، ﯾﻘﻊ ﻣﻘرﻩ ﺑﺎﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ 5991أﻧﺷﺄ ﺳﻧﺔ : (DRC: )ﻣرﻛز اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر - 
  :ﺗﺳﺎﻫم اﻟﻣدﯾرﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟوظﺎﺋف وأﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺟﻣﻊ وﻫﻲ: اﻟﻣدﯾرﯾﺎت 
  ﻣدﯾرﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺣﻔظﺔ واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ - 
  اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔﻣدﯾرﯾﺔ  -
  ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾق اﻹﻋﻼم اﻟطﺑﻲ - 
  ﺔﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗطوﯾر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺷراﻛ - 
  ﻣدﯾرﯾﺔ ﺗﺄﻣﯾن اﻟﺟودة واﻷﻋﻣﺎل اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ -
 ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ، اﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟﺗرﻛﯾب -
  (4102-0102)ﺗطور ﻋدد ﻋﻣﺎل ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال ﺧﻼل ﻓﺗرة :  (61- 4)ﺟدول رﻗم
  4102  3102  2102  1102  0102  أﺻﻧﺎف اﻟﻌﻣﺎل
  0081  7371  6261  4841  5531  اﻹطﺎرات
  7681  1281  8081  3371  4061  أﻋوان اﻟﺗﺣﻛم
  396  786  966  007  747  أﻋوان اﻟﺗﻧﻔﯾذ
اﻟﻣﺟﻣوع 
  اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
  0634  5424  3014  7193  6073
  ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﺟﻠس اﻻدارةﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ  ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب اﻟﺑﺎﺣث: اﻟﻣﺻدر
  
  (4102- 0102
اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻌﺎت، ﺳﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﻟﻠﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال، ﻣن ﺧﻼل 
  .اﻹﻧﺗﺎج و اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ودﺧوﻟﻪ ﺑورﺻﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ واﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ أﻫم اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن
ﺣﻘق ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟد ﻣرﺿﯾﺔ ﺧﻼل ﺳﻧوات ﻧﺷﺎطﻪ، أّﻫﻠﺗﻪ ﻟﯾﻛون ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻷوﻟﻰ 
  .ﻟﻠدﺧول ﻓﻲ ﺑورﺻﺔ اﻟﻘﯾم، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳﻧﺗطرق ﻟﻣراﺣل وأﻫداف دﺧول ﺻﯾدال إﻟﻰ اﻟﺑورﺻﺔ
إن دﺧول ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال ﺑورﺻﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻛﺎن وﻓﻘﺎ 
اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻘد اﺗﻔﺎق ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟدوﻟﺔ و 
وﺻﺻﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻟﺻﯾدال، وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﺣﺻﺔ 
ﺧوﻟﻪ ﺗﻬﯾﺋﺔ ﻟدﺑﺎﻟﻗﺎم اﻟﻣﺟﻣﻊ،  ﺣﯾث إﺻﻼح اﻹﺟراءات وﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻘواﻧﯾن اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ












-ﺑﺎﺗﻨﺔ ﻓﺮع  –دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺠﻤﻊ ﺻﯿﺪال 
 851
  :ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻣﺛﯾل ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق 
)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  ﺻﯾدال ﻣﺟﻣﻊﺗطور ﻋدد ﻋﻣﺎل : 
  ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارةﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ  ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب اﻟﺑﺎﺣث
  إﻧﺟﺎزات ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال
  دﺧول ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال ﺑورﺻﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ
: ﻣراﺣل دﺧول ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺔ
  :ﻟﻠﻣراﺣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 8991اﺑﺗداء ﻣن ﺟﺎﻧﻔﻲ : 10
ﺑﻬدف اﻟﺧ ،ﺎء واﻟﺻﯾدﻟﺔاﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﻟﻠﻛﯾﻣﯾ
  .%02ﻣن رأﺳﻣﺎﻟﻪ واﻟﻣﻘدرة ﺑـ 
 :20
ر اﻟﻛﻠﻲ اﻟﺗﺣرﯾ، ﺑﻌدة ﺗﻌدﯾﻼت ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر
  : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
(9- 4)ﺷﻛل رﻗم 
: اﻟﻣﺻدر
: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
: ولاﻟﻔرع اﻷ 
 
اﻟﻣرﺣﻠﺔ  - 









 40ﻟﻣدة ، ﻋﻘد ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ 8991أﻓرﯾل  80ﺗﻌﯾﯾن ﻣﻛﺗب اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ : 30اﻟﻣرﺣﻠﺔ  - 
  .(nesrednA ruhtrA) ﻣﻊ ﻣﻛﺗب اﻟدراﺳﺎت اﻟﻛﻧديأﺷﻬر 
 ﺗﻛوﯾن اﻟوﺛﺎﺋق اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم: 40اﻟﻣرﺣﻠﺔ  - 
ﺗﻬدف ﻫذﻩ ، (BOSOC)اﻟﺑورﺻﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﻊ ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻧظﯾم وﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت : 50اﻟﻣرﺣﻠﺔ  - 
 .اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻹﻋداد اﻟﻌرض اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﻬدف ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻬﯾﻛل ﺗ، (VNES) اﻟﺣوار ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ: 60اﻟﻣرﺣﻠﺔ  - 
ﻓﺗرة اﻟﻌرض اﻟﻣﺣددة ﺑﺷﻬر واﺣد، أﻣﺎ  اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻌرض اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻟﻠﺑﯾﻊ، ﻛﻣﺎ ﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺣدﯾد
 .ﻓﺗرة اﻟﺗﺳوﯾﺔ واﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﯾﻊ ﻓﻲ ﺣﯾن ﺣددت ،اﻷواﻣر ﻓﻬﻲ ﻋﺷرة أﯾﺎمﻓﺗرة اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ 
اﺧﺗﺎر ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال  ،(BOI) إﺑرام اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻊ اﻟوﺳطﺎء ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑورﺻﺔ: 70 اﻟﻣرﺣﻠﺔ - 
  :اﻟوﺳطﺎء اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن اﻵﺗﻲ ذﻛرﻫم
 .رﺋﯾﺳﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟوﺳطﺎء ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺔﺷرﻛﺔ ذات أﺳﻬم وﻫﻲ : اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
 .اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗوظﯾف، اﻟراﺷد اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺷرﻛﺔ ﺗوظﯾف اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ 
  :ﻓﻬﻲ ،أﻣﺎ ﻋن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ اﺧﺗﺎرﺗﻬم ﺻﯾدال
 .(PENC) ، اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾر واﻻﺣﺗﯾﺎط(APC) اﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري - 
 .(RDAB) ، ﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ(AEB) اﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋري اﻟﺧﺎرﺟﻲ - 
  .(ASNC)، اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﺿﺎﻣن اﻟﻔﻼﺣﻲ (LDB) ﺑﻧك اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ - 
اﻟﺗﻠﻔـزة اﻟوطﻧﯾـﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﯾث ﻗﺎم اﻟﻣﺟﻣﻊ ﺑﻌﻣل إﺷﻬﺎري  اﻹﺷﻬﺎر ﺑﺎﻟﻣﺟﻣﻊ ﻛﺷرﻛﺔ ذات أﺳﻬم: 80اﻟﻣرﺣﻠﺔ  - 
ﺗﻧظﯾم أﺑواب ، ﻣﻊ (PENA) ﺑﺈﺑرام اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣﻊ اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻹﺷﻬـﺎر ذﻟك ،وٕاﻧﺷﺎء ﻣﻌﻠﻘﺎت إﺷﻬﺎرﯾﺔ
  .ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﯾدال
  .أﺧﯾرا ﺗم ﻗﺑول اﻟﻣﺟﻣﻊ رﺳﻣﯾﺎ ﻟﻠدﺧول إﻟﻰ ﺑورﺻﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﺑﻌد اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ
  اﻟﺷراﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال: ﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع اﻟ
إن أﻫم ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﻣﺟﻣﻊ ﺟراء دﺧوﻟﻪ ﺑورﺻﺔ اﻟﻘﯾم ﻫﻲ ﺗﺑﺎدل اﻟﺧﺑرات ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر 
  .اﻟﺻﯾدﻻﻧﻲ، ﻫذا ﻋن طرﯾق اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﺗﻲ أﺗت ﻛﻠﺑﻧﺔ ﻟزﯾﺎدة ﺷﻬرﺗﻪ وﺗﻘدم ﻧﺷﺎطﻪ
  :ﻓﻌﻘود اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﺗﻲ أﺑرﻣﻬﺎ اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻛﺎﻧت ﻷﻫداف ﻋدﯾدة ﻣﻧﻬﺎ




وﻟﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ إدﻣﺎج اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ، وذﻟك ﺑﺎﺣﺗرام اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ د - 
  اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ
  ﺔﯾﺳوﯾﺔ اﻟﺟﻧﺗطوﯾر إﻧﺗﺎج اﻷد - 
  واﻗﺗﻧﺎء اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﻛ - 
  ﺗﺎج اﻟﻣﺷﺗرك ﻣﻊ اﻟﻣﺧﺎﺑر اﻷﺟﻧﺑﯾﺔاﻹﻧ - 
  ﺗوﺳﯾﻊ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺗﻬﺎ - 
  :إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺛﻼﺛﯾﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻛﺔ ﺑﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال، ﻻﺣظﻧﺎ أﻧﻪ اﻧﺗﻬﺞﺑﺗﺗﺑﻊ ﻣﺳﺎر اﻟﺷر 
ﺳﻧﺔ، أﻣﺎ ﻋن ﻣﻛﺎن  99ﺑﯾن ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال وﺑﯾن أﺣد ﺷرﻛﺎﺋﻪ ﻟﻣدة ﻓﻬﻲ ﺷراﻛﺔ : اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ 
ﻣﺷروع اﻟﺷراﻛﺔ ﺑﯾن )  ﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﺷراﻛﺔ ،إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﻓﻬو اﺧﺗﯾﺎري ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﺑﻌد اﻟﻣواﻓﻘﺔ
اﻟﺗﻲ  RADIAS، اﻟذي ﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ (اﻷردن)ودار اﻟدواء ( اﻟﺟزاﺋر)ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال 
رض إﻧﺗﺎج اﻟﻣواد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﯾون، ﺣﯾث دﺧﻠت ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ، ﺑﻐ9991أﻧﺷﺄت ﻓﻲ أﻓرﯾل 
  .(2002
ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺷراﻛﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج ﺗﺧﺻﺻﺎت ﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ ﻷﺣد اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ  :اﻟﺷراﻛﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ 
ﻣﺻﺎﻧﻊ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال، ﺣﯾث أن اﻟﺷرﯾك ﯾﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻗﺗﻧﺎء اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻣرﻛﺑﺎت 
ﻧﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﺗﺣوﯾل اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣرﻛز اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر اﻹﻧﺗﺎج، ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم ﺗﺻ
  (.DRC)اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ 
ﯾﻌﻘد ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻏﯾر ﻣﻌروﻓﺔ : ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷدوﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺗرﺧﯾص 
- ﻣﻠف اﻹﻧﺗﺎج)ﺑﺎﻟﺟزاﺋر، أﯾن ﯾﻘوم اﻟطرف اﻟﺟزاﺋري ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال ﺑﺷراء اﻟﻣﻠف أو اﻻﺳم 
وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﻫذﻩ  ،ﻋﻠﻰ أن ﯾدﻓﻊ اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن رﻗم اﻷﻋﻣﺎل ﻟﻠﺷرﯾك( اﺳم اﻟﻣﻧﺗوج
 7991ﺳﻧﺔ ( اﻟداﻧﻣﺎرك) KSIDRON-OVONو ( اﻟﺟزاﺋر)اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾن ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال  ) اﻟﺷراﻛﺔ





  اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﺗﺗواﺟد ﺑﻬﺎ ﻣﺻﺎﻧﻊ وﻣراﻛز ﺗوزﯾﻊ ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال 
  
  ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال واﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﺎ
ﻣﺎ و ﺎﺗﻬﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗزاﻣ
ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، ﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﻟﻬﺎ ﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻠق ﻋواﺋد ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻧﺷﺎطﻬﺎ وﺗوﺳﯾﻌﻪ 
ﻓﻲ رﻓﻊ  ﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻬﺎ،
  .ﺳﯾﻌﻪ
ﻧﻘوم ﺑﺗﺣﻠﯾل وﺿﻌﯾﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أﻫم اﻟﻧﺳب واﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
اﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻬﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ 
-ﺑﺎﺗﻨﺔ ﻓﺮع  –دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺠﻤﻊ ﺻﯿﺪال 
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(: 01
:  اﻟﺛﺎﻧﻲ ثﺣﺑﻣﻟا  
 ﺗﻬﺎﻣدى ﻗدر ﺑﺗﻘﺎس ﻗوة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑوﺿﻌﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، 
ﺈ
ﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻧﺷﺎطﻪ وﺗو ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣردودﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﺳ
  (.   0102/ 1102
  : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
-4)اﻟﺷﻛل رﻗم  
 












  3102/0102لاﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾداﻋرض : اﻟﻣطﻠب اﻷول
      3102/0102ﻋرض ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ : اﻟﻔرع اﻷول
ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔرع ﺑﻌرض ودراﺳﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ ﺑﺎﻟﺗطرق ﻟﻛل ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻲ اﻷﺻول ﻧﻘوم      
























  3102/0102ﻟﺳﻧواتﺟﺎﻧب اﻷﺻول  ،اﻟﻣﺎﻟﻲﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز : (61- 4)ﺟدول رﻗم 
  3102  2102  1102  0102  اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
  أﺻول ﻏﯾر ﺟﺎرﯾﺔ
  ق اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻓر
  ﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻣﻌﻧوﯾﺔ
  ﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻋﯾﻧﯾﺔ
  أراﺿﻲ
  ﻣﺑﺎﻧﻲ
  ﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻋﯾﻧﯾﺔ أﺧرى
  ﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻓﻲ ﺷﻛل اﻣﺗﯾﺎز
  ﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﺟﺎري إﻧﺟﺎزﻫﺎ
  ﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ
  ﺳﻧدات ﻣوﺿوﻋﺔ ﻣوﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ
ودﯾون داﺋﻧﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت أﺧرى 
  ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ
  ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت أﺧرى ﻣﺛﺑﺗﺔ
  ﻗروض وأﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﺟﺎرﯾﺔ





























































ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول ﻏﯾر 
  اﻟﺟﺎرﯾﺔ
  78,93293780311  39,44454745411  96,08603016111  17,13632821231
  ﺟﺎرﯾﺔأﺻول 
  ﻣﺧزون 
  دﯾون داﺋﻧﺔ واﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ
  اﻟزﺑﺎﺋن
  ﻣدﯾﻧون آﺧرون
  اﻟﺿراﺋب
  أﺻول ﺟﺎرﯾﺔ أﺧرى
  ﻧﻘدﯾﺎت وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ 
ﺗوظﯾﻔﺎت وأﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟﺎرﯾﺔ 













































     03,7892733145
  28,23143809781  26,94000466581  40,78104961161  79,03346383051  ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول اﻟﺟﺎرﯾﺔ
  96,27337599003  45,49454112003  37,76807977272  86,26978115282  ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول
 ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ اﻟطﺎﻟب اﻟﺑﺎﺣثﻣن إﻋداد  :اﻟﻣﺻدر
  
  




  3102/0102ﻟﺳﻧواتﺟﺎﻧب اﻟﺧﺻوم  ،ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ(:  71 - 4)ﺟدول رﻗم 
  3102  2102  1102  0102  اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
  
  رؤوس اﻷﻣوال 
  رأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ
  اﻹﺣﺗﯾﺎطﺎت 
  ﻓرق إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم
  ﻓﺎرق اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ
  اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ
  أﻣوال ﺧﺎﺻﺔ أﺧرى

































  94,20163484761  23,21060564741  16,24528459731  50.84452558711  ﻣﺟﻣوع رؤوس اﻷﻣوال 
  ﺧﺻوم ﻏﯾر ﺟﺎرﯾﺔ
  ﻗروض ودﯾون ﻣﺎﻟﯾﺔ
  (ﻣؤﺟﻠﺔ)ﺿراﺋب 
  دﯾون أﺧرى ﻏﯾر ﺟﺎرﯾﺔ 





















ﻣﺟﻣوع اﻟﺧﺻوم ﻏﯾر 
  اﻟﺟﺎرﯾﺔ
  75,2060028005  17,6924041436  60,4790081475  74,1864050268
  ﺧﺻوم ﺟﺎرﯾﺔ
  اﻟﻣوردون واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ
  ﺿراﺋب
  دﯾون ﻣدﯾﻧﺔ أﺧرى





















  36,7666392438  94,5815323398  50,1537860477  61,3387515487  ﻣﺟﻣوع اﻟﺧﺻوم اﻟﺟﺎرﯾﺔ
  96,27337599003  45,49454112003  37,76807977272  86,26978115282  ﻣﺟﻣوع اﻟﺧﺻوم
 ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ اﻟطﺎﻟب اﻟﺑﺎﺣثﻣن إﻋداد  :اﻟﻣﺻدر
  
  3102/0102(ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ) دراﺳﺔ ﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟدورة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻓﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﯾﻣﻛن ﻣﻌرﻓﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺳﯾر ﻧﺷﺎط أي ﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ  وأﻋﺑﺎءﯾﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺗﺣدﯾد إﯾرادات    
  :ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ ﻟﻧﻔس اﻟﺳﻧواتﺎﺋﺞ اﻟدورة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗ
 
  




  3102/0102 ، ﻟﺳﻧواتﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ(: 81- 4)ﺟدول رﻗم 
  3102  2102  1102  0102  اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
  رﻗم اﻷﻋﻣﺎل
  ﺗﻐﯾر اﻟﻣﺧزوﻧﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ 
  اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺛﺑت

















  00,94187834221  63,94995052141  47,53491598621  40,09986471511  إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ










  -73,0001376924  -97,2980221616  -67,3570874065  -87,6587117885  إﺳﺗﻬﻼك اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  36,8417417497  75,6509383697  89,1868374807  62,3311534865  ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ
  أﻋﺑﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن










  29,8916867883  75,6934956293  31,8999788543  84,9431765391  اﻟﻔﺎﺋض اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋن اﻻﺳﺗﻐﻼل
  اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔ اﻷﺧرى
  اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔ اﻷﺧرى
  ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت واﻷرﺻدة

















  20,2829936492  69,0539612252  24,5899504262  71,3917699461  اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔ
  اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ









  -44,468696741  55,308833421  - 48,30975889  -73,422553031  اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
  85,7142078972  14,7450387932  85,1802025252  08,8691169151  اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔاﻟﻧﺗﯾﺟﺔ 
اﻟﺿراﺋب اﻟواﺟب دﻓﻌﻬﺎ ﻋن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
  اﻟﻌﺎدﯾﺔ
  اﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﺣول اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎدﯾﺔ
  ﻣﺟﻣوع ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ





















  95,7439953922  03,7040766991  58,1490577902  33,1762178011  اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ
( اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت)اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ 
  (ﯾطﻠب ﺑﯾﺎﻧﻬﺎ)
( اﻷﻋﺑﺎء)اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ 













  - 57,67412
  - 57,67412  -02,7725893  -60,09  ـــ  اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ
  48,0787753922  01,0315862991  97,1580577902  33,1762178011  ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  81,23329707  66,87142572  99,53507273  -33,8470256  ﺣﺻﺔ ذوي اﻷﻗﻠﯾﺔ
  47,321777392  44,1590615691  08,5130840602  00,3291912011  اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ  اﻟطﺎﻟب اﻟﺑﺎﺣثﻣن إﻋداد  :اﻟﻣﺻدر




  اﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺳﻧرﻛز ، أﻣﺎ ﻧﺣن اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷطرافﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋدة اﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻛل ﺣﺳب ﻣوﻗﻌﻪ ﻣن        
 :ﻣن ﺧﻼل ،ﻟﻣوارد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﻣﺛلل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻐرض اﻟﺗﺳﯾﯾر واﻻﺳﺗﺧدام ﯾﺣﻠﺗاﻟﺑﻔرض ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﺎ 
 .اﻟﺦ...اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، رؤوس اﻷﻣوال اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻧﺳب اﻟﺳﯾوﻟﺔ
   
  ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺑدأ زﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗواﺋم اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻼ ﺑﺎﻟﺗﺣوﯾﻼت ومﻧﻘ ﻣﺟﻣﻊﻠﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة ﻟﻟ
 ااﻋﺗﻣﺎدﺎﺻر اﻟﺧﺻوم ﺣﺳب درﺟﺔ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق، اﻷﺻول ﺣﺳب درﺟﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ، ﻛذا ﺗرﺗﯾب ﻋﻧﺗرﺗﯾب ﻋﻧﺎﺻر 
  :اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺧﺗﺻرة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ رﻛزاﻟﻣ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺟﻣﻊ ﯾﻣﻛن وﺿﻊ ﺗﻘﺎرﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن
   3102/0102، أﺻول اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻛزاﻟﻣ ﻗﺎﺋﻣﺔ :(91-4)ﺟدول رﻗم 
  
  دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري : وﺣدة اﻟﻘﯾﺎس                                                  
  3102  2102  1102  0102  اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
          اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
  78,93293780311  39.44454745411  96.08603016111  17.13632821231  ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
  اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
  ﻗﯾم اﻻﺳﺗﻐﻼل
  ﻗﯾم ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق

















  28,23143809781  26,94000466581  40,78104961161  79,03346383051  ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
  96,27337599003  45,4945411203  37,76807977272  86,26978115282  ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول





   3102/0102، ﺧﺻوم اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻛزاﻟﻣﻗﺎﺋﻣﺔ (: 02 -4)ﺟدول رﻗم 




  دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري: وﺣدة اﻟﻘﯾﺎس                                  
  3102  2102  1102  0102  اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
  اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ








    75,2060028005
  9,40763665712  90301978012  6,61538273591  4,92103060402  ﻣﺟﻣوع اﻷﻣوال اﻟداﺋﻣﺔ
  36,7666392438  94,5815323398  50,1537860477  61,3387515487  دﯾون ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
  96,27337599003  45,49454112003  37,76807977272  86,26978115282  ﻣﺟﻣوع اﻟﺧﺻوم
  .ﻊﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣ اﻟطﺎﻟب اﻟﺑﺎﺣثﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
 ﺗﻌرض أﻫم ﻧﺳب اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊﺳﻧ :ﻧﺳﺑﺔ ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺧﺻوم 
  3102/0102ﻣﺟﻣﻊ ﻠﺑﻌض ﻧﺳب اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟ(: 12-4)ﺟدول رﻗم 
  3102  2102  1102  0102  اﻟﻌﻼﻗﺔ  اﻟﺑﯾﺎن
  65,0  05,0  15,0  24,0  ﺧﺻومﻣﺟﻣوع اﻟ /اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ  ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
   ﻧﺳﺑﺔ ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳدﯾد
  اﻟﻣﻼءة اﻟﻌﺎﻣﺔ
  44,0  15,0  05,0  85,0  ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول /اﻟدﯾون ﻣﺟﻣوع
  08,0  40,1  89,0  04,1  اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ /ﻣﺟﻣوع اﻟدﯾون   ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﻗﺻﯾرة 
  اﻷﺟل إﻟﻰ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ
اﻷﻣوال  /دﯾون ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
  اﻟﺧﺎﺻﺔ
  05,0  06,0  75,0  76,0
  ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ اﻟطﺎﻟب اﻟﺑﺎﺣثﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
 %24ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ أن ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن 
  .ﻣﺎ ﯾدل أن ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال ﻟﯾس ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺻﺎدر ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻪ ،%65و
ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ  ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن ﺛﻘﺗﻬم، نﻠداﺋﻧﯾﻟاﻟﻣﺟﻣﻊ  ﺎﻲ ﯾﻣﻧﺣﻬﺗاﻟ ﺎتﻧﺳﺑﺔ ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺳداد ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﺿﻣﺎﻧ
ﻧﻼﺣظ أن ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال ﻟﻪ ﻧﺳﺑﺔ ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺳداد ﻗرﯾﺑﺔ ﻣﻊ، اﻟﻣﺟ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺻﻐﯾرة زاد ارﺗﯾﺎح اﻟداﺋﻧﯾن اﺗﺟﺎﻩ
ﺳﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن داﺋﻧﻲ اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻓﻲ أرﯾﺣﯾﺔ و در ﻣﻔﺗرة اﻟاﻟطوال  %05ﺟدا ﻣن اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل 
  .ﯾوﻧﻬماﺗﺟﺎﻩ د




 04,1ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻋن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟدﯾون واﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻗد ﺗراوﺣت ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن 
ﺧﻼل  ،(ارﺗﻔﺎع طﻔﯾف)إﻟﻰ اﻻرﺗﻔﺎع  ودﻌﻟﺗ ،1102ﺧﻼل ﺳﻧﺔ  89,0ﺛم اﻧﺧﻔﺿت إﻟﻰ  ،0102ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
  .08,0اﻟﻲ اﻧﺣدرت إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺳﺗوى ﺑﺣو  3102، أﻣﺎ ﺳﻧﺔ 40,1ﻟﺗﺻل إﻟﻰ  2102ﺳﻧﺔ 
  .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻘد ﻋرﻓت ﺗزاﯾدا ﻣﻠﺣوظﺎ طوال ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ
ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻔﺻﯾل أﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﺟل إﻟﻰ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ و ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﻗﺻﯾرة 
ﻟذﻟك ﯾﻣﻛن  ،وﻫﻲ ﻧﺳب ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ 06,0إﻟﻰ  05,0ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن  ،ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ
اﻟﻘول أن اﻟدﯾون ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻫﻲ اﻟﺳﺑب ﻻﻧﺧﻔﺎﺿﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣﺟﻣﻊ ﯾﻌرف 
  .  أرﯾﺣﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﻗﻠﺔ اﻟدﯾون ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
  :ﻧﺳب اﻟﺳﯾوﻟﺔ 
اﻟﺳﯾوﻟﺔ  ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة، ﻧﺳﺑﺔ :اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ﻟﻧﺳب اﻟﺳﯾوﻟﺔﯾوﺿﺢ 
  .اﻟﻔورﯾﺔ
  3102/0102ﻟﻣﺟﻣﻊ اﺳﯾوﻟﺔ ﻧﺳب : (22-4)ﺟدول رﻗم 
  3102  2102  1102  0102  اﻟﻌﻼﻗﺔ  اﻟﺑﯾﺎن
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ 
  اﻟﻌﺎﻣﺔ
  52,2  70,2  80,2  19,1  اﻟدﯾون ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل/اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ 
  اﻟﻣﺧﺗﺻرة
اﻟدﯾون ( /اﻟﻣﺧزوﻧﺎت-اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ)
  ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
  85,1  83,1  72,1  70,1
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ 
  اﻟﻔورﯾﺔ
  98,0  08,0  57,0  24,0  اﻟدﯾون ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل/اﻟﻘﯾم اﻟﺟﺎﻫزة
  ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ اﻟطﺎﻟب اﻟﺑﺎﺣثﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
ي أ ،أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ ﻛﺎﻧت أﻛﺑر ﻣن اﻟواﺣدﻧﻼﺣظ أﻋﻼﻩ  اﻟﻣدون ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول
ﯾﻌﻧﻲ أن اﻷﺻول  ﻫذا، ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ( 52.2 -  80.2 -  70.2 -  19,1) ﺣﯾث ﺗراوﺣت ﻣﺎ ﺑﯾنﺗﻔوق اﻟﻣؤﺷر 
  .اﻷﻣوال اﻟداﺋﻣﺔ ﻣﻊ وﺟود ﻓﺎﺋض  ﺗﻐطﻲاﻟﻣﺗداوﻟﺔ 




 ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، 85,1 -  83.1 -  72.1 -  70,1أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة ﻓﻬﻲ ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن 
، ﻫذا اﻻرﺗﻔﺎع ﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ 5,0 إﻟﻰ 3,0ﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗراوح ﺑﯾن ﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾوﻫﻲ ﻋ
  .اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ واﻧﺧﻔﺎض اﻟدﯾون
ﺗﺳدﯾد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ ﻓوﺟدﻧﺎﻫﺎ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻣﻌرﻓﺔ ﺟﺎﻫزﯾﺔ ﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻔورﯾﺔ 
ﻫذا ﯾدل  ،%03 -  %02ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳب اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن  %98 -  %04ﺣﯾث ﺗراوﺣت ﺑﯾن 
ﻓﻲ ﺗوارﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ دون ﺗﺳدﯾد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل  ﯾﻣﻛﻧﻪ أنﻋﻠﻰ أن ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال 
ﺧﻼل اﻟﻔﺗرات ( ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻐﻠﺔ)وﺟود ﺳﯾوﻟﺔ ﻋﺎطﻠﺔ ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن (ﻋﺟز ﻣﺎﻟﻲ)وﺟود أي ﻣﺷﺎﻛل ﻣﺎﻟﯾﺔ 
  .ﻟﻣدروﺳﺔاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ا
  :ﻧﺳب ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻷﺻول 
  3102/0102 ﻟﻣﺟﻣﻊاأﺻول ﻧﺳب ﻫﯾﻛﻠﺔ (: 32-4)ﺟدول رﻗم 










  26,0  16,0  95,0  35,0
  ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ اﻟطﺎﻟب اﻟﺑﺎﺣثﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
ﺧﻼل ﻓﺗرة  اﻟﺻول إﺟﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﻪ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔأﺻوﻟﺧﻔض ﻓﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ أن ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال 
 -  83.0 -  04.0: ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻣواﻟﯾﺔ اﻻﻧﺧﻔﺎضﺑﻘﯾت ﻓﻲ و  64.0اﻟدراﺳﺔ، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت 
ﻣﺎ ﺑﯾن  ارﺗﻔﺎﻋﺎ اﻟﺳﻧوات ﻋرﻓت ﻧﻔس ﻸﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺧﻼلﻟﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول، 73,0
  26.0 – 16.0 -  95,0 - 35,0
  : ﻧﺳب اﻟﻣردودﯾﺔ 
ﺗﻌﺑر ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻣواردﻩ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ وﻛﻔﺎءة ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ    
  :أﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋد، وﺳﻧذﻛر أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﻓﻲ اﻟﺟداول اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 
  




  : اﻟﻣردودﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ - 4- 1
  3102/0102ﻟﻠﻣﺟﻣﻊﻧﺳب اﻟﻣردودﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ (: 42-4)ﺟدول رﻗم 
  3102  2102  1102  0102  اﻟﺑﯾﺎن




  85,7142078972  14,7450387932  85,1802025252  08,8691169151
  96,27337599003  45,49454112003  37,76807977272  86,26978115282  )B(ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول 
ﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ا اﻟﻣردودﯾﺔ
 )B/A(
  390,0  870,0  390,0  450,0
:)*(
  اﻟﻣﻼﺣق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻔﺻﻠﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻧﻔﺗرض ان اﻟﻔواﺋد ﻋﻠﻰ اﻟدﯾون ﻣﻌدوﻣﺔﻧظرا ﻟﻐﯾﺎب 
  .ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﺎﺣثﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻘدﯾر ﻛﻔﺎءة اﻟﻣﺷروع  ،ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣدى اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد ﻟﺟﻠب اﻷرﺑﺎح
 ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أنﺣﯾث اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، ﻣن ﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ااﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ اﻟذي ﯾﻣﻛن 
  880,0ﻟﺗﺑﻠﻎ  3102 ﻟﺗﻌود إﻟﻰ اﻻرﺗﻔﺎع ﺳﻧﺔ  2102وﺟود اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﺳﻧﺔ رﻏم ﻣﻼﺋﻣﺔ وﺟﯾدة  اﻟﻧﺳب
 :اﻟﻣردودﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
  3102/0102  ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ اﻟﻣردودﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(: 52-4)ﺟدول رﻗم 
  3102  2102  1102  0102  اﻟﺑﯾﺎن
  67,6237418562  44,1590615691  08,5130840602  00,3291912011 )A(اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ 
  09,18574816411  75,27445059831  59,00707240531  96,56899101521  )B(رﻗم اﻷﻋﻣﺎل ﺧﺎرج اﻟﺿرﯾﺑﺔ
  94,20163484761  23,21060564741  16,24528459731  50,84452558711  )C(اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ 
  132,0  141,0  251,0  880,0 )B/A(= اﻟﻣردودﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
  851,0  331,0  941,0  390,0 )C/A(اﻟﻣردودﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
  .ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﺎﺣثﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﺧﻼل  ﻣﺳﺗﻣرأن اﻟﻣردودﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع  ،ﻟﻘﯾم اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔا ﺟدولﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل 
  .ﺗراﺟﻌت ﻗﻠﯾﻼ 2102ﻣﺎﻋدا ﺳﻧﺔ  ﻫذا راﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ، ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ  ﻧﺗﯾﺟﺔ ،ل اﻟﺧﺎﺻﺔراﺟﻊ ﻻرﺗﻔﺎع اﻷﻣوا ﻣوﺟبﻣﺳﺗﻣر  ﺗﻐﯾراﻟﻣردودﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟﯾدة وﻓﻲ  ﻧﺟد ﻣﺎﻧﯾﺑ
  .اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ أﺧرى
  




  :اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ
   3102/0102 ﻟﻠﻣﺟﻣﻊاﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ (: 62-4)ﺟدول رﻗم 
  4102  3102  2102  1102  اﻟﺑﯾﺎن
  67,6237418562  44,1590615691  08,5130840602  00,3291912011  )A(اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ
 ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻹﻫﺗﻼك
 )B(
  85,9339921341  26,4019294412  83,2640308841  72,0659782691
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل 
  )B+A(اﻟذاﺗﻲ 
  43,6666449804  60,6500900114  81,8770158453  5603 72.384170
  ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ اﻟطﺎﻟب اﻟﺑﺎﺣثﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
ﻗﯾﻣﺎ  ﻧﺎ، ﺣﯾث أﺧذاﻟﺳﻧﺗﯾن اﻟﻣذﻛورﺗﯾنﺧﻼل ﻏﯾر ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻣن اﻟﺟدول ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ 
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ، ﯾﺎذاﺗ ﻧﻔﺳﻪ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﯾلﻣﺎ  ،2102 – 0102ﺳﺎﻟﺑﺔ ﺧﻼل ﺳﻧﺗﻲ 
  .اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻣﺻﺎدر
وﻫذا راﺟﻊ إﻟﻰ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ  ،ﻓﻘد ﻋرف اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻗﯾﻣﺎ ﻣوﺟﺑﺔ 3102 -  1102أﻣﺎ ﺧﻼل ﺳﻧﺗﻲ 
ﺗﻣوﯾل ذاﺗﻪ دون  إﻟﻰ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرﺗﯾن اﻟﻣذﻛورﺗﯾن ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺗﻪ اﻻﺗﺟﺎﻩاﻟﺻﺎﻓﯾﺔ، ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺟﻣﻊ 
   اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
  اﻟﺗوازﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣؤﺷرات : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  : ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﯾدال ﻋﻠﻰ أﻫم ﻣؤﺷرات اﻟﺗوازن اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺔاﻟﻣﺎﻟﯾ ﺎتﻧﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻧﺎ ﻟﻠﺗوازﻧﺳ
 )RF(رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل  - 
  )RFB(اﺣﺗﯾﺎج رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل   - 
  )NT(رﺻﯾد اﻟﺧزﯾﻧﺔ  - 
، ﺔاﻟﻌﺎﻣﻠ الو ﻣاﻷس ؤو ذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻧﺣﺎول اﻟﺗطرق ﻷﻧواع ر ﻓﻲ ﻫ: )GNRF(رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل : اﻟﻔرع اﻷول
   :وﻫم
  مرأس اﻟﻣﺎل اﻟداﺋ - 
  :ﺗطور رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل اﻟداﺋم ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲﻘدﯾم ﯾﻣﻛن ﺗﺣﯾث : رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل اﻟداﺋم 
   3102/0102 رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل اﻟداﺋم (: 72-4)ﺟدول رﻗم




  3102  2102  1102  0102  اﻟﺑﯾﺎن
  9,40763665712  90301978012  6,61538273591  4,92103060402  A اﻷﻣوال اﻟداﺋﻣﺔ
   اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
  B
  78,93293780311  39,44454745411  96,08603016111  17,13632821231
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل 
 )B-A(اﻟداﺋم 
  1,56479874401  1,4684613369  6382526738  7,7946023917
   ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ اﻟطﺎﻟب اﻟﺑﺎﺣثﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
ﯾوﺿﺢ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر وﯾﻌﺑر ﻋن ﺿﻣﺎن ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑدﯾوﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ 
  .اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ، ﻓﻬو ﯾﻌطﻲ اﻟﺻورة اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ أو ﻋﺟزﻫﺎ ﻓﻲ ذﻟك
اﻟﻌﺎﻣل اﻟداﺋم ﻛﺎن ﻣوﺟﺑﺎ طوال ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ، ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ أن رأس اﻟﻣﺎل 
ﻣﻊ وﺟود ﻫﺎﻣش  ،اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺗﻠﻛﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﻷﻣوال اﻟداﺋﻣﺔ ﻟدﯾﻪ ،ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال ﯾﻐطﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
 أﻣﺎن ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟزﯾﺎدة ﻣن ﺳﻧﺔ ﻷﺧرى وﻫذا راﺟﻊ إﻟﻰ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟداﺋﻣﺔ وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ
  .اﻟﻣﻧﺷورةﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌروﺿﺔ و ﻗﺎﺋﻣ ﺣﺳب
ﻋﻣوﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ أن ﯾﻌرف وﺿﻌﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ رأس اﻟﻣﺎل ﺳﺎﻟب ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت درﺟﺔ 
  .أﺳرع ﻣن درﺟﺔ إﺳﺗﺣﻘﺎﻗﯾﺔ دﯾوﻧﻪ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ،ﺗﺣول اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
  :، ﺑـاﻟﻌﺎﻣلﯾﺗم ﺣﺳﺎب اﺣﺗﯾﺎج رأس اﻟﻣﺎل : )RFB(إﺣﺗﯾﺎج رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل  
  (اﻟﺗﺳﺑﯾﻘﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ –دﯾون ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ) – (ﻟﻠﺗﺣﻘقﻗﯾم ﻗﺎﺑﻠﺔ + ﻗﯾم اﻻﺳﺗﻐﻼل = )RFB
  (ﺧزﯾﻧﺔ اﻟﺧﺻوم –اﻟﺧﺻوم اﻟﺟﺎرﯾﺔ ) – (ﺧزﯾﻧﺔ اﻷﺻول –اﻟﺟﺎرﯾﺔ  اﻷﺻول= ) RFBأو 
  :ﺣﯾث أن
  اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟدورﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل= ﻗﯾم ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق +ﻗﯾم اﻻﺳﺗﻐﻼل 
  اﻟﻣوارد اﻟدورﯾﺔ= اﻟﺗﺳﺑﯾﻘﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ  –دﯾون ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل 
  :وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن
  اﻟﻣوارد اﻟدورﯾﺔ –اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟدورﯾﺔ =  ( RFB)اﺣﺗﯾﺎج رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل 
ﻗﯾﻣﺔ  ،ﻧﺣدد أناﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻧﺳﺗطﯾﻊ  اﻷرﺑﻌﺔﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻗواﺋم اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺳﻧوات 
  اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ اتاﻻﺣﺗﯾﺎج ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل ﻟﻠﻔﺗر 
  





  3102/0102اﺣﺗﯾﺎج رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل (: 82-4)ﺟدول رﻗم 
  3102  2102  1102  0102  اﻟﺑﯾﺎن
  65115674311  15773249311  53759687201  54109686711 )A(اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟدورة 
  1,1310290167  9,5460174647  7,1522075856  9,1225289576  )B(   ﻣوارد اﻟدورة 
اﺣﺗﯾﺎج رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل 
 )B-A(
  9,4201376373  1,5017259293  3,3843992963  1,3294688005
  .ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﺎﺣثﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
ﯾﻣﺛل اﻟﻔرق ﺑﯾن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟدورة و ﻣوارد اﻟدورة ﻫذا اﻟﻔرق ﯾوﺿﺢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺻﺎدر  
  (. ﻫﺎﻣش أﻣﺎن ﻣﺎﻟﻲ) اﻟﺗﻣوﯾل 
ﺳﺑﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎج ﻧ أناﻟﻣﺟﻣﻊ ﺗﻐطﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت دورات اﻻﺳﺗﻐﻼل ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، ﻟﻛن ﻧﻼﺣظ ع ﺎﺳﺗطا
ﻫو ﻟذﻟك ،  3102ﺑﻌدﻫﺎ ﺗﻧﺎﻗﺻت ﺧﻼل  2102 ﺳﺑﺔ اﻗل ﺧﻼلﻟﺗرﺗﻔﻊ ﺑﻧ ،1102-  0102ﺗﻧﺎﻗﺻت ﻣﺎﺑﯾن 
  (.دﯾون ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ) ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺻﺎدر وﻣوارد ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻣﺛل 
  :ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺣﺳﺎب ﻣؤﺷر اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام إﺣدى اﻟﻌﻼﻗﺗﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﺗﯾن :اﻟﺧزﯾﻧﺔ 
  اﺣﺗﯾﺎج رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل – اﻟداﺋمرأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل = اﻟﺧزﯾﻧﺔ 
  ﺧزﯾﻧﺔ اﻟﺧﺻوم –ﺧزﯾﻧﺔ اﻷﺻول= اﻟﺧزﯾﻧﺔ 
  اﻟﺻﺎﻓﯾﺔرﺻﯾد اﻟﺧزﯾﻧﺔ (: 92-4)ﺟدول رﻗم 
  3102  2102  1102  0102  اﻟﺑﯾﺎن
  1,56479874401  1,4684613369  6382526738  7,7946023917 )A(  اﻟداﺋمرأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل 
 اﺣﺗﯾﺎج رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل  
  )B(
  9,4201376373  1,5017259293  3,3843992963  1,3294688005
  2,0446611176  9577363075  7,2539523864  6,4751434812  )B-A(  اﻟﺧزﯾﻧﺔ  
  82-72:اﻟﺟدوﻟﯾن رﻗم ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ  اﻟﺑﺎﺣثﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر




ﯾدل ﻣﻣﺎ  2102،3102،1102، 0102: اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ اﻷرﺑﻌﺔب ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات ﻣوﺟرﺻﯾد اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ  إذا
ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل ﻗﺎدر  ، ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﯾل اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟدورة  ،ﻋﻠﻰ أن رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل
ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﯾل اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟدورة، ﻫﻧﺎك ﻓﺎﺋض ﯾﺿم إﻟﻰ اﻟﺧزﯾﻧﺔ، إﻻ أن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾد اﻷﻣوال ﻟﯾﺳت ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ 
 .اﻷﺟل أو إﻋﺎدة  اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻟذا ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﯾﯾرﯾن اﺳﺗﻐﻼل ﻫذا اﻟﻔﺎﺋض ﻟﺗﺳدﯾد دﯾوﻧﻪ ﻗﺻﯾرة ،اﻟﻣﺟﻣﻊ
  ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدالﻣدى : اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
ﺗﺑرز أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ، ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣراﺟﻌﺔ أداة ﻣﻬﻣﺔ ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷدوات اﻷﺧرى ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال      
اﻟﻘرارات ﺑﺄﻗل ﻣﺧﺎطر ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ، ذﻟك ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺣﻠﻠﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن واﻟﻣﺳﯾرﯾن وﻣﺗﺧذي اﻟﻘرارات ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ أﺣﺳن 
ﺗﻌود ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻟاﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوﯾﻬﺎ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ،  ،ﻣن ﺧﻼل إﺿﻔﺎء اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ واﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت
  ﯾﺔاﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗرﺳﯾم ﻠﺳﯾر ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف ﻟ ،ﺗﻛﺎﻟﯾف وأدﻧﻰﺑﺄﻋظم رﺑﺢ 
  رؤوس اﻷﻣوال اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ 
ﺗﻣول اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻘﻰ ﻓﻲ اﻟوﺣدة ﻟﻣدة ( اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣق ﻓﻲ ﻣدة ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻧﺔ)إن اﻷﻣوال اﻟداﺋﻣﺔ      
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣق ﻓﻲ ( دﯾون ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل)، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل (أﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ)أﻛﺛر ﻣن اﻟﺳﻧﺔ 
  .ﻣدة أﻗل ﻣن اﻟﺳﻧﺔ ﻓﺗﻣول اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻟﻣدة أﻗل ﻣن اﻟﺳﻧﺔ
وﯾﻣﻛن ، ﻧﻪ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ دون ﺻﻌوﺑﺔن ﺗﺣﻘق ﻫذا اﻟﺗوازن ﯾﻔﺗرض أن اﻟﻣﺟﻣﻊ ﯾﻣﻛﻧﻪ ﺗﺳدﯾد دﯾو إ
  :ﺗﻠﺧﯾص أﻫم رؤوس اﻷﻣوال اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدالﻟ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
ﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﻘدارﯾن ﻗﺎﺑﻠﯾن ، ﻓأداﺋﻪ اﻟﻣﺎﻟﻲﻣﺳﺗوى ﻧﺳب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن أﺟل ﻣﻌرﻓﺔ  ﺻﯾدالﯾﺳﺗﺧدم ﻣﺟﻣﻊ      
، ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ ...(اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ)ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ، ﺗﺳﺗﻣد ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎدﯾر ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺛﺎﺋق 









   أﻫم اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(: 03-4)ﺟدول رﻗم   
  3102  2102  1102  0102  اﻟﻌﻼﻗﺔ  اﻟﻧﺳب
  29,1  48,1  57,1  45,1  أﺻول ﺛﺎﺑﺗﺔ  / أﻣوال داﺋﻣﺔ   ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟداﺋم
  84,1  82,1  32,1  98,0  أﺻول ﺛﺎﺑﺗﺔ / أﻣوال ﺧﺎﺻﺔ   ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺧﺎص
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء 
  ﺑﺎﻟدﯾون
ﻣﺟﻣوع / اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ  ﻣﺟﻣوع
  اﻟدﯾون
  52,2  69,1  20,2  17,1
دﯾون / ﻗﯾم ﺟﺎﻫزة+ ﻣﺣﻘﻘﺔ  ﻗﯾم  ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
  99,0  18,0  37,0  05,0
  98,0  08,0  57,0  14,0  دﯾون ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل/ ﻗﯾم ﺟﺎﻫزة   ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻔورﯾﺔ
  ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟطﺎﻟب اﻟﺑﺎﺣثﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﺳﺗﺧدام أﻫم اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣؤﺷرات اﻟﺗوازن اﻟﻣﺎﻟﻲ  إن ﺧطوة ﺗﻠﺑﯾﺔ
  :ﻣن ﺧﻼل ،اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻬﺎ دور ﻣﻬم ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ وﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ واﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﻟﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال ﺑﺈﺳﺗﺧدام
  ﺗﺳﺎﻋد إدارة اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻓﻲ وﺿﻊ أﻫداﻓﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻋداد اﻟﺧطط اﻟﺳﻧوﯾﺔ - 
  ﻟﻣﺟﻣﻊ ﻣن اﻛﺗﺷﺎف اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ واﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﺗدﻋﯾﻣﻬﺎﺗﻣﻛن إدارة ا - 
  إﻛﺗﺷﺎف اﻟﻔرص اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﺄﻗل درﺟﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطرة - 
ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺑﻧوﻋﯾﻬﺎ أداة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻼﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ  - 
  اﻟﺗﺳﯾﯾر واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات
  ﯾص اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊﺗﺷﺧ - 
  اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺻﺣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ ﻟدى اﻟﻣﺟﻣﻊ - 
  ﻗﯾﺎس ﻣردودﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﺟﻣﻊ - 
  وﺿﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻛﺄﺳس وﻣؤﺷرات ﻟﻠﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ - 
  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺳﻧوات و ﻣﻊ - 
  
  




 ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﺗﺳﯾﯾر داﺧل اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟداﺧﻠﯾﺔ إﺟراءات اﻟﻣراﺟﻌﺔﻟرﺑط  ﻧﻣوذج ﻣﻘﺗرح :ﻟثث اﻟﺛﺎﺣﺑﻣﻟا
اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال ﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﺗرﻛﯾب واﻟﺗﺣﻠﯾل ﺑﺎﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ ﻷﺟل  ﺗﻌﻬد    
ﺗوﺣﯾد اﻟﺧطوات ﺑﯾن ﻣدﯾرﯾﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﻔروع، وﻟﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋداد ﺗﻘرﯾر ﺷﺎﻣل ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم، ﺣﯾث 
  :ﺗﻣر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣﻊ ﻋﺑر ﻋدة ﺧطوات ﺳﻧﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ
 اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺧطﺔإﻋداد  :ﻠب اﻷولاﻟﻣط
رﻧﺎﻣﺞ وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻪ ﻣﻊ اﻟرﺋﯾس اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯾﻪ، ﺑﻌد اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﯾﺗم إﻋداد اﻟﺑ   
ت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟرﺋﯾس اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ، ﯾوزع اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎم اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻔروع واﻟﻣدﯾرﯾﺎ
  .ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ
  ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظ واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
ﯾﻌﺗﻣد ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻬﺎج ﻣﺑدأ إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن        
ﺗﻧوع اﻷﺳﻬم واﻟﺳﻧدات ﻓﻲ ﺧطوة إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﻌﯾدة اﻟﻣدى ﺗﻬدف اﻟﻰ ﺗﻧوع ﻣﺻﺎدر اﻷرﺑﺎح وﺗﻌظﯾﻣﻬﺎ، ﻏﯾر أن 
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻬذا اﻟﻧوع ﻣن ﻣﺻﺎدر ﺗﻌظﯾم اﻟرﺑﺢ ﻗد ﺗﺟﻌل ﻣن اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻣﺻدر ﻟﻠﺧﺳﺎرة ﻋوض اﻟرﺑﺢ، 
  .ﻟذﻟك ﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣﻊ اﺧذ اﺣﺗﯾﺎطﺎﺗﻪ ﻛﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﺳﻼﻣﺔ ﺑﺗﻧوﯾﻊ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ
  
ﻣﺎم ﻋدﯾد اﻟﺗﻛﻬﻧﺎت اﻟراﻣﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل أﯾﺿﺎ ﯾﻔﺗﺢ اﻟﺑﺎب أ
ﺷراء "اﻟﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ذﻟك ﻓﻲ ﺷق اﻟﻣﺳﺎﻫم أو اﻟﺷرﻛﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﺣﺳب ﻣوﻗﻌﻬﺎ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
  ".أﺳﻬم، أو إﺻدار أﺳﻬم
ﻟذﻟك ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ دورﯾﺔ ﺗﻛﺎد ﺗﻛون ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺗﻛرس ﻣﺑدأ اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ إﻋداد        
ﺔ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺣﺗﻰ اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻓﻲ ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﺣﺻﺎﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﺻﺣ
  .اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﺧﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ
 :اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﻋدد اﻷﺳﻬم 




ﻗد ﺗﻌﻣد اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻰ إﺻدار أﺳﻬم ﻓﻲ أﺳواق ﻣﺎﻟﯾﺔ دوﻟﯾﺔ أو ﺣﺗﻰ ﻣﺣﻠﯾﺔ، ﻓﻲ ﺧطوة ﻟرﻓﻊ       
رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ ﻛﻣﺻدر ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻛﺑدﯾل ﻋن اﻟﻘروض، ﻟﻛن ﻓﺗﺢ رأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ 
  :ﯾﺧﺿﻊ ﻟﺷروط ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وأﺧرى ﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ ﺗﺣﻛم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث
  ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻣﺻدرة،- 
  ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﻬم اﻻﺳﻣﯾﺔ، - 
  ".ﻣﻣﺗﺎز، ﻋﺎدي" ﻧوع اﻟﺳﻬم اﻟﻣﺻدر - 
 "ﯾﺄﺗﻲ دور اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺛﺑوﺗﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻋن اﻟﻣﺟﻣﻊ وٕاﻋﺎدة ﻋدﻫﺎ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن
  .ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﺳﻬم
  .ﻧﺎﻫﯾك ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺗﺑﻊ ﻟﻠﺟﻬﺎت اﻟﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﺳﻬم واﻟﺗﺣﻘق ﻣن وﻗوع ﺗداول اﻷﺳﻬم
 :ﻛل ﺳﻬم اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ ﺣﺻص 
ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﻓﺎن ﻛل اﻷرﻗﺎم ﺗﻌﺑر ﻋن وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻓﻬﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﻘﯾق ارﺑﺎح ﻻﺑد وان 
ﺗﺣدد ﺣﺻﺔ ﻛل ﺳﻬم ﻣن ﻫذﻩ اﻷرﺑﺎح، ﯾﺑﻘﻰ أﻣر ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻣن ﻋدﻣﻪ ﻗرار راﺟﻊ ﻟرأي اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
رﻗﺎم ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﻧﻌﻘدة، ﻏﯾر أن إﻋداد اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻛون ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ أ
وﺣﺗﻰ ﺗﻌطﻲ اﻟﺻورة اﻟﺷﻔﺎﻓﺔ و اﻟﺻﺎدﻗﺔ ﻟﻬذﻩ " ﺣرﻛﺔ رؤوس اﻷﻣوال " ﻓﻲ ﺟداول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
  .اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻻﺑد ﻟﻠﻣراﺟﻊ أن ﯾراﻗب اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻸرﺑﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻛل ﺳﻬم وﻧﺳﺑﺔ رﺑﺣﯾﺗﻪ
 :ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻷرﺑﺎح اﻟﻐﯾر ﻣوزﻋﺔ 
ﻣﺗﺻل ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻣراﺟﻊ ﻓﻲ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻰ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ  ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق وﻓﻲ إطﺎر
اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻐﯾر ﻣوزﻋﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺣﻘﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻟﺗوﺳﯾﻊ ﻧﺷﺎطﻪ وزﯾﺎدة اﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ ﻛﻣﺎ ﺗﺳطرﻩ 
  .اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﻣﺧططﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ واﻷﻫداف اﻟﻣﺳطرة ﻣﺳﺑﻘﺎ
زﻋﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﻋﻧد ﺗراﻛﻣﻪ دون ﺗوزﯾﻌﻪ ﻗد ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻐﯾر ﻣو 
ﻏﯾر رﺷﯾدة ﺑﺗﺟﻣﯾد أرﺑﺎح اﻟﻣﺟﻣﻊ وﻋدم اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺗدر أرﺑﺎح أﺧرى ﺗﻌظم إﺟﻣﺎﻟﻲ 
  .اﻟرﺑﺢ
 :ﺗﺣﻠﯾل إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺟﻣﻊ اﻷﺳﻬم 




ﻣﻊ ﻣن اﻟﺳوق، إن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻋدم ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﻣن ﺳﻧﺔ ﻷﺧرى ﻗد ﺗﻛرس ﻓﻛرة ﺟﻣﻊ رأس ﻣﺎل اﻟﻣﺟ
وﻫذا ﻣﺎ ﻗد ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣردودﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻬﺟﻬﺎ اﻟﻣﺟﻣﻊ، ﻧﺎﻫﯾك ﻋن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ 
اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻓﻘد ﯾﺣدث اﺧﺗﻼل ﻓﻲ اﺣد ﻋﻧﺎﺻر ﻟوﺣﺎت اﻟﻘﯾﺎدة أو ﺣﺗﻰ اﻟﻣﺧططﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ 
  .ار اﻷﺳﻬمﯾﺗﯾﺢ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﻘﺎدﻣﺔ، ﺟراء ﻋدم ﺗﺣري اﻟﺟدﯾﺔ ﻓﻲ إﺻد
  .ﻟذﻟك ﯾﻌﻣل اﻟﻣراﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺗﺑﻊ ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺣددة ﻻﺳﺗدﻋﺎء اﻷﺳﻬم واﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﺣﺗراﻣﻬﺎ
  ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :ﺗﻛﺗﺳﻲ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑرى ﻟدى اﻟﻣﺟﻣﻊ ﺳواء ﻛﺎن اﻷﻣر ﯾﺗﻌﻠق ب
 :ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗوظﯾف 
اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﺳﺗﻔﺳﺎر ﺣول ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗوظﯾف اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ وأﺳﺑﺎب اﺧﺗﯾﺎر ﻓﺎﻟﻣراﺟﻊ ﯾطﻠب ﻣن اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ 
ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ دون ﺳواﻫﺎ، وﻻ ﯾﻧﺗﻬﻲ اﻷﻣر ﻫﻧﺎ ﻓﻘط ﺑل ﯾﺗﻌدى ذﻟك ﺣﺗﻰ اﻟﻰ اﻟﺳؤال ﻋن اﻟﻣﻧﺎﺻب 
اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ وﻋددﻫﺎ واﻟﻣؤﻫﻼت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻷﺟل اﻟﺗوظﯾف، ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻣﻌﻣﻘﺔ ﺣول إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺣدوث ﺧرق 
  .ﻟﻬذﻩ اﻟﻠواﺋﺢ واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت
 :اﺟﻌﺔ ﺳﻠم ﺗﺣدﯾد اﻷﺟورﻣر  
إن ﺷﺑﻛﺔ اﻷﺟور اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻣﺟﻣﻌﺎت اﻟﻧﺎﺷطﺔ ﻓﻰ ﻫذا 
اﻟﻣﺟﺎل، ﻏﯾر أن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﻗوع اﻟﺧطﺄ ﺗﺑﻘﻰ واردة ﻓﻲ أي ﻟﺣظﺔ، ﻟذا ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻷﻣر ﻣن اﻟﻣراﺟﻊ ﻓﻲ 
  .م اﻟﻣدﯾرﯾﺔ ﺑﻬذا اﻟﺳﻠمﻛل ﻣرة اﻟرﺟوع اﻟﻰ ﺳﻠم اﻷﺟور ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣدﯾرﯾﺔ وﻣراﺟﻌﺔ ﻣدى اﻟﺗزا
 :ﻣراﺟﻌﺔ ﺻرف اﻟﻣﻧﺢ واﻟﻌﻼوات 
ﻛﺛﯾرة ﻫﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﺎل ﻋﻠﻰ طرق ﺻرف اﻟﻣﻧﺢ واﻟﻌﻼوات وﻛذا اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت، وﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل 
ﻓﻼ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣراﺟﻊ أن ﯾﺗﺧطﻰ ﻫذﻩ اﻟﺧطوة دون ﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن اﻟﻣﻧﺢ واﻟﻌﻼوات ﺧﻼل 
  .اﻟﻔﺗرات اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﻬﺎ
ﻓﺣﻘﯾﻘﺔ اﻧﺗﻬﺎج اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ وﻣﺑدأ اﻷﺣﻘﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻣن اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ طﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣل وارﺗﯾﺎﺣﻪ ﺣول 
  .أﺣﻘﯾﺗﻪ وﺣﻔﺎظﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﻪ
  ﻣراﺟﻌﺔ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾق واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﻓﻲ ﺧطوة ذﻛﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻓﻘد اﻋﺗﻣد دﻣﺞ وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺳوﯾق واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻲ 
دﯾرﯾﺔ واﺣدة ﻷﺟل اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﯾرورة ودﯾﻣوﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻛذا ﺗﺣدﯾﺛﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ آﻧﯾﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ ﻣ




ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق ودراﺳﺔ ﺗوﺳﯾﻌﻪ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺳوق اﻷدوﯾﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﻣراﺟﻊ ﻣﻠزم 
  :ﺑﺎﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﯾزة ﻣن ﺧﻼل
 :ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾق وﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﻬﻣﺎت 
ﯾر اﻟرﺷﯾد ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺿﻣن ﺗﻌظﯾم اﻷرﺑﺎح ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﻋدة ﺗﺣﻘﯾق اﻛﺑر رﺑﺢ ﻋﻧد إن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﯾ
  .اﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ وﻻ ﯾﻔوت اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ أن ﯾراﻗب ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾق، وﻛذا ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻬﻣﺎت وﻣدى رﺷﺎدﺗﻬﺎ
 :ﻣراﺟﻌﺔ دﻓﺎﺗر اﻟﺷروط ﻣﻊ اﻟزﺑﺎﺋن واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻣﺑرﻣﺔ 
اﻟﻣﺑﺎديء ﻗد ﯾﻌرض اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ  أن ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن
اﺳﺗرﺟﺎع ﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺗﻪ أو ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ، ﻣﺎﻗد ﯾطرح ﻓﻛرة ﻋدم ﺗﻧﺎﺳب ﺗوارﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻣﻊ 
  .ﺗوارﯾﺦ اﻻﻟﺗزام
ﻧﺎﻫﯾك ﻋن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﻗوع اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻓﻲ ﺿرورة ﺗﺷﻛﯾل ﻣؤوﻧﺔ ﻟﻠزﺑﺎﺋن اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﯾﻬم ﻣن ﺧﻼل ﻋدم 
  .ﺳوﯾق وﻋدم ﺗوﺛﯾﻘﻬﺎاﻟدراﺳﺔ اﻟﺟﯾدة ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗ
 :ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﻠﻔﺎت اﻷدوﯾﺔ ﻣﻧﺗﻬﯾﺔ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ 
وﻫو أﻣر ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن وﻛذا اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن، ﻣﺎﯾﻛﺳب ﻫذا اﻟﺑﻧد 
اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺿرورة ﻣراﺟﻌﺗﻪ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﯾرورة ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻋﻠﻰ طول اﻟﺳﻧﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺟر 
  .ﻊ وﺻورﺗﻪﻋﻧﻪ ﺗﺑﻌﺎت ﻗد ﺗﺿر ﺑﺎﻟﻣﺟﻣ
  ﻣراﺟﻌﺔ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗطوﯾر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺷراﻛﺔ: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
 :ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر 
ﯾﺟب ﻓﻲ ﻛل ﺳﻧﺔ ﺗﺧﺻﯾص ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﺑﺣﺎث اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﻌﻼﺟﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺣﻘﯾق ﺗطوﯾر 
ﻟﻠﻣﻧﺗوج ﯾواﻛب اﻟﺗطورات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان، أﯾن ﺗﺟد ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺿﺧﻣﺔ 
ﺗرﺻد ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎت اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ دون أي ﻣﺑرر، أﯾن ﯾﻘﻊ اﻟﺷك ﺣول ﺻﺣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎرﯾف وﻛﯾﻔﯾﺔ 
  .ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ، ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ أن ﯾﺗﻔطن ﻟﻬذا اﻷﻣر
 :ﻣراﺟﻌﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻻﻟﺗزام ﺑﻌﻘود اﻟﺷراﻛﺔ 








  ﻣراﺟﻌﺔ ﻣدﯾرﯾﺔ ﺗﺎﻣﯾن اﻟﻧوﻋﯾﺔ و اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس
 :اﻻﻟﺗزام ﺑﻘواﻋد اﻟﻧظﺎﻓﺔ واﻟﺗﻌﻘﯾم 
ﯾراﺟﻊ اﻟﻣدﻗق اﻟﻠواﺋﺢ واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﻣﺎل واﻟزﺑﺎﺋن 
اﻻﻟﺗزام ﺑﻬذﻩ اﻟﻠواﺋﺢ ﻓﻲ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت، ﻓﻬﻧﺎ ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗﺣﻘق ﻣدى ﺻراﻣﺔ اﻟﻣﺳﯾﯾرﯾن ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق 
  .ﺧطوة ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺿﺑط اﻟداﺧﻠﻲ
 :ﺗﺣﻘﯾق ﻗواﻋد اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ واﻷﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ 
ﻛﺛﯾرة ﻫﻲ اﻟﺣوادث و اﻷﺧطﺎر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﯾدان ﻣن ﻣﺟﺎﻻت ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷدوﯾﺔ، ﻟذﻟك ﻧﺟد أن اﻟﻣﺟﻣﻊ 
وﻋﻣﺎﻟﻪ، ﻟذﻟك ﯾرﻛز ﻛﺛﯾرا ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺑﺗﻐﻰ وﺗﻔﺎدي اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣﻊ 
ﯾﻘوم اﻟﻣراﺟﻌون ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز واﻟﻌودة ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ ﺑﺎﻟذات ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻛﺗﺷﺎف اﻷﺧطﺎء واﻟﺣد ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ 
  .ﺧطوة ﻟﻠوﺻول اﻟﻰ ﺗﺳﯾﯾر ﻧﺎﺟﺢ وﻓﻌﺎل
  "ﺷرق، وﺳط، ﻏرب"ﻣراﺟﻌﺔ اﻟوﺣدات اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺳﺎدس
ﺧﺎرﺟﻲ ﻋن اﻟﻔرع اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ، ﯾﻣﺎرس ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ ﻣﻬﻣﺗﻪ ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻛﻣراﺟﻊ     
ﺣﯾث ﯾﻌﻣد اﻟﻰ اﻟﺗﺷﺧﯾص اﻟﺟﯾد ﻟﻠوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺑﺣﺳن اﺳﺗﺧدام اﻟﺷك اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺣري أﺳﻠوب 
اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻟدى دراﺳﺔ ﻛل ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔروع، ﻛﻣﺎ ﯾﻌﻣل ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻻﻟﺗزام 
ﻣﺎت واﻟﺗوﺻﯾﺎت وﻛذا اﺣﺗرام ﻟوﺣﺎت اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻻﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻘﯾد اﻟﺗﻌﻠﯾ
  .وﻣﺧططﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ
  ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظ واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
ﺗم إﻋدادﻩ ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻷول، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻋﺑر ﻋدة ﺧطوات ﻣﺟزﺋﺔ اﻟﻰ ﻣراﺣل ﺑﺣﺳب ﻣﺎ 
   :ﻓﺄوﻟﻰ اﻟﺧطوات ﻣﺎﯾﻠﻲ
  طﻠب ﻣﺣﺎﺿر اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﻣدﯾرﯾﺔ: اﻟﺧطوة اﻷوﻟﻰ
 .ﻣراﺟﻌﺔ أﺳﺑﺎب ﻓﺗﺢ رأس ﻣﺎل اﻟﻣﺟﻣﻊ - 
 .ﻣراﺟﻌﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ ﻓﻲ ﺧطوة إﺻدار اﻷﺳﻬم - 
 .ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﻣدﯾرﯾﺔ ﺣول ﻓﻛرة إﺻدار اﻷﺳﻬم - 
 .اﻟﻘﯾم اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻟﻸﺳﻬم وﻛذا ﻋددﻫﺎ واﻷﺳﺎس اﻟﻣﺣدد ﻟذﻟك ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﻘﺗرﺣﺎت - 




ﻣراﺟﻌﺔ دراﺳﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺳوق اﻟﻣرﺳﻣﺔ ﻟﻌرض اﻷﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﺗداول، وﻣﺎﻫﻲ ﻧﺳب اﻟﺗداول اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ  - 
 .ﻋﻧد ﻓﺗﺢ وﻏﻠق اﻟﺳوق ﻓﻲ ﻓﺗرة طرح اﻷﺳﻬم
ﻣﺎل اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻗرارات اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻘب اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﻧﻌﻘد واﻟﻣﺧﺻص ﻟﻘرار ﻓﺗﺢ رأس   - 
 .اﻟﻣﺟﻣﻊ
  
  .ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﯾﻌﺗﻣد اﻟﻣراﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣدى اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
ل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻋﻘب ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗداول وأﺳس ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﻣن ﻋدﻣﻪ، وأﺳﺑﺎب ذﻟك ﻣن ﺧﻼ
  .دراﺳﺔ ﻗرارات اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺣددة ﻟذﻟك
أﯾن ﻧﻼﺣظ ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﺣﺎﻓظﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت أﻧﻬم ﻟم ﯾﺷﯾروا ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣدروﺳﺔ ﻋﻠﻰ 
  :ﻋﻛس ذﻟك ﻧﺟد أن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﺗﻌطﻲ ﻗﯾم ﺟد ﻣﻌﺗﺑرة ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ ﺑﺈﺷﺎرة ﺳﻠﺑﯾﺔ
  .دج ﺧﺳﺎرة 73.422553031: ب 0102ﺳﻧﺔ 
  .دج ﺧﺳﺎرة 48.30975889: ب 1102ﺳﻧﺔ 
  .دج ﺧﺳﺎرة 55.308833421: ب 2102ﺳﻧﺔ 
  .دج ﺧﺳﺎرة 44.468696741: ب 3102ﺳﻧﺔ 
ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺎن اﻟﻣﻧﺣﻧﻰ ﯾﺗﺄرﺟﺢ ﺑﯾن ﻗﯾم اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻧﺗﺎج اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻣﺎﻫﻲ ﯾﺎﺗرى 
  .اﻷﺳﻬم اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ إﺻدار ﻫذﻩ اﻷﺳﻬم ؟ وأﯾن ﯾﻛﻣن اﻟﺧﻠل ﻓﻲ ﻋدم رﺑﺣﯾﺔ
ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺄداة ﻗﯾﺎدة ﺗﺑرز ﻟﻪ ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر أﻣواﻟﻪ، 
ﻛذا اﻟﻘرارات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺻﺎﺋﺑﺔ اﺗﺟﺎﻩ ذﻟك ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻟﻘﺎء ﺗﺣﻘﯾق اﻷرﺑﺎح، 
  :أﯾن ﺗﺟد أن اﻟﻣﺟﻣﻊ ﺣﻘق اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  دج -37.29608136:ﺗم ﺗﺣوﯾل ﻣن ﺟدﯾد ﻣﺑﻠﻎ ﻗدر ب 10.3291912011:ب 0102ﺳﻧﺔ 
  دج83.018058611:ﺗم ﺗﺣوﯾل ﻣن ﺟدﯾد ﻣﺑﻠﻎ ﻗدر ب 08.5130840602:ب 1102ﺳﻧﺔ 
  دج33.12747882:ﺗم ﺗﺣوﯾل ﻣن ﺟدﯾد ﻣﺑﻠﻎ ﻗدر ب 44.1590615691:ب 2102ﺳﻧﺔ 
  دج75.980161913:ﺗم ﺗﺣوﯾل ﻣن ﺟدﯾد ﻣﺑﻠﻎ ﻗدر ب 67.6237418562:ب 3102ﺳﻧﺔ 
  




  طﻠب دﻓﺗر إﺻدار اﻷﺳﻬم: اﻟﺛﺎﻟﺛﺔاﻟﺧطوة 
 .ﺣﺳﺎب ﻋدد اﻷﺳﻬم ﻓﻲ دﻓﺗر اﻹﺻدار - 
 .ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻟﻛل ﺳﻬم - 
 .ﻣراﺟﻌﺔ ﺗوارﯾﺦ إﺻدار اﻷﺳﻬم - 
  .ﻣراﺟﻌﺔ ﺗرﻗﯾم ﻛل ﺳﻬم وﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣدوﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟورﻗﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ - 
  ﺗﻧﻔﯾذ ﻣراﺟﻌﺔ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  : ﻣراﺟﻌﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗوظﯾف: اﻷوﻟﻰاﻟﺧطوة 
  :ﻣن اﻟﻣﻼﺣظ ﺑﺣﺳب ﻣﺎ ﺗم ﻧﺷرﻩ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أن ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺗﺣوز ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻫﺎﻣﺔ
  .دج68.0446089343: 0102ﻟﺳﻧﺔ 
  .دج76.2856292433: 1102ﻟﺳﻧﺔ 
  .دج 31.4984019083: 2102ﻟﺳﻧﺔ 
  .دج12.6682448483: 3102ﻟﺳﻧﺔ 
  .ﺑﺎﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺗوظﯾف ﻣﺎ ﯾﺗطﻠب اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣردودﯾﺔﻣﺎ ﯾﻔﺳر اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ 
إن اﻟﻌودة اﻟﻰ ﻟوﺣﺎت اﻟﻘﯾﺎدة اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ، اﻹﻋﻼن ﻋن اﻟﺗوظﯾف ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣﻊ أو اﺣد 
  .ﻓروﻋﻪ ﯾﻛرس إﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
 .ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎء ﺑدراﺳﺔ ﻣﻠف - 
  .ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر - 
 .ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣﻊ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ - 
ر ﺣول ﻓﻛرة اﺧﺗﯾﺎر أﻓﺿل ﻋﺎﻣل ﻷﻓﺿﻠﯾﺔ ﻋطﺎءﻩ وﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻛﻠﻬﺎ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗدو 
  .ﻣﺧططﺎت اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
  ﻣراﺟﻌﺔ ﺳﻠم ﺗﺣدﯾد اﻷﺟور: اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻫﻧﺎك ﻋدﯾد اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺣﻔزة ﻟﻠﻌﻣﺎل ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺳﻠم اﻷﺟور داﺧل اﻟﻣﺟﻣﻊ، ﯾﻌﻣل اﻟﻣراﺟﻊ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻧﺎﻫﯾك ﻋن ﺗوارﯾﺦ دﻓﻊ اﻷﺟور ﻓﺣص أﻋﻠﻰ ﺧﻣﺳﺔ أﺟور ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣﻊ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺطﺎرات 
  .ﻟﻠﻌﻣﺎل وﻛذا اﻟﺗﺳﺑﯾﻘﺎت
  :ﺑﺣﺳب ﻟوﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﯾﻌطﻲ اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻻرﻗﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل اﻟﻔﺋﺎت
  




  3102/0102ﯾﻣﺛل ﺗطور ﻋدد اﻟﻌﻣﺎل : (13- 4)اﻟﺟدول   
  3102  2102  1102  0102  اﻟﺳﻧوات/ اﻟﺗﻌﯾﯾن
  933  933  734  834  اطﺎرات
  792  792  334  054  اﻟﺗﺣﻛم
  003  003  59  601  اﻟﺗﻧﻔﯾذ
  639  639  569  499  اﻟﻣﺟﻣوع
  اﻟطﺎﻟب اﻟﺑﺎﺣث اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋق اﻟﻣﺟﻣﻊ إﻋدادﻣن : اﻟﻣﺻدر
 آﺟﺎلﻣﺎﻟﻲ ﻛﺑﯾر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﻠول  اﻟﻣﺟﻣﻊ ﺷﻬد ﻧزﯾف أنﯾﻣﻛن اﻟﻘول  أﻋﻼﻩﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول    
اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻟﻠﻌدد اﻟﻔﺎرق ﺑﯾن اﻟﺳﻧﺔ واﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣواﻟﯾﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوظﯾف ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺳﺗﺷﻬد 
  .ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻛﺑﯾرا ﺣول ﻣﺎﻫو ﻣﺣﺻﻰ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﺷﺎﻏرة ﻓﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻟوﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟوظﯾﻔﯾﺔ
  ﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻرف اﻟﻣﻧﺢ واﻟﻌﻼوات: اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﻻﺑد ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ ﻓﺣص ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﺟﻼت واﻟدﻓﺎﺗر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺢ واﻟﻌﻼوات اﻟﻣﺻروﻓﺔ ﻣﻧذ 
  .اﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺻرﻓﻬﺎ إﻗرارﻫﺎ
  :اﻟﻌﻼوة اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﺳواءا أوﯾﻔﺣص ﻣدى اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﻧﺣﺔ اﻟﻣﺻروﻓﺔ  أنﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻔوت اﻟﻣراﺟﻊ 
 .ﺳﺑب ﻣﻧﺣﻬﺎ - 
 .طرﯾﻘﺔ ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ - 
 .ﻓﺗرة ﺻرﻓﻬﺎ - 
  .طرﯾﻘﺔ ﺻرﻓﻬﺎ - 
  ﻣراﺟﻌﺔ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾق واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﺗﻛﺗﺳﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻟﺗﻣﺛﯾﻠﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧﺗﺟﺎت 
اﻟﻣﺟﻣﻊ، ﻟذﻟك ﯾﻣﯾل ﻛل ﻣراﺟﻊ اﻟﻰ ﺑرﻣﺟﺗﻬﺎ ﺿﻣن أوﻟوﯾﺎت اﻟﺗدﻗﯾق ﺑﻌد ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﻬﺎ، وﺗﻛﺗﺳﻲ ﺧطﺔ 
  .ﻣﻬﻧﻲ واﻟﻔطﻧﺔﺗدﻗﯾق ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺷك اﻟ
  ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﻬﻣﺎت: اﻟﺧطوة اﻷوﻟﻰ
ﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﻬﻣﺎت ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻌراض، اﻷواﻣر ﺑﺎﻟﻣﻬﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﺗﺄﺷﯾرة اﻟﻬﯾﺋﺔ 
  (.اﻟﻣﻧﺟزة ) اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ 




ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ أن ﯾﻘوم ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋدد اﻟﻣﻬﻣﺎت اﻟﻣﺳﻧدة ﻟﻠﻌﻣﺎل ﺳواءا ﻛﺎﻧوا ﻣوزﻋﯾن أو ﺣﺗﻰ ﻣﻧﺗﺟﯾن 
ﻣوﺟود ﻓﻲ دﻓﺎﺗر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﻛﻣﺎ ﻻﺑد أن ﯾﺗﺄﻛد ﻣن وﺟود اﻷواﻣر ﺑﺎﻟﻣﻬﻣﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﻣﺎﻫو 
  ".ﺗﺄﺷﯾرة اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ، وﻛذا ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﻬﻣﺔ"اﺳﺗﻔﺎء ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣن 
إن دور ﻣﺧططﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑرﻣﺟﺔ اﻟﻣﻬﻣﺎت وﺗوﻗﯾﺗﻬﺎ ﻛذا ﻣدة دواﻣﻬﺎ ﯾﻌود ﻓﻲ 
ﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ وﻓق اﻷرﻗﺎم اﻟﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﺗﻲ اﻷﺳﺎس اﻟﻰ اﻟﻣﯾزاﻧ
  :ﻧوردﻫﺎ ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ
  .دج 52.284572723: 0102ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
  .دج 27.338649723: 1102ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
  .دج 65.880798681: 2102ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
  .دج 26.728002531: 3102ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
  اﺟﻌﺔ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾقﻣر  :اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﯾﻌﻣد ﻛﺛﯾر اﻟﻣﺳﯾﯾرﯾن اﻟﻰ وﺿﻊ ﺧطط ﻣدروﺳﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﺑﻐﯾﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ 
اﻟﺗﺳﯾﯾر، ذﻟك ﺑﺣﻛم ﻋدم اﻟﻘدرة ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣوزﻋﯾن وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﺣرﻛﺎﺗﻬم، أن ذﻟك ﺑﻧﺳب 
  .ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﺑﻌض اﻟﺷﻲء ﻟﻛن ﻟم ﺗرﻗﻰ ﻟﻠﺣد اﻟﻛﺎﻓﻲ
ﯾون ﻋﻧد اﻟزﺑﺎﺋن اﻛﺑر ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﻣوردﯾن أي أن ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗزام اﻟزﺑﺎﺋن ﻓﻲ ﻧﻘطﺔ أﺧرى ﻧﺟد أن اﻟد
  :اﻛﺑر ﻣن ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت اﻟﻣوردﯾن ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻵﺗﻲ
  3102/0102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﻘوق واﻟدﯾون ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ (: 23-4)اﻟﺟدول 





  دج 26.9940152144
  دج 07.6487218583
  دج 84.5067011014
  دج 73.6580690383
  دج 78.7470116543
  دج 60.1060198613
  دج 93.9846215732
  دج 85.6078787221
  ﻣن اﻋداد اﻟطﺎﻟب اﻟﺑﺎﺣث اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋق اﻟﻣﺟﻣﻊ: اﻟﻣﺻدر 
  
  ﻣراﺟﻌﺔ دﻓﺎﺗر اﻟﺷروط اﻟﻣﻣﺿﺎة ﻣﻊ اﻟزﺑﺎﺋن :اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ




ﺧﻼل ﻣراﺟﻌﺔ دﻓﺎﺗر اﻟﺷروط اﻟﻣﻣﺿﺎة ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣﻊ ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾق أﯾﺿﺎ ﻣن 
واﻟزﺑﺎﺋن، ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد آﺟﺎل اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻟﻠدﯾن وﻛذا ﺑﯾﺎن أﻗﺳﺎط دﻓﻊ اﻟدﯾن، ﻧﻔس اﻷﻣر ﻣﻊ اﻟﻣوردﯾن 
  .ﺣددة ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺟﻣﻊاﻟذﯾن ﯾﺳﺗﺣﻘون ﺣﻘوﻗﻬم ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﯾن ﺑﻘﯾم ﻣ
  اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﻧﻣذﺟﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ل ﻣراﺟﻌﺔ أي ﺑﻧد ﺿﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎ، وﺿﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋدة ﻣن اﺟ
ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻟﺑﺎﻗﻲ  واﻹﺟراءات 3102 ﻟﺳﻧﺔ ﯾﺔﯾزاﻧاﻟﻣ ﺔﻣﺎﺋﻗ ﻌﺎﻟﺞﻧﺗوﻓرﻫﺎ، ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣطﻠب  ﺷروط وﺟب
  .اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  :اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟواردة ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  ﯾﻘوم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ: اﻟﺣﺳﺎﺑﻲطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺣﻘق 
 .اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺗوازن ﺟﺎﻧﺑﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ - 
 .اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗرﺻﯾد اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت - 
 .اﻟﺦ...ﻛل ﻋﻠﻰ ﺣدا، وﻛذا اﻟﺷﯾﻛﺎت( اﻟﺑﯾﻊ، اﻟﺷراء) اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺗﺳﻠﺳل أرﻗﺎم اﻟﻔواﺗﯾر ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺗﯾن  - 
  .اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺛﺑﺎت طرق اﻟﺗﻘﯾﯾم - 
  
اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﺣﺗرام اﻟﻣﺑﺎديء اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻓﻲ إﺛﺑﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت : اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺗﺣﻘقاﻟ طرﯾﻘﺔ
  :اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻣن ﺧطوات اﻟﺗﺣﻘق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣﺎﯾﻠﻲ
  .اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟﻘﯾود اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدﻓﺎﺗر -   
  .ﺳﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊاﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺗرﺣﯾل واﻟﺗﺑوﯾب وﻛذا اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠﺣ -   
  .أﻗﺳﺎط اﻻﻫﺗﻼك، ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻣؤوﻧﺎت، ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧزوﻧﺎت: اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺛﺑﺎت طرق اﺣﺗﺳﺎب -   
ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔﺣص ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺄﻛد ﻟوﺟود اﻟﻣﺳﺗﻧد وﺻﺣﺗﻪ، ﻓﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ : ﻓﺣص واﺧﺗﺑﺎر أدﻟﺔ اﻹﺛﺑﺎت
  :ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺗﻧدات ﻣﺎﯾﻠﻲﯾﺟب إﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﺑﻣﺳﺗﻧدات ووﺛﺎﺋق ﺛﺑوﺗﯾﺔ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدوﺛﻬﺎ وﻣن 
 .ﻓواﺗﯾر اﻟﺑﯾﻊ - 
 .ﻓواﺗﯾر اﻟﺷراء - 




 .ﻓواﺗﯾر اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ وطﻠب ﺧدﻣﺎت - 
 .ﻓواﺗﯾر اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت - 
 .ﻛﺷوف اﻟﺟرد - 
 .اﻟﻛﺷوف اﻟﺗﻘﺎرﺑﯾﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ - 
 .اﻟﻌﻘود واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻐﯾر - 
  .اﻟﻣﺻﺎدﻗﺎت ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ - 
  اﻷﺻولﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻧﺎﺻر : اﻟﻔرع اﻷّول
، ﺣﯾث ﻋدة طرق ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺣﺳب إﺧﺗﻼف طﺑﯾﻌﺔ ﻛل ﻋﻧﺻرﺗﺧﺗﻠف طرﯾﻘﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻧﺎﺻر 
  :اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﺟﺎرﯾﺔ  
  اﻷﺻول اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ 
ﺗﺗﻣﺛل اﻷﺻول اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺳك اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و ﺑﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺧزوﻧﺎت و ﻛذا اﻷﺟور اﻟﺗﻲ 
دج،  64.04311531ﯾزاﻧﯾﺔ ﺑﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ أي ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺷراء ﺑﻘﯾﻣﺔإﻗﺗﻧﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺣﯾث ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻟﻣ
  .  %5ﺳﻧﺔ، وﺗﻬﺗﻠك ﺑﻣﻌدل ﺳﻧوي ﯾﻘدر ﺑـ 02وﻗدر ﻗدر اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﻬﺎ ﺑـ 
  اﻷﺻول اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ 
  اﻷراﺿﻲ  
دج، ﺣﯾث ﺧﺿﻌت اﻷراﺿﻲ 78.3579945254ﺑـﻘﯾﻣﺔ 3102ﻗدرت ﻗﯾﻣﺔ اﻷراﺿﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣﯾزاﻧﯾﺔ 
وذﻟك ﻋﻧد ﺑداﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻛﺎن ذﻟك ﻋن طرق ﺧﺑﯾر  0102إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﺳﻧﺔ 
  . اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻋﻘﺎري واﻟﺧﺑﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ اﻟﻣﺟﻣﻊ، وﻟم ﺗﺳﺟل اﻷراﺿﻲ أي اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﻌد ﻫذا
  اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ  
 :ﯾﺣﺗوي ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻋﻧﺎﺻر ﻓرﻋﯾﺔ ﻣﻘدرة ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ إﻧﺟﺎزﻫﺎ وﻫﻲ
ﺣﯾث ﻗدر اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﻠﻣﺑﺎﻧﻲ ﺑـ . دج 74.0715829091ﻣﺑﺎﻧﻲ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وٕادارﯾﺔ وﻣﺑﺎﻧﻲ أﺧري ﺑﻘﯾﻣﺔ
ﻓﻲ ، وﻟم ﺗﺧﺿﻊ إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم وﻟم ﺗﺳﺟل أي إﻧﺧﻔﺎض %5ﺳﻧﺔ، وﺑﻣﻌدل إﻫﺗﻼك ﺳﻧوي ﯾﻘدر ﺑـ  02
  .اﻟﻘﯾﻣﺔ
  




  اﻷﺻول اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ اﻷﺧرى 
ﺗﺗﻣﺛل اﻷﺻول اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ اﻷﺧرى ﻓﻲ ﻛل اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺣﺗوﯾﻬﺎ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﻌدات 
اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، اﻟﻣﺧﺑرﯾﺔ، ﻣﻌدات اﻷﻣن، ﻣﻌدات ﻣﻛﺗب وأﺟﻬزة اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎرات ووﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل 
دج، ﺣﯾث ﻗدر اﻟﻌﻣر  94.9015713002ظﻬرت ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺻﺎﻓﯾﺔ اﻷﺧرى واﻟﻣﻘدرة ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﺣﯾﺎزﺗﻬﺎ، و 
  .%02ﺳﻧوات، وﺑﻣﻌدل إﻫﺗﻼك ﺧطﻲ 5اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﻬذﻩ اﻷﺻول ﺑـ 
  اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
  :ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻرﯾن ﻫﻣﺎ 3102ﺗﺣﺗوي اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
  ﻗروض أﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﺟﺎرﯾﺔ 
دج، واﻟﺗﻲ ﻟم  03.990290901ﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻘدر ﺑـ ل اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ﻓﻲ ﻗروض ﻗدﻣﺗﻬﺛﻣﺗ 
 .ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ ﺑﻌد
  ﺿراﺋب ﻣؤﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻول 
دج، وﻗد 26.232188753ﺗﺷﻛل ﺿرﯾﺑﺔ ﻣؤﺟﻠﺔ ﻛﺄﺻول ﺑﻘﯾﻣﺔ 3102ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
  :ﻧﺗﺟت ﻫذﻩ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋن
 .ﻣؤوﻧﺔ ﻣﻧﺢ اﻟﺗﻘﺎﻋد 
ﺗﺧص اﻹﻧﺧﻔﺎض اﻟذي ﺣﺻل ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ وﻫﻲ 
  .، ﺣﯾث ﻟم ﺗﺳوﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻌد ﺑل وﺗراﻛﻣت ﺑﻌدﻩ0102اﻟﺗﺎﻣﺔ ﺳﻧﺔ 
    اﻷﺻول اﻟﺟﺎرﯾﺔ 
  اﻟﻣﺧزوﻧﺎت 
ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة، وﺗﻘدر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ  %81ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺧزوﻧﺎت ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
  :ﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔدج ﺗﺣﺗوي ﻋ 13.5505534355ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة 
 .اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ واﻟﻠوازم واﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺷراء - 
 .اﻟﺗﻣوﯾﻧﺎت اﻷﺧرى واﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺷراء  - 
 .ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻗﯾد اﻹﻧﺟﺎز وﻫﻲ ﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺣﺳب ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧﺳﺑﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺗوﻗﻔﺔ ﻋﻧدﻫﺎ - 
 .ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﺎﻣﺔ ﻣﻘﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج - 
 .ﻣﺳﺗوى اﻟوﺣدات اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ  - 




 .ﻣواد وﻟوازم ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﯾﻧﺎء - 
ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺟرد اﻟﻣﺧزون ﻣرﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ ﻣرة ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳداﺳﻲ اﻷول ﺷﻬر ﺟوان واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
 اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻛون ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،  وﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺗم ﺗﻘدﯾرﻫﺎ ﻣن طرف ﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳب
ﺣﺎﻟﺔ ﻛل ﻋﻧﺻر اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ أو اﻟﻣﺧزوﻧﺎت وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ 
  .ﻋﻧد إﺧراج اﻟﻣﺧزوﻧﺎت PMUCﻟﻠﺗﺣﺻﯾل، وﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺳطﯾﺔ اﻟﻣرﺟﺣﺔ 
  اﻟﺣﻘوق وﻣﺎ ﯾﻣﺎﺛﻠﻬﺎ 
  اﻟزﺑﺎﺋن  
اﻟوﺣدات اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ وذﻟك ﻋن طرﯾق ﺗﻌﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ إﻟﻰ 
ﻣن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت وﻣدة اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﻻ ﯾﺟب أن  %001إﺻدار ﻛﻣﺑﯾﺎﻻت، ﺣﯾث ﺗﻣﺛل ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻛﻣﺑﯾﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻدرة 
  .ﯾوم 021ﺗﺗﺟﺎوز 
  اﻟﻣدﯾﻧون اﻵﺧرون  
دج، وﯾﺧص 09.4356815681ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ أّن رﺻﯾد اﻟﻣدﯾﻧون اﻵﺧرون ﯾﻘدر ب
  :ﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﻌﻧﺎﺻر ا
 . ﺗﺳﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣوردون واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﺔ اﻷﺧرى  - 
  (.. أﺷﺑﺎﻩ اﻟﺿراﺋب ) اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  - 
  اﻟﺿراﺋب  
  :دج، وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺿراﺋب ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻرﯾﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن57.907898511ﺗﻘدر ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿراﺋب ﺑـ 
 ﻗﯾﻣﺔ اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﺧﺻم اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت  - 
  ﺗﺳﺑﯾﻘﺎت اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ   - 
  ﺧزﯾﻧﺔ  
ﺗﺗﻣﺛل ﺧزﯾﻧﺔ اﻷﺻول ﻓﻲ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو ﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﻬﺎ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن 








  ﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺧﺻوم: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟدورة 
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن  2102دج وﺗﻌد أﻓﺿل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ  67.6237418562ﺑﻣﻘدار ﺣﻘﻘت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ رﺑﺢ 
اﻹﻧﺧﻔﺎض اﻟذي ﺣﺻل ﻓﻲ رﻗم اﻷﻋﻣﺎل وﻫذا ﺑﻔﺿل اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﻋﺑﺎء ﺧﻼل اﻟدورة، وﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺔ 
  :ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ 3102إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  0102اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻣﻧذ 
  .3102/0102ﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ا(: 33-4)اﻟﺟدول رﻗم 
  .دج1:اﻟوﺣدة
 اﻟﺑﯾﺎن 0102 1102 2102 3102
 ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟدورة 00.3291912011 08.5130840602 44.1590615691  67.6237418562
 ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾر - 48% 4%-  23%
  .ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ: اﻟﻣﺻدر
  اﻟﺧﺻوم ﻏﯾر اﻟﺟﺎرﯾﺔ 
  اﻟﻘروض واﻟدﯾون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  
  :وﺗﺗﻣﺛل اﻟﻘروض واﻟدﯾون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻟﻘروض اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﺑﻧوك واﻟﺗﻲ ﺗﻘدر ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ  - 
دج وﻫذا ﺑﻌد ﺗﺳدﯾد اﻟﻘﺳط اﻟﺳﻧوي واﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻏﯾر ﺛﺎﺑت ﻣﻘﺎرﻧﺔ 63.1696401192ﺑﻣﻘدار
 .ﻋﻣﺎلﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻫو ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج واﻹﺳﺗﻬﻼك ورﻗم اﻷ
  .اﻟوداﺋﻊ واﻟﻛﻔﺎﻻت اﻟﻣﻘﺑوﺿﺔ ﻣن طرف اﻟﻐﯾر - 
  ﺿراﺋب ﻣؤﺟﻠﺔ ﺧﺻوم  
دج، 51.782883252ﺗﺷﻛل ﺿرﯾﺑﺔ ﻣؤﺟﻠﺔ ﺧﺻوم ﺑﻘﯾﻣﺔ  3102ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻟﺳﻧﺔ 
وﻗد ﻧﺗﺟت ﻫذﻩ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺳﻧﺔ 
  .ﯾﺗﻬﺎ ﺑﻌد، وﻟم ﯾﺗم ﺗﺳو 0102





  ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲﻧﻣذﺟﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
إن ﺣوﺻﻠﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋﻘب إﻧﻬﺎء اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﻬﺎ ﺗﻛﻣن ﻓﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻘرﯾر 
  . اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋن ﻣﺎ ﺗم اﻟﺗطرق إﻟﯾﻪ ﺧﻼل ﻣﺧﺗﻠف أطوار ﻣﺟرﯾﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ
  :اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺷﻛﻠﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر و ﺑﻧود ﻋرﺿﻪ 
 .أن ﯾﻛون اﻟﺗﻘرﯾر ﻣوﺿوﻋﻲ واﺿﺢ وﻣﺧﺗﺻر - 
 .أن ﯾﺣﺗوي اﻟﺗﻘرﯾر ﻋﻠﻰ ﺣﻘﺎﺋق ﻏﯾر ﻣﺗﺣﯾزة وﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺣرﯾف واﻟﺗﺿﻠﯾل - 
 .ﯾﺟب أن ﯾوﺿﺢ ﻏرض وﻧطﺎق ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ - 
 .ﯾﺟب أن ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ رأي اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ - 
اﻟﺗﻘرﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺧﺻﺎت ﺗﺣوي ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟوﺣدات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و اﻷﻧﺷطﺔ ﯾﺟب أن ﯾﺣﺗوي  - 
 .واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣﺣل اﻟﻣراﺟﻌﺔ
  .ت ﺗﻛون ﻣﻌﺑرة ﻋن ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻘرﯾرأن ﯾﺣﺗوي اﻟﺗﻘرﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺧﺻﺎ - 
ﯾﻧﺻب ﺣول ﻓﻘرة اﻟﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ، ﻧﺎﻫﯾك ﻋن ﻓﻘرة إﺑداء اﻟرأي ﺳن ﺗرﻛﯾز اﻟدراﺳﺔ  ﻟﻛ
أﻋﻣﺎل ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻧﻬﺎ اﻏﻠب اﻟﻣﺳﯾرﯾن أو ﺣﺗﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن، ذﻟك ﻟﺳﺑب أﺳﺎﺳﻲ ﻫو اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣراﺟﻊ ﻛﺣوﺻﻠﺔ 
اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﻓﻲ 
طﺎﺑﻊ اﻟﺗﺣﻔظﻲ ﻓﻲ ، ﺧﺎﺻﺔ إن ﻛﺎن ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﯾﺣﻣل اﻟ(اﻟﻣﺟﻣﻊ ) ﺗﺣﻘﯾق ﺣﻣﺎﯾﺔ أﺻول اﻟﺷرﻛﺔ 
  .ﻓﻘرﺗﻪ اﻷﺧﯾرة
  :ﻟﻬذا ﺳﻧرﻛز ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ اﻟﻣﻔﺳر، ﻣن ﺧﻼل
 :ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔ 
 :ﻣراﺟﻌﺔ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظ واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
اﻟﻰ اﻟﺳﻧﺔ ﻧظرا ﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺟد أن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣوﯾل اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ  - 
اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﻏﯾر ﻣﺑررة، أﯾن ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺗدﻋﺎء اﻷﺳﻬم اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺈﺷﺎرة 
  .ﺳﺎﻟﺑﺔ
 .ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧططﺎت ﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ - 




ﻣن طرف  ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻟوﺣﺎت ﻗﯾﺎدة ﺗﺧص ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧططﺔ - 
  .اﻟﻣﺟﻣﻊ
 :ﻣراﺟﻌﺔ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ 
 :ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ، ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﻫﻧﺎك ﻋدﯾد اﻟﻧﻘﺎط اﻟواﺟب ﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ ﻓﻲ
 .ﺗﺣري ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗوظﯾف اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ - 
 .ﻓﺣص ﺳﻠم اﻷﺟور اﻟﻣﻌﺗﻣد وﻧظﺎم اﻟﺣواﻓز - 
 .ﻓﺣص ﺻرف اﻟﻣﻧﺢ واﻟﻌﻼوات واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ﺧﺎﺻﺔ اﻹطﺎرات - 
 :ﻣراﺟﻌﺔ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾق و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ   
ﻟﻘد ﺗﻣﻛﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺧروج ﺑﻌدة ﻧﻘﺎط ﺳﻠﺑﯾﺔ أﻛﺛر ﻣﻧﻬﺎ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ 
  :ﻋدﯾد اﻟﻣؤﺷرات أﺑرزﻫﺎ
ﺣﻘوق اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻟدى اﻟزﺑﺎﺋن وذﻟك أن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗوﻗﻊ اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻓﻲ  - 
ﻬور اﻟزﺑﺎﺋن اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﻲ دﯾوﻧﻬم، ﻣﺎﯾﻠزم ﺗﺧﺻﯾص ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻟﻠﻣؤوﻧﺔ ﺿﺧﻣﺔ ﻣﺷﻛل، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ظ
 .ﺗﻐطﻲ ﻓﻛرة ﻋﺟز اﻟزﺑﺎﺋن ﻋن اﻟﺳداد
ﺧطوط اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻻﺗرﺳم اﻟﺧطﺔ اﻟﺷﺑﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﻛرة اﻟﺗوﺳﻊ ﻧﺣو ﺧﺎرج اﻟوطن، ﻣﺎ ﯾﺣﺗم  - 
رﻗم  ﺗﻘﻠص اﻟﺳوق اﻟوطﻧﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷرﺳﺔ ﻛﻔرﺻﺔ ﺗﺣﻘق اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑدﯾل وﺗوﺳﻊ ﺷﺎﻣل ﻟرﻓﻊ
 .اﻷﻋﻣﺎل وﻣﻧﻪ ﺗﺣﻘﯾق اﻛﺑر رﺑﺣﯾﺔ
 :ﻣراﺟﻌﺔ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗطوﯾر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ و اﻟﺷراﻛﺔ 
إن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗدﻗﯾق ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ أﻓﺎدت أن اﻟدور اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺧططﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق  - 
 .ﺑداﺋل ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﻓرص ﻟﻠﺗوﺳﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﺟدﯾد أو ﺣﺗﻰ ﺗطوﯾر اﻟﻘدﯾم
 ﺗﺗﻌدى ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗورﯾد ﻓﻲ ظل ﻏﯾﺎب ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ أﻣﺎ ﻋن اﻟﺷراﻛﺔ ﻓﻬﻲ ﺷراﻛﺔ ﻣﺣدودة ﻻ - 
 .اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ وﺗﺄﻫﯾل اﻟﺧﺑرات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
 :ﻣراﺟﻌﺔ ﻣدﯾرﯾﺔ ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻧوﻋﯾﺔ واﻷﻋﻣﺎل اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ 
إن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻠواﺋﺢ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﺗطﺑق ﺑﺄﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻟﺣﯾطﺔ واﻟﺣذر، ﻟﻛن 
  :ﺎﯾﻠﻲﻣﺎ ﯾﻌﺎب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ، ﻣ
ﺧﻠق ﺧطوط إﻧﺗﺎج ﺟدﯾدة، ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ) ﻏﯾﺎب اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج وﺗﻧوﯾﻌﻪ ﺑﺣﺳب ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳوق  - 
 (.واﻷﺑﺣﺎث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﺑداع واﻻﺑﺗﻛﺎر 




إن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ ﺗﺑﻘﻰ رﻫﯾﻧﺔ ﺗﺣرك اﻟﺳوق اﻟوطﻧﯾﺔ وﺗوﺟﻪ اﻟﻣرﺿﻰ ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن  - 
اﻏﻠب اﻟﻣرﺿﻰ اﻷدوﯾﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺟﻧﯾﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟدواﺋﯾﺔ، أﯾن ﯾﻔﺿل 
 .ﺧطوة ﻓﻘدان اﻟﺛﻘﺔ، ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﺞ واﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﺣﯾث ﺟودة اﻟﻣﻧﺗوج
  .ﺛﻣن ﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺳوقﻛﻠﻬﺎ أﻣور ﻻﺑد ﻟﻬﺎ ﻣن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓورﯾﺔ ﺗ
 :ﻣراﺟﻌﺔ اﻟوﺣدات اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، وﻫﻧﺎ ﯾﺑرز دور ﻟوﺣﺎت اﻟﻘﯾﺎدة ﺗﺑﻘﻰ ﻓﻲ إطﺎر اﺣﺗرام اﻟﻠواﺋﺢ و اﻻﻟﺗزام 
ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻷوﺿﺎع اﻟطﺎرﺋﺔ أو ﺻﻌﺑﺔ اﻟﺣل ﻣن ﺧﻼل إﺑراز ﻣواطن اﻟﻌﻼج ﻛﻠﻬﺎ 


















  ﺧﻼﺻـــــــــــــﺔ 
ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺟزء اﻟﻧظري ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟإﺳﻘﺎط  ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔﻣن 
ﻓﻲ ﺳﻧوات ﻣن ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ  6وﺑﻌد ﻣرور  ، اﺗﺿﺢاﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
  :أن ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال،
ﺗﻐﯾﯾرات ﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻪ وﻓق اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  ﻫﻧﺎك - 
 اﻟوطﻧﻲ
 ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘﯾﯾم - 
 ﻧظرا ﻟﻐﯾﺎب ﺳوق ﺣرة ﻧﺷطﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ زال اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ إدراج اﻟﻌﻧﺎﺻرﻻ - 
 ﺟﺎﻧب اﻟﺧﺻومﻠﻔﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗم إدراج اﻟﻘروض واﻟدﯾون اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻛ - 
 ﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔأدرﺟت اﻹﯾرادات واﻷﻋﺑﺎء ﺣﺳب ﻗﯾﻣﺔ اﻟزﯾﺎدة أو اﻟﻧﻘﺻ - 
ﻣﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺗرﺟﻣﺔ  أﻓﺿلﻣﺳﺗوى  إﻟﻰﻛﻠﻬﺎ أﻣور وﻏﯾرﻫﺎ ﻟﻌﺑت دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟرﻗﻲ ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر 






















اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻣﻧذ اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻧظﺎم  إطﺎراﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﻌدة ﻓﻲ  ﺔﺗﻠﻘﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ
اﺋري ﻣﺳﺗﻣد ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟز اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻛون اﻟﻧظﺎم ﻟم ﻧﻘل دوﻟﯾﺎ  إذا ،إﻗﻠﯾﻣﯾﺎﻗﺑوﻻ ﻋﺎﻣﺎ  0102ﺟﺎﻧﻔﻲ 
  .ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟراﻫﻧﺔ ﻣن ﻋوﻟﻣﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ ﻫذا ﺑﺳﺑب ﺿرورة ﺣﺗﻣﯾﺔاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، 
اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻫﯾﺋﺎت دوﻟﯾﺔ ﺗﺳﻌﻰ ( ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗدﻗﯾق ) ﺗﺄﺧرت اﻟﺟزاﺋر ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗﻐﯾرت  ،وﻣن ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻟﻠﺗوﺣﯾد واﻟﺗواﻓق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ
 أﻫمﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  إﻟﻰﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ 
ﺔ ﻹﻛﺳﺎﺑﻬﺎ اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ واﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ داﺧﻠﯾﺎ وﺧﺎرﺟﯾﺎ ﻟذا ﻛﺎﻧت ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ،ﻣﺧرﺟﺎﺗﻬﺎ
  .ﺑﺄﻗل درﺟﺔ ﻣﺧﺎطرةو ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﺳﻠﯾﻣﺔ وﺻﺎﺋﺑﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب 
ﻟﻠﻣﺳﯾر ﺣﯾث أﺻﺑﺣت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌﺗﺑر وظﯾﻔﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﺟدا أﻣﺎ
ﺗﻌطﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗرﯾﺑﺔ ﻟﻠدﻗﺔ ذات  ،ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ ،اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ
إﻟﯾﻪ  ﻧﺎﺗوﺻﻠﻫذا ﻣﺎ ﻬﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﺳﻼﻣﺔ، ﻋﻧﻣﻣﺎ ﯾﻌطﻲ ﻟﻠﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد  ،ﻣﺻداﻗﯾﺔ وﻣوﺛوﻗﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ
  .ﻧظرﯾﺎ وﻣﯾداﻧﯾﺎ ﺷﻛﺎﻟﯾﺔﻟﻺﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟاﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ اﺳﺗﺧﻼص 
  :ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ،ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ اﻟﺷق اﻟﻧظري وﻛذا اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗم اﻟﺗوﺻل
ﻣﻊ ﺗوﺻﯾﺎت اﻹﻋداد اﻟﻣﻧﺻوص ﺗﺗواﻓق اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  - 
 .ﻣن طرف اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺳﺎﻫرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻋﻧﻬﺎ
  :ﻪأﻧ ،ﺳﺑق ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻛل ﻣﺎ
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، وﻋﻠﯾﻪ  ﻻ ﯾوﺟد ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺣﺗﺔ، ﺑل ﯾﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر  - 
اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻧظﺎم  أﺳسﺗواﻓق إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﺑﯾن  وﺟودﻧﺳﺗﻧﺗﺞ 
 .ﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ اﻷولﻣاﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ،  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت  ﻣوﺛوﻗﯾﺔرﻓﻊ ﻣﺳﺗوى ﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻣل  (، اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟداﺧﻠﯾﺔ)اﻟﻣراﺟﻌﺔ  أنﻋﻠﻰ  اﻟﺗﺄﻛﯾدﺗم  - 






اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋري  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌدة ﻓﻲ إطﺎراﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﺑﯾن د ﻋﻼﻗﺔ و وﺟ دﻛﻣﺎ ﺗﺄﻛ - 
 ﺑﺄﻗلﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻹ ،ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔﻛوظﯾﻔﺔ  ،وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر
 .درﺟﺔ ﻣﺧﺎطرة ﻣﻣﻛﻧﺔ
إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ  ﺑﺻورة  0102اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟذي ﺗﺑﻧﻪ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻌﻠﯾﺎ ﻣﻧذ اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻣن ﺟﺎﻧﻔﻲ  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﯾؤﺛر اﻟﻧظﺎم - 
ة اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ دﻣﺳﺎﻋ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،اﻟﺗﺳﯾﯾرﻋﻠﻰ إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ داﺧل اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻣراﻗﺑﺔ 
 .درﺟﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطرة ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﻣﺗﻐﯾرة ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﺑﺄﻗلاﻟﺗﺳﯾﯾر واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻘواﺋماﻟﻓﻲ ﻋﻠﻰ إﺑراز اﻹﻓﺻﺎح واﻟﻌداﻟﺔ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎﻋد  - 
 اﻟﻣدﻗﻘﺔ ﻟﯾﺔﺎﻣﻣﺎ زاد ﻓﻲ ﻣوﺛوﻗﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣ ،وﻛذا اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺎزاﻟت ﻻ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﻣوﺟوداﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺗﺳم إ - 
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻘﯾﻣﺔ  إﻋطﺎءﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋدم ﺟوداﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻬﺎ، ﺣﯾث ﺗﻘﯾم ﻣو  ،ﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺗﺿﺧموﺗﻌ
  .اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻬﺎ
  :اﻟﺗوﺻﯾﺎت
ﻧظرا  ،اﻟﻣﻌطﺎة ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻸﻫﻣﯾﺔﻣﻧﺎظرة  أﻫﻣﯾﺔإﻋطﺎء اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ  - 
  .اﻟﺑﻌض ﺑﻌﺿﻬﻣﺎﺑﻻرﺗﺑﺎطﻬﺎ 
ﺗطورات ﻣﺳﺗﻣرة وﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ، ﻟﻬذا ﻧﻘﺗرح ﺧﻠق ﻓﺿﺎء ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن  اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﺗﻌﯾش ﻣﻌﺎﯾﯾر  - 
  .ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻬم وﻣﻌﺎرﻓﻬم ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﯾنﻟﺗﺣﯾواﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن 
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﯾﺗطﻠب ﻣﻌﻠوﻣﺎت  إﻋداداﻟﺑورﺻﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻛون  دور ﺗﻧﺷﯾطﺗﻔﻌﯾل   - 
  .ﺗم ﻋرﺿﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ رﺻﺔ، وﯾوﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗوﻓرﻫﺎ اﻟﺑو 
ﻣﺟﺎل ﻟﻣﻌدي اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟرﻓﻊ ﻣﻘﺗرﺣﺎﺗﻬم ﺣول اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ  إﻋطﺎء - 
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم  ،ﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔﺣﻟﻰ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣإ ﯾواﺟﻬوﻧﻬﺎ، ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ






ﺗﺣﯾﯾن وﺗﻔﻌﯾل اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻣن ﺧﻼل  - 
ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟ اﻷطرافﻟدى  ،رﻓﻊ ﻣن ﻣﺻداﻗﯾﺔ ﺗﻘﺎرﯾرﻫمﻟاﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣﻘﻬﺎ  اﻷﻫﻣﯾﺔﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت  إﻋطﺎء
  .درﺟﺔ ﻣﺧﺎطرة ﻣﻣﻛﻧﺔ ﺑﺄﻗلﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﺳﻠﯾﻣﺔ وﺻﺎﺋﺑﺔ  ،واﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎو ﺧدﻣﺎﺗﻬم ﺑ
  :ﺻﻌوﺑﺎت اﻟدراﺳﺔ
ﺗﺷﻌب اﻟﻣوﺿوع وﻛﺛرة اﻟﻣﺗﻐﯾرات، ﻣﻣﺎ ﺻﻌب ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﺑط ﺑﯾن ﻛل اﻟﻌﻧﺎﺻر واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣدروﺳﺔ ﻣن 
  .ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣوﺿوع
  :أﻓﺎق اﻟدراﺳﺔ
اﻟﺗﻌﻣق ﻓﻲ ﻋدة ﻣواﺿﯾﻊ ﻠدراﺳﺔ ﺗﻣت ﻣﻼﺣظﺔ اﻧﻪ ﯾﺟب ﻟ وٕاﻋدادﻧﺎﻣن ﺧﻼل ﺗطرﻗﻧﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣوﺿوع 
 :ﻣﺎﯾﻠﻲ ،ﺗﺳﺗﺣق اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣوﻻت اﻟراﻫﻧﺔ، ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر
ﺗﺣﻘﯾق ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت  وﻋرض اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ إﻋداد ﻣﺎ ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر -
 ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
 ظل اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ -
  اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔاﻟﺗوﺣﯾد ﺑﯾن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ -
وﻓﻘﻧﺎ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ ﻫذا  ﻛونﻧ ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻻ ﯾﺳﻌﻧﺎ إﻻ أن ﻧﺗﻣﻧﻰ أن
ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻣطروﺣﺔ،  وﻛذا ،ذات أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ،اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗواﺿﻊ ﻓﻲ إﺛﺎرة إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ












































 : ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ
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، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻹﻓﺻﺎح :ﺳﻌﯾدي ﯾﺣﯾﻰ، أوﺻﯾف ﻟﺧﺿر  -1 
دﯾﺳﻣﺑر  41، 31ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌد دﺣﻠب، اﻟﺑﻠﯾدة، ﻟﻣﻠﺗﻘﻰ دوﻟﻲ ﺣول ﻧظﺎم اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ 
  .1102
، ﻣﻠﺗﻘﻰ دوﻟﻲ ﺣول اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ واﻗﻊ ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋري :ﺑودﻻل ﻋﻠﻲ وآﺧرون   -2
  .1102واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ،  )SRFI/SAI(اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔﺔ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾ
، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷﺳس واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋري :ﺳﺎﻋد ﺑوراوي ا3
ﻣﻌﺔ اﻷول ﺣول اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ظل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎ
  .0102اﻟوادي، 
 اﻟدوﻟﻲ ،ﻣداﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧظﺎم ﻣﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘواﻋد ﺗﻛﯾﯾف ﻣﺗطﻠﺑﺎت: ﻣﺣﻣد ﻣﺗﻧﺎوي ﻋﻠﻲ، ﻋزوز - 4
  .0102/10/ 81،71اﻟوادي ﯾوﻣﻲ  اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ،اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ظل ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻧظﺎم ﺣول
  .8002، ﻣﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ :(ع. ز. ص. م)ﻟﺟﻧﺔ  -5
، ﻣﻠﺗﻘﻰ دوﻟﻲ أﺛر اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ :ﺣﻧﯾش وﻫﯾﺑﺔ -6
   . 1102ﺣول اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد وآﻟﯾﺎت ﺗطﺑﯾﻘﻪ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌد دﺣﻠب،اﻟﺑﻠﯾدة،
  .0102اﺑرﯾل  82-72اﻟﺧرطوم، اﻟﺳودان،  :ﻣؤﺗﻣر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﻲ :أﺣﻣدﻣﺣﻣد ﻋﻠﻰ ﯾوﺳف  -7
، ﻣطﺑوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺔ (FCS)ﻲ ظل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد وﺗدﻫور ﻗﯾم اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻓ اﻹﻫﺗﻼﻛﺎت: ﻋﻣورة ﺟﻣﺎل-8
 .ﻟﻠطﻠﺑﺔ،  ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر
ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ : ﻲاﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟ اﻟـﺗﺄﺟﯾراﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻌﻘود : ﻋﺑد اﻟرزاق ﯾﺧﻠف-9
ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻓﻲ ظل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ  وآﻟﯾﺎتاﻟدوﻟﻲ ﺣول اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد 
  اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌد دﺣﻠب ـ اﻟﺑﻠﯾدةـ
  .وﻟﯾﺔﺣول اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟد: ﻣﺣﻣد ﺑوﺗﯾن، ﺗﻘدﯾم ﺷﻌﯾب ﺷﻧوف -01
  .دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ،ﺗﻘﯾﯾم ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ وظﯾﻔﺔ اﻟﺗدﻗﯾق ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ :اﻟدﯾنﻣزﯾﺎﻧﻲ ﻧور ﻫوام ﺟﻣﻌﺔ،  -11
  :اﻟرﺳﺎﺋل واﻟﻣذﻛرات
، ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت دور اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات : ﺑوﺧروف ﺟﻠﯾﻠﺔ -1
 .9002اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻣﺣﻣد ﺑوﻗرة، ﺑوﻣرداس، اﻟﺟزاﺋر، ﻧﯾل ﺷﻬﺎدة 
؛ أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ؛ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺟدﯾد ﻧﺣو ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ وأﺛرﻩ ﻋﻠﻲ ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗدﻗﯾق: ﺣواس ﺻﻼح -2
  .8002، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ؛ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر
، ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر SRFI/SAIﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﻣﻌﺎ: ﺳﻼﻣﻲ ﻣﻧﯾر -3
  .9002ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر، ﺑﺎﺗﻧﺔ، 
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة،ﺟﺎﻣﻌﺔ آل .ﻣدى ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗدﻗﯾق اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻷردﻧﯾﺔ: ﻣﺣﻣود ﺷﺣروري -4
  .     9991اﻟﺑﯾت،اﻷردن ،
، رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻷداءﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم اﺛر ﺗطﺑﯾق ﻣﻌ: ﺟودي ﻣﺣﻣد رﻣزي -5
 .اﻟﺟزاﺋر  دوﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة،
 اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ :  ﺷﻧﺎي ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم -6
 .، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر ﺑﺎﺗﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋراﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ﻏﯾر  اطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ،"أﻫﻣﯾﺔ إﺻﻼح اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ظل أﻋﻣﺎل اﻟﺗوﺣﯾد اﻟدوﻟﯾﺔ: ﻣداﻧﻲ ﺑﻠﻐﯾث-7
 .ﻣﻧﺷورة، اﻟﺟزاﺋر
، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﻛﻠﯾﺔ أدواﺗﻪ وﻣراﺣل إﻗﺎﻣﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،راﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾرﻧظﺎم ﻣ: ﻋﻘون ﺳﻌﺎد-8
  .2002اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم دور ﻟوﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر: ﺑو ﻧﻘﯾب اﺣﻣد-9
  .6002واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺑوﺿﯾﺎف، اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر،
،ﻣذﻛرة اﻟﻘﯾﺎس واﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ :زﯾن ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك -01
 ، اﻟﺟزاﺋر، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورةﺑوﻗرة ﺑوﻣرداس أﻣﺣﻣدﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ 
  .5102
ﻣﻘدﻣﺔ ﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﺎﺳﺗر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺣﺎﺿرات ، ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ :ﺧدوﻣﺔ اﻟوردي -11
  .1102/0102واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺧﻧﺷﻠﺔ، 
  :اﻟﺗﻘﺎرﯾر واﻟﻣﺟﻼت
،اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ: اﻹدارﯾﺔﺧﺑراء اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗدرﯾب واﻻﺳﺗﺷﺎرات  -/1
  .6002ﻟﻠﺗﺳوﯾق واﻟﺗورﯾدات، 
  . 1002ﻣﺎرس واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، اﻹدارة اﻟﺧﺑرات ﻣرﻛز ،اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ :أﻣﯾن ﻣﺣﻣد -/2
  . 9002/20/90: ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ -/3
  .6002، اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻣراﺟﻌﻪ وﻣراﻗﺑﺔ داﺧﻠﯾﺔ: اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔﻧﻲ -/4
  .0102( ﻣﺻﺎدق ﻣن طرف ﻣﺣﺎﻓظﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت) ﻟﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال  اﻹدارةﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس  -/5
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